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Im vorliegenden fünften Band der Hungarologischen Beiträge 
sind neben Beiträgen des Lehrkörpers der Fakultät in Jyväskylä vor 
allem Artikel von Gästen, die unsere Fakultät in den vergangenen 
paar Jahren besucht haben, versammelt. Inhaltlich befassen sich die 
Artikel mit einem breiten Fächer von Themen von der Literatur­
geschichte über die Sprachwissenschaft bis zur Ethnologie. 
Im Zusammenhang mit dem im August 1995 in Jyväskylä 
veranstalteten internationalen Fenno-Ugristen-Kongress wurde un­
ter dem Titel Hungarologie ausserhalb Ungarns ein Symposium 
gehalten. Das Material des Symposiums wurde bereits vor dem 
Kongress im vierten Band der Hungarologischen Beiträge ver­
öffentlicht. Im vorliegenden Band werden zusammen mit dem 
Kongress- und Symposiumsbericht die Beiträge nachgetragen, die 
im Sonderband nicht untergebracht werden konnten. 
Einen besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle allen denen 
aussprechen, die der Entstehung dieses Bandes mit Rat und Tat bei­
gestanden haben: Ulla Arkko, Johanna Peltola, Tőnu Seilenthal, No­
ra Vajdovich, Andrea Sóvágó, Ilona Török, Judit Garami und Chris­
toph Parry. 
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Unkarilaisen kirjallisuuden poliittisuudesta 
Péter DOMOKOS 
Kirjallisuus, miltä se meistä näyttää, riippuu kulloinkin vallalla 
olevista ideologioista, oppisuunnista, muodeista. Esitykseni jatko 
valaisee toivoakseni joltain osin sitä, millainen tämä kirjallisuuden 
ja sen laatua määrävien tekijöiden suhde on ollut Unkarin kirjalli­
suudessa. 
Unkarissa kirjallisuudelta vaaditaan itse asiassa edelleenkin sitä, 
minkä huomattava unkarilainen runoilija ja ajattelija Ferenc Kölcsey 
asetti kirjallisuuden tehtäväksi henkisessä testamentissaan Parainé-
zissa. Kölcseyn mukaan todellinen kirjallisuus toimii yhtä aikaa seu­
raavilla kolmella tasolla, se nimittäin: kasvattaa, välittää informaa­
tiota, viihdyttää. 
Kölcseyn luettelossaan käyttämää järjestystä voidaan pitää myös 
tärkeysjärjestyksenä, ja niinpä Kölcseyn voi sanoa katsovan kasvat­
tamisen kirjallisuuden tärkeimmäksi tehtäväksi. Kasvattamisessa 
voidaan painottaa joko sen kognitiivista tai emotionaalista puolta, 
mikä heijastuu niinä eroina, jotka kirjallisuuden kasvattamistehtä-
vän käsittämisessä voivat esiintyä. Niinpä esimerkiksi Sándor Petőfi 
on nähty Unkarissa - ihan viime aikoina - kahdenlaisena kasvattaja­
na. Yhtäältä hänessä on nähty emotionaalinen kasvattaja: runoilija, 
joka kasvattaa lukijaansa rakkauteen Unkarin luontoa, kotiseutua ja 
perhettä kohtaan. Tällöin argumentoidaan esim. seuraavin Petőfin 
säkein: 
Oi ylevä luonto! Mikä kieli tohtisi kilpailla kanssasi? 
Kaunis olet, alanko, ainakin minulle olet kaunis! 
Pieni talo seisoo suuren Tonavan varrella. 
Oi miten kallis tuo pikku tupa minulle onkaan! 
Toisaalta taas Petőfi on kognitiivinen kasvattaja: runoilija, joka 
kasvattaa lukijaansa vallankumoukselliseen tai jopa luokkakantai­




Vielä anelee kansa, antakaa sille nyt! 
En ole enää vuosiin lukenutkaan juuri muuta kuin vain... 
Ranskan vallankumouksen historiaa. 
Nämä molemmat kuvat ovat esittäytyneet Petőfin koko kuviksi, 
eivätkä ne täten ole suinkaan tehneet oikeutta tälle kirjallisuutemme 
jättiläiselle. On olennaista tuoda esiin Petőfin laaja-alaisuus: samalla 
kertaa, kun hän on yhtenäinen, hän on myös moni-ilmeinen. 
Kun tutkimme kirjallisuuden poliittisuutta, emme voi unohtaa, 
että kysymys on tällöin ainoastaan yhdestä kirjallisuuden tavasta 
vaikuttaa. Kirjallisuus, joka on poliittista, ei ole välttämättä pelkäs­
tään sitä. Toisaalta kirjallisuuden poliittisuuden tutkiminen on yksi 
mahdollinen, ja samalla myös tarpeellinen aspekti. Monien unkari­
laisten kirjailijoiden kohdalla poliittisuus on jo ars poeticán ele­
mentti. Luultavasti poliittinen funktio on erityisen keskeinen pienten 
kansojen ja vähemmistökansallisuuksien kirjallisuuksissa; ainakin 
meidän käytettävissämme oleva aineisto näyttäisi viittaavan tähän. 
Pienten kansojen ja vähemmistöjen kulttuureissa voi panna merkille 
edelleen sen piirteen, että niissä tiettyinä kausina poliittiset tehtävät 
siirtyvät kirjailijoille, jolloin kirjailijoista tulee yhteisönsä edustajia 
tavanomaista paljon laajemmassa mielessä. On selvää, ettei tämä 
erikoislaatuinen tilanne anna kirjallisuudelle mahdollisuutta tinkiä 
yksilöllisyydestään ja esteettisen funktion keskeisyydestä. Ilman näi­
den funktioiden läsnäoloa se ei voi täyttää myöskään poliittista teh­
tävää. 
Poliittisuudella on Unkarin kirjallisuuden historiassa vahva sija. 
Tapaamme poliittisuuden heti sen alkuvaiheissa, ja jos vaikka kohta 
poliittinen piirre on ollut väliin heikompi, niin pian se on taas 
palannut, entistäkin vahvempana juonteena. 
Kenties tämä Unkarin kirjallisuuden poliittinen luonne on yksi 
syy siihen, että kirjallisuus on ollut Unkarissa tärkeämpi kuin muut 
taiteenalat. Se on ollut soveliain muoto täyttämään yhteisön taiteelle 
asettamat vaatimukset: juuri kirjallisuus on saattanut parhaiten tarjo­
ta neuvoja, lohtua, suojaa, selitystä, rohkaisua. Monesti kirjallisuu­
temme poliittinen tehtävä on toteutunut - ei teoksen ja lukijan vaan 
- teoksen ja kuulijan suhteessa. Lausutulla tai lauletulla runolla on 
voinut olla tärkeä sija jopa Unkarin historian käännekohdissa. 
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Politiikka on läsnä jo heti kirjoitetun kirjallisuutemme ensimmäi-
sessä suuressa periodissa, nimittäin kronikkakirjallisuudessa. Ano-
nymus, Simon Kézai ja Márk Kálti esimerkiksi tallensivat historial-
lisen totuuden mukaisesti "unkarilaisten teot", eli siis unkarilaisten 
varhaishistorian. Mutta heidän kirjailijanasenteensa määräsi hovi, 
kuningashuoneen etujärjestelmä, ja tähän hovin näkemykseen he so-
vittivat kuvauksensa historiasta. Niinpä he esimerkiksi todistelivat 
unkarilaisten ja hunnien sukulaisuudella unkarilaisten oikeutta aset-
tua asumaan Karpaattien altaaseen. Árpádien hallitsijasuku polveu-
tettiin Attilasta, ja näin tuli todistetuksi suvun oikeutus kruunuun. 
Unkarinkielisen runouden vahvistuminen osui traagiseen aikaan, 
sillä 1500-luvulla Unkari menetti itsenäisyytensä, ja reformaation 
leviämisen sekä vastauskonpuhdistuksen myötä myös valtakunnan 
ideologis-uskonnollinen yhtenäisyys rikkoutui. Bálint Balassin ru-
nouden myötä syntyi isänmaan puolesta toimiva sotilaslyriikka; ja 
saarnaajien teoksissa taas arvostellaan yhteiskuntaa Stentorin äänel-
lä: ne puhuvat yksilöllisistä ja yhteisöllisistä rikkomuksista arvoste-
levaan ja pilkalliseen sävyyn. Tämä puhetapa elää yhä, ja se onkin 
yksi Unkarin kirjallisuuden huomionarvoisia perinteitä. 
Miklós Zrinyiä lienee Unkarin 1600-luvun historian yksi huomat-
tavimmista hahmoista. Hänen henkilössään yhdistyivät runoilija, po-
liitikko ja sotapäällikkö. Ja korkealle häntä on arvostaminen myös 
ajattelijana ja ihmisenä. Zrínyin elämän mottona voi pitää hänen 
kuuluisaa lausahdustaan Be bántsd a magyart! ("Älä tee pahaa un-
karilaisille!"). Mutta täydellisemmän kuvan hänestä antaa sentään 
seuraava lyhyt runo: 





Jos kohta Zrínyi tuli ikuistaneeksi nimensä myös musteella, ainakin 
Unkarin kulttuuri- ja kirjallisuushistoriaan. Zrínyin barokkieepos 
Szigeti veszedelem ("Szigetin piiritys") ei ole unkarilaisille ainoas-
taan esteettinen ja kielellinen merkkiteos, jälkeläisen kunnioittava 
kumarrus samannimiselle esi-isälleen, Szigetvárin piirityksen sanka-
rille. Samalla kertaa on kysymys myös päivänpolitiikasta. Zrínyi te-
ki teoksellaan tiettäväksi kansalleen ja koko maailmalle, että oli tul-
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lut aika murtaa Turkin maailmanvalta ja häätää turkkilaiset pois 
Euroopasta. 
1700-lukua on pidetty vähäarvoisena Unkarin kirjallisuuden ja 
yleensä unkarilaisen kulttuurin kannalta. Mutta ehkä kysymys on 
tällöin pinnallisesta arviosta? Vähäpätöisenä voi kyseistä kautta pi­
tää näet vain se, joka ei tunne ruhtinas Ferenc Rákóczi II:n laajaa 
kirjallista toimintaa eikä suurenmoista kurutsi-runoutta. Molemmat 
ovat yhtä lailla aatehistorialliselta kuin myös kirjalliselta kannaltaan 
erittäin antoisia. Eikä ole syytä vähätellä myöskään niin sanottuja 
henkivartija-kirjailijoita, valistuksen apostoleita Unkarin kirjallisuu­
dessa. Näillä kaikilla kolmella kulttuuri-ilmiöllä oli myös mitä vah­
vin poliittinen ulottuvuus. 
Poliittiselta kannalta on kiinnostava myös János Batsányin tuo­
tanto. Batsányi eli voimakkaasti ajan poliittiset mullistukset. Rans­
kan vallankumousta hän tervehti seuraavin, ainakin alkuperäiskie­
lellä, suurta innostusta hehkuvin säkein. 
Maat ja kansat, jotka orjankahleissanne 
tuskaa huokaatte ja turhaan niskaltanne 
saitte ravistella sorron ikeen rautaa, 
joka ahdistuksen arkkuun teidät hautaa -
myös maaorjainne te pyövelit ja herrat, 
verivelkaan jääneet tuhannet jo kerrat: 
nähkää ennusmerkit, nähkää tuomionne -
kohti Pariisia, kaikki, huomionne! 
(suomennos Toivo Lyyn) 
Tällaista intensiteettiä eivät poliittisessa runoudessa Unkarissa 
liene saavuttaneet sitten Batsányin muut kuin Petőfi ja Ady. 
Saman kauden runoilijoita ovat myös Mihály Csokonai Vitéz, 
Unkarin valistuksen huomattavin runoilija, Unkarin feodalismin si­
vistymättömyyden ja jälkeenjääneisyyden katkera ja ironinen arvos­
telija sekä Ferenc Kazinczy, joka kärsi usean vuoden mittaisen van­
keusrangaistuksen poliittisten käsitystensä ja poliittisen toimintansa 
takia. Mutta tähdennettäköön tässä yhteydessä kuitenkin Dániel Ber­
zseny iä, joka yleensä ajatellaan horatiolaisen rauhan ja leppoisan 
yksityiselämän klassistiseksi kuvailijaksi kuin myös suureksi uskon­
nolliseksi runoilijaksi: sisältyyhän hänen tuotantoonsa muun muassa 
Fohászkodás ("Huokauksia"), joka on koko kirjallisuutemme kau­
neimpia uskonnollisia tekstejä. Mutta Berzsenyin kirjailijakuvalla 
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on myös poliittinen puolensa. Seuraavissa säkeissään Napoleonista 
Berzsenyi ei ole enää yksityisten tuntojen ilmaisija vaan poliittisten 
tuntojen valveutunut tulkki: 
Et voittaja ollutkaan sinä vaan ajan henki: vapaus, 
jonka lippuja maineikas joukkosi kantoi. 
Loistava petos sai kansat sinua palvomaan, 
pyhän ihmiskunnan kohtalo käsiisi joutui. 
Sinut nostaneet kädet nyt paiskaavat tomuun 
Sinut. Ja ihmiskunta on kostonsa saanut. 
Näin olemmekin jo 1800-luvun puolella. Ja tällä vuosisadalla oli 
varattuna kohottavia ja traagisia tapahtumia myös Unkarin kansalle. 
Habsburgien harjoittama unkarilaisten sorto paheni, ja kirjallisuu-
temme ryhtyi protestoimaan vahvoin, taiteellisesti suuriarvoisin al-
legorioin. József Katonán Bánk bán on unkarilaisen näytelmäkirjal-
lisuuden huippusaavutus, ja Ferenc Erkelin työstämänä siitä on 
tullut myös kaunein unkarilainen ooppera. Molemmissa muodois-
saan tämä teos on unkarilaisuuden ja puhtaan moraalin puolustus ja 
samalla protesti vierasta valtaaja moraalittomuutta vastaan. Tämän 
kansallisen draaman ja oopperan esittäminen ja kokeminen on osoit-
tautunut monesti - myös myöhempinä aikoina - poliittiseksi teoksi. 
1820-luvulla käynnistyi nousujohteinen, kaunis jakso yhtä lailla 
Unkarin yleisen historian kuin myös Unkarin kulttuurihistorian 
osalta. Tämä niin sanottu reformiaika on täynnään suuria persoonal-
lisuuksia ja tärkeitä tapahtumia. Unkarilaisista tulee kansakunta, 
porvaristuminen edistyy, ja Unkariin perustetaan tiedeakatemia. 
Tässä kehitysvaiheessa Unkarin romantiikan loisteliaimmalla edus-
tajalla Mihály Vörösmarty IIa on tärkeä tehtävä innostajana ja suun-
nannäyttäjänä. Vörösmartyn kuuluisa teos Zalán futása ("Zalánin 
pako") ylistää unkarilaisten maahanmuuttoa, mutta sen aika-
laislukijat tiesivät hyvin, että historia on tässä vain valepukuna. Itse 
asiassa teoksessa ei kuvattu historiaa vaan yllytettiin aikalaisia 
"uuteen maahanmuuttoon". Vörösmartyn komeat neksametrit käyn-
nistyvät seuraavalla säkeellä: 
Kansani kunnia, miksyhä viivyt yön hämärässä 
Ja jatkossa ruoskivasti: 
Ponneton meillä on aika, ja hempeän poikien sarjan 
hurskaat, voimakkaat esitaatot, sankarit, saivat. 
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Kauden huomattavimpia nimiä olivat Ferenc Kölcsey, Miklós 
Wesselényi, István Széchényi ja Lajos Kossuth. Tapahtumien ja his­
torian logiikka johti vallankumoukseen ja se edelleen vapaustaiste­
luun. Tällöin oli näyttömöllä Unkarin kirjallisuuden kenties tunne­
tuin edustaja Sandor Petőfi, joka runoudellaan todella suuntasi ta­
pahtumien kulkua. Hän sai massat liikkeelle "Kansallislaulullaan", 
jonka avaussäkeestä Talpra magyar ("Nouse, unkarilainen") on tul­
lut lentävä lause. Runollaan Akasszátok föl a királyokat! ("Hirttäkää 
kuninkaat!") Petőfi taas aktivoi ja radikaalisti jo voipumassa olleen 
kansansa. Ja kuinka hyvin Petőfi olikaan selvillä siitä, että vaikeuk­
sien tullessa Eurooppa on taas hylkäävä unkarilaiset. "Eurooppa on 
hiljainen, hiljainen taas, pois ovat humisseet sen vallankumoukset" 
- Petőfi kirjoitti nähdessään tsaarin ja keisarin joukkojen liittoutu­
van. Eurooppa oli jo kerran aikaisemmin seurannut sivusta unkari­
laisten kamppailua, nimittäin turkkilaisia vastaan käytyjä taisteluja, 
ja vielä oli tuleva kerta, nimittäin vuonna 1956, jolloin sivilisoitunut 
Länsi taas hihkui innosta niin pitkään kuin tilanne kehittyi sen toi­
veiden mukaisesti mutta jätti taas unkarilaiset ilman tukea silloin, 
kun apua olisi tarvittu. Eikä tälläkään hetkellä ole toisin. Vai onko 
jossain vakavaa pyrkimystä ratkaista Euroopan suurimman vähem­
mistön, Transsilvanian unkarilaisten? Ehkä selkään taputtaminen ja 
tyhjät puheet ovat liian pieni palkka siitä, mitä Unkari on historian 
mittaan tehnyt sivilisoituneen maailman pelastamiseksi! 
Vapaustaistelumme loistavien kuukausien jälkeen koittivat traa­
giset, tummat vuodet: koston ja itsevaltiuden kausi. Unkarilaisten 
protestoinnille ja poliittiselle toiminnalle ei tuolloin ollut sijaa. Mut­
ta poliittinen aktiviteetti ei ollut tyystin poissa kuvasta tuonakaan 
aikana jos kohta sen foorumina eivät olleet virastot ja lehdistö vaan 
- kirjallisuus. Selvää on, että kirjallisuuskin joutui turvautumaan 
peitteisiin ja naamioihin - mikä taas merkitsi allegoria-kirjallisuu­
den kannalta otollisia olosuhteita. János Arányin historialliset balla­
dit, kuten esim. Szondi két apródja ("Szondin paashipojat"), puhuu 
ainoastaan näennäisesti turkkilaissotien ajasta, ja Walesi bárdok 
("Walesin bardit") -nimisessä runossa on vastaavasti ainoastaan kir­
jaimellisella tasolla kysymys tapahtumasta Britanniassa. Viimeksi 
mainittu teksti kertoo runoilijoista, jotka kieltäytyvät tunnustamasta 
tyrannin valtaa ja jotka sen takia tapetaan. Aikalaisten joukossa ei 
taatusti ollut sellaista lukijaa, joka ei olisi ollut selvillä siitä, keille ja 
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mistä Arany puhuu. Arany muistutti runollaan kirjailijatovereitaan 
yhteisestä tehtävästä: kansallis-ajatuksen hengissä pitämisestä. 
Jatkossa olisi aihetta mainita hyvinkin monia nimiä ja siteerata 
lukuisia tekstejä. Mutta kun tähän ei ole mahdollisuutta, niin esityk­
seni muodostuu seuraavassa pakostakin jokseenkin ylimalkaiseksi, 
solmukohtiin keskittyväksi. Suppealle maininnalle on jätettävä esi­
merkiksi se, että politiikka läpäisee huomattavan romaanikirjaili­
jamme Kálmán Mikszáthin koko elämäntyön. Hänen viihteellisiin ja 
jännittäviin romaaneihinsa sisältyy ajan yhteiskunnan ankaraa kri­
tiikkiä. Olkoon esimerkkinä yleisesti tunnettu lause Mikszáthin ro­
maanista Különös házasság ("Omituinen avioliitto"): "Papit ovat 
herroja - sitähän kurnuttavat Unkarin sammakotkin. Katolisen kir­
kon painostava valta ja rikkaus on - vuosisatojen ajan - ollut maas­
samme edistyksen ja vapaan ajattelun jarruna." Vielä Mikszáthiakin 
ankarampi ja armottomampi on 1900-luvun alkupuolen suuri ro­
maanikirjailija ja novellisti Zsigmond Móricz. Rokonok ("Sukulai­
sia") -nimisessä teoksessaan Móricz piirtää vakuuttavan muistomer­
kin Unkarin julkisen elämän ja virkamiesten turmeltuneisuudelle. 
Mutta tällä vuosisadalla Unkarissa on ollut Móricziakin merkittä­
vämpiä kirjailija-poliitikkoja. Tällainen on ennen muita Endre Ady, 
joka usein mainitaan Petőfin yhteydessä. Ady harjoitti yhtä lailla ly­
riikassaan kuin lehtikirjoituksissaankin ennennäkemättömän anka­
raa kansallista itsekritiikkiä. Hänen hämmästyttävä ja järkyttävä joh­
topäätöksensä on, että "me tarvitsemme Mohácsia". Adyn runouden 
erottamaton osa on näkemys unkarilaisen yhteiskunnan jälkeenjää­
neisyydestä, yleisestä myöhässäolosta ja sivistymättömyydestä. Ady 
tiesi ja tunsi, että Unkari oli kulkemassa kohti uutta tragediaa. Hä­
nen runojaan lukiessa tuntuu, että Trianon oli rakennettu jo edeltä­
vän puolen vuosisadan historian sisään. 
Maailmansotien välisenä aikana, kun Unkari oli pilkottu pieneksi 
ja köyhdytetty, kirjallisuus ja politiikka kietoutuivat yhteen kiin­
teämmin kuin koskaan aikaisemmin. Jos kohta niiden yhteenkuulu­
vuus ei aina ollut symbioottista laatua. Unkarin virallinen politiikka 
(joka on tapana liittää Horthyn nimeen) ja keskeinen kirjallisuus 
edustivat kahta aivan erilaista maailmaa, näkemistapaa ja moraalia. 
Yksinkertaistaen voi sanoa niin, että toinen edusti varallisuutta, toi­
nen köyhyyttä; toinen edusti edistystä, toinen taantumusta. Maaseu­
dun kylistä raportoivat kirjailijat ja laitakaupungin kurjuudelle 
äänen antava Attila József edustivat avoimesti oppositio-politiikkaa, 
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joka sai palkakseen poliisien väliintuloja, oikeusistuimien tuomioita 
ja eduskunnan puheenvuoroja. Kävi lopullisesti selväksi, että vas-
tuuntuntoisesti ajatteleva unkarilais-runoilija ei voi olla epäpoliitti-
nen, että hän ei voi sulkeutua "norsunluutorniin". Niinpä edes Tart 
pour Partin kannattajaksi mainittu Mihály Babits ei ollut missään 
vaiheessa piittaamaton kansansa ja ihmiskunnan ongelmista (Ba-
bitsin tästä puolesta käy näytöksi vaikkapa sodanvastainen runo 
Fortissimo. Babitsin viimeinen suuri teos, Jónás könyve ("Joonaan 
kirja") -niminen eeppinen runo, ei ole suinkaan Raamatun kerto-
muksen parafraasi. Babits tuo tässä teoksessaan esiin näkemyksen, 
jonka mukaan todellinen runoilija ei voi koskaan "ajan koittaessa" 
väistää hänelle langetettua tehtävää vaan hänen on antauduttava pro-
feetaksi. Runoelman tunnetuimmassa säkeessä Babits sanoo: 
Vaikenija on rikollisten liittolainen. 
Mutta vaikean jälkeen voi tulla vielä vaikeampaa, traagisen 
jälkeen voi tulla vielä traagisempaa. Vuoden 1919 jälkeen tuli vuosi 
1945, ja maailmanpolitiikka jakoi Unkarin osaksi kuulumisen ns. 
sosialistiseen leiriin. Jo ennestään moneen osaan pilkotusta maasta 
pakeni satojatuhansia ihmisiä maapallon eri osiin. Ja tämän mukana 
myös Unkarin kirjallisuus jakautui ainakin kuudeksi. Unkarin kirjal-
lisuuden näyttämöiksi tulivat Unkarin ohella Tsekkoslovakiaan lii-
tetty Unkarin osa, Neuvostoliittoon liitetty alue, Romaniaan kytketyt 
Transsilvania ja Moldavia, Jugoslaviaan liitetty unkarin eteläosa 
sekä vielä tämän ohella eri maanosissa sijaitsevat useat maat. Unka-
rin kirjallisuuden tilanne kävi vuosi vuodelta yhä vain tukalammak-
si. Zdanovin, Révayn ja - sittemmin - György Aczélin nimiin liitty-
vä kulttuuripolitiikka pyrki alistamaan myös kirjallisuuden omien 
päämääriensä palvelijaksi. Mutta tälläkään kertaa alistamispyrki-
myksessä ei onnistuttu. Parhaat runoilijamme jatkoivat edeltäjiensä 
viitoittamaa tietä. Niinpä esim. Gyula Illyés kirjoitti kuuluisimman 
tekstinsä sorron ollessa pahimmillaan. Vuonna 1951 syntynyttä ru-
noa Egy mondat a zsarnokságról ("Lause tyranniudesta") luettiin sa-
laa älymystön kokoontumisissa, ja runo osoittautui sytyttäväksi vuo-
den 1956 tapahtumien esivalmisteluksi. On yleisesti tunnettua, että 
tässä suurenmoisessa vallankumouksessakin kirjailijoilla oli keskei-
nen asema. Mutta länsimaat toimivat taas täsmälleen samoin kuin 
aina ennenkin. Ensin ne hurrasivat ja aplodeerasivat nojatuoleissaan 
istuen, seurasivat kuin urheilukilpailujen katsomosta käsin, miten 
tankit jahtasivat aseettomia nuoria ja työläisiä. Ja sitten valittelua ja 
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vaitioloa. Todettiin Imre Nagyin ja hänen satojen tovereittensa teloi­
tus sekä lukuisten unkarilaisten kirjailijoiden sulkeminen vankilaan, 
tunnustettiin Kadarin hallitus, nimettiin Unkari sosialismin hilpeim-
mäksi parakiksi. Ja lopulta tultiin taas katsomaan Pustaa ja Balato­
nia, ja meistä tuli jälleen hevos- ja karjalaumojen sekä tulisen kala­
keiton eksoottista seutua. Kiitokset vain Lännelle! 
Mutta elämän oli jatkuttava joka tapauksessa. Ja kirjoittamisen 
myös. "Tukien, sietäen ja kieltäen" - systeemin ideologian mukaan. 
Kaikissa kolmessa kategoriassa ahkeroitiin. Peräperää poistuvien 
klassikkojen sijalle nousi uusia suuruuksia: László Nagyja János Pi­
linszky tulivat toisten kirjailijoiden vertauskohdiksi sekä voiman ja 
moraalin lähteiksi. Mutta katsoimme myös kauemmaksi, ja väliin 
korviimme kantautuivat Transsilvaniassa kirjoittaneen András Sü­
tőn sanat, hänen allegoriset draamansa, Sándor Kányádin salakieli­
set sanat ja saduiksi puetut vertauskertomukset. Kirjallisuutemme 
siis jatkoi politisointiaan, ja 1980-luvun alusta lähtien se alkoi iskeä 
yhä ammottavampia aukkoja sosialismiin vahvoiksi uskottuihin lin­
nakkeisiin. 
Kirjailijoillamme ei ole suinkaan vähäisin osa siinä, että vuosina 
1989 ja 1990 Unkarin kommunistinen järjestelmä kaatui. Vauhti oli 
kiihtynyt niin vinhaksi, että monet kirjailijat sinkoutuivat kirjalli­
suuden ulkopuolelle, varsinaisiksi poliitikoiksi. Monista tuli puolue­
johtajia ja jopa valtiomiehiä. Ja vastaavanlainen kehitystähän on 
ollut havaittavissa muissakin entisissä sosialistisissa maissa. 
Mutta onko näin hyvä? Mielestäni ei. Pysyköön suutari lestissään 
ja kirjailija kirjailijana, ja välttäköön etenkin tynnyrin päältä paasaa­
mista. (Zrínyin esimerkkiin viittaaminen on tässä yhteydessä perus­
teetonta, sillä Zrínyi oli ennen muuta sotilas ja vasta paljon sen jäl­
keen runoilija. Ja lyriikallemme oli epäilemättä vain eduksi, että Pe-
tofistä ei tullut kansanedustajaa.) 
Unkarin kirjallisuus on silloin uskollinen itselleen ja monisata­
vuotiselle perinteelleen, kun se jää valtapiirien ulkopuolelle ja po­
litisoi tästä ulkopuolisesta asemastaan käsin. Sen tehtävät tuskin tu­
levat olennaisesti muuttumaan, sillä muuttunut ja alituisessa muu­
toksessa oleva ympäristö kaipaa ehtimiseen kommentoijaa ja arvos­
telijaa. Politisointia voidaan jatkaa ja sitä tulee jatkaa - millaisia sit­
ten tulenavatkaan olemaan sen edellytykset, foorumit ja muodot. 
Jäämme kärsimättöminä odottamaan vuosituhannen lopun uusia 




Ferenc Molnár and the Culture of Adolescence 
Anssi HALMESVIRTA 
The aim of this essay is twofold. First, by methods of intellectual 
history to enlighten the concept of adolescence from the 1890s to 
1910s. Secondly, a short critical analysis of the collective meta-
phoric meaning given to it by Ferenc Molnár, a Hungarian writer, is 
offered by way of examining his patriotism, his view of war and of 
heroism.0 
I. The invention of adolescence 
The term adolescence was born in the decades around 1900. 
What was supposedly the social, 'concrete reality' of youth life 
from nine up to twenty-four years of age became conceptualized as 
adolescence in prevailing evolutionary discourse of life in general. 
Enormous interest in phenomena of adolescent physical and mental 
growth, and especially, 'crisis' developed. Psychoanalysis, psycho-
logy, criminology, pedagogy, sociology and literature all contri-
buted to the formation of the new category of age. In consequence, 
concerned, scientific and emancipatory attitudes towards adolescent 
education shook the basis of traditional, paternalistic control.1 
The findings of human sciences on adolescent behaviour and 
mentality were summarized by G. Stanley Hall (1844-1924), an 
American psychologist, in his pioneering and also in Europe widely 
read study Adolescence: Its Psychology and Its Relations to 
"Dominick LaCapra has emphasized the methodological similarities 
between intellectual history and critical analysis in a way which seems 
especially useful here. See his Re-thinking Intellectual History; Texts, 
Contexts, Language (Cornell University Press, Ithaca, 1983), pp. 23-69. 
* John Neubauer, The Fin-de-Siecle Culture of Adolescence (Yale 
University Press, New Haven & London, 1991), pp. 5-6. For general 
cultural and scientific background, see Fin de Siécle and Its Legacy. Eds. 
Mikulás Teich and Roy Porter (C.U.P., 1990). 
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Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and 
Education (1914). Hall applied contemporary theories of heredity to 
adolescent development and insisted that physical and mental 
growth of an individual recapitulated that of the human race. In 
order to guide youngsters to realize their developmental potential a 
teacher should imbue their susceptible minds with images of "crude, 
rank virtues of the world's childhood"2. Adolescents' lost con-
nection with nature's life and its laws was to be reestablished by 
means of repose, leisure, sports, art, legends, romance and idealiza-
tions. 
The idealization of war as adventure or rough fair-play was one 
of the literary means to organize male adolescent identity from the 
outside. In pre-war European great power societies compulsory 
military service was generally regarded as the only efficient appren-
ticeship to manhood. Patriotic literature for adolescent readers 
abounded mental preparation for war and contributed to the 
enthusiasm which made the majority of the reading public look for-
ward to a war.3 In the same vein, youth, especially boys, should 
have been emancipated from intellectual 'overeducation'; time and 
space had to be found for their 'healthy' and 'normal' development. 
The nineteenth-century 'progressive' process of self-control and 
suppression of instincts was to be relaxed. 
The invented independence of the youth was, however, to be 
channelled into respectable forms and organizations. Neotraditiona-
listic movements of male purity, such as the boy-scouts and the 
Wandervogel encountered 'decadent' modernism and 'degeneration' 
by a reversal to well-ordered, hierarchical value-systems of the 
army. In comparison to secondary school curricula, they could be 
more effective in inculcating the ideologies of patriotism, nationa-
lism, chauvinism, anti-Semitism and racism into young minds. 
II. Ferenc Molnár and the boys of Budapest 
Ferenc Molnár (1878-1952), perhaps the most famous and 
controversial of all Hungarian playwrights, was during his early 
career preoccupied with adolescent anxieties, too. In the greatly 
^ Op. cit, vol. I, preface (1904), p. xi. 
3
 W. J. Reader, At Duty 's Call. A Study in Obsolete Patriotism (Manches-
ter University Press, 1988). 
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successful boys' story A Pál-utcai Fiúk (1907) he wrestled with the 
problems and ideals of particularly lower-middle-class urban (Buda-
pest) youth.4 
One authoritative textbook informs us that recent western 
criticism finds in Molnár's book a powerful anti-war message. The 
statement is supported by referring to post-World War I disillusion-
ment and distrust of military leaders.5 However, this is an inter-
pretation of the book's reception, not of the author's own purposes. 
If it were, it would simply be anachronistic. Anxious readers of the 
early 1920's may have found the pith of the book anti-militaristic, 
but there is no evidence to show that Molnár's own disillusion had 
set in before the war. It would be more credible to argue that his 
experiences as a war correspondent at the Galician front in 1914— 
1915 accomplished it.6 So, it may not be amiss to analyse The Paul 
Street Boys against pre-war cultural and intellectual setting and try 
to find the message Molnár himself wanted to convey. 
As John Neubauer suggests, Molnár's account of the two 
belligerent high school gangs is probably the first modern story of 
adolescent gangs, and it seems that it contributed considerably to 
the change of reformatory attitudes from suppression to under-
standing and manipulation of the 'gang-instinct'.7 It is the formation 
of this modern stance towards adolescence that provides the 
4
 The novel was written in urgent need of money and hurry in a Budapest 
café where a military band used to play. At first it came out in a serialized 
form in a teen-age magazine called Tanulók Lapja. For details, see Clara 
Györgyey, Ferenc Molnár (Boston, 1980), pp. 71-72, 179 n. 13; Ferenc 
Molnár, Companion in Exile. Notes for an Autobiography (London, 
[1951]), p. 115. The socio-cultural meanings of Molnár's book could be 
contrasted with the more sophisticated ones hidden in Mihály Babits's A 
gólyakalifa (1916). 
5 Lóránt Czigány, The Oxford History of Hungarian Literature (O.U.P., 
1986), p. 276. 
6
 See Molnár's introduction to his Diary of a War Correspondent, 1914-
1915. Quoted in Györgyey (1980), p. 53. Cf. George Parfitt, Fiction of the 
First World War: A Study (London, 1988). 
7
 Neubauer (1992), pp. 52-53. Cf. Illés Endre, A fiatal Molnár Ferenc. 
Krétarajzok(Budapest, 1957), pp. 316-319. 
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starting-point here. Let us first briefly reiterate the plot of the novel 
and then focus our attention on main themes. 
The two gangs featuring in the book fight over the grund, a 
vacant lot held by the Paul Street boys. The rival gang, Redshirts, is 
eager to conquer it for ball game and declare a war for that very 
reason. Paul Streets boys' defense is led by the intelligent János 
Boka but saved by Ernő Nemecsek, a weakling(I), in a decisive 
battle. He eliminates the enemy leader, Feri Ats, and becomes the 
hero in victory. Unfortunately, he dies of pneumonia shortly after­
wards, and the grund is lost to its proper owner. The novel ends in 
an atmosphere of loss and resignation. 
The Paul Street Boys is not the usual boys' story of adventures. It 
contains serious moral material from which the narrator invites the 
reader learn a few basic truths. The narrator purports to be an his­
torian, faithfully recording all preparations and incidents of the war 
in great detail. He points out the basic principle of historical writing: 
strict chronology must be followed when describing the pre­
parations for war and the progress of the fight (Molnár 1992 ed., 
150-151). He is also careful enough to mention that the war is being 
waged in the year 1889 (74). In this sense, the narrator leads the 
reader think that he has taken on a solid identity, assuming the role 
of an objective, outside observer, not an involved third-person 
mouthpiece of the defending Paul Street boys. However, Molnár's 
boys are not ignorant of wider patriotic issues - the narrator 
discusses them through the boys' voices. He also presents his 
readers a view of life which could be designated as naturalistically 
historical and at the same time ironic so characteristic of Hungarian 
historiography.8 
III. The Grund - the fatherland of freedom 
The central scene of Molnár's book is the grund. It creates the 
space for the boys' own troubled life to be played out. Simulta­
neously, it becomes for the narrator the metaphor to attach sensitive 
patriotic meanings and feelings. 
8 For the role of historian in East-European nation-building, see Bernard 
Lewis, History: Remembered, Recovered, Invented (Princeton, New 
Jersey, 1975), pp. 45-50. 
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In contrast to the gruncTs centrality, home, school and church 
remain irrelevant places, and adults' concerns do not have much 
bearing on the novel's plot and action. They rather disturb boys' 
activities. Molnár did not problematize adolescence sexuality or 
sexual awakening either. The only girl, Mari, is a messanger but a 
neutral one. 
When, in the opening pages of the book, a message of the 
coming election of a leader ("Elnökválasztás a grundon", 8) of the 
gang is spread around in the classroom, the sun, May fresh air, folk 
music and exciting seremonies waiting at the grund begin to call the 
boys outdoors and all intellectual tasks are cast aside. Unlike, for 
instance, in Leonhard Frank's Räuberbande (1914), the boys' 
restlessness is not developed into opposition to social control.9 They 
can quite freely gather at the "secret" grund after school-hours and 
give vent to their feelings and instincts there. Their scouting 
expeditions are not guided by any scout-leaders. Their emancipation 
("Mintha kiszabadult kis rabok lettek volna...", 9) from studies and 
adult world in general is highlighted by a human skeleton which the 
teacher is left alone to examine as the boys run out of the classroom. 
The grund symbolizes for the boys their own beloved fatherland 
("haza") or realm ("birodalom"), representing metaphorically a free 
Hungary of the future. In their imagination it is their urban Alföld, 
an open plain without boundaries: "Ez jelenti számára a végtelensé-
get és a szabadságot" (20, 86-87). In actuality this realm of freedom 
is surrounded by stone-walls and a wooden fence with only two 
gates but neither do the buildings of a saw-mill nor the stacks of 
timber situated in the grund harm its openness since they can al-
ways be imagined as forests and mountains on the verge of plain, or 
during the war, as a fortress. 
In the boys' minds the grund is idealized as a "beautiful" and 
"gentle" homeland which they are always ready to defend at duty's 
call. It is as if the boys, oldest of them only fourteen, could foster 
adult-like patriotic feelings of noble love of fatherland ("nemes ha-
zaszeretet", 35) and imitate the pre-World War I militant and 
patriotic enthusiasm for war by making their shout "Long live the 
grundr sound like 'Long live the fatherland!' (35). In anticipation 
of fighting, they throw their hats in the air in happiness and in-
9
 Cf. Neubauer (1992), p. 54. 
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toxication like people used to do in 1914 as they heard that the war 
had finally been declared. 
As in concurrent philosophy of war, the motivation for warfare is 
depicted by the narrator rather as a 'natural' necessity than a human 
quest for seizure ("kapzsiság", 55). The essence of life is the same 
everywhere, in nature, in relations between nations and gangs of the 
street. It is all about fighting over living-space. The Readshirts de-
clared the war against Paul Street boys for the very same reason as 
real wars of the era were being declared. The narrator-historian 
reminds the reader that the Russo-Japanese war of 1904-1905 had 
its origin in the 'natural' expansion of Russia to the Pacific ("Az 
oroszoknak a tenger kellett, azért hadakoztak a japániakkal", 55). 
The fact that the Russians were beaten appears to foreshadow the 
boys' loss of their grund in the end of the book. 
The only foreign threat within the grund is a Slovak saw-mill 
guard (not the Italian vendor of sweets, 10-11) who is bribed by a 
traitor to force the boys out of the grund. He fails and the episode 
turns out to be so momentary that it can be argued that Molnár did 
not want to make any harsh racial or ethnic comments. Unlike, for 
instance in Rider Haggard's boys' stories10, Molnár's handling of 
Hungarian national and ethnic stereotypes is lighthanded and quite 
harmless - the cultural assimilation of his Jewish-bourgeois origin 
to the cosmopolitan life of Budapest had done its work.11 The battle 
over the grund involves Hungarians only. Nevertheless, the urgency 
to defend the grund is the source of basic anxiety for the boys. In 
comparison to many earlier boys' books, it is remarkable that the 
boys' psychological experiences are not simply religious or merely 
moralistic but existential, as especially in the character-building of 
the democratically elected leader of the gang, Boka. Although the 
narrator informs his readers that the character of Boka is caught in 
between adolescence and approaching adulthood (his voice is al-
ready "serious", 13) denying him at first the opportunity to grow 
into fully charismatic leadership, Boka all the same gradually 
assumes the status of unquestioned authority at the grund ("elnök 
úr", 66; "tábornok", 129). Thus he cannot become the main hero of 
l ü
 Cf. Wendy R. Katz, Rider Haggard and the Fiction of Empire (Cam-
bridge University Press, 1987). 
1 ! Györgyey (1980), pp. 22-23. 
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the story but the brains of his mini-army. Like a proper leader of a 
nation should, he, for instance, duly issues a declaration of emer­
gency (101): "Everyone alert! Our realm is in great danger, and if 
we are not brave, our land is taken away from us! The grund is in 
danger!... But here we are, and if we have to, we shall defend our 
realm until death! Everyone has to do his duty!"12 
Boka's uncontested leadership grows out of realizing that 
genuine authority presupposes certain amount of loneliness and 
aloofness from the level of ordinary soldiery. He has to make his 
far-reaching plans and keep the totality of the situation in view. In 
believing that his stragegy and tactics should stand the test of enemy 
attack, Boka loses instant ethnic connection to his own grund: a 
general should be able to defend any grund. Before the actual 
fighting starts, he stands alone in the middle of the grund feeling 
alienated in a "distant, foreign country" where a single battle shall 
decide "the fate of the nations" ("...egy csata fogja eldönteni nemze­
tek sorsát", 114). And yet, this estranging but exalted experience is 
not contradictory to the preservation of the grund because it brings 
out the very charismatic trait in him which is badly needed: he 
understands his mission and grows self-confident and bold. The 
image of Napoleon emerges from a school history-book in his mind 
and he feels the immense responsibility involved in leading the gang 
to battle. It is from this point on when Boka's personality begins to 
transform from that of adolescent ambivalence to determined 
adulthood. His soldiers assure him: "Tetszett nekik, hogy az elnö­
kük nem gyerek, hanem komoly férfi" (119). The narrator makes the 
boys honour him in the same manner as the old guards of Napoleon 
had honoured their general. 
Since Boka took on the role of a military leader, boys' play and 
scouting began dramatically to replicate adult warfare. The grund 
was systematically changed into a battlefield, defenses were being 
built and the atmosphere became heated, warlike: the Indian-like 
(cf. Karl May) yelling was tuned to European warcries. A war-plan 
12 Most mindenkinek talpon kell lenni! Birodalmunkat nagy veszedelem 
fenyegeti, és ha nem leszünk bátrak, az egész területet elveszik tőlünk! 
Veszélyben a grund!... De mi ott leszünk, és ha kell, életünkkel is megvé­
delmezzük birodalmunkat! Mindenki teljesítse kötelességét! 
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was drawn, defense practised and all quarrels between factions 
within the gang were quelled. Agitation was accelerated, martial 
spirit ("harckészség", 142) aroused. Even nature favoured fighting: 
the weather for operations was fine. A hierarchical system of rank 
was brought to effect, the flag was hoisted and weaponry inspected. 
An oath of allegiance was taken; everyone had to know his job and 
keep his station. Napoleon-like Boka was standing on a hill 
watching through his binoculars when the "diabolical" enemy was 
approaching. In this way, the narrator filled the text with military 
vocabulary, even the military court ("haditörvényszék", 110) was 
introduced to make it clear that those who would not subdue to 
discipline were severely punished. It had to be understood that the 
time of war ("háborús idő", 111) had certainly begun. 
Ironic enough, the war so minutely prefigured led to little more 
than symbolic violence. It was a gentlemanly, pretend war; real 
fighting was prohibited, only wrestling, crossing swords and 
throwing sand in each other's faces was allowed. Thus the narrator 
brings the story back to the commonplace level of adolescence. The 
death of the protagonist, the only victim of the war, is caused by 
cold caught before the fight. In this sense, the idealization of the war 
was complete. 
IV. Heroism 
In modern boys' novel sports and games, scouting and warfare as 
masculine preoccupations created adolescent heroes of the adult-
type, and the war over the ownership of the grund was no exception. 
The whole effort of the Paul Street boys was heroic in itself and 
everyone of them was a minor hero. Yet, above others raises the 
main hero figure of the story, Ernő Nemecsek, the "weakling" and 
the only private in the boys' army. It is Nemecsek's irrational, self-
sacrificial instinct that wins the field in the decisive battle. He is the 
one who is blindly and totally committed to the grund. The irony of 
rationalized warfare is brought home to the readers: the fatherland is 
ultimately kept by ordinary (dying) soldiers, not by clever military 
strategists or commanding officers. 
The narrator contrasts traitorousness with heroism but allows the 
conflict partly to relax before the actual fighting begins. The 
function of the theme is to establish the credibility of the hero, Ne­
mecsek, who is believed to be a traitor himself. On a scouting visit 
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to the enemy headquarters Nemecsek finds out that the real traitor, 
Geréb, has betrayed the grund to the Redshirts (55). He faces the 
difficulty of making others see the truth but, in the end, the "wise" 
leader Boka sees with his own eyes how Geréb is willingly plotting 
with the enemy leader against his own gang (86). However, Geréb is 
soon rejected by the Redshirts because of cowardice and wonder­
fully "just" Boka accepts him back to his own gang after pardon and 
a trial period. Now Geréb is allowed to become a sort of a hero, too 
- he wants to fight at the front-line. In the meanwhile, the fighting 
begins and it is only in the end that Nemecsek is cleared of all 
accusations and justice done. The purpose of the postponement was 
to underline the moral how troubled the life of a real hero should be. 
Moreover, it gives a further touch of sentimentality to the end of the 
book. 
Nemecsek's heroism is tragic. When the war begins he is 
confined to sickbed but just before the collapse of the gruncTs 
defense he drags himself to the battlefield and with superhuman 
powers pulls the Redshirt's strong leader down. Now victory is with 
the Paul Street boys. By rescuing the grund in this way Nemecsek 
defies one basic law of nature which he himself had during his 
captivity defined: "who is more powerful, wins" ("Aki erősebb, az 
győz", 97). The price he has to pay is terrible. His sickness proves 
to be fatal and he dies after prolonged agony. His last words in 
horror of losing the grund border madness (193), and the narrator 
leaves the reader wonder whether the sacrifice an individual makes 
for the sake of his grund in a war is really worthwhile. And, for 
Boka at least, it remained at first incomprehensible (199). 
At the very end of the novel it is disclosed that a house is about 
to be built on the grund by its proper owner. Boka cries in anger -
the grund has let its own boy-heroes down. The only consolation is 
that Nemecsek did not have to face it. Next day at school it dawns 
on Boka what the war, its result and consequences had really meant. 
It was after all impossible to resist the overwhelming forces of 
'higher' and natural ownership that proved more powerful than 
boys' will and limited means. The law of natural and political life 
dictated that in the world a small, formerly insignificant grund 
could unexpectedly be claimed by a more powerful agent who is 
searching to expand his territory. When a nation has set out to gain 
more living-space its citizens become life's "fighting, sorrowful and 
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merry" servants (208). To be a hero in the process, one has to 
surrender oneself to the flow of life completely. In an idealized war, 
a hero marched singing, indifferent to death, to the front. 
V. Messages 
The social message of The Paul Street Boys is bound to Neme-
csek's heroic figure. From the fact that he was a son of tailor's it can 
be inferred that Molnár resisted the idea that heroes must 
necessarily be aristocratic. Nemecsek, though "weak" was no de-
generate, he was dutiful, even inventive. His character was right. 
The rational, élitistic Boka was matched by instinctive and senti-
mental Nemecsek. 
The death of the hero-Nemecsek and the loss of the grund 
constituted for Boka existential and moral education. He calmed 
down. He had left adolescence behind. The militaristic, masculine 
belief that conscription and warfare were the 'schools for manhood' 
was not lost on young readers, but Molnár's intention may well 
have been more complex: blind subservience to higher collective 
goals such as keeping or gaining more living-space for a nation or a 
group contradicted the aim to preserve one's own life. Before 
surrendering to propaganda extolling martial arts, an individual 
should keep in mind that war was mostly about pure killing. The 
laws of war were as amoral as the laws of nature. Boka took the 
hint: it was of no use for a general to sympathize with the sufferings 
of ordinary soldiers, they were his living mass to mould. This 
simple observation turned him into an adult, the kind of an adult 
which Molnár himself would later have considered a cynic.13 
Molnár's patriotism was tamed by the insight that most human 
efforts were frustrated by some more powerful and unpredictable 
forces. Small peoples and nations should not expect much from 
history even if they might one day seize the opportunity to territorial 
aggrandisement. The victories of the weak turned out Pyrrhic. In 
keeping with this basic 'truth', Molnár was no warmonger in The 
Paul Street Boys even though he seemed to acquiesce in the mood 
(1907) that for those credulous people who were willing to die in a 
war, the experience could be a "merry" one, too. 
13
 Cf. Molnár ([1951]), p. 312. 
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Pre-World War I idealistic liberals often complained about the 
hostility of life: the evolution of culture had not been able to eradi-
cate wars from the surface of the earth. On the contrary, civilization 
itself had made the European man idealize and respect war and 
expect an impulse of 'progress' from it. Nemecsek's death, an equi-
valent for adolescent suicide which abounded in fm-de-siécle novels 
and plays, indicates that it still belonged to the nature of life and 
culture to waste human life to further 'higher' purposes. The holder 
of a grund had always to be alert and worried about the 'proper' 
owner's declarations of straightforward invasion or of diplomacy of 
imperialism. The narrator-historian could speak out the lesson of 
history: it was in the nature of things that unfortunately might was 
also right. 
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Analógiák és oppozíciók a magyar romantikus regényben 
(Eötvös József: A karthausi - Beöthy László: Goldbach and 
Comp, füszerkereskedése „A kék macskához") 
IMRE László 
A magyar romantikus regénynek főbb típusai mellett több átme­
neti, kevert változata van. Jól körülhatárolható a Jósika Miklós-féle 
történelmi regény, amelynek hamarosan Eötvös-, Kemény-, Jókai­
féle leszármazottai támadnak. Az Abafi mellett a magyar romantika 
másik nagyhatású ős-modellje Eötvöse karthausi-js^ mely nem köt­
hető úgy egyetlen mintához, mint Jósika Walter Scotthoz, de 
amelynek ihletőit elég széles körben tárta fel az irodalomtörténet 
(Rousseau: Nouvelle Heloise; Chateaubriand: René, Constant: 
Adolph stb.) E két fő változat egy harmadikkal egészül ki a 40-es 
évek derekától, amikor is a borzalom-nyomor romantikának a kultu­
sza terjed el nemcsak a közvetlen követőknél (Kuthy Lajos, Nagy 
Ignác), hanem igen sokaknál, s viszonylag tartósan (pl. Jókainál). 
E három fő regénytípus mellett (és főleg után) bontakozik ki a 
40-es évek legvégére, illetve az 50-es évekre a két igazán eredeti és 
igazán nagy tehetség, Jókai és Kemény regényművészete. Érintke­
zésben vannak ugyan e három fő variánssal, forrásvidékük mégis 
éppúgy más és más, mint világképük és írásmódjuk. Bár Jókai sűrűn 
mutatkozik Dickens, V. Hugo, Dumas és mások követőjének, re­
gényvilága szuverén módon kötődik a magyar tradícióhoz. Kemény­
ből is szép számmal mutathatni ki Scott, Thackeray, Balzac stb. ha­
tásokat, de ezt nála hol a német romantika (E. T. A. Hoffmann), hol 
az erdélyi emlékiratírók hangolják sajátosra. Négy-öt (vagy több) 
romantikus regénymodell lép tehát egymással szüntelenül új, válto­
zó arányú kölcsönkapcsolatba, mindig új és új változatokat produ­
kálva, amelyek csoportosítása szinte lehetetlen. 
A legkülönösebb, a legbizarrabb vegyülékek jönnek így létre. A 
hóhér kötele például (címével is jelzett főmotívumával) a Sue-féle 
vadromantikával áll rokonságban, ami nem zárja ki a szociális mon­
dandót. (Sőt: Sue maga szocialisztikus eszmék híve.) Petőfi közvet-
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lenül vesz át motívumokat A karthausi-bó\ is1, ugyanakkor önnön 
(nem sokkal a regény írását megelőző időszakból származó) szerep­
játszó zsánerköltészetének, illetve világgyűlölő lírájának idézése 
(felidézése) is megvan benne. Nemcsak egy író különböző regényei 
igazodnak más-más műfaji mintához, hanem egyetlen regény is 
(nem egyszer) három-négy modellt követ. 
Éppen ezért ha Beöthy László Goldbach and Comp, fűszerkeres­
kedése „A kék macskához" című 1858-as regényét kívánjuk megha­
tározni a magyar regény fejlődés szemszögéből, akkor nem is na­
gyon sikerülhet besorolni valamely típusba, hanem mint a romanti­
kus regénynek (több kronologikus „sor"-hoz viszonyított) sajátos 
megvalósulását definiálhatjuk. Le kell mondanunk (legalábbis egy 
darabig) a határozott kontúrú mintákhoz sorolásról, s be kell érnünk 
azzal, hogy a magyar (és európai) előzményekhez kapcsolódás, illet­
ve azoktól való eltérés , játék"-a szabhatja meg az adott mű hovatar­
tozását. 
Dolgunkat megkönnyíti Nagy Miklós pontos jellemzése: „Az 
első fejezetekben Dickensen iskolázott realizmus érezhető. A nagy 
példakép hatására aprólékosan humorizálva festegeti a jámbor alörsi 
fűszeres előkelőnek szánt ünnepi vacsoráját... Csakhogy ezt a 
kicsiny realista szigetet hamarosan elöntik a legszabályosabb sue-i 
romantika hullámai, s a regény lapjain csak úgy kavarognak a bigá­
mia, börtön, szélhámosság, perditává züllés, találkahely untig ismert 
motívumai."2 Eszerint Dickens és Sue hatása volna említésre méltó, 
s (természetesen) még sok más korabeli regényíróé. A gyakran hu­
moros előadásmód tényleg emlékeztet Dickensre, de Jókaira is. 
(Külön tanulmány lenne szentelhető a Jókai hatásoknak: az állatokat 
betanító, bogaras Zsedőfi András Jókai különceinek rokona; Zsedőfi 
Béla esküvője, mely a menyasszony váratlan eltűnése miatt marad 
el, Jókai nevezetes, teátrális botrány-jeleneteit követi.) „Minden­
nek" - folytatja Nagy Miklós - „ekkor már fejlődéstörténeti jelentő­
sége is vajmi kevés, hiszen a korábbi mesterek s Jókai kiaknázták a 
szélsőséges francia romantika minden valamire való értékét a nagy­
korúságért küzdő hazai regény számára."3 
1
 Horváth János: Petőfi Sándor. Budapest, 1922. 202.1. 
2
 Nagy Miklós: Beöthy László. In: A magyar irodalom története IV. Bu­
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Csakugyan ezért nem kelthetett maradandó érdeklődést Beöthy 
László regénye, hiszen motívumai és eredményei szerint látszólag 
inkább csak megismétli a magyar regény két évtizedes vívmányait. 
Arra a kérdésre viszont, hogy mit és hogyan, mégiscsak úgy vála­
szolhatunk, ha a regény bizonyos pontjait olyan előzményekkel hoz­
zuk összefüggésbe, amelyek az európai próza sajátos vonulatához 
viszik közel, a Beőthyvel kapcsolatban sűrűn emlegetett Saphiron, 
illetve Sue-n (és Sterne-ön) keresztül. Igaz ugyan, hogy sok mindent 
átvesz a romantikus regényhagyományból, de sok mindent meg is 
kérdőjelez. Jellegzetes romantikus keverékregényt alkot tehát, de 
olykor szinte annak ironikus ellenképét is. 
Mivel tematikájánál fogva a Goldbach... nem léphetett sem köve­
tő, sem polemizáló viszonyba a történelmi regénnyel, s mivel a Sue-
féle típusban magában is akadnak a nagyromantikát karikírozó vo­
nások, a párhuzamba állítható szövegek közül A karthausi kínál­
kozik legmegfelelőbbnek már csak azért is, mert a 40—50-es évek 
literátus olvasóközönsége számára ez testesítette meg a „romanti­
kus" regényt. (Állítólag Petőfi szinte betéve ismerte szövegét.) A 
Goldbach... műfajtörténeti jelentősége tehát A karthausi-hoz fűződő 
viszonyából olvasható ki. Ezzel illusztrálható, hogy a két regény ke­
letkezése között eltelt két évtized4 során miben és hogyan tér el az 
új variáns a kiinduló kontextustól. 
Mivel Beöthy regénye 1858-ban íródott, a romantikus regény le­
zárulásának, „önfelszámolás"-ának is dokumentuma. Természetesen 
Jókai még sokáig írja a maga regényeit, de 1858 után új alkotó nem 
lép fel, legalábbis olyan jelentékeny regényíró, aki a 40-es évek szi­
tuációjával kontaktusban lenne, hiszen Jókai századvégi követői 
(Mikszáth, Gárdonyi, Herczegh) már messze távolodtak a 40-5 0-es 
évek szövegvilágától. 
A karthausi legszembetűnőbb vonásának (Gyulaitól Sőtérig) ke­
vert műfaj iságát vélték, hogy egyszerre bölcselet és líra, azaz egye­
sülnek benne az én-regénynek és az esszé-regénynek a sajátosságai. 
Nos, Beöthy szinte kihívóan helyezkedik szembe Eötvös magatartá­
sával. Belekomponálja ugyan magát a bevezető fejezetbe, de azt le-
4
 A karthausi keletkezésének dátumaként ugyan az irodalomtörténet az 
184l-es megjelenés időpontját tartja számon, de ismeretes, hogy 
1837-38-ban íródott, s négy részletben meg is jelent az Arvízkönyvben 
1839 és 1841 között. 
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számítva személyisége, gondolkodói és lírai énje nem jut jelenté­
keny szerephez a történetmondás során. Mi több: az eötvösi szemé­
lyes érdekeltség helyett távolságtartó módon van elbeszélve a törté­
net. (E távolságtartás kifejezője az időnkénti önironikus, kollokviá-
lis modor is, amely az első személyes fogalmazás ellenére is az azo­
nosulás, a beleélés ellenében hat.) Vannak ugyan személyes kitérők 
(például a Bevezetés „Oh hallatlan bubája van a bornak..." kezdetű 
futama), de ezek kisebb méretűek, mint A karthausi 20-30 lapos 
vallomásai, és súlytalanabbak is. Kivételnek talán csak (éppen A 
karthausi némely szakaszára rezonáló) az Evek múlva című XV. 
fejezet indítása minősülhet: 
"...Felejteni! felejteni! 
Ha az ember mindazokat a szomorú emlékezeteket el tudná egy­
szerre felejteni, melyek lelkén égnek! azokat az emlékezeteket, 
melyek üldözőivé váltak s nem tud tőlük megszabadulni, követik 
őt nyomban, kísérik őt minden talpalatnyi földre, akárhová lép! 
- - Mindnyájunknak van valami felejteni valónk." (Leginkább 
A karthausi harmadik részének befejező bekezdései állíthatók 
párhuzamba ezzel.) 
A látszólagosan külsőleges eltérés, hogy t i . Beőthynél hiányoz­
nak a nagy lírai vagy reflexív betétek, nyilvánvalóan alkati okokkal 
is magyarázható (Beöthy intellektuálisan és erkölcsileg is jóval fel­
színesebb), de e különbözés azt az elhasonulást is mutatja, amely 
nyomán a romantikus regény elkezd nem hasonlítani önmagához. A 
karthausi nemes emelkedettsége, közösségi és erkölcsi feladatkije­
lölő programossága nehezen lett volna átmenthető 49 utánra. A ro­
mantikus cselekményklisék megmaradnak, de az ítélkező értékbizo­
nyosság meggyengül. A karthausi szerzője még annyira komolyan 
vette magát és hősét, hogy - Sőtér feltételezése szerint - önnön nap­
lójából ír be részeket a regénybe.5 Beöthy kora kétkedőbb, bizonyta­
lanabb, rejtőzködőbb. (A Beőthyre jellemző „léhaság"-gal nem vá­
dolható Kemény sem tér vissza az 50-es években a Gyulai Pál szub­
jektivitásához.) Eötvös nagyszabású gondolatfüzérei (politikáról, 
szerelemről, szabadságról stb.) sok esetben elvontak, s ezért 
állítható szembe A Karthausi előadásmódjával Beöthy praktikus­
kisszerű világa. Valószínűleg nem tudatos, de regénytörténetileg 
Sőtér István: Eötvös József. Budapest, 19672 91.1. 
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mégis tanulságos kontraszt áll fenn A karthausi-nak a nevelésről 
szóló okfejtése, valamint a Beőthy-regény Pedagógiai kísérletek 
című fejezete között, mely Waldmannék primitív és eredménytelen 
erőfeszítéseiről szól. 
A cselekményépítésben is fellelhetők az alludáló, s polemizáló 
mozzanatok. A karthausi központi motívumaként szereplő érték­
csökkenésnek (Júlia, illetve Betty „bukása") megvan a maga már-
már parodikus alakpárhuzam-sora Beőthynél: a jelenben Betti, a 
múltban Goldbachné sorsa, továbbá eltérő variánsként a „bukás" 
nélkül kitartotta váló Ottil. Mindez azonban Eötvös tragikus emel­
kedettsége nélkül, szinte vulgarizáló párhuzam gyanánt. (Természe­
tesen a két „csábító", Gusztáv és Béla kontrasztja is szinte mulat­
ságos, az utóbbi erkölcsi nihilizmusa a befejezésben groteszk-komi­
kus méreteket ölt.) 
Beöthy alakjai éppúgy félreismerik egymást, mint Eötvös hősei6, 
míg azonban Gusztáv a tévedéseinek és azok belátásának következ­
ményeképpen erkölcsi emelkedéshez jut el a regény végén, a 
Goldbach... szereplői (akik szintén jónak hiszik a rosszat, s bű­
nösnek vélik az erényest) könnyen túlteszik magukat csalódásaikon. 
Valamilyen mértékben a Goldbach... keretessége is visszautalás A 
karthausi-m (és sok más romantikus regényre). A karthausi Grande 
Chartreuse-e (ahol „annyi szenvedő, ki nagy civilisatiónk közepett 
csak sebeket talált, menedéket keresett") és az Új Diogenes című 
bevezető fejezet dévaj, részeges hancúrozása a két történetet ellenté­
tes hangulati övezetbe utalja. Az emelkedett pátoszával a tönkre­
ment életű Goldbach János szánalmas-groteszk mindennapisága van 
szembeállítva. Már-már a nagy vétkek, nagy tettek és megtisztulá­
sok ellentéteként áll az élete szerencsétlenségétől silány-megalkuvó 
módon megszabaduló (részeges bohóc szerepét felöltő) jelentékte­
lenség tragikomikuma. 
A Goldbach... ösztönösen „lebont" sok mindent az ekkorra már 
valóban időszerűtlennek vagy rutinszerűnek érzett eljárásokból. E 
„lebontás" része magának az életkörnek a kontrasztja, hiszen Eötvös 
6
 „...a tájékozódásra való képtelenség a cselekmény olyan szüntelenül je­
lenlevő, konkrét és különös mozzanata, amelyre meditatív-reflexív 
részletek, kiemelt nyomatékú elvontabb tanulságok egész sora épül." 
Balogh Ernő: Ismerd tenmagadat! (A karthausi értelmezéséhez). In: 
Balogh Ernő: Tündérálmok. Budapest, 1988. 50.1. 
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regénye Párizs legelőkelőbb köreiben játszódik, Beőthyé kisvárosi 
szélhámosokról szól. (Ez egyúttal a tónus különbözőségét is magya­
rázza.) Beöthy szándékosan őrizkedik Eötvös (és az Eötvöst ihlető 
francia regény) hangfekvésétől, mégha a cselekményelemek ismét­
lődnek is (pl. anyagi tönkre jutás, eltűnés, halottnak hitt személy fel­
bukkanása). Van az ő magatartásában valami, ami a byroni Don 
Juan (s az azt ihlető Tristram Shandy) sajátos disszonanciáját idézi. 
Humoros hasonlatai még akár Dickens vagy Jókai regényeiben is 
szerepelhetnének: „Pestnek valamelyik külvárosában találkozunk 
most vele. Olyan egyszerű, olyan igénytelen szobácskában, mintha 
csak valamely népszerűtlenített országgyűlési követ jurátusának 
szállásába lépnénk." Nyelvi humora is a korban kedvelt eljárásokat 
követi: „Goldbach maga is az volt, egyenruhás polgár, viselvén zöld 
frakkot, zöld nadrágot és zöld forgóval pofoncsapott kalapot és őr­
mesteri rangot a vadászszázadnál." Eltérő dolgokat kapcsol össze az 
azonos szintaktikai pozíció: Goldbach a zöld frakkot és az őrmesteri 
rangot viseli. Byron is kedveli a zeugmát: 
Some take a lover, some take drams or prayers, 
Some mind their household, others dissipations 
(Don Juan EL 201.) 
Ez hathatott Aranyra, A Bolond Istók-ra: 
Búcsúztató verset ha irogat: 
Embernek gyászost, disznónak vigat.7 
Az önirónikus közbevetések következménye nem pusztán az, 
hogy élénkebb, mulatságosabb a fogalmazás, hanem állandó, bár ki­
mondatlan polémiát jelent ez a hagyományos, de leginkább az ihle­
tett romantikus írói hanghordozással: „Azonban hagyjuk abban! ily 
badar dolgokat kötet számra tudnék összeírni..." A karthausi írója 
deklaráltan a legfontosabb dolgokról a lehető legnagyobb felelő­
sséggel ír, Beöthy szándékosan kicsinyli önnön szerepét: „S most 
menjünk a részletekre; kívánván magamnak elegendő erőt a mú­
zsámtól, hogy ne váljak unalmassá - az Úrtól pedig elegendő erőt a 
jámbor olvasóknak, hogy az olvasásba bele ne fáradjanak." Halvány 
célzás van itt az eposzok indítására is (az idézet az I. fejezetből 
való), a fohászkodás azonban a Múzsát éppúgy lealacsonyítja, mint 
a kissszerű kérés az imát. Teljes szakítás ez a Scottra, Eötvösre, 
Hugóra, másokra jellemző írói önszemlélettel, s olyasfajta játékos­
ságotjelent, ami lehetővé teszi az írói alkotómunkának, magának az 
V.o.: Imre László: A magyar verses regény. Budapest, 1990. 35.1. 
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irodalomnak a kívülről és ironikusan kezelését: „Azért mondom 
pedig hosszú történetnek, hogy készítsem hozzá a szerkesztőt vagy 
kiadót, kik néha mint a tűzi fát, öl számra szokták venni a 
kéziratot." 
A karthausi írója a kortársi politikai, társadalmi, erkölcsi stb. kér­
désekről a lehető komolysággal, s hugoi világjavító hevülettel szól, 
Beöthy játékos módon avatja be olvasóját az írói mesterség és tevé­
kenység gondjaiba, kissé relativizálva mindent: „A Duna mentében 
fekszik egy közép nagyságú, fél-magyar, fél-német városka. Valódi 
neve nem hajtván semmit a dologra, költött nevet adunk neki." Az 
író ragaszkodik tehát ahhoz a fikcióhoz, hogy igaz történetet beszél 
el, mégis különböző elidegenítő mozzanatokkal hívja fel a figyelmet 
arra, hogy mindez „irodalom": „a regényírók is, igen csekély kivé­
tellel, majd mind a kártyavető obsitost utánozzák. Egy kártyavetés­
sel elszélesztik és elvesztik szem elől a regény hősöket, aztán á la 
Boszkó, hókusz-pókusz, egy, kettő, három, ismét összehozzák az el­
veszett hősöket, nagy meglepetésére az olvasó közönségnek, - s 
kész a regény..." 
A megformálás feltételessége, lehetséges változtathatósága szólal 
meg Goldbachné temetése kapcsán: 
"- - Ha most valami Journalista újdondász, vagy nekrológíró vol­
nék, milyen szépen el tudnám mondani a következő frázisokat: 'le­
ment a nap, följött a hold: amaz végső, emez első sugarait veté az új 
sírra! Egy emberrel kevesebb, - egy sírral több! O nincs többé!' 
Szerencsére, hogy a boldogult temetése alkalmával nem esett az 
eső, mert különben azt is mondhatnám,, miszerint: 'az ég is megsi­
ratta őt felhőkönnyeivel!' - - Ha Petőfi élne, most is makacsul meg­
maradna azon állítása mellett, miszerint: 'Mi lesz az ég könnyéből? 
- sár!' - Sok igaz van benne!" 
Csakugyan modernnek (sőt: posztmodernnek) tűnő játék folyik 
itt a különböző nyelvi megformálási lehetőségek közötti választás (s 
az irodalmi allúzió) ötletével. Önkommentárjai (megint csak Byron 
Don Juan-faa. emlékeztető módon) sajátos, fesztelen írói magatartás 
velejárói: „A regényíró vállain éppoly felelősség terhe fekszik, mint 
egy hadvezérén, mint egy felelős szerkesztőén, mint egy számadóén, 
mint egy pénztárnokén vagy általában mint bármely hivatalnokén. A 
regényíró tartozik számolni mindazon egyénekről, kiket története 
folyamán fölléptetett." A szándék (feltehetően) elsősorban élén-
kítés-megnevettetés, de mivel nem egy-két esetről van szó, feltéte­
lezhetünk egy olyan írói attitűdöt, mely az irodalom komolyan vevé-
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sét, a tradicionális olvasói pozíciót is megkérdőjelezi: „Az ajtó elzá­
rása után, a férj nem tárta valami nagy szünetet, mint azt a színpa­
don szokták, midőn valamely frappáns jelenetet, úgynevezett művé­
szi szünettel akarnak még hatásosabbá tenni." Már az maga szokat­
lan, hogy a valóságként feltüntetett jelenetet irodalmi-művészi pár­
huzam világítja meg, s egy kicsit a világ „irodalmias" érzékelése is 
gúny tárgya lesz: „De ah, készüljetek borzasztó látványra, borzasz­
tóbbra, mint midőn Robinson emberkoponyákra, csontkezekre és 
lábszárakra bukkant szigetén." 
Tudatos törekvésnek mutatkozik a romantikus regény sablonsze­
rűén ismétlődő fordulatainak kigúnyolása is: „ugyanazon háznak 
egy kis udvarra nyíló nyomorúságos szobájába vezetjük olvasóinkat. 
(Valóban nagyon türelmeseknek kell lenni a regényolvasóknak, ha 
azok oly szépen engedik magukat mindenüvé vezettetni.)" E látszó­
lag nem különösebben nagysúlyú közbevetés érvénye általánosít­
ható. Mintha a Goldbach... írásának idejére (de már a 40-es években 
vannak hasonló jelek Kuthynál, Nagy Ignácnál) elvesztette volna te­
kintélyét a romantikus írói attitűd, s az ehhez kapcsolódó, rutinizá-
lódott eljárások, s ennek volna megnyilatkozása bizonyos cselek­
ményelemek és alakok, helyzetek ironikus-kontrasztív idézése, 
illetve a romantikus írói szereppel szembeállított, relativizáló, ön-
ironikus magatartásmód. Az amúgyis „vegyes"-séggel vádolt ro­
mantikus regény ezáltal még inkább inkoherens lesz, fikció és való­
ság éles határvonala eltűnik. 
Minden bizonnyal hosszan lehetne sorolni A karthausi és a 
Goldbach... párhuzamba állítható elemeit, s hasonló összevetések 
több tucat regény esetében megejthetők. A Goldbach... (s vele az 
1850-es évek romantikus regénye) egy egészen más műfaji hierar­
chia rendje szerint határozható meg, mint A karthausi. Ezzel kap­
csolatban (indokoltan) sokat lehetne beszélni arról, hogy mit jelen­
tett a liberális gondolkodásnak (mely A karthausi-X oly nagy mérték­
ben áthatja) az 1849 utáni válsága. De közvetlenebb magyarázatként 
szolgál, ha azt mondjuk: A nagyidai cigányok vagy a Bolond Istók 
után nem állhatnak fent többé azok a műfajokat egymáshoz rendelő 
törvényszerűségek, mint A karthausi írásakor. Természetesen az iro­
dalmi ízlés (Horváth János kifejezésével az „irodalmi tudat") válto­
zása nagymértékben fíigg össze politikai, gazdasági, eszmetörténeti 
stb. tendenciákkal, de maguk a formai-tartalmi jegyek önmagukban 
is veszítenek vonzerejükből, ellentétekbe csapnak át. Megváltozott 
formában, hanggal idéződik fel sok minden, A karthausi-ból például 
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az Egy magyar nábob-ban is. A Goldbach... viszont a radikális eltá­
volodást mutatja tematikában és modorban. 
Ellensúlyt teremt a Goldbach... Jókai és Kemény kortársi regé­
nyeihez képest, ahogy ellensúlyt jelentett a János vitéz Vörösmarty 
eposzaihoz, vagy a Sue utánzatok a Jósika regényekhez viszonyítva. 
Régi tapasztalat, hogy műfajok és művek részben hasonlítani akar­
nak egymásra, részben eltérni, különbözni. S ez nem is lehet más­
képpen, hiszen minden művészi alkotási folyamatnak része az imi­
táció is, az újra, eredetire törő invenció is. Az 1830-40-es évek iro­
dalma a maga hódító, szélesedő szakaszában éppen disszimilációs 
folyamatai révén válik oly váratlanul gazdaggá. „Osztódás"-sal sza­
porodik a magyar regény, sajátos típusokkal és altípusokkal 
egyszerre igazodva az európai mintákhoz, s látva el hazai eszmei, 
erkölcsi, nemzeti feladatokat. Az 50-es évek részben a kiteljesedés 
időszaka (Jókai, Kemény), részben a tökéletesen újszerű kezdemé­
nyezéseké (Egy régi udvarház utolsó gazdája). Beöthy regénye 
sokat merít Sueből, Dickensből, Jókaiból, igazi érdekessége azon­
ban a nagyromantikával (pl. A karthausi-val) szembeállítható „taga-
dólagos" volta, mely időnként a Sterne-i, byroni magatartásra emlé­
keztet. Alkalmazkodik a normához (cselekménybonyolításában a ro­
mantika számtalan rekvizítumával), de oly módon, hogy módosítja 
is azt (byronias modorával). Megismétel bizonyos kliséket, de hang­
súlyozza klisé voltukat. Az „ős-modell"-ek után új „rendszer" áll 
elő az 50-es évekre, s ebben a műfaji hierarchiában, a regényválto­
zatoknak ebben az együttesében található meg a Goldbach... funk­
ciója. Normákat kérdőjelez meg azzal, hogy súlytalan formában 
ismétel meg szituációkat, egy kicsit le is zár, vagy legalábbis kiolt 
ezáltal korábbi tendenciákat. 
Mint műalkotás perifériára szorult (nyilvánvaló művészi fogyaté­
kosságai ebben éppúgy szerepet játszottak, mint a szerző korai halá­
la, illetve a nemzeti ellenállás szellemével semmiféle kapcsolatba 
nem hozható tematikája), ki is esett az irodalom emlékezetéből, de 
egy műfaj sajátos módosulásaként a művészi szembeállítások rend­
szerében lelhető fel a szerepe. Hogy a maga korában roppant nép­
szerű, olvasott Beöthy László regénye milyen befolyást gyakorolt a 
magyar regény fejlődésre, az ma már alighanem rekonstruálhatalan. 
Végpont, epizodikus kitérés, oppozícióban lévő ismétlés, nagy XX. 
századi utóéletű XIX. századi epikai törekvésekre való ráérzés -
mindez az utókor, a műfajok történetével bajlódó kutatás felől nyer­
heti el értelmét. 
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Géza Képes ja Kalevala 
Leanna KIEHELÄ 
Géza Képes (1909-1989) runoilija ja kääntäjä, teki aktiivisella 
käännöstyöllään suomalaista runoutta tunnetuksi Unkarissa jo 1930-
luvulta lähtien. 
Suomen kieleen ja kirjallisuuteen Képes tutustui professori Gom-
boczin johdolla opiskellessaan Budapestin Eötvös Kollégiumissa. 
Ensimmäisen matkansa Suomeen Képes teki vuonna 1936 ja oli 
hyvin vaikuttunut suomalaisesta demokratiasta ja kansankulttuuris­
ta, niin kuin moni muukin tuohon aikaan Suomessa vieraillut tutkija 
ja kirjailija, kuten esimerkiksi János Kodolányi ja Lajos Áprily. 
Géza Képesin mahtavalle elämäntyölle kääntäjänä antoi sysäyk­
sen Képesin ystävineen perustama permanentistinen liike vuonna 
1937. He unelmoivat kansallisuuksien rajat ylittävästä runoilijoiden 
yhteisöstä, jonka tekisi mahdolliseksi väsymätön käännöstyö maail­
man runoilijoiden tunnetuksi tekemiseksi Unkarissa. * 
Vaikka permanentistinen liike hajosikin pian perustamisensa jäl­
keen, sillä oli suuri merkitys Géza Képesin uran muodostumisessa: 
siitä tuli teoreettinen pohja hänen käännöstyölleen, jolle hän omis­
tautui toisaalta rikastuttaakseen unkarin kirjallisuutta sellaistenkin 
kansojen runoudella, jotka olivat siihen asti täysin tuntemattomia 
Unkarissa, toisaalta myös rikastuttaakseen omaa ajatusmaailmaansa 
ja runouttaan. 
Tämä ajatus kansoja yhdistävästä runoudesta näkyy myös Képe­
sin suhteessa Kalevalaan. Työskennellessään 1960-luvulla Unkarin 
Tiedeakatemian Maailmankirjallisuuden laitoksella Képes pohdis­
keli useassa esseessään Kalevalan merkitystä toisaalta osana suoma-
lais-ugrilaista, ja näin myös unkarilaista kansanperinnettä, toisaalta 
Kalevalan vaikutusta Unkarin kirjallisuuteen, János Aranyista läh­
tien.2 
Rónay László: Képes Géza. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1983. 
Képes Géza: Az idő körvonalai. 1976. 
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Képes pyrkii esseissään todistamaan, että unkarilainen muinais-
runous, jonka jälkien uskottiin täydellisesti hävinneen kristinuskon 
myötä, on säilyttänyt itsestään muistoja muiden suomalais-ugrilais-
ten kansojen ja unkarilaisten kanssa pitempään kestäneessä vaiku-
tussuhteessa eläneiden kansojen, kuten turkkilaisten tai mongolien 
kansanrunoudessa. Näiden kansojen muinaisrunoudesta hän löytää 
sellaisia yhteisiä piirteitä, joita on löydettävissä myös vanhoista un-
karilaisista kansansaduista, esim. taivaasta putoava ihmemiekka tai 
matriarkaaliseen yhteiskuntaan viittaavat motiivit, kuten Kaleva-
lassa Louhen hallitsema Pohjola. Képes näkeekin Kalevalan kes-
keisimmän juonikuvion, Sammon taonnan ja ryöstön, vanhan matri-
arkaalisen ja rauta-ajan myötä nousevan patriarkaalisen maailman 
yhteentörmäyksenä ja valtataisteluna, jossa Sampo toimii siis 
lähinnä tekosyynä matriarkaalisen yhteiskuntamuodon tuhoami-
seksi, sillä olisihan Ilmarinen voinut takoa toisenkin Sammon. (Vrt. 
Pál Gulyás: Út a Kalevalához. Literatúra, 1938.) 
Képes pitää valitettavana, että 1800-luvulla herännyt ajatus 
omasta kansalliseepoksesta ei johtanut kuitenkaan unkarilaisten 
kansansatujen ja tarinoiden laajempaan keräilyyn ja muistiinmerkit-
semiseen, vaan kirjailijat, kuten ensin Mihály Vörösmarty ja myö-
hemmin János Arany, kääntyivät eeposkokeiluissaan länsimaisen 
perinteen puoleen. 
Kepesiä askarruttaa erityisesti János Arányin suhde Kalevalaan.3 
Hän pyrkii todistamaan, että vaikka Kalevalalla ei näytä olleen suu-
rempaa vaikutusta Aranyiin, runoilija on kuitenkin ollut tietoinen 
eepoksen olemassaolosta ja päässyt ehkä lukemaan siitä otteitakin jo 
vuosia ennen ensimmäisen unkarilaisen käännöksen ilmestymistä 
vuonna 1871. Niinpä Képesin mielestä onkin todistettavissa, että 
myös Arányin runoudesta löytyy kalevalaisia vaikutteita (Rege a 
csodaszarvasról, Keveháza). Kysymyksen Arányin suhteesta Kale-
valaan on myöhemmin ottanut esille myös Ferenc A. Molnár ky-
seenalaistaen Képesin väittämät.4 
Huomattavasti hedelmällisempi teema Képesin kannalta onkin 
ollut Attila Józsefin Kalevala-vaikutteiden kartoitus. Kalevalahan 
tunkeutui unkarilaisten tietoisuuteen vasta Béla Vikárin käännöksen 
3 Népi-nemzeti klasszikus költészetünk kialakulásához. 
4
 A. Molnár Ferenc: Arany János és a Kalevala. Helikon, 1972. 2. 221-
225. 
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myötä, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1909. Eepoksen 
lopullinen läpimurto tapahtui kuitenkin vasta 30-luvulla, jolloin 
unkarilainen népi írók mozgalma (kansankirjailij öiden liike) kohotti 
Kalevalan "raamatukseen", niin kuin Képes kirjoittaa esseessään A 
Kalevala és a magyar irodalom.5 Attila Józsefílta Képes nostaa 
esiin kaksi runoa, joissa runoilija on käyttänyt allitteraatiota ja tois­
torakenteita (Az áradat, Szól a szája szólítatlan). Képesin mielestä 
tämä viittaa nimenomaan Kalevalan vaikutukseen. 
Attila Józsefin ja Kalevalan suhdetta on myöhemmin käsitellyt 
myös Domokos Varga6 ja György Tverdota7. Heistä jälkimmäinen 
liittää József Attilan kiinnostuksen Kalevalaan laajempaan yhtey­
teen ja osoittaa, ettei Kalevalan välitöntä vaikutusta suurimpaan 
osaan esilletuoduista runoista voi todistaa. 
70-luvun alussa Kepesiltä ilmestyi kolme suurta käännöskokoel-
maa, joista keskimmäinen, vuonna 1972 ilmestynyt Napfél és éjfél, 
sisältää suomalais-ugrilaisten kansojen kansanrunoutta. Tämä ko­
koelma on jatkoa Képesin teoreettiselle työlle, käännöksien lisäksi 
teos sisältää myös laajahkon yhteenvedon hänen aikaisempien tutki­
mustensa tuloksista, joille runokäännökset toimivat ikään kuin 
konkreetteina todistuskappaleina. 
Tässä kokoelmassa ilmestyi myös otteita Képesin Kalevala-
käännöksestä, jonka oli tarkoitus lopullisesti valmistua vuoteen 
1985 mennessä, Kalevalan 150-vuotisjuhliin. 
Ohjaaja Kazimir Károly, joka käytti Képesin käännöksiä vuonna 
1969 menestyksekkäästi myös Suomessa esitetyssä Kalevalan näy­
telmäversiossaan, piti Kalevalan uutta käännöstä tarpeellisena, 
koska vaikka Vikárin käännös onkin klassikko, se peilaa auttamat­
tomasti oman aikansa ajatusmaailmaa ja makutottumuksia, kun taas 
Képes tuo käännöksellään Kalevalan lähemmä nykyihmistä välttä­
mällä arkaistisia ja murreilmaisuja.8 Hän ei pyri myöskään olemaan 
5
 A Kalevala és a magyar irodalom. Világirodalmi Figyelő, 1961 7. 62-
80. 
6 Varga Domokos: József Attila és a magyar Kalevala. Kortárs, 1967. 4. 
653-656. 
7
 Tverdota György: József Attila finnugor ihlete. Irodalomtörténet, 1986. 
1. 
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alkuperäistekstiä runollisempi, eikä näin ollen käytä loppusointuja 
korvatakseen vähäisempää allitteraatiota, kuten Vikar. 
Uudistusta Vikárin käännökseen verrattuna merkitsee myös Väi­
nämöisen ja Lemminkäisen nimiin yhdistettävien pysyvien määrei­
den kekseliäät unkarinnokset: vaka vanha Väinämöinen, jonka 
Vikar nimesi unkariksi komoly öreg Vejnemöiseksi, saa Képesin 
käännöksessä huomattavasti paremmin sointuvan nimen, vén világ­
bölcs Väinämöinen. Lieto Lemminkäinen taas, jonka Vikar käänsi 
léha Lemminkej seksi (léha 'tyhjänpäiväinen, kevytkenkäinen') saa 
Kepesiltä luonteelleen paremmin sopivan määreen lobbanékony 
('tulinen, äkkipikainen, herkkä'). Képesin mielestä nimittäin Lem­
minkäinen on eepoksen sympaattisin hahmo, joka ei syty ainoastaan 
naisille, vaan myös suurin urotekoihin. Képesin käännöksiä ovat 
useassakin lehtiartikkelissa esitelleet mm. Hannu Launonen ja Viljo 
Tervonen. 
Vikárin ja Képesin käännösten eroavuus tulee selkeästi esille 
esim. seuraavassa otteessa Kalevalan 43. runosta: 
Vikárin käännös: 
Itt az öreg Vejnemöinen / Látja, baj lesz ebből menten, / szóval 
mondja, fölfeleli / „ Húzd, vasverő Ilmarinen, / Húzd meg, léha Lem-
minkeijnen, / Minden ember jól meghúzza, / Hadd menjen a sajka 
futva / haladjon hajócskánk útja!" 
Képesin käännös: 
Akkor a vén Väinämöinen / Tudja már a teljes valót, / Megszólal, 
ily szavakat szól: / „Izzadj Kovács Ilmarinen, /Húzzad, te hős Lem­
minkäinen, / Húzzátok azt az evezőt, / Hogy a hajó futton fusson, / 
jó csónak előrejusson!" 
Vikárin kieli on paljon soljuvampaa ja hienostuneempaa kuin 
Képesin, jonka ilmaukset ovat rohkeampia ja räiskyvämpiä, mikä 
tekee tekstistä paikoittain hieman tökkivää. Toisaalta Képesin kieli 
tuntuu myös paljon eloisammalta ja kepeämmältä. 
Géza Képesin Kalevala-käännös ei kuitenkaan koskaan valmis­
tunut kokonaisuudessaan. Kalevalan kääntäminen olisi merkinnyt 
pitkäaikaista kärsivällistä työtä, mikä ei välttämättä sopinut Képesin 
impulsiiviselle luonteelle. Kääntämisintoa saattoi hillitä myös Kál-
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mán Nagyin Kalevala-käännöksen ilmestyminen vuonna 1972 ja Ist­
van Ráczin käännös neljä vuotta myöhemmin. 
Kalevalan maailma, osana muinaista tarustoa matriarkaalisen ja 
patriarkaalisen maailman yhteentörmäyksestä rauta-ajan kynnyk­
sellä, ja tästä syntynyt seppä-kultti kiehtoivat Képesin mielikuvitus­
ta niin tutkijana kuin kääntäjänäkin. On siis luonnollista, että Kale­
vala on vaikuttanut Képesiin myös runoilijana. 
Géza Képes löytää jo lapsuudestaan tekijöitä, jotka vaikuttivat 
siihen, että hän jo varsin varhaisessa vaiheessa tunsi vastustamaton­
ta vetovoimaa pohjoista, lunta ja jäätä kohtaan. Myös viehtymys 
Kalevalan yliluonnollisia kykyjä omaaviin sankareihin, Sammon 
takojiin, juontaa juurensa Képesin lapsuuteen, hänen isänsä sepän-
verstaaseen, josta Képes on kirjoittanut erään parhaimmista Kale­
vala-mitan innoittamista runoistaan A piros ménes:9 
Lomha lápon át haladtam 
Ingovány ingott alattam; 
zsombékról zsombékra léptem: 
tömör tölgyes tűnt elébem... 
9 Cseréphalom. Versek. Budapest, 1969. 
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Kätketty avunhuuto - itsemurha kirjallisuudessa 
Gizella LABÁDI 
Albert Camus aloittaa teoksensa Sisyfoksen myytti (1942) seuraa­
vasti: "On olemassa vain yksi todella vakava filosofinen probleema 
- itsemurha. Kun ihminen arvioi, onko elämä elämisen arvoinen vai 
ei, hän itse asiassa vastaa yhteen filosofian peruskysymyksistä." 
Galileo Galilein väitetään todenneen: Se totuus (auringon ja maa­
pallon suhteesta toisiinsa) ei ollut polttorovion arvoinen. Hän lienee 
ajatellut asian camuslaisittain: "Jo taisteleva pyrkimys huippua kohti 
riittää täyttämään ihmisen sydämen." Unkarissa Attila József, Zol­
tán Latinovits, Gábor Body, Suomessa Runar Schildt, Joel Lehto­
nen, Harri Kaasalainen ja monet muut - sekä ennen heitä että heidän 
jälkeensä - olivat eri mieltä: heidän mielestään elämän absurdisuus 
vaati heitä pakenemaan sitä itsemurhan avulla. 
Koska niin Suomi kuin Unkarikin ovat olleet jo kauan kärkipai­
koilla itsemurhatilastoissa, olen kiinnostunut enemmän oman käden 
kautta kuolleista kuin Sisyfoksesta. Tosin en unohda häntäkään, 
sillä minusta tuntuu, että kirjallisuus on aina kysynyt, onko elämä 
elämisen arvoista vai ei - puhumattakaan siitä, että Sisyfoksen 
ratkaisun valovoima ei näkyisi, jos ei olisi niin paljon niitä, jotka 
astuvat toiselle tielle. Haluan tutkia itsemurhan ja kirjallisuuden 
suhdetta toisiinsa sekä itsemurhaa kirjallisuudessa. Valitsemani aika 
on 1920-luku, valitsemani kirjailijat ovat Arvid Järnefelt, Joel 
Lehtonen, Runar Schildt, F. E. Sillanpää sekä László Cholnoky, De­
zső Kosztolányi ja Zsigmond Móricz. Paikoitellen tulen vetoamaan 
muidenkin ajan kirjailijoiden teoksiin. 
1. On puhuttu kahdesta elämänstrategiasta. Toinen pitää elämää 
valmistautumisena kuolemaan (Sillanpää, Heidegger). Tältä kan­
nalta itsemurha on synti. Toinen strategia pitää kuolemaa elämän 
päätepisteenä (Schildt, Sartre, Kosztolányi). Tältäkin kannalta it­
semurha on synti. Siitä huolimatta molempien leirien edustajat 
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löytävät puolustussanoja selittäessään esim. itsemurhaan johtavaa 
prosessia. Raamatun Vanhan Testamentin kahdeksan ja Uuden 
Testamentin yhden - Juudaksen - oikeutetuksi kuvatun itsemurhan 
lisäksi voidaan viitata jopa Jeesuksen sanoihin: "sen tähden isä 
minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen 
ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. 
Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen 
käskyn minä olen saanut isältäni" (Johanneksen ev. 10: 17-18). Tai 
"Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa 
henkensä ystävänsä edestä" (Johanneksen ev. 15: 13). Katso lisäesi-
merkkejä Zondan ja Schneidmanin kirjasta. 
2. Suisidologia on mitä suurimmassa määrin interdisiplinaarinen 
tiede. Itsemurhaa voi lähestyä teologiasta, filosofiasta, demografia-
sta, sosiologiasta, psykologiasta, psykiatriasta, biologiasta, bioke-
miasta, kulttuuriantropologiasta, lakitieteestä, logiikasta, kielitie-
teestä, kirjallisuustieteestä - siis melkein mistä tahansa tieteenhaa-
rasta käsin. (Ks. Schneidman 1985, 30-41, Kezdi 1992, 24, 25.) 
"Kirjallisen" itsemurhan tutkiminen on oikeutettua siitäkin syys-
tä, että itsemurhatrendit - verrattuna esim. ehkäisytyön kokemuksiin 
eri maissa tai niiden tarjoamiin muunlaisiin tietoihin - antavat 
ymmärtää, että myös kulttuurissa ja kirjallisuudessa piilevät ja pit-
källe vaikuttavat tekijät on otettava huomioon tutkittaessa it-
semurhaa. Kirjallisuuden itsemurhakuvaukset yhdistävät useampia-
kin näkökulmia. Niistä filosofinen, moraalinen, psykologinen, psy-
kiatrinen, sosiologinen ja kielellinen lähestymisaspekti ovat sil-
määnpistäviä. Kirjallisen itsemurhakuvauksen moni-ilmeisyys vas-
taa suisidologian disipliinistä rajoittamattomuutta, mikä on yhtey-
dessä sen perinnesidonnaisuuteen. Tietysti mikä tahansa itsemurhaa 
käsittelevä teksti - joko taiteen tai tieteen raameissa tai arkipäivän 
tilanteessa - kertoo saman tien myös niistä perinteistä, joiden hen-
gessä teksti on syntynyt, mutta kirjallisuuden osalta perinteiden huo-
mioonottaminen tarjoaa luotettavan mahdollisuuden verrata eri kir-
jallisuuksien (mm. Suomen ja Unkarin) itsemurhakuvauksia toisiin-
sa. 
3.1. Itsemurhat ovat luokiteltavissa. Durkheimin lähes 100-vuo-
tias, tänäänkin käyttökelpoinen luokittelu perustuu yksilön ja 
yhteisön suhteeseen. Siinä on kaksi ulottuvuutta: integraatio ja regu-
laatio. Näiden ääripäissä poikkeamia keskimäärästä on neljä: liikaa 
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tai liian vähän integraatiota sekä liikaa tai liian vähän regulaatiota. 
Näin voidaan puhua anomisesta, altruistisesta, egoistisesta ja fatalis-
tisesta itsemurhasta sekä myös sekatyypeistä: egoistis-anomisesta, 
egoistis-altruistisesta ja altruistis-anomisesta itsemurhasta. 
Kirjallisuudesta (kuvaamisaspektien moninaisuudesta johtuen) 
löytyy harvoin puhtaita tyyppejä. Kalevalassa Kullervon ja Sillan-
pään ÄT/a-romaanissa Teliniemen itsemurhaa voidaan pitää fatalisti-
sena. Yhteisön säätämät lait ja säännöt - liikaa regulaatiota - eivät 
anna kummallekaan persoonallista vapautta tai liikkumavaraa. He 
eivät pysty toteuttamaan päämääriään tai unelmiaan eivätkä sovitta-
maan syntejään. Margit Kaffkán romaanissa Mária évei (1912) ja 
Runar Schildtin novellissa Zoja (1920) nimihenkilön itsemurha on 
kuvattu egoistiseksi. Kummallakaan naisella ei ole merkittäviä 
siteitä yhteisöön, jossa he elävät: Mariasta on liian varhain tullut 
moderni tai sellaiseksi pyrkivä nainen, Zoja on Venäjän loistoym-
pyröistä Suomen yksinkertaisuuteen pudonnut muukalainen. Juuret-
tomuus estää heitä molempia katsomasta itsensä ulkopuolelle. Kale-
valassa, Väinämöisen vapaaehtoista lähtöä (matkalle, jonka päässä 
kuolema odottaa häntä) sekä Ferenc Sántán novellissa Sokan vol-
tunk vaarin lähtöä myrkkyluolaan voidaan pitää altruistisena itse-
murhana. Päämäärät - kansan ja perheen tulevaisuus - , joiden eteen 
he eivät enää kykene tekemään mitään, ovat heidän elämänsä ulko-
puolella. Useiden Zsigmond Móriczin romaanihenkilöiden itse-
murhaa voidaan pitää anomisena. He ovat yhteisöstään vieraan-
tuneita, koska suhde siihen on katkennut tai häiriintynyt. He ovat 
jollain tavalla kasvaneet ympäristönsä yli, siksi se ei höltyneine 
normeineen pysty säännöstelemään heidän tarpeitaan ja pyrkimyk-
siään. Runar Schildtin novellissa Hemkomsten (1919) kuvattua äidin 
selittämätöntä kuolemaa pidän vapaaehtoisena, siis itsemurhana. 
Siitä löytyy anomisten piirteiden lisäksi myös altruistisia: omalla 
kuolemallaan Prinsaksen Mari estää poikiaan murhaamasta toisiaan. 
Hän uhrautuu perheen eheyden puolesta. Kosztolányin romaanissa 
Aranysárkány (1924) opettaja Antal Novakin itsemurha on anomi-
nen, mutta siihen sisältyy myös egoistisia piirteitä. Nóvák tietää 
asettaneensa päämääränsä liian korkealle, mutta hän ei halua tinkiä 
niistä. Hän näkee, että elämä voi elää vain väkivaltaisesti ja siksi 
hän kieltäytyy siitä kohdistamalla väkivallan itseensä. 
Voidaan sanoa, että Suomessa on vältytty altruismin piiriin kuu-
luvilta itsemurhilta. Runeberg kuvaa sellaisia lämpimästi ja ymmär-
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täväisesti, silti altruistiset itsemurhat eivät ole tyypillisiä suomalai-
sia itsemurhatapauksia. Sen sijaan fatalistisia itsemurhia löytyy 
enemmän Suomen kuin Unkarin itsemurhahistoriasta sekä kulttuu-
rista ja kirjallisuudesta. Kohtalon ja maailman armoille jääneitä 
kulttuuri- ja kirjallisuushahmoja löytyy vähemmän Unkarista. Esim. 
insesti itsemurhaan johtavana syynä (useimmiten veljen ja sisaren 
rakkaus traagisena erehdyksenä) puuttuu Unkarin kulttuurista ja kir-
jallisuudesta. Suomessakin se kuuluu ainoastaan balladien vanhim-
piin kerrostumiin tai niiden uudempiin sovellutuksiin. Ks. esim. 
Tuurikkaisen runo, Kalevalan Kullervo -episodi, Tores döttrar i 
vänge jne. 
3.2. On puhuttu impulsiivisesta, apaattisesta, itseään alentavasta 
ja hedonisesta itsemurhasta (ks. Thomas E. Hillin luokittelu Scheid-
manin siteeramana. Scheidman 1985, 28). Tätä tyyppijakoa voidaan 
käyttää kiinnitettäessä huomiota kirjailijan moraaliseen vakaumuk-
seen. Vaikka hyvät kirjailijat yrittävät välttää turhaa moralisointia, 
he kuitenkin jollain tavoin lausuvat mielipiteensä itsemurhasta ja 
sen oikeutuksesta. Kielteistä asennetta siihen on pidetty luonnollise-
na (Euroopassa kristinuskon painostuksesta virallisestikin 550-560 
luvulta lähtien). Haluttaessa puolustaa sitä on vedottu mielisairau-
teen tai hetkelliseen mielenhäiriöön. Impulsiivisen, siis yhtäkkisen, 
odottamattoman itsemurhan tavantakainen esiintyminen kirjallisuu-
dessa lienee yhteydessä tähän käsitykseen. Lisäksi sellaisen ta-
pahtuessa on helpompi välttää vastuu. Vodicskan itsemurha Margit 
Kaffkán romaanissa Színek és évek (1912) on tällainen. Itsemurhan 
luonnehtiminen impulsiiviseksi ei sulje pois sen psykologisesti us-
kottavaa kuvaamista. Esim. Vodicskan poikkeava käytös (vaalitap-
pion jälkeen hän yllättää vaimonsa nälkäisyydellään) kielii hänen 
aikeestaan. Se vastaa psykologiasta tuttua "cry for help" -ilmiötä eli 
hätähuutoa. Tietysti äkkinäinenkin itsemurha voi vedota ympäristön 
vastuuntuntoon. Asetetaan kysymyksiä: mitä olisi pitänyt tehdä 
toisin tai jättää tekemättä? Vodicskan vaimo Magdolnakin miettii ja 
empii, rakastiko hän miestään riittävän paljon vai ajoiko tätä tuhra-
maisuuteen, tuhlailuun, epävarmoihin liikeyrityksiin sekä hakemaan 
virkaa, johon miehen kyvyt eivät riittäneet. Hän tunnustaa itselleen, 
että muutama lause olisi saanut miehen vakuuttuneeksi siitä, että 
virheet olivat korjattavissa eikä maailma romahtanut siihen, että 
varamaaherran paikka jäi saavuttamatta. 
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Apaattisen itsemurhan kuvaus antaa kirjailijalle mahdollisuuden 
perehtyä itsemurhaan päätyvään prosessiin. Itsemurha on aina yk­
silön teko (Gordionin solmun avaaminen miekaniskulla), mutta sillä 
vedotaan muihin - milloin toiseen yksilöön, milloin kokonaiseen 
yhteisöön. Apaattista itsemurhaa kuvatessaan kirjailija luo valoa yk­
silön sielunelämän syöväreihin, yksilön ja ympäristön yhteentör­
mäykseen, yksilön kasvavaan yksinäisyyteen ja kaikin tavoin kape­
nevaan tietoisuuteen. Schildtin Zoja -novellin nimihenkilön 
itsemurha on apaattinen: Zoja menettää kaiken kiinnostuksensa ul­
komaailmaan ja kääntyy sisäänpäin. Novellin loppulauseet kertovat, 
että "hän ei katsonut kehenkään heistä, ei isään, ei äitiin, ei veljeen, 
ei niinkään pelosta että kävisi heikoksi ja paljaistaisi itsensä, vaan 
pikemminkin siksi ettei tuo ollut se näky, jonka hän halusi viedä 
mukanaan." Tyhjennetty ään morfiinipullon "hän antoi sen pudota, 
tarttui peiliin molemmin käsiin ja painoi huulensa peilikuvan huulia 
vasten". Móriczin romaanissa Forró mezők (1929) Vilman, Sillan­
pään romaanissa Ihmiselon ihanuus ja kurjuus (1945) Annan ja 
Margit Kaffkán romaanissa Mária évei (1912) nimihenkilön itse­
murhaa voidan pitää apaattisena. 
Móriczin proosateosten itsemurhan tehneistä romaanihenkilöistä 
löytyy hedonistisia piirteitä. Heidän tragediansa johtuu siitä, että he 
ovat aikaansa edellä, suuriin tehtäviin syntyneitä yksilöitä, mutta 
heillä ei ole riittävästi voimaa, ja ympäristö vetää heidät alas. Hei­
dän itsemurhansa on samalla pakoa. 
Itsemurhaa itsekin suunnitelleet (myöhemmin itsemurhan teh­
neet) tai sitä mielessään pitkään hautoneet kirjailijat kuvaavat muita 
useammin itseään alentavia itsemurhia. Joel Lehtosen Rakastunut 
rampa -romaanin (1922) päähenkilön sekä László Cholnokyn ja 
pienemmässä määrin Kosztolányin romaani- ja novellihenkilöiden 
itsemurhat esiintyvät negatiivisessä valaistuksessa. Ikään kuin 
kirjailija antaisi ymmärtää, että itsemurha ei ole koskaan ratkaisu, se 
loukkaa aina enemmän tai vähemmän sitä yhteisöä, jonka jäsen 
päättää kuolla oman käden kautta. Todelliset ja aidot omantunnon 
kivut heijastunevat näissä kuvauksissa. Schildt kätki itsemurha-
ajatuksensa epäsuoriin viittauksiin. Degradoinnin merkkejä löytyy 
Zojan fantasiakuvista, joissa hänet esim. raiskataan. Omaa per­
soonaa kohtaan käännetty aggressio vastaa Ringelin (v. 1949) 
selvittämän presuisidaalisen syndrooman toista vaihetta. 
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3.3. Luokitteluyrityksiä on useita muitakin, mutta ne eivät anna 
lisätietoja tai lisänäkökulmia. Esim. Jean Baechler (Suicides, 1979) 
erottaa itsemurhatyypit toisistaan pakona, aggressiona, uhrautumis-
ena ja peliratkaisuna (esim. venäläinen ruletti). Näissä syyt ja seu-
raukset sekoittuvat toisiinsa: niitä voi lähestyä yhtä hyvin Durkhei-
min jakoa käyttäen. Schneidmanin aikaisempi (v. 1968) jako (intra-, 
interpersoonallisiin ja sosiaalisiin itsemurhiin) on epäselvä. Viimek-
si mainitulla tarkoitetaan sitä, että yksilö ei enää tunne kuuluvansa 
sukupolvien ketjuun vaan luulee pudonneensa siitä lopullisesti pois. 
Sen lisäksi, että näitäkin voisi pitää interpersoonallisina itsemur-
hina, ei ole syytä puhua puhtaasti intra- tai interpersoonallisista itse-
murhista, koska itsemurha on aina yksilön tekemä, mutta aina suh-
teessa toiseen tai toisiin ihmisiin. On kuitenkin syytä mainita, että 
1920-luvun Suomen ja Unkarin proosassa itsemurha kuvataan 
enemmän yksilön kannalta, mutta ei koskaan ilman yhteyttä ympä-
ristöön. (Asiaa kannattaisi tutkia myös siitä näkökulmasta, onko 
itsemurhakuvausten lisääntyminen merkki siitä, että usko yksilön 
kaikkivoipaisuuteen on jo hiipumassa pois. Aihe-ja ongelmapiiri on 
liitettävissä modernismin muutoksiin.) 
4.1. Tutkijat ovat jo kauan yrittäneet nimetä eri itsemur-
hatyyppejä yhdistävät piirteet. Shneidmanin mukaan (Shneidman 
1985, 119-158) ne ovat seuraavat: 
1) yhteinen syy: ratkaisun etsiminen; 
2) yhteinen päämäärä: tajunnan päättyminen; 
3) yhteinen ärsyke: kestämätön henkinen kipu; 
4) yhteinen stressitekijä: frustraatio eli hylätty psykologinen 
tarve; 
5) yhteinen emootio: epätoivoja avuttomuus; 
6) yhteinen sisäinen asenne: ambivalenssi; 
7) yhteinen kognitiivinen tila: kaventuneisuus; 
8) yhteinen motiivi: pako; 
9) yhteinen interpersoonaallinen akti: aikomuksen ilmoittaminen; 
10) yhteinen ilmenemismuoto: ratkaisumallien kiinteä, joskus jopa 
elinikäinen läsnäolo. 
Valitsemani kirjailijat antavat psykologisestikin uskottavan ku-
van itsemurhaan päätyneistä henkilöistä. He lähestyvät itsemur-
hakriisiä hätkähdyttävän suurella asiantuntemuksella. Tietysti va-
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paaehtoisen kuoleman valinneiden Cholnokyn, Lehtosen ja 
Schildtin tapauksessa on syytä uskoa, että he toivat esille omiakin 
kriisejään. Itsemurhaa toistuvasti yrittäneen ja siinä lopulta (v. 1925) 
onnistuneen vaimon kanssa eläneen ja kampailleen Móriczinkaan ei 
tarvinnut hakea kokemuksia ja elämyksiä kaukaa. Sen sijaan Kosz-
tolányin, Järnefeltin ja Sillanpään kohdalla itsemurhakuvausten to-
tuudenmukaisuudesta on kiittäminen heidän oppineisuuttaan ja eläy-
tymiskyky ään. 
Ottakaamme esimerkiksi Kosztolányin romaani Aranysárkány. 
Sen päähenkilö, opettaja Antal Nóvák, on arvokas ja lämminsydä-
minen ihminen. Reput saaneet abiturientit hakkaavat hänet veresli-
halle. Lisäksi tytärkin pettää hänen odotuksensa ja jättää hänet yk-
sin. Novakin ympäristöstä pikkukaupungissa kukaan ei voi auttaa 
häntä, koska jokainen haluaa pikemminkin kostaa kuin selvittää ti-
lanteen. Novak ei tee kompromissia häpeän kanssa eikä tingi ihan-
teistaan. Hän valitsee kuoleman. Hänen ratkaisunsa rakentuu epä-
onnistumiselle. Oman mittapuunsa mukaan Novak kärsi tappion -
menneinä vuosina aviomiehenä, tapahtumien aikaan isänä ja opetta-
jana. Vaikka hän ymmärtää nuorisoa muita paremmin ja lähestyy 
omaa lastaan ja oppilaitaan selvällä järjellä ja viisauden hallitsemal-
la hyvyydellä, juuri oma lapsi ja osa omista oppilaista nöyryyttävät 
häntä pahasti. Novak ei löydä selitystä eikä voi murtautua ulos pii-
naympyrästä, siksi hän päättää lakata ajattelemasta koko ongelmaa -
ampumalla itsensä. Novakin kipu on kestämätön, koska sille ei näy 
loppua. Moninkertaisen frustraation vaivaamana Novak tulee epä-
toivoiseksi ja avuttomaksi: hän ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Hän on 
selvillä pahoinpitely öittensä henkilöllisyydestä, mutta ei anna heitä 
ilmi. Hänen suhteensa heihin on ambivalentti. Häntä hakanneista 
oppilaista Novákia kiinnostaa eniten Vili. Poika on hänen omalta 
luokaltaan. Hän halusi jopa auttaa Viliä ylioppilaskirjoitusten suorit-
tamisessa. Vili ymmärsi senkin väärin. 
Elämänsä loppuvaiheessa Nóvák valmistautuu Vilin kohtaami-
seen. Hän haluaa näytellä milloin kostonhimoista, milloin anteeksi-
antavaa suurta opettajaa. Kumpikaan suunnitelma ei toteudu. Hän 
lähtee liian myöhään - poika on jo lomamatkalla - , ja hän tapaa 
enää vain Vilin isän, vanhahkon ja mitättömän pikkukauppiaan, 
josta ei ole vastaväittäjäksi. Novakin ajatusmaailma kapenee kape-
nemistaan. Lukukauden loputtua hänellä on liian paljon aikaa kes-
kittyä traumaansa. Edessä on pitkä kesäloma; jota hän ei enää voi 
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viettää tyttärensä kanssa: tytär on karannut erään Novakin oppilaan 
kanssa. Syyslukukausi on vielä liian kaukana: siitä ei voi ammentaa 
toivoa. Nóvák itse asiassa pakenee normaalia ratkaisua. Hän ei anna 
Viliä eikä Vilin kavereita poliisin käsiin muttei pakota Viliä myös-
kään omille puheilleen voidakseen joko rangaista tai antaa anteeksi. 
Novak ilmaisee itsemurha-aikomuksensa, joskin hyvin peitetysti. 
Hän kutsuu vain hautajaisiin perehtyneen serkkunsa taloudenhoita-
jaksi. Mustiin pukeutuneen serkun nöyrä olemus ennustaa epäonnea. 
Samoin viimeisenä päivänään Novakin harmonilla soittamat joulu-
ja pääsiäisvirret (Enkeli taivaanpa. Kristus on noussut ylös) kertovat 
syntymästä ja kuolemasta ja antavat siten ymmärtää, että Novakin 
elämä on lopussa. Ratkaisumallikin on edessä koko ajan: romaani 
alkaa pistoolinlaukauksella, jolla tosin lähetetään vain kilpajuoksijat 
liikkeelle. Myöhemmin opettajakollega Fóris antaa pistoolin No ve-
kille itsepuolustusvälineeksi. Mutta Novak on vihainen itselleen 
eikä suinkaan niille, jotka elävät elämää joko intohimoisesti tai vä-
kivaltaisesti. Siksi hän kääntää pistoolin itseään kohti. 
4.2. Itsemurhaa edeltävän henkisen tilan kuvauksesta löytyy hel-
posti Ringelin jo v. 1949 luonnehtima kolmivaiheinen ns. presuisi-
daalinen syndrooma. Se on persoonallisuudesta tai sen aikaisem-
mista tunnetiloista riippumaton entiteetti. Kyseessä on "final 
common patway" eli erilaisista psykologisista syistä ja persoonalli-
suustiloista organisoituvan itsetuhoprosessin viimeinen etappi. 
Sen ensimmäiselle vaiheelle tyypillinen dynaaminen kapeurumi-
nen tarkoittaa sitä, että 
- apperseption ja assosiaation juoksu muuttuu hyvin jäykäksi; 
- vakiintuneet käytöskaavat toistuvat; 
- tunne-elämä supistuu; 
- tietyt psykologiset mekanismit, etenkin ahdistuksen torjunta su-
pistuvat; 
- ihmissuhteet kutistuvat henkilön devalvoidessa ja redusoidessa 
niitä; 
- henkilökohtainen arvomaailma kaventuu ja devalvoituu. 
Toisessa vaiheessa frustraatiosta kärsivän henkilön kiihtyneisyys 
kasvaa kovaa vauhtia, mutta aggressio on samalla suuressa määrin 
estettyjä se kääntyy omaa persoonaa vastaan, koska 
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- henkilö on itselleen vihainen ja itseensä tyytymätön, koska hän 
itse on syypää tilanteeseen tai yksinkertaisesti siitä syystä, että hän 
ei kykene ratkaisemaan ongelmiaan; 
-frustraatio koskee henkilöä ambivalenteissa ihmissuhteissa: 
Näin positiiviset tunteet estävät häntä kääntämästä aggressiotaan 
muita vastaan; 
- henkilön eristäytyminen voi olla niin suuri, ettei enää löydy ke-
tään, josta tulisi hänen aggressionsa kohde. "Kuolemanrauha" voi 
esiintyä erikoisena signaalina: henkilö tietää jo itsemurhan ajan, pai-
kan ja tavan. 
Jo Freud piti itsemurhaa 180 asteella käänteisenä murhana. Men-
ninger luonnehti ongelmaa samoin: ensin henkilö haluaa murhata 
jonkun, sitten hän haluaa tulla murhatuksi, lopulta hän haluaa kuolla 
(wish to kill - wish to be killed - wish to die). 
Kolmannessa vaiheessa ulkomaailmasta poisvedetyt energiat 
valloittavat fantasiamaailman. Henkilö pohtii ongelmiaan aistillisen 
havainollisesti kuvitellen miten hänen ja hänet hylänneiden käy. 
Hän saattaa nähdä itsensä paareilla tai ruumisarkussa, ympärillä 
itkeviä ja syyllisyyttä potevia sukulaisia, ystäviä jne. 
Nykyään korostetaan, että itsemurhaa mielessään hautova henkilö 
ei halua kuolla vaan elää toisin. Siitä johtuen kukaan itsemurhakan-
didaateista ei jätä ilmaisematta aikomustaan. Toisin sanoen aina 
kuuluu "cry for help" eli avun- tai hätähuuto. Missä muodossa -
suoraan vaiko hyvinkin peitetysti - se on jo eri asia. 
Lukuisia itsemurhan sisältäviä kaunokirjallisia teoksia lukeneena 
uskallan väittää, että itsetuhosta suhteellisen johdonmukaisesti 
kieltäytyvät kirjailijat kuvaavat presuisidaalista syndroomaa elä-
mästä vapaaehtoisesti poistuneita köyhemmin. Sen sijaan esim. 
Schildtin novelli Zoja kävisi jopa oppikirjaksi. Novelli alkaa kielto-
sanalla. Meerwolff ei kysynyt Zojalta mitään, nainen vastaa it-
selleen. Hän on jo eristäytymässä ulkomaailmasta. Hän ajattelee yhä 
enemmän kuolemaa "antaen itsensä vajota kuin hukkuva autioon 
tyhjyyteen". Hänestä tuntuu siltä, että kuolinilmoitukset ovat al-
kaneet etsiä häntä. Hän sanoo useampaankin otteeseen milloin vel-
jelleen, milloin perhetuttavalle, Meerwolffille, että "ei voi elää tällä 
tavalla... Kun kaikki on myyty, on pakko kuolla". Zojan käyttäyty-
minen muuttuu pelottavan kaavamaiseksi. Hänelle tulee esim. ta-
vaksi käydä päivittäin vanhalla venäläisellä hautausmaalla. (Lienee-
kö pelkkä sattuma, että Gyula Juhászilla, vapaaehtoisen kuoleman 
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valinneella runoilijalla, oli tapana elämänsä lopulla kävellä melkein 
joka päivä hautausmaalla? Samoin Schildt oli kiintynyt esim. iso-
äitinsä hautaan. Hän näytti sen vaimolleen heti häiden jälkeen mutta 
kävi yksinkin katsomassa sitä - myös lähestyessään elämänsä lop-
pua. Ks. Castren 1927, 9, 378.) 
Schildtin kuvaus on todella hätkähdyttävän tarkka aina pienimpiä 
yksityiskohtia myöten. Kun "Zoja ryhtyi ottamaan selvää yhdestä 
Meerwolffin kirjoista, hän lojui jalat hameen alle taivutettuina ja si-
veli vapaalla kädellään taukoamatta toista polveaan. Edestakaisin, 
lakkaamatta. Jos sitä katsoi, tuli väkisinkin hermostuneeksi." 
Schildt palaa polven sivelemiseen myöhemminkin. 
Zojan liikkuma-alue on hyvin rajoitettu. Koko perhe pakeni Ve-
näjältä vallankumouksen jaloista. Vähäisten varojen huvetessa uh-
kaavasti he muuttivat maaseudulle pikkukaupunkiin. Näin heillä ei 
enää ollut yhteyksiä muihin emigrantteihin eikä heidän tehnyt mieli 
tutustua paikalliseen väestöönkään. (Novellissa ei puhuta kielivai-
keuksista, joskin niitä kaiketi on molemmin puolin. Muukalaisuus 
käy ilmi sanomattakin.) Zoja ei pysty mukautumaan muuttuneisiin 
oloihin eikä solmimaan syvempää suhdetta ihmisiin, joita hän 
halveksii entisestä - tosin jo menetetystä - korkeasta asemastaan 
johtuen. Esim. hän ei halua nähdä mitään hyvää Meerwolffissa. Hän 
ei halua rakastua vaan olla turvassa jonkun rikkaan miehen rinnalla. 
Toisin sanoen hän devalvoi itseään harkitessaan itsensä myymistä. 
Novellin alussa Zoja huutaa Meerwolffille päin naamaa inhoavansa 
tätä. Zoja haluaa tehdä jotakin sopimatonta saattakseen miehen hä-
peään. Myöhemmin Zoja vierantuu koko perheestään katkaisemalla 
välit heihin näkyvästi. "Juria hän ei halunut nähdä, hänet oli val-
lanut järjetön vastenmielisyys tätä kohtaan; äidin läheisyys piinasi, 
koska hänellä ei enää ollut mitään puhumista tämän kanssa. Kaikki 
keskusteluaiheet oli hänestä ammennettu tyhjiin, kaikki oli setvitty 
loppuun, puitu, vailla tarkoitusta." 
Zoja tuntee itsensä tarpeettomaksi ja oivaltaa esim. "että hänen 
äkillisestä puuhakkudestaan oli tullut enemmän haittaa kuin 
hyötyä". Zojan viimeinen teko - oman peilikuvan suuteleminen -
kielii narsistisesta loukkaantuneisuudesta - Minän epäonnistumi-
sesta. Zoja pohtii mahdollisuuksiaan (naimakauppa alempiarvoisen 
miehen kanssa, maksettuna naisena oleminen, morfiinin käyttö), ja 
tekee johtopäätöksen, jonka mukaan hänen on hylättävä ne, koska 
mikään niistä ei turvaa hänen psykoseksuaalista identiteettiään eikä 
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omaa interpersoonallista arvoaan. Näin Zoja pakenee mahdottomak-
si leimamaansa elämäntilannetta säilyttääkseen Minänsä. Viimeisel-
lä kävelyllään hän katselee erästä hautaa, jonka ylle on rakennettu 
kappeli. Siinä lepää Tatjana Sergej evna Silikova. Zoja tuntee "yhä 
voimistuvan virran oman sydämensä ja näiden murenevien muurien 
välillä." Zoja tietää 19-vuotiaan Tatjanan olleen kaunis ja hänen 
ruumiinsa olevan kätkettynä vieraan maan multaan. Tätäkin esiku-
vaa seuraten hän päättää kuolla oman käden kautta eli vetäytyä lo-
pullisesti ja täydellisesti itseensä. 
Zoja on suuttunut perheelleen, silti äiti, isä, veli tai häntä aikoi-
naan hoitanut vanha muori eivät sovi vihollisiksi ja Meerwolffkin 
vetäytyy oman kuoreensa. Zojan aggressio kääntyy miltei luonnolli-
sesti häntä itseään vastaan. Ensin Zoja fantasioi siitä, että hänet rais-
kataan pienenä annamilaisena prinsessana, sitten hän kuvittelee 
taistelevansa "uloimmilla taistelulinjoilla täydessä univormussa, ase 
kädessä... Hän koki villin himon pistää, lyödä, tappaa... Hän koki 
myös tuskan, mielettömän kärventävän kivun, hänen ruuminsa kä-
pertyi kokoon terävien nikkelinuolien lävistämänä, kuumien teräs-
sirpaleiden raatelemana. Niin mitä pitemmälle aamua kohden tämä 
mieletön yö kallistui, sen järkähtämättömämpi tämä loppu hänelle 
oli; mikään ei voinut sitä syrjäyttää. Hän kaatuisi, apua ei ollut, ei 
paluuta, hänen köyhä elämänsä sammui kuin suojaton kynttilä 
myrskyssä." 
En saa tietenkään vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä fiktion ja 
todellisuuden, nimenoman teoksen ja sen kirjailijan elämän 
suhteesta, mutta silti en voi olla ajattelematta, että tämä lähes täy-
dellisesti onnistunut kuva presuisidaalisesta syndroomasta onkin 
Schildtin avunhuutoja. Se on hyvin peitelty, jopa monessa mielessä 
nurin käännetty (itsemurhan tekevä henkilö on nainen). Schildtin 
elämän ja hänen tuotantonsa välillä on kuitenkin yhtäläisyyksiä. 
Esim. Zojan venäläisyys ja pakolaisuus vastaavat Schildtin muuka-
laisuudentunnetta. Mm. Göran Schildt korosti, että "ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen vastasyntyneen tasavallan Suomen ruotsa-
laiset havaitsivat menettäneensä aseman, joka heillä Suomen koko 
kulttuurielämän haltijoina oli ollut." Selittäessään isänsä "kirjailija-
työn kehityslinjaa eli vastuullisuuden tai oikeammin sanoen syylli-
syydentunnon kasvua" Göran Schildt lähtee siitä "heikkouden, avut-
tomuuden ja muukalaisuuden tunteesta, joka lienee osaksi ollut pe-
rinnäinen tekijä hänen psyykessään, osaksi eristyneisyyden ja hänen 
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lapsuuttaan raskauttaneiden sosiaalisten kompleksien tulos". (Göran 
Schildt 1964, 21, 71-72) 
On kiinnitettävä huomiota aggression ja itsetuhon selvään yhtey-
teen Schildtin teoksissa. Ks. Hemkomsten, Aapo, Galgmannen. Sitä 
voidaan tutkia erikseen eri novelleissa mutta myös niiden muodosta-
massa romaanintapaisessa kokonaisuudessa. Näin saataneen yhte-
näisempi kuva aggression taakse kätkeytyneistä itsetuhon oireista tai 
aggression kääntymisestä itsetuhoksi. 
5. Itsemurhaa pikemminkin moraalis- filosofisena kuin omana 
henkilökohtaisena ongelmanaan käsittelevät kirjailijat luovat enem-
män valoa syy-yhteyksiin. He näkevät ja antavat itsemurhaan johta-
van kriisiprosessin näkyä laaj emissä puitteissa. He yrittävät vastata 
kipeään "miksi"-kysymykseen yhdistämällä Durkheimista lähtien 
käytetyt sosiologiset näkökulmat ja yksilön henkistä romahdusta 
koskevat huomautukset. Móriczin, Järnefeltin, Sillanpään ja pää-
osaltaan myös Kosztolányin tuotannossa lähestymistapa tuntuu ole-
van ulkopuolisempi ja siksi jollain tavalla rauhallisempi. Tietysti 
tutkijan on oltava mahdollisimman varovainen, sillä tällä aluella ei 
voi järjestää sokkotreffejä. Schildtin, Lehtosen ja Cholnokin tie-
detään tehneen itsemurhan, siksi kukaan tuskin ryhtyy täysin ennak-
koluulottomasti tutkimaan heidän teoksiaan - etenkin itsemurhaa 
kuvaavia. Kuka uskaltaa toisaalta väittää, että Järnefelt, Sillanpää, 
Kosztolányi ja Móricz eivät koskaan harkinneet vapaaehtoista kuo-
lemaa? Yleensäkin uskotaan, että jokainen ihminen harkitsee vapaa-
ehtoista kuolemaa jossain vaiheessa elämää. 
Itsemurhaan päättyvää devianttia eli poikkeavaa käytöstä on seli-
tetty sekä mikro- että makrotasolla. Mikrotasolla on etsitty vastausta 
siihen, miksi yksilö käyttäytyy poikkeavalla tavalla. On viitattu 
- lapsuusajan sosialisaation häiriöihin; 
- aikusiän stressitilanteeseen, jota yksilö ei pysty ratkaisemaan; 
- mikrokulttuurin vaikutuksiin, lähinnä mallien jatkuvaan läsnä-
oloon tai niiden antamiseen. Makrotasolla on korostettu, että yhtei-
sön kulttuurinormit ja arvot edesauttavat poikkeavaa käytöstä -
poikkeavana reagointina ongelmiin ja stressitilanteisiin. Unkarin 
historia tarjoaa yllin kyllin esimerkkejä, joista jokainen koululainen 
jopa ala-asteella voi päätellä, että tietyissä oloissa itsemurha tietää 
arvokkuutta, että itsemurha on hyväksyttävissä, että sitä pidetään 
ihmisen oikeuksiin kuuluvana. Sitä voidaan jopa odottaa tai melkein 
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vaatia. Esim. itsemurhan tehnyttä István Szechenyiä pidetään 
edelleen - Kossuthin sanoin - "suurimpana unkarilaisena", junan 
alle heittäytyneen Attila Józsefin sanotaan kieltäytyneen itsemur-
hallaan älynsä pimenemisestä (hän poti mielisairautta). 
Mainittakoon, että raskas juoppous ja humalatila esiintyvät usein 
positiivisessa valossa, samoin mielisairaudet ja huumeongelmat niin 
yläkulttuurissa kuin kansanperinteessäkin. Ks. Vörösmartyn runo 
Vén cigány, Móriczin ja Kaffkán rappeutunutta keskiaatelistoa ku-
vaavat teokset, joissa on myös pientä myötätuntoa, Csáthin mor-
finismin tuhoama kirjailijanura, kansakunnan kovaa onnea koros-
tavat tai sitä ennustavat runot, kuten Kölcseyn Himnusz ja Vörös-
martyn Szózat - Suomessa Hugo Simberg, Aleksis Kivi, Pentti 
Saarikoski jne. (aiheesta ks. Kézdy 1990, 1991). 
Uudemmat makrotason tutkimukset etsivät poikkeavuuden syitä 
yksilön vieraantumisesta ja anomiasta (Durkheimin termiä elvyt-
täen). Ihminen tuntee itsensä hylätyksi, koska 
-hänellä ei ole varsinaista yhteyttä todellisuuteen eikä valtaa 
vaikuttaa siihen; 
- yksilöllä ja yhteisöllä ei ole yhteisiä arvoja; 
- vastuu on evätty yksilöltä (täytyy vain painaa nappia); 
- frustraatio ja epätoivo ovat vallanneet yksilön; 
- tulevaisuus näyttää toivottoman arvottomalta; 
- ilo puuttuu arkipäivän rutiineista; 
- yksilö on korvattavissa. 
Toisin sanoen vieraantuneen yksilön elämä tuntuu tarpeettomalta, 
tulevaisuus on epävarma, yksilö ei voi vaikuttaa omaan kohtaloonsa 
(ei edes käytännön ongelmiin), eikä yksilö saa tai ei tunne yhteyttä 
muihin ihmisiin. 
Anomia tarkoittaa normien heikkenemistä. Yhteisön normien 
heikettyä yksilön aikomukset (aspiraatiot) tulevat vähemmän kont-
rolloiduiksi: ne kasvavat yli täytettävyyden, toteutettavuuden rajo-
jen. Samalla yksilö muuttuu epävarmemmaksi eikä hän enää tiedä, 
mikä on hyvää, mikä pahaa - mikä oikein ja mikä väärin. Voidaan 
puhua yhteiskunnan desintegraatiosta tai desorganisaatiosta eli yh-
teisön arvo- ja normisysteemin romahduksesta, jonka seurauksena 
syntyy deviantteja käytöstapoja eli konkreettisesti: perhe-ja naapuri-
siteet höltyvät. Anomisella yksilöllä ei enää ole omia mittapuita eikä 
omia moraalijuuria. Hänellä on vain sekavia vaatimuksia, joilla ei 
ole yhteyttä jatkuvuuteen, yhteisöön eikä näihin liittyviin velvolli-
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suuksiin. Yksilö on kiinnostunut enää vain itsestään eikä kanna vas-
tuuta kenestäkään. Hän pilkkaa muiden arvoja uskoen vain negaa-
tion filosofiaan. 
R. Dahrendorf (v. 1979) puhuu elämän mahdollisuuksista, jotka 
syntyvät optioista eli valitettavista vaihtoehdoista ja ligatuureista eli 
siteistä isänmaahan, esi-isiin, yhteisöön, kirkkoon jne. Optiot 
painottavat toiminnan päämääriä ja horisonttia, ligatuurit taas 
järkevyyttä ja sidonnaisuutta. Ligatuurit ilman optiota tietävät alis-
tumista, optiot ilman ligatuureja eivät ole minkään arvoisia. Toisen 
puolen vahvistuminen ei tiedä välttämättä toisen puolen 
kutistumista. "Hyvä" yhteiskunta olisi liberaalinen ilman nega-
tiivisia vapauksia, arvovaltastruktuuri ilman autoritarismia, sel-
lainen systeemi, joka ei olisi lakien ja järj esty shy sterian hallitsema, 
vaan sellainen maailma, jossa valittavat mahdollisuudet merkitsevät 
enemmän kuin vaatimukset eivätkä sitoumukset rajoittaa yksilön it-
sensä toteuttamista. (Ks. Dahrendorfin teoria Andorkan siteeramana. 
Andorka 1994, 48-50.) 
Itsemurhaan johtavan poikkeavuuden tutkijoiden luonnehtimat 
ominaisuudet ovat kerättävissä niin Kosztolányin, Móriczin, Järne-
feltin ja Sillanpään kuin (tosin toisella tavoin painottuneina) myös 
Cholnokyn, Lehtosen ja Schildtin teoksista. Mitä tulee mikrotason 
selityksiin, esim. Lehtosen romaanissa Rakastunut rampa Sakris 
Kukkelman syyttää äitiään kurjasta elämästään: "juuri äiti antoi hä-
nelle elämän julmimman kuorman... tuon kyttyrän selkään ja vään-
tyneet, kipeät jalat. Vioitti selkärangan... Köyhää ja surkea oli siellä 
tosin elämä, mutta silti: äidin olisi kuitenkin pitänyt... rakastaa 
Sakrista!... Tietää, että hän oli äiti!" Vääristyneet ja rikkoutuneet 
välit äidin kanssa määräävät ramman ihmisen suhteet muihinkin 
naisiin ja naisten vastuussa oleviin asioihin, esim. äitiyteen yleensä 
ja lapsiin: "jos menet naisen luokse, niin älä unohda ottaa ruoskaasi, 
sanoo Nietseske-kirja (Nietzsche), murisee Sakris yksinään", koska 
"paha... kuin naiset kaikki." Samalla hän "kaipaa naista, puhdasta ja 
uskollista". Juuri tämä ambivalentti tapa suhtautua naisiin tekee 
Sakris Kukkelmanin haavoittuvaiseksi ja estää häntä arvioimasta 
Nelmaa asiallisesti. Hän odottaa liikaa ja tuleekin petetyksi. "Hän 
oli onnellinen ja onneton samalla: onnellinen, että Nelma oli hänellä 
ollut, ja onneton, että häneltä oli mennyt Nelma, hänen ainoa ilonsa" 
- lukee romaanin lopussa. 
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Myös Schildtin novellissa Zoja on kiinnitetty huomiota äitisuhte-
seen. Sen lisäksi että lyhyen ohimenevän innostuksen jälkeen Zoja 
ei pysty rakentamaan normaalisti toimivaa yhteyttä äitiinsä, on 
muistettava, ettei se ollut alun perinkään täydellinen: ei äiti vaan 
imettäjä hoiti häntä lapsena. Tietenkään 18 vuoden jälkeen imettäjän 
ja Zojan suhde ei enää ole elinvoimainen eikä suojele Zojaa maan-
paon oloissa. 
Kosztolányin romaanissa Aranysárkány Novak kärsii epäilyk-
sestä vaimonsa aviorikoksesta, mutta myös vaimon kuolemasta. 
Nämä kaksi ongelmaa ovat pahasti sotkeutuneet toisiinsa: vaimon 
kuoltua hän ei enää voi eikä haluakaan saada totuutta selville. 
Novakin suhde tyttäreensä on häiriintynyt, koska tyttö valehtelee 
yhtä mittaa. Miksi? Sitä Nóvák ei ymmärrä: useimmiten siihen ei 
näytä olevan mitään syytä. Tytön karkumatka on helppo liittää vai-
mon mahdolliseen petokseen. Siksi Nóvák ei suo tyttärelleen an-
teeksi eikä anna tälle mahdollisuutta palata kotiin tai edes selittää 
syitä. Vilin tekemä pahoinpitely koskee Novákiin vielä enemmän, 
koska se tuhoaa hänen suurperhehaaveensa, jota hän vertaili sisim-
mässään Kristuksen tehtävään. Petyttyään kerta toisensa jälkeen hän 
tulee vakuuttuneeksi siitä, että jos kerran Kristus valitsi ristikuole-
man, hänkään ei saa välttyä tuholta. 
Mikrotason häiriöt täydentyvät makrotason vaikeuksilla. Lehto-
sen romaanissa Sakris Kukkelman on henkisesti kieroutunut hen-
kilö, joka haluaisi elää Nietzschen yli-ihmisen tapaan luottaen 
Venäjältä tulleeseen vallankumoukseen tai ainakin sentapaisiin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka helpottaisivat elämää. Hän on 
suuttunut ympäristölleen sen kovuuden ja säälimättömyyden takia. 
Hän etsii ratkaisua muitakin köyhiä vaivaaviin ongelmin tajuten 
laajempiakin syy-yhteyksiä. Ajatellen äitinsä huolimattomuutta hän 
toteaa, ettei heillä ollut "maata edes sen verran, että he olisivat 
voineet pitää edes lehmän... Siksi oli äidinkin ehkä pakko olla 
kaiket päivät isän kanssa poissa kotoa... isännän töissä: maksamassa 
vuokransa monet viikot kestävällä omalla orjuudellaan. Eikä sekään 
riittänyt: täytyi vielä käydä muuallakin urakoissa. Lapset silloin 
suljettiin torppaan lukon taakse... etteivät olisi päässeet ulos..." Näin 
rampa tuntee itsensä hylkiöksi, jolla ei ole vaikutusvaltaa mihinkään 
elämäntapahtumiin. Tulevaisuus ei lupaa mitään hyvää. Ehjät ja 
terveetkään eivät saa työtä. Sitten hän kuulee köyhien valtion olevan 
vielä huonompi kuin porvareiden. Hänen ihmissuhteensa menevät 
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rikki: entinen ystävä Bergmankin ilveilee naurahdellen hänelle: 
isännöitsijä rupeaa ilkeäksi nimittämällä häntä Sammakoksi, sitten 
"hän uhkaa nostattaa seuraavana aamuna Sammakon vähäiset 
tavarat pihalle, taivasalle, ellei rampa silloin maksaisi vuokraansa." 
Zojan tapauksessa maanpako "takaa", ettei hänellä ja ym-
päristöllä ole yhteisiä arvoja. Hänen tulevaisuutensa on hämärän 
peitossa. Judenitshin offensiivin valuttua hiekkaan hänen on alistut-
tava siihen, ettei Venäjälle ole enää paluuta, kaikki rikkaus ja loisto, 
turvallisuus ja varmuus ovat mennyttä. Häntä ei ole opetettu muut-
tumaan ja mukautumaan, hän ei voi kuvitellakaan joskus tekevänsä 
työtä. Esim. "pelkkä ajatus, että näkisi Zojan neula ja lanka 
käsissään on äidille ylipääsemätön vuori". Luomistyö voisi pelastaa 
Zojan. (ks. Kezdi [1986] 1994, 14). Romaanissa sanotaankin hänen 
olevan lahjakas: "Hän oli piirtänyt ja maalannut paljon, milloin 
omin päin, milloin - kun juuri se oli häntä huvittanut - taitavien 
opettajien opastuksella. Etevät taiteilijat olivat ylistäneet hänen lah-
jakkuuttaan." Mutta se ei kehity kutsumukseksi, jonka vuoksi kan-
nattaisi kärsiä ja taistella. 
Zoja tietää olevansa korvattavissa. Hänen ideansa myydä itsensä 
rikkaalle miehelle saa veljen palauttamaan tosiasiat hänen 
mieleensä: "...sellaisia miehiä ei kasva puissa... Mitä sinusta sitten 
tulisi? Yksi soupeuse lisää Helsingin ravintoloihin. Muista vain Ni-
na Maximoffia, Lida Paninia ja monia muita." Zoja ei pysty luopu-
maan vaatimuksistaan, joille ei löydy maaperää vieraasta ym-
päristöstä eli maanpaosta eikä yhteyttä jatkuvuuteen tai uuteen maa-
han ja sen sanelemiin velvollisuuksiin. Zoja on enää kiinnostunut 
vain itsestään. "Hän näki monta pientä tupaa ja kylää, köyhyydessä 
ja harmaassa ikävässä toistensa kaltaisia. Hän kohtasi myös ihmisiä, 
näki ihmisiä työssä ja levossa, ihmisiä, kuten hän itsekin, olentoja, 
jotka iloitsivat ja kärsivät, mutta he olivat hänelle vieraampia kuin 
metsän mutisevat puut ja tien rahisevat kivet." 
Kosztolányin romaanissa Novakilla ja ympäristöllä ei ole yhteisiä 
päämääriä. Fysiikan ja kemian opettajana Novak kunnioittaa totuut-
ta ja absoluuttisia arvoja. Hänen on ymmärrettävä, että vain harvat 
oppilaat haluavat menestyä rehellisin keinoin. Opettajakollegatkin 
ovat kaukana hänen ihanteistaan. Vanha Tálas on jo kuoleman par-
taalla, siksi hän on melkein välinpitämätön. Fóris on julma ja taka-
pajuinen, tylsistynyt. Nyerge ei välitä muusta kuin rahasta. Nóvák ei 
usko valoisampaan tulevaisuuteen: ei ole takeita eikä merkkejä siitä, 
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että tuleva sukupolvi erottuisi edukseen näistä kehnoiksi osoittautu-
neista pojista. Romaanin epilogi todistaakin hänen olleen oikeassa: 
edes häntä myötätunnolla lähestyneestä Glückistä ei tullut muita pa-
rempaa. 
Nóvák jää yksin: tytär karkaa kotoa, serkku on heikko, näin hä-
nestä ei olisi apua mahdollisessa taistelussa totuuden ja oikeuden-
mukaisuuden puolesta. Asianajaja on kylmä ja laskelmoiva tyyppi, 
joka käsittelee pahoinpitelyä pelkkänä asiapaperina ja hyllyttää sen 
heti nähdessään, ettei Nóvák itse asiassa haluakaan voittaa. Lääkä-
rillä ei ole aikaa eikä varaa setviä hengen ja sielun kysymyksiä. 
Lukukauden loputtua Novákilla ei ole enää uusia elämänmahdol-
lisuuksia. Hänen olisi kuljettava samaa rataa eli kasvatettava ja ope-
tettava nuoria ihmisiä kiihtyvän väkivallan aikana. (Aikoinaan Fo-
ristakin pahoinpideltiin, mutta silloin hyökkääjiä oli vain yksi. Nó-
vák kärsi kolmen nuorukaisen raa'oista iskuista, lisäksi roskalehti 
hyökkää hänen kimppuunsa paljastamalla tyttären hairahdukset.) Li-
gatuuritkin ovat muuttumassa mitättömiksi tai ne ovat jo katkenneet 
(esim. siteet vaimoon, tyttäreen, oppilaisiin, kollegoihin ja muihin 
tuttaviin). 
Novákista tuntuu, että hän on asettanut itselleen tehtävän, joka 
ylittää hänen kykynsä. Hän toteaa epäonnistuneensa isä-opettajana. 
Hän halusi "muokata ääretöntä ja järjetöntä elämää omassa lapses-
saan ja muiden lapsissa - maltillisesti, hyvyydellä, johon kuului älyä 
ja viisautta.... Epäluonnollinen ja lomnianhimoinen ammatti. Quem 
di odere. Jumalat ovat rangaisseet häntä siitä." Novakin mielestä 
totuudelle ja puhtaudelle ei löydy sijaa muuttuvassa maailmassa, 
siksi se on jätettävä." Hän ei enää ollut vihainen heille, sielussaan 
hän antoi jo anteeksi kaikille heille. Hän syyllisti vain itseään siitä, 
että halusi painiskella luonnon kanssa. Hän antoi periksi. Hän oli 
heikko taistelemaan. Kaiken tämän hän käsitti perin pohjin nyt ja 
iankaikkisesti. Hänen pettymyksensä lojuivat hänen jalkojensa juu-
ressa ja hän piti niitä suuremmassa arvossa kuin kaikkea sitä, mitä 
hän oli aikoinaan oppinut... Hän oli vihainen vain itselleen, ihmi-
selle, josta hän kärsi eniten. Sille tyhmälle koneistolle, jonka hän 
vihdoin halusi pysäyttää." 
6. Itsemurhan ja kulttuurin yhteyttä on aina pidetty itsestään sel-
vänä. Jo Durkheim oli sitä mieltä, että jokainen yhteiskunta (tai yh-
teisö) on predisponoitu määrätylle itsemurhakiintiölle. (Durkheim 
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[1897] 1989, 51.) Tutkiessaan eri rotujen, kansojen ja kansakuntien 
sekä muiden yhteisöjen itsemurha-alttiutta (itsemurhalukuja ja nii-
den kehitystä) hän tulee siihen tulokseen, että "ei veri vaikuta vaan 
sivilisaatio, jossa henkilö on kasvanut. " (id. 89.) 
Kaikki teoriat ovat olettaneet itsemurhan ja kulttuurin suhteen 
olevan kausaalinen. Sen mukaan kulttuuri normeineen ikään kuin 
pakottaa muutaman jäsenensä rikkomaan itsemurhanormeja, jotta se 
erilaisten sanktio- ja kvalifikaatioprosessien kautta ja niiden avulla 
voisi legitimoida itsensä. (Aiheesta ks. esim. Järvinen 1994.) 
Uudempien kulttuuriantropologian tutkimusten valossa kuitenkin 
näkyy, ettei kulttuurin ja itsemurhan suhde olekaan niin mekaanisen 
yksinkertainen. Itsemurha saa ontologisen statuksensa merkkinä, siis 
kulttuurin koodina eikä sen seurauksena. Siksi itsemurhan ja kult-
tuurin suhdetta on lähestyttävä osan ja kokonaisuuden suhteena. 
Voidaan puhua kulttuurille tyypillisestä devianssista eli poikkeavuu-
desta. (Devianssi on eräänlainen koodi, jonka täydellinen merkitys 
riippuu kulttuurikontekstista. Mielisairauksien lisäksi itsemurha ja 
alkoholismi ovat Unkarin kulttuurille karakteristisia deviansseja, 
mutta kun alkoholiriippuvuutta on katsottu prolongoiduksi eli tuon-
nemmaksi lykätyksi itsemurhaksi, Unkarissa on tapana puhua itse-
destruktion eli itsetuhon devianssista. (Ks. Andorka 1994 ja Kezdi 
1990, 35.) 
Itsemurhakoodin merkitys on tulevaisuuden negatiivinen antisi-
paatio - negaatio. Se ilmenee sekä instituutionaalisessa että indivi-
duaalisessa diskurssissa itsemurhaan liittyen. Kézdin ja hänen työ-
ryhmänsä suorittamista verbaalisen itsemurhakommunikaation tut-
kimuksista on käynyt ilmi, että negaatio esiintyy itsemurhan koodi-
na sekä grammatiikan että semantiikan ja tekstin tasolla. Malli täy-
dentyy olemassaolon lakkaamiseen viittaavalla semanttisella struk-
tuurilla sekä itsemurhaan viittaavalla tekstitasoisella ilmaisulla. Tä-
män lisäksi itsemurhakommunikaatiolle ovat luonteenomaisia dialo-
gin sijasta monologi ja interpersoonallinen vieraannuttamispyrkimys 
(Kezdi 1987, 29). 
Negaatiolla ilmaistaan, että olemassaolo ei vastaa mahdollisuuk-
sia. Positiivinen sisältö on saavutettavissa vain kieltämällä kielto. 
Kézdin mukaan Unkarin kulttuurissa kasvanut yksilö pitää luonnol-
lisena, kulttuurista seuraavana ristiriidattomana metodina ahdistuk-
sensa lakkauttamista itsemurhan kautta. Hän siteeraa István 
Széchenyin (1791-1860) ennen itsemurhaansa kirjoittamaa lausetta: 
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"Inkább meghalok magyarul, mint másképp éljek." (Mieluummin 
kuolen unkariksi kuin elän toisin). (Kezdi 1994, 183.) 
Itsemurha ja alkoholismi ovat myös Suomen kulttuurille luon-
teenomaisia deviansseja ja Suomessakin on puhuttu "siitä kulttuu-
rista, joka jatkuvasti ylläpitää ja vahvistaa itsetuhon potentiaalia-
Kulttuuri jättää tilaa valinnoille ja vaihtoehtoisille konstruktioille." 
(Järvinen 1994, 2.) Itsemurhan merkityksen on todettu olevan 
tulevaisuuden negatiivinen antisipaatio. Kausaali- (intra-ja interper-
soonallisten) sekä kategoriaselitysten etsimisen jälkeen on päädytty 
siihen tulokseen, että "elämänhallinta ja pyrkimys siihen tuntuu 
olevan jotain hyvin perustavanlaatuista ja kyseenalaistamatonta -
jotain, joka jäsentää ehkä koko olemassaolon kokemustamme... 
Kielikuva luo mielikuvan, joka ei vain nimeä ja kuvaa ilmiötä vaan 
myös ohjaa näkemään, kokemaan ja ymmärtämään tietyllä tavalla. 
Näin esim. mielenterveystyöntekijät näkevät itsemurhan toisaalta ti-
lanteen riistäytymisenä käsistä eli elämänhallinnan menettämisenä, 
toisaalta he taas puolustelevat itsemurhaa ihmisen viimeisenä kei-
nona saada elämä hallintaansa." (Järvinen 1994, 72.) 1920-luvun 
Suomen ja Unkarin proosa tarjoavat oivallisia teoksia negaation 
tutkimiseen. Mitä tulee unkarilaiseen itsemurhakommunikaatioon, 
koodi ei tunnu spesifiseltä yksilön itsetuhoaikeen paljastamisen 
kannalta, koska unkarin kieli suosii muutenkin negatiivisia koodeja 
kuvatessaan maailmaa. Ks. esim. nem rossz 'tosi hyvä', ez nem 
semmi 'tämä se on jotakin' jne. Samalla "negaatiotrendin" kasvu voi 
olla informatiivinen. Ks. Kézdin työryhmän tutkimukset Danten 
Divina Commedia -teoksen Inferno-osan itsemurhaajista kertovaa 
XIII. laulua ja sen unkarinkielisiä käännöksiä koskien. Kyseinen 
laulu sisältää 23 kieltoverbiä (sitä edeltävä 9, sitä seuraava 16), 
Angyalin käännös (v. 1878) 25, Szászin (v. 1885) 29, Cs. Pappin 
proosamuotoinen käännös (v. 1910, 27, mutta Babitsin (1912) jo 44. 
Vertailu on todettu oikeutetuksi mm. siitä syystä, että sekä unkari 
että italia käyttävät ns. kaksoiskieltoa, mutta sitä seikkaa ei ole otet-
tu huomioon, että Babits lienee ollut eri tavalla latautunut kuin muut 
kääntäjät. Aikakauslehti Nyugat oli alkanut julkaista hänen pienois-
romaaniaan Gólyakalifa, joka päättyy päähenkilön itsemurhaan. Ba-
bits oli henkilökohtaisestakin syystä kiinnostunut itsemurhasta: tam-
mikuussa 1911 hänen opettajakollegansa ampui itsensä Babitsin läs-
näollessa. Hän oli kovin masentunut muistakin henkilökohtaisista 
syistä. Tietysti Kézdin huomautus "negaatiotrendin" kasvun infor-
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maatioarvosta on varteenotettava. Unkarissa tehtiin v. 1897 1463 it-
semurhaa, v. 1910 jo 2034. (Kezdi 1987, 30) 
Riippumatta siitä pitääkö Kézdin toteamus paikkansa vai osoit-
tautuuko se pelkäksi olettamukseksi, kannattaa lähteä siitä, että kie-
len edustaman kulttuurin asenne itsemurhaa kohtaan eli kielen nega-
tiiviset koodit kielivät sitä puhuvien itsemurhataipumuksesta. Näin 
olleen Suomen kirjallisuuden kohdalla on pidettävä erillään suo-
men- ja ruotsinkieliset teokset. 
Luotettavan tutkimustuloksen saavuttaminen vaatisi sellaisten 
(saman aikakauden samojen kirjailijoiden kirjoittamien) teosten 
lukuunottamista, joihin ei sisälly itsemurhaa. Mutta se kasvattaisi 
materiaalia liikaa, siksi on tyydyttävä vain itsemurhan tehneiden 
kirjailijoiden tältä kannalta eroavien teosten vertailuun. 
Negaation ilmaisutapoja on paljon. Mainittakoon niistä tässä 
joitakin esimerkkejä. Itse olen tutkinut Schildtin nimenantoa, jossa 
ilmi- ja piilotekstin nimien kautta ilmituleva suhde on useimmiten 
negaatio. Siihen liittyvät vastakohdat voivat olla: yksinkertaisia vas-
takkain asettelevia, tietyssä määrin rinnakkaisia, esim. Mark 
Wisingin ja englantilaisen Mary Robinsonin näennäisesti erilainen 
kohtalo. Yhteys syntyy Perdita -roolin kautta. 
- toisensa pois sulkevia, esim. Aapo tappajakoneena - Abraham 
'paljouden isä', Albin punikkipojan nimenä, Zojan itsemurha ja ni-
men 'elämä' merkitys, Lemmen rakkaudettomuus, Sulon sulotto-
muus, Viktorin kuolemaan johtava tapahtuma, Edlan elämän kur-
juus ja nimen 'jalo' merkitys jne. 
- tietyin rajoituksin toimivia, ks. esim. Prinsaksen Marin valit-
sema "via dolorosa" ja kuolema poikansa puolesta. 
Sama nimi voi esiintyä eri tulkintoihin yhdistettynä, esim. Vero-
nica. Näin syntyy negaatioiden verkosto, joka ilmaisee novellihen-
kilöiden kriisiä, epävarmuutta ja kuoleman tai itsetuhon läheisyyttä. 
Schildtin johdonmukainen negaatio esiintyy niin tematiikan kuin 
myös kielen ja tyylin eri tasoilla. Esim. Mot skymningen -novelli al-
kaa kultaisen elokuun aamun kuvauksella. Aadversatiivikonjunk-
tioiden, karitiivijohdinten ym. käyttö näyttää tavallista paljon run-
saammalta hänen teoksissaan. Useat kielikuvat rakentuvat 
yllättäviin negaatioihin. Esim. itsemurhaan valmistautuva Zoja 
pyytää Meenvolffilta eläviä kukkia haudalleen; erään huonekalun 
voimakkaat jalustat kannattelevat tyhjää ilmaa; puhutaan jäljitellystä 
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pähkinäpuusta, ehtyvästä lähteestä, syysauringon kultaisten säteiden 
sateesta, naisen runsaasta lakastuvasta lihasta, Kuninkaankadun var­
sikengistä, mitääntekemättömyyden äärimmäisestä täydellisyydestä 
tai siitä, että autius elokuvateatterissa on murheellinen jne. 
Novellihenkilöiden dialogijen sijaan astuvat monologit. Esim. 
Juri pelaa shakkia itsensä kanssa, Zoja ei keskustele enää muiden 
kanssa, hän vain fantasioi itsekseen, myöhemmin hän luopuu 
siitäkin, kävelee vanhalla venäläisellä hautausmaalla ja lopulta ei 
katso kehenkään, vaan menee huoneeseensa, suutelee peilikuvaansa 
ja kuolee. 
Lopuksi: 
Mahdollisuuksia tutkia "kirjallista" itsemurhaa on paljon. Mie­
lestäni on kuljettava niin vanhoja kuin uusiakin polkuja 
(Durkheimista Kézdiin ja Järviseen), koska vain näin voidaan saada 
mahdollisinaan luotettava ja täydellinen kuva todellisuuden ja fik­
tion asiaa koskevista molemminpuolisista yhteyksistä. 
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1. Suomenkieliset Unkarin kirjallisuuden historiat 
Lähestyn Balassin asemaa Suomessa kahdesta näkökulmasta: tar-
kastelemalla Balassin asemaa suomen kielellä kirjoitetuissa Unkarin 
kirjallisuuden historioissa sekä analysoimalla Balassin suomennok-
sia. On selvää, että aineistoni on suppea, kun on kysymys pienestä 
vastaanottajamaasta ja suhteellisen pienen lähettäjäkulttuurin yksit-
täisen, jo 1500-luvulla eläneen runoilijan vastaanotosta. Tästä Ba-
lassin marginaalisuudesta suomalaisten kannalta seuraa se, että en 
voi soveltaa tarkastelussani sitä vastaanottamisen näkökohtaa, joka 
juuri tällä haavaa tuntuu kaikkein kiintoisimmilta, nimittäin kirjaili-
ja lukijana, kirjailija toisen kirjailijan tuotannon resipoijana. Balas-
sin suomalaisen vastaanoton kohdalla voidaan tätä tarkastelupistettä 
soveltaa pelkästään siltä perin rajoitetulta perustalta, että myös 
kääntäjä on käsitettävissä toista kirjailijaa lukevaksi kirjailijaksi. 
Kääntäjän typologinen ja kirjallisuushistoriallinen suhde käännettä-
vään on luettavissa käännöksen puutteista, valinnoista, transformaa-
tion luonteesta jne. 
Suomen kielellä on julkaistu kolme koko Unkarin kirjallisuutta 
käsittelevää teosta. Varhaisin niistä on Ferenc Szinnyein vuonna 
1905 yleisen kirjallisuuden historian osana ilmestynyt suppea, 60-si-
vuinen teos. Myös seuraava suomenkielinen Unkarin kirjallisuuden 
historia ilmestyi maailmankirjallisuuden historian osana: kyseessä 
on lähinnä lingvistinä tunnetun Aarni Penttilän vuonna 1939 ilmes-
tynyt esitys Unkarin kirjallisuudesta. Joitakin vuosia sitten, nimit-
täin 1986, ilmestyi kolmantena suomenkielisenä Unkarin kirjalli-
suuden historiana käännös Nemeskürtyn, Oroszin, Némethin, 
Tamásinja Görömbein teoksestani magyar irodalom története. Li-
säksi suomen kielellä on julkaistu Unkarin kirjallisuuden yksittäis-
ten kausien esittelyjä, mutta niissä Balassin tuotanto ei ole tarkaste-
lun kohteena. Suomen kielellä julkaistuista Unkarin kirjallisuuden 
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esittelyistä - valitettavasti - siis ainoastaan yksi edustaa suomalaista 
näkökulmaa, on suomalaisten asiantuntijan työtä. - Lisäksi otan 
huomioon Kálmán Pálmain Balassista kirjoittaman esseen. 
Seuraavassa vertailen eri suomenkielisten Unkarin kirjallisuuden 
historioiden antamaa kuvaa Balassista. Esiin tulevat erot täytyy 
osaksi liittää myös siihen seikkaan, että jatkuvasti on löytynyt uusia 
ja uusia Balassi-tekstejä ja toisaalta koko ajan on käyty kiistaa Ba-
lassin nimiin luettujen tekstien aitoudesta. Ennen muuta on muistet-
tava se, että Szinnyei ja Penttilä hahmottelivat Balassin kirjailijaku-
van ennen kuin Szép magyar comoedia oli löytynyt: osoittihan tämä 
vuonna 1957 löydetty muunnelma Castelletin paimennäytelmästä 
Amarilli Balassin myös unkarinkielisen draaman tienraivaajaksi. 
Ferenc Szinnyei sivuuttaa Unkarin 1500-luvun kirjallisuuden 
varsin lyhytsanaisesti, ja niinpä hän ei uhraa Bálint Balassillekaan -
siitä huolimatta että luonnehtii tätä "1500-luvun unkarilaisen runou-
den etevimmaksi edustajaksi" - kuin vain yhden ainoan kappaleen, 
vain kymmenisen riviä. Tämä lyhyt esittely jää jokseenkin ulkokoh-
taiseksi ja epäszinnyeimäiseksi. Yleensä Szinnyei esittää käsittele-
mistään kirjailijoista moraalisia arvostelmia ja - positivismin edus-
taja kun oli - pyrkii palauttamaan heidän tuotantonsa vaikutuksen 
käsitteen avulla muiden kirjailijoiden teoksiin. Balassin kohdalla 
herättää huomiota se, että Szinnyei ei ole soveltanut häneen lain-
kaan näitä luonteenomaisia lähestymistapojaan. 
Jokseenkin stereotyyppisessä esittelyssään Szinnyei toteaa Balas-
sin elämän olleen täynnä seikkailuja ja määrittelee hänet "ensim-
mäiseksi suureksi unkarilaiseksi lyyrilliseksi runoilijaksi". Szinnyei 
näkee Balassissa ennen muuta lemmenlyyrikon ja esittää Balassin 
tuotannon tästä puolesta varsin ylistävän arvion. Szinnyein mukaan 
Balassin rakkausrunot osoittavat "voimakasta intohimoa ja rikasta 
mielikuvitusta" ja niissä tulevat esiin rakkauden kaikki sävyt "mitä 
soinnukkaimmassa muodossa". Lisäksi Szinnyei mainitsee arvosta-
vassa hengessä Balassin uskonnolliset runot mutta ei ota lainkaan 
esille Balassin tuotannon kolmatta aihepiiriä, nimittäin sotilaslau-
luja. 
Penttilän 80-sivuinen teos käyttää Balassin runouden esittelyyn 
runsaan sivun, ja täten se osoittaa Balassille suhteellisesti runsaam-
min huomiota kuin Szinnyei. Monesti Penttilän teos on oppositio-
suhteessa Szinnyein esitykseen, mistä esim. Csokonain tuotannon 
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käsittely tarjoaa hyvän esimerkin. Balassin kohdalla on toisin. 
Penttilä käsittelee Balassia samassa hengessä kuin Szinnyeikin ja 
tähdentää hänen kirjailijakuvassaan suurin piirtein samoja puolia. 
Se, että Szinnyein teos on ollut liian esikuvallinen Penttilälle paljas-
tuu siitä yksityiskohdasta, että Penttilä toistaa Szinnyein virheen 
merkitsemällä Balassin syntymävuodeksi 1554:n sijasta 1551:n. 
Myös Penttilä aloittaa tähdentämällä Balassin keskeistä asemaa 
sekä Unkarin 1500-luvun kirjallisuudessa että Unkarin kirjallisuu-
dessa ylimalkaan. Szinnyein tavoin mutta edeltäjäänsä seikkaperäi-
semmin Penttilä esittelee Balassin elämää sekä selvittää, millaisten 
vaiheiden kautta Balassin tuotanto on säilynyt meille. 
Myös Penttilä katsoo Balassin rakkausrunot hänen tuotantonsa 
arvokkaimmaksi osaksi. Täysin Szinnyeitä myötäillen Penttilä kiit-
telee Balassin lemmenlauluja niiden "voimakkaasta intohimosta" ja 
"rikkaasta mielikuvituksesta". Edeltäjästään poiketen Penttilä liittää 
Balassin kukkaislaulut kahteen lähteeseen: välittömyyden kannalta 
kansanrunouteen ja kirjallisen sivistyneisyyden kannalta renes-
sanssirunouteen. 
Lopuksi Penttilä tarkastelee Balassia hänen unkarilaisten seuraa-
jiensa kannalta ja esittelee tässä yhteydessä ns. Balassi-säkeistön -
Balassin lyriikan sisältämän rytmillisen innovaation - , josta tuli ko-
ko 1500-luvun lopun ja 1600-luvun unkarinkielisen lyriikan leimal-
linen piirre. Penttilä toteaa, että muun kuin runomuodon kohdalla 
Balassin lukuisat oppilaat onnistuivat vain heikosti esikuvansa seu-
raamisessa. 
Penttilän kannalta kaikkein tärkeimpänä lähteenä lienee pitämi-
nen kolme vuotta aikaisemmin, siis 1936, ilmestynyttä Antal Szer-
bin Unkarin kirjallisuuden historiaa. Tämä teos onkin mainittu 
Penttilän teoksen lähdeluettelossa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
Penttilä ei - ainakaan Balassia käsitellessään - ole ottanut lainkaan 
huomioon Szerbin teosta, jossa Balassin tuolloin uusimman tutki-
muksen pohjalta Balassin rakkausrunous ja samalla koko Balassin 
kirjailijakuva oli joutunut uudelleenarvioinnin kohteeksi. Szerb esit-
telee malko seikkaperäisesti uusinta Balassi-kirjallisuutta ja tekee, 
lähinnä Sándor Eckhardtin tulosten pohjalta, sen päätelmän, että 
Balassi ei ollutkaan mikään luonnonnero vaan mitä tietoisin kulttuu-
rirunoilija. Szerbin kokonaisarvio Balassista on varsin kriittinen -
tai pikemminkin sapekas. Szerb huipentaa esityksensä esittämällä 
Balassista kokonaistulkintana omalaatuisen näkemyksen, jonka 
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mukaan Balassi on "riittävän kulttuurisen tason mutta puutteellisen 
sivilisaation runoilija", näkemyksen, jossa 1500-luvun lopun Unkari 
asetetaan vastuuseen Szerbin tyytymättömyydestä Balassin 
runouteen. (Ks. Szerb 1978, 150-153.) * 
Kolmannen suomenkielisen Unkarin kirjallisuuden historian Ba-
lassia koskevan osuuden laatija István Nemeskürty poikkeaa 
aiheemme kannalta olennaisesti Szinnyeistä ja Penttilästä sikäli, että 
hänet tunnetaan Balassin tutkijana. Nemeskürtyn Balassia koskevis-
ta artikkeleista voi mainita esim. Irodalomtudományi Közlemények 
-aikakauskirjassa 1978 ilmestyneen artikkelin, joka on muuttanut 
käsitystä Balassin Anna-runojen kronologiasta. Ja paitsi artikkeleita 
Nemeskürty on julkaissut Balassista myös kokonaisen monografian 
(Balassi Bálint, 1978). Kyseistä teosta on kiitelty siitä, että siinä po-
pularisoidaan taidokkaasti 1970-luvun Balassi-tutkimusta (ks. Bits-
key 1994, 11) - siis sellaisesta hyveestä, joka nimenomaan hyvällä 
kirjallisuushistorioitsijalla tulee olla. 
A magyar irodalom története -teoksessa osoitetaan Unkarin kir-
jallisuuden varhaisvaiheille, myös suhteellisesti, verrattomasti suu-
rempi huomio kuin Szinnyein ja Penttilän esityksissä. Niinpä István 
Nemeskürtyn selvityksessä renessanssi onkin erotettu omaksi, eri-
tyiseksi tyylikaudekseen, ja sen puitteissa suurimman huomion saa 
luonnollisesti nimenomaan Bálint Balassi: periodin käsittelyn 
mittaan Balassiin viittaillaan jatkuvasti, ja varsinainen Balassia kos-
keva osakin on neljän ja puolen sivun mittainen, eli varsin suuri sija 
siihen nähden, että A magyar irodalom története -teoksen 431:llä 
sivulla Unkarin kirjallisuutta seurataan 1970-luvulle saakka ja 
teoksessa otetaan huomioon myös Unkarin valtion ulkopuolinen un-
karinkielinen kirjallisuus. 
István Nemeskürty ei anna Balassista suinkaan vähemmän myön-
teistä kuvaa kuin suomen kielellä aikaisemmin ilmestyneet Unkarin 
kirjallisuuden historiat, sillä Nemeskürty lie Balassi on runoilija, 
jonka runoudessa "Unkarin renessanssikirjallisuuden parhaat saavu-
1
 Teoksensa esipuheessa Penttilä mainitsee käsikirjoituksensa olleen valmis jo 
vuonna 1931. Tämän jälkeen tekijä oli tehnyt siihen enää vain unkarilaisen asian-
tuntijan - jona toimi Gyula Weöres - täydennyksiä, jotta 1930-luvun kirjalli-
suuskin tulisi huomioonotetuksi. Tästä tilanteesta käy ymmärrettäväksi, että Antal 
Szerb ei voinut antaa niin paljon Penttilälle kuin olisi ollut toivottavaa. 
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tukset yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi." Nemeskürty joh-
taa - tai joutui johtamaan, sillä kirjoittihan Nemeskürty tämän teok-
sensa tiettävästi jo 1960-luvun lopulla - Balassin tuotannon runoili-
jan sosiaalisesta eksistenssistä käsin tavalla, joka tämän hetken luki-
jasta voi tuntua kaikessa asiantuntevuudessaankin hieman yksivii-
vaiselta, mutta tämän tuloksena suomalainen lukija saa Balassin elä-
mästä ja tuotannosta joka tapauksessa verrattomasti yksityiskohtai-
semman ja asiantuntevamman analyysin kuin aiemmin ilmestyneistä 
kirjallisuudenhistorioista. 
Nemeskürtyn teoksessa Balassin tuotanto jakaantuu kausiin: siinä 
erotetaan "vulgarisoituneen Petrarcan" kausi, "humanismin oppi-
neisiin runoilijoihin" kytkeytyvä kausi, Jumala-runojen Balassi sekä 
rakkausrunojen toinen kausi. Eivätkä nämä luonnehdinnat jää suin-
kaan nimikkeiksi, vaan Nemeskürty todella piirtää havainnollisen 
kuvan Balassin runoilijankehityksestä. Nemeskürtyn lukemistapaa 
voi karakterisoida uuskriittis-strukturalistiseksi, sillä tämän otteen 
mukaisia ovat hänen tähdennyksensä. Nemeskürty näet pohtii Balas-
sin tuotantoa Unkarin kirjallisen perinteen kannalta ja Balassin yk-
sittäisiä tekstejä laajempien kokonaisuuksien osina. Tältä pohjalta 
määräytyvät ne seikat, joista Nemeskürty Balassia kiittelee. 
Nemeskürty toteaa Balassin perinteen tietoiseksi uudistajaksi sekä 
ensimmäiseksi unkarilaiseksi kirjailijaksi, joka ymmärsi runoilla 
olevan arvoa myös autonomisina, irrotettuina käytännöllisistä pää-
määristään. Nemeskürty tähdentää Balassin sommitelleen 
kokonaisia runosikermiä ja huomauttaa tämän mukaisesti, että -
erityisesti Júlia-runojen kohdalla - Balassin yksittäisten tekstien 
merkitys saattaa paljastua vasta sitten, kun niitä tarkastellaan 
kokonaisten sarjojen osina. Balassin lyriikan keskeisten aihepiirien 
kannalta Nemeskürtynkin esityksessä korostuu rakkauslyriikka, 
mutta myös sotilaslaulut tulevat tähdennetysti esille - erityisesti nIn 
laudem confiniorum ", jota Nemeskürty siteeraa, jonka aineksia ja 
rakennetta hän analysoi ja jonka hän arvioi Balassin 
"tunnetuimmaksi ja rakenteeltaan täydellisimmäksi runoksi". 
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2. Kálmán Pálmáin artikkeli 
Suomenkieliset Unkarin kirjallisuuden historiat ovat suomalai­
selle lukijalle miltei yksinomainen lähde tutustua Bálint Balassiin, 
sillä niiden ohella Balassin runoutta esitellään tietääkseni ainoastaan 
Unkarin lyyra -runoantologiassa, johon syvennyn tämän kirjoituk­
sen loppuosassa, sekä Suomi-Unkari -aikakausjulkaisussa (1951— 
1956) vuonna 1954 julkaistussa Kálmán Pálmain esseessä. 
Vaikka Pálmain kirjoitus julkaistiin Suomessa, niin se tuntuu ku­
vastelevan hyvin 1950-luvun alkupuolen ilmapiiriä Unkarin valtios­
sa. Tässä artikkelissa, joka julkaistiin sen kunniaksi, että Balassin 
syntymästä oli tullut kuluneeksi neljäsataa vuotta, Balassia kunnioi­
tetaan "edistyksellisten perinteiden" edustajana ja hänen runoutensa 
tulkitaan "feodalismin vastaiseksi". 
Pálmai, jolta ilmestyi samana vuonna Unkarissa suppea Balassia 
käsittelevä teos, selostaa viiden sivun laajuisessa esseessään melko 
seikkaperäisesti Balassin elämää - perusasenteensa mukaisesti siten, 
että etsii siitä yksilön ja yhteiskunnan välisiä konflikteja. Pálmai 
asettaa Balassin paralleelliksi Petőfin, jonka Pálmai näkee seuraa­
van Balassia "vapauden ja rakkauden lyyrikkona". Pálmai esittää 
rajalinnojen puolustajista varsin idealistisen kuvan ja asettaa Balas­
sin runouden ikään kuin tämän ryhmän ääneksi. Täten Balassin 
runouden keskukseksi nousevat sotilasrunot ja koko Balassin runou­
den edustajaksi hänen tunnetuimman sotilaslaulunsa "In laudem 
confiniorum " keskisäkeistö, johon Pálmai viittaa useaan otteeseen: 
Azjó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak, 
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, 
Midőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, fiittatnak. 
Säkeistön käyttötarkoituksen mukaisesti Pálmai tulkitsee tämän 
säkeistön ottamatta huomioon sen enempää nykykielessä "inhimilli­
syyttä" tarkoittavan emberség-kuvan merkitystä Balassin ajan kie­
lenkäytössä kuin myöskään runokontekstia. Emberség-sanalla. oli 
vielä Zrinyinkin kielessä merkitys "miehekkyys" (ks. Ferenc A. 
Molnárin artikkelia tässä samassa teoksessa), ja jo kuvan välitön 
konteksti osoittaa, että Balassin runossa emberség-kuva. mukautuu 
ajan yleiseen kielenkäyttöön. Emberség on kerto-suhteessa kolmeen 
muuhun kuvaan, jotka ovat yo hir, szép tisztesség ja vitézség. Täten 
ne kaikki tulee ymmärtää samaa tarkoittaviksi, yhden ja saman 
semanttisen sisällön emotionaaliseksi laajentamiseksi, mikä 
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merkitsee sitä, että tämä Balassin kuuluisa säkeistö ei ole suinkaan 
humaanisuuden ja miehekkyyden säkeistö vaan tähdennetyn, 
kolmeen kertaan toistetun miehekkyyden säkeistö. Tästä kertoo 
myös säkeistön jatko, jossa kyseiset kuvat on yhdistetty midőn (eli 
temporaalisen "kun"-konjunktion) avulla vihollisen paloitteluun ja 
takaa-ajamiseen. Sillä, että Pálmai ei ole ottanut mainittuja seikkoja 
huomioon "miehekkyyden ylistyksestä" on saatu "ihmisyyden 
ylistys" ja samaan säkeistöön mahtumaan sekä suuri humanisti että 
vihollisia takaa-ajava ja paloitteleva karski soturi. Tämä virhe, joka 
ei ole suinkaan Pálmain tulkinnan erityispiirre (vrt. esim. Klaniczay 
1964, 461) vaan joka osoittaa Pálmain tietyn tulkintalinjan 
edustajaksi, on tietysti tavallaan primitiivinen, mutta toisaalta täytyy 
muistaa, että Balassin värittämisellä humanistiksi on ollut vahva 
ideologinen tilaus: se on ollut osaltaan luomassa Balassin 
runoudelle elintilaa sosialismin kauden ideologiassa. 
Vaikka Balassi on Pálmaille ennen muuta sotilaslaulujen runoili­
ja, niin hän osoittaa huomiota myös Balassin rakkausrunoille sekä 
uskonnolliselle lyriikalle. Ymmärrettävästi Pálmai johtaa Balassin 
tuotannon uskonnollisen osan aikakauden uskonnollisuudesta käsin 
ja arvioi sen olevan ainoastaan "heikosti tunnustuksellista mutta 
sitäkin enemmän kaunista ja inhimillistä". 
3. Balassin osuus Unkarin lyyrassa 
Balassista on kirjoitettu Suomessa vain vähän, ja - surullista kyl­
lä - myös hänen runoutensa suomentaminen on ollut todella vähäis­
tä. Balassi-käännöksia sisältyy ainoastaan vuonna 1970 ilmestynee­
seen Unkarin lyyra -nimiseen unkarilaisen lyriikan laajaan suomen-
nosvalikoimaan. Tämän antologian aineistona on ollut koko unkari­
lainen lyriikka: Ómagyar Mária-siralom -runosta 1960-luvun lyriik­
kaan saakka. Lähes neljäsataasivuisessa antologiassa on Balassin 
osuutena kuusi sivua, mikä merkitsee sitä, että Balasilla on valikoi­
massa suunnilleen yhtä suuri osuus kuin Gyula Juhászilla, Dezső 
Kosztolányilla ja Mihály Babitsilla mutta huomattavasti pienempi 
kuin esim. Adylla, Petofillä ja Attila Józsefilla. 
Unkarin lyyra -antologian lopussa on teoksen runoilijoiden esit­
tely, jonka laatimisessa Toivo Lyytä on auttanut ratkaisevalla tavalla 
Géza Képes. Balassin esittely tulee sikäli lähelle Pálmain Petőfi-ku-
vaa, että myös tässä Balassi on rinnastettu Petofiin: hänet esitellään 
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vapauden ja rakkauden runoilijana. Júlia-runot saavat esittelyssä 
osakseen erityistä huomiota, ja ne arvioidaan koko Balassin tuotan-
non huipuksi, kun taas hänen uskonnollista runouttaan ei edes mai-
nita. Myös A szép magyar comoedia saa tekstissä osakseen arvos-
tusta: se mainitaan sekä ensimmäisenä unkarilaisena rakkauskome-
diana että korkeatasoisena lyriikkana. 
Valikoimaan sisältyvät suomennokset seuraavista Balassin ru-
noista: Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek..., Mindennap 
jó reggel ezen repültök, Borivóknak való ja In laudem confiniorum. 
Täten mukaan on otettu kaksi rakkausrunoa, joista toinen on Júlia-
runo ja toinen taas edustaa Anna Losonczi -vaiheen ja Krisztina 
Dobó -vaiheen väliin jäävää intermezzoa, josta Eckhardt käyttää 
nimitystä "uusia rakkauksia". Tätä samaa välivaihetta edustaa myös 
Borivóknak váló -teksti, joka Balassin runouden dominoivien 
aihepiirien valossa luokittuu sotilaslauluksi. Ja myös valikoiman 
neljäs teksti on sotilaslaulu, mutta vuosia myöhempi. Valikoima 
painottaa Balassin runoudesta samoja puolia kuin esittelykin, ja sen 
ilmeisin puute on Balassin uskonnollisen lyriikan puuttuminen. 
Siksikin tämä epätasapaino herättää huomiota, että sitten 1970-
luvun puolivälin nimenomaan Jumala-runot ovat kohonneet 
Balassin lyriikan arvostetuimmaksi alueeksi (ks. Bitskey 1994, 9). 
Balassin jumalarunojen puuttumista on pidettävä puutteena myös 
koko Unkarin lyyra -antologian kannalta, sillä Balassin tämä aihe-
piiri on varsin keskeinen myös silloin, jos ajatellaan unkarilaista ly-
riikkaa ylipäätään. Uskonnollisella lyriikalla on unkarilaisessa lyrii-
kassa tosin vain harvoja edustajia, mutta eräiden dominoivien lyy-
rikkojen tuotannossa tämä aihepiiri on sitäkin keskeisempi. Niinpä 
esim. sellainen kirjallisuushistoriallisesti olennainen seikka ei ilme-
ne Unkarin lyyran valikoimasta lainkaan, että Balassia ja Endre 
Adya kytkevät toisiinsa nimenomaan uskonnolliset runot - ja vielä-
pä sillä tavalla, että Adyn Jumala-runojen ilmeisin virike unkarilai-
sessa perinteessä ovat nimenomaan Balassin tekstit, ja luultavasti ne 
ovat jopa tärkeämpi virike kuin Verlainen runot, joiden esimerkilli-
syyttä Ady itse on tähdentänyt (ks. Bölöni 1974, 156). 
Toivo Lyy on suomentanut yksin koko Unkarin lyyran aineiston. 
Tällainen tilanne ei ole varmaankaan omiaan johtamaan optimaali-
seen lopputulokseen, mutta jos hankitaan tietoa kääntäjästä käännet-
tävänä olleiden tekstien lukijana, Unkarin lyyra tarjoaa mitä kiintoi-
sinta aineistoa. Laaja-alaisen Unkarin lyyran suomentajana Toivo 
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Lyy on näet epäilemättä joutunut kääntämään muitakin kuin itseään 
typologisesti lähellä olevia kirjailijoita: lukuisia runoilijoita sisältä-
vä ja paljolti kääntäjästä riippumatta valikoitu antologia asettaa 
näytteille kääntäjän ja käännettävän välisten distanssien ja tunne-
sisältöjen laajan kirjon. Tällaisen teoksen käännökset paljastavat 
kääntäjää - toisin kuin kääntäjän omiin mieltymyksiin pohjautuvat 
valinnat - muidenkin kuin "sukulaissielujensa" vastaanottajana 
(Luullakseni tällainen "sukulaissieluisuus" on käännöstyön onnistu-
miselle merkittävämpi edellytys kuin esim. aikalaisuus.) Kaiken li-
säksi Toivo Lyy ei osannut unkaria vaan joutui toimimaan avusta-
jien, ennen muuta Géza Képesin, niin kuin antologian jälkisanasta 
ilmenee, ohjeiden ja raakakäännöksien perustalta. 
Olen tarkastellut Unkarin lyyran suomennoksia muissakin yh-
teyksissä (ks. Lahdelma 1986 ja Lahdelma 1993.). Tuolloin olen kä-
sittääkseni osoittanut, että Lyyn suomennokset Dániel Berzsenyin 
teksteistä kielivät läheisestä yhteydestä, kun taas Csokonain runou-
teen hän ei ole onnistunut luomaan riittävää kontaktia. Lyyn Balas-
si-käännökset vaikuttavat ensi silmäyksellä onnistuneilta: suomen-
noksien sävy, emotionaalinen viritys tuntuu olevan lähellä Balassin 
runoutta. Niinpä tutkija yllättyy kin, kun suomennokset osoittautuvat 
lähemmässä tarkastelussa paikoin hyvinkin puutteellisiksi. Kään-
nöksien heikkoudet koskevat ennen muuta runojen kuvastoa, joiden 
suomenkieliset vastineet osoittavat, että käännöksien syntymistä on 
edeltänyt sellainen lukutapa, jossa Balassia on luettu liian yksipuoli-
sesti nykyunkarin pohjalta, ottamatta huomioon sitä kielellistä kon-
tekstia, jossa Balassin runot ovat syntyneet. 
Auditiivisilta ominaisuuksiltaan Lyyn käännökset ovat hyvin lä-
hellä Balassin tekstejä ja samalla taiturimaisia kielellisiä suorituk-
sia. Muodollisen uskollisuuden yhtenä seurauksena Lyy on kotiutta-
nut käännöksillään suomenkieliseen runouteen Balassin luonteen-
omaisen säkeistömuodon, Balassi-stroofin. Ja Lyyn käännökset 
eivät ainoastaan näytä rytmisesti samanlaisilta kuin Balassin tekstit 
vaan todella myös ovat sitä, sillä niiden rytmi perustuu tavujen pai-
nosuhteisiin yhtä lailla kuin Balassillakin. Balassimaista sointia suo-
men kielellä voidaan illustroida vaikkapa siteeraamalla Borivóknak 
való -runon ensimmäistä säkeistöä ja sen suomenkielistä vastinetta: 
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Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele. 
Jälleen, oi helluntai, siunattu aikas on: 
kaikki teet terveiksi: taivaasi taikas on -
taivaltemme viivoitus tuules vieno, raikas on! 
Lyyn suomennoksen säkeiden tavumäärä on 12, 12 ja 14, ja kaik­
ki säkeet puoliintuvat kahdeksi, kuuden tai seitsemän tavun laajui­
seksi puolisäkeeksi. Täten ne vastaavat täysin Balassin runon sä­
keitä - kuitenkin sillä erotuksella, että kolmannen säkeen toinen 
puolisko ("tuules vieno, raikas on") on seitsemän - ei kuuden! - ta­
vun laajuinen. Myös Lyyn suomennoksessa on stroofin kaikki kol­
me säettä sidottu yhteen riimillä. 
Suomennetuista runoista kahdessa on käytössä Balassi-stroofi. 
Molemmissa tapauksissa Lyy on menetellyt täsmälleen samalla 
tavoin. Balassi-stroofin suomalaista vastinetta voidaan tarkastella 
vaikkapa Mindennap jó reggel ezen repültök... -runon ensimmäisen 
säkeistön avulla: 
Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim! 
Reátok néztemben hullnak keservemben szemeimből könyveim, 
Hogy szép szerelmesem jut eszemben nekem, megújulnak kínjaim. 
Saanjoka-aamuisen 
kaikuvan "huomenen" 
teiltä, kurjet poistuvat! 
Kun näen teidät, 
niin ratkean kyyneliin, 
tuskani taas toistuvat: 
armaani ihanan 
muistan ja katkeran 
eron ajat haikeat. 
Alkuperäis-tekstissä säkeistön kukin säe sisältää itse asiassa kol­
me säettä, minkä takia Balassi-runossa on kiintoisa auditiivisen ja 
visuaalisen välinen ristiriita: silmä kertoo jatkuvuudesta, korva taas 
pilkkoontumisesta. Lyyn suomennoksessa tämä ristiriita on häivy­
tetty eli siis riimi ja säkeenloppu lankeavat yhteen, mikä merkitsee 
säkeiden lukumäärän kolminkertaistumista. Ratkaisua ei voi pitää 
kovin onnistuneena, sillä se merkitsee Balassin runon tarpeetonta 
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yksinkertaistamista ja herättää epäilyksen siitä, että kääntäjä on ha-
lunnut asettaa näytteille tavaramerkkinsä: vahvan, kekseliään soin-
tuisuuden. 
Auditiivisella tasolla Lyyn käännös on identtinen Balassin tekstin 
kanssa, sillä siinäkin riimien erottamina rytmisinä jaksoina seuraa-
vat toisiaan kuuden, kuuden ja seitsemän tavun laajuiset yksiköt. 
Myös nimityksen kohdalla Lyy on luonnollisesti uskollinen Balas-
sille, eli siis suomennoksessa on Balassi-stroofin loppusointuraken-
ne a a b c c b d d b . 
4. Toivo Lyyn käännös In laudem confiniorum -runosta 
4.1. Transsendentti runo 
Valaisen Lyyn ongelmia Balassin kuvaston kääntäjänä tarkastele-
malla In laudem confiniorum -runoa ja sen suomennosta. Näin siis 
palaan siihen tekstiin, joka tämän artikkelin mittaan on tullut esille 
jo useaan otteeseen, koska kirjallisuudenhistorioitsijat ovat nähneet 
siinä yhden Balassin keskeisistä teksteistä. Toisaalta juuri tämän 
tekstin ottaminen lähempään tarkasteluun on myös ilkeää ja kohtuu-
tonta, koska se on valikoimaan valituista runoista kuvastoltaan yli-
voimaisesti vaikein. On selvää, että jos ruodittaisiin mitä tahansa 
muuta Lyyn Balassi-käännöstä, niin moitteen sijaa olisi vähemmän. 
In laudem confiniorum liittyy siihen erityiseen tilanteeseen, 
johon Unkari joutui Mohácsin tappion (1526) jälkeen. Valtakunta 
jakaantui tuolloin kolmeen osaan, ja taistelu turkkilaisia vastaan jat-
kui Habsburgien valtapiiriin joutuneen Länsi-Unkarin rajalinnojen 
puolustamisena. Taistelu rajalinnoista on Unkarin 1500- ja 1600-
lukujen historian luonteenomaisia piirteitä, ja Unkarin kirjallisuu-
dessa tämä sodankäynti sai jo omana aikanaan ikuistajansa. Heistä 
kirjallisuudenhistoria muistaa Balassin ohella Sebestyén Tinódin, 
Máté Sárközinja János Rimayn. 
Jo edellä on ilmennyt, että Balassin myöhäistuotantoon kuuluva 
In laudem confiniorum -runo (vuodelta 1589) on osoittautunut prob-
lemaattiseksi myös sen unkarilaisille tulkeille. Tekstin ongelmalli-
suus on erottamattomasti yhtä sen rikkauden kanssa, ja niinpä tämä 
runo nauttii myös erittäin suurta arvostusta. Erityisen vahvassa ase-
massa tämä teksti oli Balassin runojen joukossa 1960- ja 1970-lu-
vuilla, jolloin Balassin arvostuksen perusta oli siirtynyt pois Julia-
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runoista ja Jumala-runoja ei vielä ollut "löydetty". In laudem confl-
niorum -runoa koskevasta melkoisen laajasta kirjallisuudesta voi 
mainita vaikkapa Viktor Julowin ja Béla Värjäsin vuonna 1970 il­
mestyneet seikkaperäiset analyysit. 
In laudem confiniorum -runon kohdalla vaikuttaa erityisen tär­
keältä syventyä huolella siihen kieli- ja elämänmuotoon, jossa runo 
on syntynyt. Muuten tulkinta muodostuu helposti sarjaksi sellaisia 
erehdyksiä, joita emberség-kavan tulkitseminen näytöksi Balassin 
humaanisuudesta edustaa: tulkinta jää loitolle sekä testistä että siitä 
ajasta, jota teksti edustaa. Omalaatuinen paradoksi on se, että vaikka 
Balassin tutkimus on ollut varsin suurelta osin historistista, niin jo 
olemassa olevan tutkimuksen saattaminen kriittiseen valoon ei edel­
lytä välttämättä etenemistä historismista uushistorismiin. 
Esitykseni lopuksi pyrin valaisemaan Balassin tekstiä toisaalta 
historistisesti ja toisaalta strukturalistisesti ja tarkastelemaan Lyyn 
käännöstä saatavien tuloksien pohjalta. Tulkittaessa Lyyn kään­
nöksen suhdetta Balassin tekstiin perustaksi asettuu myös edellä 
hahmoteltu reseptiotutkimuksen erityistapaus, jossa kääntäjää tar­
kastellaan käännöksen pohjalta käännettävänä olleen tekstin 
lukijana. Jotta tässä annettavan tulkinnan perusta olisi kaikilta osin 
näkyvissä, siteeraan aluksi Balassin kuuluisan tekstin. En käytä 
lähteenä Kőszeghyn ja Szabón toimittamaa Balassin runojen laitosta 
(vuodelta 1986), vaikka siihen turvautuminen olisi luontevaa, vaan 
Sándor Eckhardtin toimittamaa, vuonna 1951 ilmestynyttä laitosta, 
sillä on ilmeistä, että Toivo Lyyn suomennos perustuu nimenomaan 
Eckhardtin julkaisemaan versioon. Lyyn suomennoksen kannalta on 
huomionarvoista ainakin se, että Eckhardtin julkaisemassa versiossa 
on kolmannessa säkeistössä kirjoitusasuina véres (Kőszeghy-
Szabólla veres) ja széllel (Kőszeghy-Szabólla taas széllyel). 
Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog a végeknél? 
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él; 
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél. 
Ellenség hirére vitézeknek szive gyakorta ott felbuzdul, 
Sőt azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, 
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul. 
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Véres zászlók alatt lobogós kópiát vitézek ott viselik. 
Roppant sereg előtt távol az sik mezőt széllel nyargalják, nézik, 
Az párduckápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik. 
Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak, hogyha trombita riadt, 
Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virradt, 
Midőn éj ten éjjel csataviseléssel mindenik lankadt s fáradt. 
Az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak, 
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, 
Midőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak. 
Ellenséget látván, örömmel kiáltván ők kópiákot törnek, 
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek, 
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén űzőt sokszor megvernek. 
Az nagy széles mező, az szép liget, erdő sétáló palota) ok, 
Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok, 
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség s fáradság mutatások. 
Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek, 
Viadalhelyeken véressen, sebekben halva sokan feküsznek, 
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek 
O végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes seregei 
Kiknek ez világon szerte-szerént vagyon mindeneknél jó neve, 
Mint sok fát gyümölccsel sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbei 
In laudem confiniorum -runo on käsittääkseni näyttöä siitä, mil­
lainen yhteys vallitsee luonnon elementtien ja rajalinnojen puolusta­
jien kesken. Tämän yhteyden perustana on transsendentti yhteen­
kuuluvuus: molemmat ovat samanlaisessa asemassa suhteessa Ju­
malaan. Luonnon elementit ovat saaneet tämän aseman luomistyön 
tuloksena, rajalinnojen puolustajat taas sillä, että heillä on Jumalan 
mielen mukainen missio: he puolustavat kristikuntaa pakanoiden 
hyökkäyksiltä. Täten runo liittyy läheisesti Balassin O én hazám... 
(Oi minun isänmaani) -oodiin, jossa Unkaria ylistetään siitä, että se 
on "sankarien koulu", joka toimii "kristikunnan suojakilpenä" ja 
"pakanoiden veren värjäämänä terävänä miekkana". 
Transsendentti missio on niin hallitsevalla tavalla In laudem con­
finiorum -runossa rajalinnojen puolustajien toiminnan perustana, ru­
non kaikki elementit motivoivana struktuurina, että voikin kysyä, 
onko tämä runo sittenkään sotilasruno, cantio militaris, muiden kuin 
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vain aineksiensa osalta. Eikö tämä teksti ole lopultakin pikemmin 
yksi Balassin uskonnollisista runoista - jos kohta siitä puuttuukin 
synnintunto ja katumus eli ne tekijät, jotka on totuttu Balassin us­
konnollisiin runoihin liittämään (ks. esim. Eckhardt 1972, 152— 
160). Mikä estää käsittämästä tätä tekstiä sellaiseksi uskonnolliseksi 
runoksi, jossa siteenä Jumalaan on katumuksen sijasta kiitollisuus? 
Balassin runon, niin sanoakseni, transsendenttiin ideologiaan on 
epäilemättä yhteydessä se, että sekä runon alkuna että loppuna on 
muusta kuvastosta erottuva vertikaalinen, maan ja taivaan toisiinsa 
kytkevä kuva. Runon lopussa liitetään toisiinsa Jumala ja taistelu­
kentät, kun taas runon alussa kytkeytyvät (kasteen kautta) kedot ja 
ryysinen taivas. Balassin runossa rajalinnojen puolustajien toimin­
nan perustana on se, että he ovat vastaanottaneet Jumalan heille an­
taman tehtävän, minkä seurausta on, että In laudem confiniorum 
-runon kuvastossa näyttäytyy unkarilaiselle runoudelle epätavallisen 
totaalinen - suorastaan Pyhän Fransiskuksen runouteen allusoiva -
yhteys, vuorovaikutus ja harmonia ihmisen ja luonnon välillä. 
Luonnon ja rajalinnojen puolustajien yhteys näyttäytyy "Rajalin­
nojen ylistyksen" kuvastossa alusta loppuun saakka. Ensimmäisessä 
säkeistössä tapaamme ihmisen, joka elää yhdessä luonnon kanssa ja 
nauttii siitä. Kolmas säkeistö väläyttää kuvan, jossa ihminen saa 
lämpönsä kuolleen eläimen luovuttamasta taljasta. Tällä kuvalla on 
vastakuva runon kahdeksannessa säkeistössä, jossa soturit tulevat 
kuoltuaan vastavuoroisesti eläinten ravinnoksi. Neljäs säkeistö tuo 
esiin hevosen ja ihmisen yhteistyön soturin toiminnan perustana: 
tässä runossa hevoset eivät ole ainoastaan ratsuja vaan ne myös in­
himillistyvät, jakavat soturien kanssa rajalinnojen puolustajan tehtä­
vän. Seuraavassa stroofissa kedoilla valppaina liikkuvia sotureita 
luonnehditaan metsästyshaukoiksi. Seitsemännessä säkeistössä ku­
vataan, miten luonnon elementit täyttävät sotureille poissaolevien 
sivilisaation elementtien funktion: lehto näyttäytyy kävelyhallina ja 
koulun funktion saavat ne maastonkohdat, joissa taistelut käydään. 
Runo päättyy ihmeen kauniiseen kuvaan, jossa hedelmäpuu ja raja­
linnojen puolustaja asetetaan samaan asemaan. Elementtiensä kautta 
tämä runo tuo mieleen Petőfin Füstbe ment terv -runon lopun, kun 
taas sävynsä (ks. Horváth 1982, 204) ja tehtävänsä puolesta se kyt­
keytyy Isä meidän rukouksen pyyntöön jokapäiväisestä leivästä. 
Niin kuin hedelmäpuuna olemiseen kuuluu hedelmien kantaminen, 
niin rajalinnojen puolustajana olemiseen kuuluu jokapäiväinen, 
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elannon antava saalis eli szerencse, niin kuin 1500-luvun lopun soti­
laiden kielenkäytössä saalista nimitettiin (ks. Eckhardt 1951, 247). 
Päätöskuvan kautta rajalinnojen soturit tulevat samanlaiseen ase­
maan kuin ovat Jumalan kaitselmuksessa olevat kedon liljat, ja kun 
tämän sanon, viittaan siihen, että Matteuksen evankeliumin kuuden­
nesta luvusta löytää sekä kuvaston että sen funktion kannalta yllät­
tävästi paralleeleja piirteitä In laudem confiniorum -runon kanssa: 
Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä 
söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 
Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa 
aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon 
suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä 
ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Kat­
selkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat ...eivät ne tee työtä eivätkä 
kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa 
ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa ke­
don ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö 
paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: 
...mitä me syömme?... tahi: ...mitä me juomme?... tahi: ...Millä me 
itseämme vaatetamme?... Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Tei­
dän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, 
niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomises­
ta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kul­
lekin päivälle oma vaivansa. (Matt. 6: 25-34.)^ 
2
 Amedeo di Francesco tarkastelee teoksessaan A pásztorjáték szerepe Balassi 
Bálint költői fejlődésében seikkaperäisesti, millä tavoin Castelletin paimennäytel-
män ainekset ja niiden Balassin luomat unkarilaiset vastineet elävät Balassin myö­
hemmässä tuotannossa (ks. di Francesco 1979, 85-130). In laudem confiniorum 
-runon äärellä tulee ajatelleeksi, että vastaavalla tavalla voisi valaista myös, millä 
tavoin Michael Bockin Würtzgärtlin für dir Krancken Seelen -niminen kirjanen 
ja nuoren Balassin unkarinnos siitä ovat läsnä Balassin tuotannossa. Tällöin tulisi­
vat puheeksi muun muassa ne ainekset, jotka kytkevät Balassin runoutta Vuori­
saarnaan. Huomionarvoista on esim. se, että Bockin teoksen aluksi meditoidaan 
pitkään Jumalan kaitselmusta Vuorisaarnasta otettujen esimerkkien avulla. 
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4.2. Immanentti käännös 
Toivo Lyyn suomennoksena In 
Sankarit, missä on 
paikka niin verraton 
kuin on rajalinnat maan? 
Missä niin lintujen 
soi sävel keväinen 
ihmiskorvaan nauttivaan, 
niin kedot tuoksuvat, 




intoon saa se sankarini 
Aina myös mielellään 
valmis on hyökkäämään, 
retkille hän itsekin: 
surmaten rynnistää, 
pystynä uljas pää 
otsin verta vuotavin! 




kaiken ja ratsastaa 
- ratsuina kuin tuulispäät! — 
pantteritaljoissan, 
kypärät suojanaan 
upeat ja töyhdökkäät. 
Arabijuoksijat 
tuliset tanssivat 
torven toitotus kun soi: 
ratsue jalkautuu, 
vartio myöskin muu 
levähtää, kun koittaa koi: 
keskiyö uupuneet, 
uljaasti taistelleet 
hiljensi ja rauhan toi... 
Maineen ja kunnian 
vuoksi he maailman 
arvot muut pois antavat: 
sankaruus lakinaan 
laudem confiniorum kuuluu näin: 
ihmisyydenlippuaan 
oppaina he kantavat! 
Kuin erähaukat, niin 
iskuihin uljaisiin 
syöksyvät ne rohkeat! 
Sankarit väkevät 
kohta, kun näkevät 
vihollisen, käyvät päin 
hihkuen iloaan 
tai, miten tarvitaan, 
käs kyttää he yllättäin 
kääntyvät taa - rynnäten 
sitten taas: juhlien 
voitollisin verihäin. 





ovat heidän koulujaan, 
nälkä ja rasitus, 
janoja uupumus, 
helle heidän huvinaan! 
Säilänsä säihkyvän, 
ystävän ylimmän, 
terällä he päitä lyö, 
mut monet voittokin 
lyö verihaavoihin, 
monet ahmaa surman-yö -
arkuksi koruton 
petojen vatsa on: 




loit kautta maailman 
nimestäs kuuluisan. 
Niin kuin siunaa tarhassas 
taivas puut hedelmiin, 
siunatkoon sinut niin 
voiton-onneen Jumalasi 
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Tarkastelen lopuksi Lyyn vaikeuksia Balassin kuvaston suomen-
kielisenä tulkitsijana. Analyysi osoittaa, että vaikeudet johtuvat suu-
relta osin siitä, että käännöstä laadittaessa ei ole otettu huomioon ru-
nojen syntyajan kielellistä kontekstia ja runon transsendenttisesta 
ajattelusta, uskosta, kumpuavaa ideologiaa. 
Kolmannen säkeistön alun "Viirit on veressä" antaa ymmärtää, 
että zászlók fürdenek vérben eli siis ei ole oivallettu, että véres tar-
koittaa tässä yhteydessä lipun väriä. Samassa säkeistössä soturit 
"ratsastavat kuin tuulispäillä" eli siis széllel-kuva on liitetty virheel-
lisesti tuuleen. Neljännessä säkeistössä väitetään, että "keskiyö tuo 
taistelijoille rauhan", kun itse asiassa on kysymys siitä, että soturit 
levähtävät vasta aamulla, oltuaan koko yön liikkeellä. Tämän sä-
keistön ohella koko runoa koskee se, että "csatd"-kuva on ymmär-
retty nykykielen mukaisesti "taisteluksi", vaikka kysymys on itse 
asiassa vain etu- tai tiedustelujoukkona toimineiden sotureiden 
(ryöstö)retkistä. Suomennoksen lukija käsittää epäilemättä lukevan-
sa taistelukuvausta, vaikka sellaisesta Balassin tekstissä ei tosiaan-
kaan ole kysymys. 
Viidennessä säkeistössä toistetaan klassinen erehdys eli rajalin-
nojen puolustajien kerrotaan kantavan "ihmisyydenlippua", mikä 
kielii siitä, että tälle perimmältään transsendentille runolle on an-
nettu immanentti tulkinta. Kuudennen stroofin alku "Sankarit väke-
vät / kohta kun näkevät" on sikäli ongelmallinen, että se viittaa häi-
ritsevästi suomalaisen runoilijan Lauri Viidan runoon "Alfhild". Sa-
man säkeistön voitollisten verihäiden sijalla on Balassin tekstissä 
vérben fertezvén eli "vereen talirautuminen". Tässä kohtaa siis suo-
mennos onkin "verenhimoisempi" kuin alkuperäis-teksti. 
Kahdeksannessa säkeistössä liitetään "mut"-sanan avulla toi-
siinsa Balassin stroofin kaksi ensimmäistä säettä. Tämä on omiaan 
herättämään sääliä rajalinnojen puolustajia kohtaan, mikä on kuiten-
kin vastoin runon ideologiaa, jonka mukaan ihailtavien taistelijoi-
den hyvään osaan kuuluu se, että kunnon kristittyinä he kantavat 
iloiten ne ristit, ts. ne kutsumukseensa erottamasti liittyvät kärsi-
mykset, jotka Jumala heidän kannettavakseen asettaa. Tämän saman 
asenteen liittää muuten János Arany rajalinnojen puolustajiin, kun 
hän lähes kolmestaaa vuottaa myöhemmin, nimittäin 1856, kuvaili 
balladissaan Szondi két apródja (Szondin paasipojat) György 
Szondia Drégelin linnan puolustajana. Tuhoontuomittua linnaa 
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puolustava Szondi näet vastaa seuraavin sanoin turkkilaisten armon-
tarjoukseen: 
Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: 
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, 
Jézusa kezében kész a kegyelem: 
Egyenest oda fog folyamodni. 
(Márton, kerro minun vastanneen näin:/ Szondi ei odota herraltasi 
koskaan armoa,/ hänen Jeesuksensa kädessä armo on valmiina:/ 
Szondi anoo armoa suoraan sieltä) 
Rajalinnojen puolustajien säälittelyä palvelee Lyyn suomennok-
sessa myös se, että substantiivi arkku, jossa Balassin koporsó on 
saanut nykykielen mukaisen, hieman erheellisen vastineen (pro 
"hauta"), on saanut attribuutikseen koruttoman. Tämän menettelyn 
kautta hämärtyy täysin se, että Balassin runossa eläinten ruuaksi 
joutuminen edustaa soturien ja luonnonelementtien välistä yhteen-
kuuluvuutta. Eikä suinkaan surkuteltavaa, järkyttävää kohtaloa. 
Viimeisessä säkeistössä rajalinnojen puolustajia nimitetään "kul-
taiseksi nuorisoksi", mikä on aivan ilmeisesti sen kielenainesten 
luokan ulkopuolella, josta Balassin runon rajalinnojen puolustajien 
luonnehdinnat voidaan valita. Ifjú vitézek dicséretes serege on todel-
lakin lähempänä enkelien sotajoukkoa kuin kansakunnan toivoja, eli 
omalta osaltaan tämäkin detalji kertoo Balassin runon virheellisestä 
profanisoinnista. Runon lopuksi rajalinnojen puolustajille toivote-
taan voitononnea, mikä selvästi edustaa sitä katsomusta, että soturit 
ovat onnekkaiden kohtalonkäänteiden tarpeessa, vaikka Balassin ru-
nossa hyvä kohtalo sisältyy jo rajalinnan puolustajan kutsumuksen 
saamiseen. Enää ei tarvitse pyytää kuin vain jokapäiväistä leipää. 
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Maailman aistillinen vertauskuva -
Sándor Csoórin esseistiikka Suomessa 
Hannu K. RIIKONEN 
Sándor Csoórin (s. 1930) esseistiikasta ilmestyi suomeksi v. 
1992 valikoima Maailman aistillinen vertauskuva.1 Kokoelma, joka 
sisältää kolmetoista kirjoitusta ja sarjan aforismeja vuosilta 1973-
1991, antaa suomalaiselle lukijalle mahdollisuuden monipuolistaa 
kuvaa tästä unkarilaisesta kirjailijasta, jolta aikaisemmin on suo-
mennettu kaksi valikoimaa runoja, Otsasi hämärästä (1981) ja Ei 
kukaan, vain ystäväsi (1989), molemmat Hannu Launosen ja Béla 
Jávorszkyn kääntäminä. Kun vielä ottaa huomioon, että Csoórista 
on esitetty ohjelma Suomen Televisiossa (maaliskuussa 1993), ja 
että häntä on käsitelty myös lehtiartikkeleissa, voi sanoa, että pie-
nemmissä mittasuhteissa hänen vastaanottonsa Suomessa tuo mie-
leen virolaisen Jaan Kaplinskin, joka on tullut monia muita maan-
miehiään monipuolisemmin esille Suomessa. Csoóri on puolestaan 
itse kääntänyt suomalaista lyriikkaa unkariksi. Hänen kiinnostustaan 
Suomea kohtaan ilmentää myös esseekokoelman kirjoitus 'Suoma-
lainen paradoksi'. 
Csoórin esseevalikoiman julkaiseminen ei kuitenkaan laajenna 
Suomessa kuvaa vain yhdestä kirjailijasta vaan unkarilaisesta kir-
jallisuudesta yleisimminkin. Suomeksi ei ole aikaisemmin ilmesty-
nyt unkarista käännettyä esseekokoelmaa, joskin Gyula Illyésin ro-
maani Kharonin lautalla tuli Suomessa tunnetuksi esseeromaanina 
(unk. esszéregény), jossa viitataan esseen klassikoihin Cicerosta ja 
Montaignesta alkaen.2 Suomeksi on ilmestynyt myös György 
Lukácsin saksaksi kirjoittamia, 1800-luvun ranskalaisia kirjailijoita 
1
 Sándor Csoóri, Maailman aistillinen vertauskuva. Valikoima esseitä. 
Suomentaneet ja toimittaneet Hannu Launonen ja Béla Jávorszky. Juva: 
WSOY; 1992. 
2 Gyula Illyés, Kharonin lautalla. Esseeromaani. Suomentanut Olavi 
Metsistö. Juva: WSOY 1979. 
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käsitteleviä esseitä3, mutta toistaiseksi ovat Suomessa aivan tunte-
mattomia ne monet Tibor Klaniczayn toimittamassa suomeksi il-
mestyneessä Unkarin kirjallisuuden yleisesityksessä (1986) mainitut 
kirjailijat, joiden kohdalla on kiinnitetty huomiota myös heidän es-
seetuotantoonsa. Vaikka kyseisessä historiateoksessa pääpaino on 
unkarilaisessa runoudessa, draamassa ja romaanissa, siinä on otettu 
huomioon myös kirjallisuuskritiikki, journalismi ja esseistiikka. 
Niinpä 1800-luvun kirjallisuudesta nostetaan esiin etenkin János 
Arányin ja Zsigmond Keményin muotokuvaesseet; esimerkiksi vii-
meksi mainitun tuotanto vertautuu Macalayn esseistiikkaan.4 Teok-
sessa pannaan merkille, miten eräät kirjoittajat, kuten Ignotus (Hugó 
Veigelberg) ja Endre Ady ovat proosassaan liikkuneet artikkelin, 
pääkirjoituksen, tunnustuksen, pakinan ja muiden vastaavien lajien 
puitteissa tai yhdistelleet eri asiaproosan lajeja.5 Erikseen historia-
teoksessa mainitaan 1930-luvulta lähtien Unkarin kirjallisuudelle 
tyypillinen "älyllinen proosa", jossa on runsaasti esseemäisiä piir-
teitä.6 Yksittäisten kirjailijoiden kohdalta historiateos nostaa esille 
nimenomaan László Némethin esseistiikan: "[Németh] oli perehty-
nyt lääketieteeseen, matematiikkaan, filosofiaan, politiikkaan, kas-
vatustieteeseen ja taiteen eri alojen problematiikkaan. Tämä teki es-
seen hänelle erityisen sopivaksi kirjallisuudenlajiksi. Hänen epäta-
valliseen monipuolisuuteensa liittyi tyyli, joka sopi sekä loogisten 
että tunneperäisten vaikutteiden ilmaisemiseen." 7 
Unkarin kirjallisuus ilmestyi suomeksi 1986. Sen jälkeisissä 
suurissa muutoksissa unkarilainen esseistiikka on ollut runsasta. 
Tyydyn tässä mainitsemaan suomalais-unkarilaiseen vilkkaaseen se-
miotiikan alan yhteistyöhön osallistuneen Sándor Darányin esseeko-
koelman Maszk és Más.8 Uudesta unkarilaisesta esseistiikasta tiede-
tään Suomessa kuitenkin perin vähän. Ja vaikka suomen kielellä on 
3 Georg Lukács, Balzac ja ranskalainen realismi. Suomentanut Hannu 
Launonen. Esipuhe Seppo Rantonen. Helsinki: Love Kirjat, 1978. 
4 Unkarin kirjallisuus. Toimittanut Tibor Klaniczay. Kirjoittajat István 
Nemeskürty, László Orosz, Béla G. Németh, Attila Tamás, András Gö-
römbei. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986, s. 247-248. 
5
 Ibid., s. 289-291, 308. 
6
 Ibid., s. 406-407. 
7
 Ibid., s. 411. 
8 Sándor Darányi, Maszk és Más. Budapest: Liget, s.a. 
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luettavissa esimerkiksi Adyn ja Kosztolányin teoksia, heidän artik-
keli- ja esseetuotannostaan ei ole käännetty mitään. Tässä mielessä, 
näytteenä unkarilaisesta esseekirjallisuudesta, Csoórin kokoelma on 
hyvinkin tervetullut. 
Mutta tutustuessaan näin uuteen alueeseen unkarilaisessa kirjalli-
suudessa Csoórin teoksen suomalainen lukija kohtaa siinä myös tut-
tua aineistoa. Valikoimassa on mukana essee Vihreä enkeli, joka kä-
sittelee samannimistä László Nagyin kuuluisaa runoa. Nagyin runo 
sisältyy käännösvalikoimaan Uhri kuumalle tuulelle, joka samoin 
kuin Csoórin runot ja esseekokoelma on ilmestynyt suomeksi 
Hannu Launosen ja Béla Jávorszkyn yhteistyön tuloksena (1978). 
Csoóri pitää Vihreää enkeliä yhtenä Unkarin kirjallisuuden suurista 
runoista, dramaattisena tilintekona siitä, miten "muuan maailma on 
saapunut tiensä päähän, muuan talonpoikaismaailma, joka oli kau-
nis ja inhottava ja ahdistava ja tuomittu vapahdettavaksi; tuo maa-
ilma on tiensä päässä, ja sen kanssa täytyy tehdä tilit selviksi, se 
täytyy hyvästellä, kun on hyvästien aika."9 Kirjallisuus on aina 
täynnä suuria tilityksiä, mutta niiden joukossa on Nagyin tilinteko 
Csoórin mielestä mittavin. Vastakohdaksi asettuvat lipastonlaatikoi-
taan penkovat porvarilliset runoilijat, joiden käsittelemien asioiden 
joukosta löytyy "tuoksuvia pikku kirjeitä, kahvikutsuja, antiikkino-
jatuoleja, flyygeleitä, kirjastosaleja ja kirjan sivujen välissä prässät-
tyjä ikuisuuksia". Nagyin katse sen sijaan "kiertyy ohuesta etanan-
kuolakoukerosta loistavaan Linnunrataan", "pöllönoksennuksesta 
äidinitkuun" ja "morsiamen halkeilleista valokuvista siirtomaiden 
tuliseen musiikkiin". Vihreän enkelin lukijaa ravistelevat balladit, 
tarut ja historian sähköiskut.10 
Csoórin voimakkaasti eläytyvän ja jo itsessään lyyrisen arvion 
rinnalla on mielenkiintoista muistaa, että László Nagyin tuotantoa 
kommentoi myös suomalainen runoilija Pentti Saarikoski (1937— 
1983) työ- ja mietekirjassaan Asiaa tai ei (1980). Saarikoski oli pe-
rehtynyt Nagyin runouteen edellä mainitun suomennosvalikoiman 
perusteella. Hän kirjoittaa Nagyista verraten tämän kirjoitustapaa 
omaan erilaiseen runoilijanlaaruunsa: 
y
 Csoóri, op.cit, s. 134. 
1 0
 Ibid., s. 135. 
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Unkarilainen László Nagy, mestari, minä olen myyty mies kun luen 
hänen runojaan. Jollakin tavoin olen kateellinen tällaisille runoili-
joille, joilla vielä on elävä yhteys folkloreen ja sen fantasioihin. 
Mutta minunhan on kirjoitettava omista edellytyksistäni lähtien, 
omasta maailmastani jossa kaikki sadut ja tarut ovat kirjallisuutta ja 
tiedettä. Minä en pysty kirjoittamaan kovin pitkiä runoja, hyppele-
mään oravana oksalta oksalle, runot eivät silloin enää ole tauluja 
vaan jonkinlaisia sarjakuvia; minun on nähtävä runo yhtenä ku-
viona. Olen kyllä kirjoittanut pitempiä runoja kuin yhdelle A4-lius-
kalle mahtuu mutta silloin ne ovat minun mielestäni epiikkaa, ker-
tomuksia. Nämä unkarilaiset tekevät loputtomia kuvanauhoja, 
Juhász vielä pitempiä kuin Nagy, eikä niin pitkistä runoista jäl-
keenpäin muista muuta kuin henkäyksen tai vilahduksen: poika lap-
suutensa jännittävimmällä kivellä. 
Siellä missä ilmaisun vapautta valtaapitävien toimesta rajoitetaan, 
on paras taide barokkia.11 
Laszlo Nagyin suomennosvalikoimaan sisältyneen Sunnuntain 
riemun pohjalta Saarikoski vielä sijoittaa hänet kirjalliseen traditi-
oon mainitsemalla hänen yhteydessään vertailukohtina Walt Whit-
manin ja Allen Ginsbergin.12 On kiinnostavaa havaita, että myös 
Csoóri mainitsee esseessään Kumarrus kääntäjille lukeneensa 
Ginsbergin kuuluisaa Howl-runoa (Ottó Orbánin unkarinnoksena). 
Myös Csoóri pohtii pitkän runon mahdollisuuksia, mutta Saarikos-
ken tapaan hänkin tekee eron Ginsbergin ja unkarilaisten runoilijoi-
den välillä: "Meidän runoissamme (Juhászin, Nagyin ja Weöresin 
teoksissa) ihminen on aina korotettu pyhäksi, heidän (Ginsbergin ja 
Gregory Corson) runoissaan ihmiseltä riistämällä riistetään pyhi-
myksen puku."13 
Edellä mainittuun László Nagyin runojen suomennosvalikoimaan 
sisältyi myös omaelämäkerrallinen kirjoitus Elämäni, joka alun pe-
rin julkaistiin Új írás -aikakauskirjassa. Csoórin esseekokoelmaan 
sisältyy puolestaan kirjoitus Urani häiriöt, joka niin ikään oli kysei-
seen aikakauskirjaan pyydetty kirjoitus, mutta muiden siinä julkais-
tujen tekstien rinnalla se muodostuu melko epäsovinnaiseksi, taval-
laan antielämäkerraksi. Se ei kerro uran kehityksestä ja töiden val-
11 Pentti Saarikoski, Asiaa tai ei. Helsinki: Otava, 1980, s. 25. 
1 2
 Ibid., s. 28. 
13 Csoóri, op. cit, s. 113. 
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mistumisesta, vaan esteistä, suunnitelmista, runoilijana olemisen 
ongelmista.14 
Eräässä yhteydessä Csoóri toteaa, että runoilijalle on eduksi, jos 
hän lyriikan ohella kirjoittaa myös rohkeita ja kaukonäköisiä tutkiel-
mia. Tämä ajatus hänessä on herännyt hänen luettuaan Octavio 
Pazin tuotantoa, jossa sekä lyriikka että esseistiikka ovat edustet-
tuina.15 Myös Csoórin esseistin laadulle on ominaista pitkälle me-
nevä lyyrisyys. Näin ollen hän pystyy hyvin eläytymään esimerkiksi 
Nagyin voimakkaan kuvalliseen tekstiin. Mutta muutkin Csoórin 
esseet ovat lyyrisiä ja täynnä kuvia. Niistä ei ehkä jälkeen päin 
muista yksityisiä ajatuskehittelyjä ja argumentteja, mutta itse niiden 
lukeminen on jo kokemus. Lyyristä mielialaa korostaa myös 
Csoórin omalla kohdallaan kokema romaanin kirjoittamisen vai-
keus, josta hän kertoo esseessään Niin kuin mäti kalassa. Tämä es-
see on mielenkiintoinen toteutumattoman työsuunnitelman ja 
suunnitellun romaanin juonen esittely; sisällöltään se liittyy lähei-
sesti Urani häiriöihin. 
Toisaalta Csoórin esseet eivät ole pelkkää lyyrisen tunnelman ta-
voittelua. Niiden taustalla on myös vakavaa moraalista näkemystä. 
Tietoisuus itäisen Keski-Euroopan kohtaloista on koko ajan läsnä, 
ikään kuin "rautalankana tajunnassa", siteeratakseni erään esseen 
otsikkoa. Urani häiriöissä Csoóri toteaa politiikan pysyvän Unka-
rissa yhä kirjailijan Sisyfoksen kivenä, joka ei ole ainoa mutta ras-
kain. Kokoelmassa vilahtelee runsaasti henkilön- ja paikannimiä se-
kä vuosilukuja Unkarin historiasta, mutta Csoóri ei silti unohda 
myöskään laajempaa eurooppalaista perspektiiviä. Runoilija-esseis-
tin ahdistusta lisää myös maailman kehityskulku yleensä ja sen eräät 
ilmiöt. Kokoelman nimikkoesseessä Maailman aistillinen vertaus-
kuva, jota tekijä luonnehtii myös tunnustuskirjoitukseksi, Csoóri tuo 
esille epäilyksiä runouden mahdollisuuksista massakulttuurin ja 
massaturismin aikakaudella: 
14
 László Nagyin Elämäni ja Sándor Csoórin Urani häiriöt -kirjoitusten 
ohella suomeksi on ilmestynyt myös Attila Józsefín omaelämäkerrallisia 
tekstejä nimellä Jos aiot käydä tähän maailmaan. Suomentanut Hannu 
Launonen. Parnasso 4/1994, s. 176-182. 
!5 Csoóri, op. cit., s. 114-115. 
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Mutta näyttää siltä, että meidän aikanamme runouden aika on lo­
pullisesti ohi, sillä ihmiset eivät tänään tarvitse runoutta, eivät lyy-
risyyttä, vaan lentolippuja he kaipaavat, harhailevia, värillisiä 
kuvalehtiä, televisiojännitystä ja televisioharmia; he kaipaavat 
pieniä kreikkalaisia saaria, niin että he voisivat vanhojen, suurten 
kulttuurien tyyssijoilla maleksia alasti toisten alastomien joukossa, 
siellä missä auringonpaiste kirjoittaa runoja naisten lantioille, rei­
sille ja rinnoille. Toisin sanoen: he eivät kaipaa mitään, mikä ei ole 
käsin kosketeltavaa, he kaipaavat vain kosketeltavaa, syötävää, 
kulutettavaa; he eivät kaipaa arvoituksellista, kaukaa tulevaa tai 
kauas menevää.16 
Väliin Csoórista paljastuu jonkin asteinen laudator temporis acti 
hänen valitellessaan nykyisen paljon puheen merkitsevän sanojen 
rappeutumista (essee Kolmas maailmansota) samoin kuin hänen to­
detessaan, miten nopeaan viestintään siirryttäessä suuret kirjeen­
vaihto vuosisadat ovat olleet ja menneet (Monologi puhelimen 
ääressä). Mutta tästä huolimatta Csoóri on valmis huudahtamaan: 
Runoudella on taas oltava paitsi paljastava myös hyökkäävä ja 
valloittava rooli kielen uudistamisessa. Täytyy olla!17 
Runous voi kaikesta huolimatta korjata tilanteen, se voi "antaa 
sielunhoitoa, palauttaa horjahtaneen tasapainon". Csoóri on itse jat­
kuvasti valmis viittaamaan sekä omiin aikalaisrunoilij öihin että var­
haisempiin, kuten Adyyn, Attila Józsefiin ja Ágnes Nemes Nagyyn. 
Csoórin esseissä on myös muutamia pieniä muistikuvia hänen ru­
noilija- ja taiteilijakollegoistaan - mainittakoon vain esseehen Mo­
nologi puhelimen ääressä sisältyvä kuva Lőrinc Szabósta tämän elä­
män vaikeana kautena.18 
Usein Csoórin kirjoituksissa tulee esille esseelajille tyypillinen 
vapaa siirtyminen asiasta toiseen. Tästä tarjoaa esimerkin jo edellä 
mainittu essee Suomalainen paradoksi, joka on eräänlainen mátká­
ja kirjailijakuvaesseen yhdistelmä. Nostettuaan suomalaisuuden tun­
nukseksi Finlandia-talon Csoóri viittaa Suomen poliittiseen ase­
maan mutta siirtyy sitten matkailijan vaikutelmiin. Verrattuaan suo­
malaisia ja unkarilaisia toisiinsa hän kuvaa lyyrisin sävyin Helsinkiä 
mutta löytää kaupungista myös "pohjoisen dissonanssin": 
16
 Ibid., s. 102-103. 
17
 Ibid., s. 106. 
18
 Ibid., s. 83. 
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Ja jos Helsingissä kesäkuun valkeana yönä lokki ponnistaa ilmaan 
meren vaiheilla ja lujin, verkkaisin siiveniskuin kaartaa Manner-
heimintien ylle, silloin säveltämättömän musiikin lupaus työntyy 
vaienneitten talojen päällitse. Patsaitten, kivien ja teräskiskojen yllä 
soi karkottamaton huilu. Maailmankaupungin idylli? Hiukan sinne 
päin, eihän Helsinki tyhjän takia ole maailmankaupunki; sen ava-
rissa kortteleissa asustavat paitsi ihmiset myös meri ja luonto. Sen 
suurissa puistoissa vaeltelee Kuu, legendaariset juopot etsiskelevät 
tilapäistä kotia. 
Ennen kaikkea juopot ja itsensä surmaajat kerta toisensa jälkeen 
hämmentävät pohjoisen dissonanssin, suomalaisen riitasoinnun. On 
lähes uskomatonta, että sinisten silmien avoimuudessa niin usein 
kieppuu kontrolloimaton kova onni. Eikö se salli ihmisen unohtaa 
menneisyyttä? Epäilen, että se ei salli unohtaa edes tulevaisuutta. 
Outo paradoksi niin kuin vanne sitoo suomalaiset yhteen aina toi-
sen maailmansodan päivistä nykyhetkeen.19 
Pohdittuaan vielä tätä paradoksia myös Tuomas Anhavan Käsit-
tein -runon valossa Csoóri siirtyy tarkastelemaan suomalaista ru-
noutta, erityisesti Paavo Haavikon tuotantoa. 
19 ibid., s. 58-59. 
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Petőfi ja virolaisen lukijan odotushorisontti 
Thea SEPP 
Odotushorisontti ja käännös 
Hyvältä käännökseltä vaaditaan luontevuutta, toimimista kohde­
kielen omilla ehdoilla niin ettei sitä heti arvaa käännökseksi, ja tä­
män lisäksi vielä tarkkuutta, täsmällisyyttä ja lukijan odotushori­
sontin huomioonottamista. Käännöskritiikkojen käyttämä vastaa­
vuuden käsite sisältää yleensä nämä - sisällön ja muodon - sekä 
kääntämisen parametrit. On selvää, että kaunokirjallisen teoksen 
merkitys ei synny yksinomaan tekstistä, vaan siihen vaikuttaa aina 
myös kommunikaatiotilanne. Käännös on aina toinen, uusi teos, kun 
se luetaan uudessa kommunikaatiotilanteessa. Eli kirjailijan (teok­
sen) merkitys muuttuu aina sen mukaan, missä maassa, missä yh­
teiskunnassa ja millaisessa kulttuuriympäristössä tekstiä luetaan. 
Ymmärtämiseen vaikuttaa aina kulttuuritausta, kirjallisuuden perin­
ne, yhteiskunnallinen tilanne jne. (Varpio 1982, 35-36). 
Tekstillä ei ole määrättyä vakiorakennetta. Sitä määräävät odo­
tushorisontti, koodi (lukijakoodi ja tekstikoodi) sekä teksti itse. 
Jauss esittää teoksessaan Literaturgeschichte als Provokation der Li­
teraturwissenschaft (1970) seitsemänkohtaisen teoriaperustan. Jauss 
pyrkii luomaan tekstin ja lukijan kirjallisuushistorian. Hänen mu­
kaansa lukuprosessissa on aina kolme osatekijää: tekijä (kirjailija), 
teksti ja lukija. Lukijalla on hakuprosessin alussa tiettyjä odotuksia, 
jotka muodostuvat kolmesta tekijästä: a) kyseisen tekstin kirjallisuu­
den lajin lukijalle tutuista normeista, b) kyseisen tekstin kanssa sa­
malta kirjallisuushistorialliselta kaudelta peräisin olevien, lukijalle 
tuttujen tekstien keskinäisistä vaikutussuhteista, c) fiktion ja todelli­
suuden eli kielen käytännöllisen ja taiteellisen funktion välisestä op­
positiosta (Jauss 1982, 12). Nämä kolme tekijää muodostavat luki­
jan odotushorisontin, jota käyttämällä voi saada selvyyden teoksen 
taiteellisesta arvosta ja eri aikakausina vallinneista odotushorison-
teista eli siitä, miten teokseen on suhtauduttu eri aikakausina. 
Jauss ei ole suinkaan ainoa, joka on pohtinut odotushorisontin 
mahdollisuuksia. Mainittakoon tässä yhteydessä vaikkapa Gastin 
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kaavio ja Viehoffin (Über einen Versuch den Erwartungshorizont 
zeitgenössischer Literaturkritik empirisch zu objektivieren 1976) 
käsitys siitä, että jokaisen kirjallisuusarvostelun odotushorisontti on 
sitä edeltäneiden kaunokirjallisten lukukokemusten summa, koska 
ne kaikki vaikuttavat siihen, miten kritiikot lukevat ja arvostavat 
tekstejä. (Ks. esim. Segers 1985, 42 ja 95.) 
Kai Laitinen on tehnyt eron odotushorisontin ja suodattimen kä-
sitteiden kesken. Suodatin merkitsee niitä teoksen ja lukijan väliin 
ilmestyviä tekijöitä, jotka muuttavat teoksesta muodostunutta ku-
vaa. Hänen mukaansa monet odotushorisontin muutokseen vaikut-
tavat tekijät ovat lukijatasolla myös eräänlaisia suodattimia: ne joko 
heikentävät tai korostavat teoksen piirteitä. Laitinen pitää suodatti-
mina ainakin historiallista ja ideologista murrosta, paradigman mur-
rosta ja taiteellista murrosta (Laitinen 1985, 61-62). 
Lukemisprosessissa on oma osuutensa myös lukija- ja tekstikoo-
deilla. Se, missä määrin lukijakoodi hakuprosessin alussa poikkeaa 
tekstikoodista, riippuu tekstistä ja lukijan odotushorisontista, jotka 
taas ovat riippuvaisia vallitsevasta kaunokirjallisesta koodista. Lot-
manin mukaan koodien tulee olla mahdollisimman hyvin toistensa 
jatkeena, vasta silloin voi puhua lukuprosessin (tai viestintäproses-
sin) toteutumisesta. Monet tutkijat (Posner 1973, Link 1976, Jauss 
1982, Segers 1985) ovat sitä mieltä, että lukija lukee tekstiä kahden 
koodin, nimittäin sosiokulttuurisen ja kaunokirjallisen koodin, väli-
tyksellä. Sosiokulttuurinen koodi perustuu sen kielen hallintaan, 
jolla teksti on kirjoitettu. Näin lukija antaa tekstin merkkijärjestel-
mälle merkityksen. 
Reseption mittaan sosiokulttuurisen koodin rinnalle muodostuu 
esteettinen eli kaunokirjallinen koodi. Tämä koodi voi olla jokai-
sella lukijaryhmällä erilainen. Se, millaisia merkityksiä lukija näkee 
tekstissä, riippuu hänen käyttämästään koodiyhdistelmästä eli siitä, 
miten hänen kohdallaan sosiokulttuurinen ja kaunokirjallinen koodi 
yhdistyvät, mikä taas perustuu lukijan omaan sosiokulttuuriseen ja 
kaunokirjalliseen odotushorisonttiin. Jaussin teoriaa kehiteltäessä on 
esitetty, että reseptioesteettinen kirjallisuushistoria voitaisiin perus-
taa dokumenteille, jotka ilmaisevat, mitä merkityksiä teokselle eri 
aikoina on annettu. 
Gunter Grimm on esittänyt reseptiohistoriallisen tutkimuksen 
jaottelun. Hän jakaa kirjalliset todistuskappaleet neljään ryhmään: 
primaareihin, sekundaareihin, tertiääreihin ja epäsuoriin. Meitä kiin-
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nostavat kolmas ja neljäs ryhmä eli kirjallisuusarvostelut, kirjalli-
suusartikkelit, kirjallisuustieteelliset tutkimukset, kirjallisuushis­
toriat, lausunnot, kirjastoluettelot, arkistoluettelot, klassikkoluettelot 
jne. sekä niiden ohella itse kaunokirjalliset tekstit. Grimmin mukaan 
kaunokirjalliset tekstit eivät kelpaa tieteellisiksi todistuskappaleiksi, 
mutta ovat tärkeitä lähteitä reseptiotutkimuksessa. 
Petőfin virontamisen historiaa 
Petőfi lienee käännetyimpiä unkarilaisia lyyrikoita, sillä Magyar 
Irodalmi Lexikonin mukaan hänen tuotantoaan on käännetty peräti 
31 eri kielelle. Näitten kielten joukossa on luonnollisesti myös viro, 
ja viron kielellä Petőfi on saanut huomiota runsaasti, sillä eri lehdis­
sä ja runokokoelmissa ilmestyneitä käännöksiä on tiedossamme yli 
100 nimikkeen verran. Kun lisäksi Petőfin tuotantoa on vironnettu 
suhteellisen jatkuvasti jo vuodesta 1879 lähtien, tarjoaa vironkieli­
nen Petőfi kiitollisen tutkimusaineiston: sen pohjalta on oivallinen 
tilaisuus vertailla eri aikakausien lukijatottumuksia ja odotushori-
sontin kehkeytymistä. Yritän hahmotella tässä historillisesti käsitet­
tyä virolaisten lukijoiden "Petőfi-odotushorisonttia" - tai sama täs­
mällisemmin ilmaistuna: Petőfin virolaisten kääntäjä-lukijoiden ja 
kritiikko-lukij öiden odotushorisonttia. 
Uuden käännöksen tekeminen tulee motivoiduksi ajan kuluessa 
eli kommunikaatiotilanteen muuttuessa. Kielen ja arvokäsitysten 
sekä välittäjäkielen kirjallisen perinteen muuttuminen vaatii myös 
uusia käännöksiä. Reseptiotutkimuksen näkökulmasta uusi käännös 
ei ole parempi (tai sen ei tarvitse olla parempi) kuin vanhentunut 
käännös, se vain edustaa omaa aikakauttaan. 
Vironkieliset Petofi-käännökset ovat valmistuneet tavallisesti jo­
ko sanomalehtien tilaamina töinä tai sitten runoilija-kääntäjien 
omasta aloitteesta. Suurin osa käännöksistä on ilmestynyt Ajakaja, 
Postimees ja Meelejahutaja -nimisissä sanomalehdissä, toisen maa­
ilmasodan jälkeen Edasi-nimisessä sanomalehdessä sekä Looming 
ja Nöukogude Naine -nimisissä julkaisuissa. Tämän lisäksi vielä 
erillisinä runokokoelmina: 1955 Valitud luuletusi, 1964 Vabadus, 
armastus, 1973 Iginoor mees. Petőfin runouden nousua Virossa tuki 
Petőfi-monografioiden julkaiseminen. Ensimmäinen Petőfin elämää 
ja tuotantoa käsittelevä kirja ilmestyi 1920-luvulla Meta Griin-
feldtilta. Tämä kirja kirjoitettiin Antti Jalavan Petőfi-tutkielmien 
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pohjalta. Seuraava, ja tähän asti ainoa varteenotettava, vironkielinen 
kirja Petöfistä ilmestyi v. 1939, tekijänä Felix Oinas. 
Petőfin vironkieleiset käännökset ja arvostelut voisi jakaa ilmes­
tymisajankohdan mukaan viiteen ryhmään sen mukaan, millaisten 
eri aikakausien kaunokirjalliseen tilanteisiin ja odotuksiin ne tuntu­
vat liittyvän. Tällaisina aikakausina erottuvat: 1) 1879-1900; 2) 
1900-1920; 3) 1920-1940; 4) 1950-1985; 5)1985-. 
Vuosina 1879-1900 Petőfi oli Virossa, kuten muuallakin Euroo­
passa, yksi eniten käännetyistä ulkomaalaisista kirjailijoista. Suu­
rimmaksi osaksi käännökset syntyivät välittäjäkielten (saksa, venä­
jä) kautta, ja ne julkaistiin melkein poikkeuksetta sanomalehtien kir-
jallisuussivuilla. Ensimmäinen alkuperäiskielestä vironnettu runo 
oli v. 1886 Mihkel Vesken kääntämä Lennék én folyóvíz (joidenkin 
lähteiden mukaan Harry Jannsenin käännös vuodelta 1879). 
Kääntäjät olivat enimmäkseen harrastelijarunoilijoita (heistä an-
sioikkain oli tuleva tasokas Petőfin kääntäjä-runoilija K. E. Sööt). 
Taiteelliselta arvoltaan nämä käännökset eivät ole kaksisia, joten 
niiden merkitys on lähinnä kulttuurihistoriallinen. Tätä ryhmää kos­
kevat arvostelut ovat suurelta osin vain lyhyitä merkkipäiväkirjoi-
tuksia. Kriitikoina toimivat kääntäjät itse. 
Vuosina 1900-1920 oli "hiljainen kausi". Käännettiin muutamia 
runoja, joista parhaiten onnistuivat Világosságot (G. Suits 1903), 
Puszta föld ez, ahol most járok (V. Grünthal 1910) ja Képzetem 
(K. E. Sööt 1907). Arvosteluita ei julkaistu lainkaan. Tähän "hiljai­
suuteen" oli olemassa monta syytä, kuten esim. vuosisadanvaihteen 
venäläistämisaalto, poliittinen sekasortoja "Suomi-innostus". 
Vuosina 1920-1940 satunnaiset Petofi-kääntäjät karisivat pois, 
tilalle tulivat "asiaan perehtyneet" eli ne, jotka käänsivät unkarin 
kirjallisuudesta muutakin kuin Petöfiä. Käännösten taso oli korke­
ampi, usein käännettiin suoraan alkuperäiskielestä (K. E. Sööt, 
A. Kruus, A. Murakin). Sööt käänsi Petofiltä vuoteeen 1945 men­
nessä yhteensä 80 runoa, joista 77 löytyy Tiedeakatemian Kirjalli-
suusmuseon arkistosta. Vain osa Söötin käännöksistä on julkaistu. 
Sööt vironsi myös kokonaisen Petőfi-kokoelman, jota säilytetään 
käsikirjoituksena Tarton Kirjallisuusmuseon arkistossa. Söötillä oli 
Petöfiä virontaessaan kaksi avustajaa, nimittäin Tarton Yliopiston 
unkarin kielen lehtorit Elemér Virányi (1923-1928) ja Jenő Fazekas 
(1937-1941). Sööt sai Virányilta suurimman osan kääntämiensä ru­
nojen raakakäännöksistä joko viron tai saksankielisinä. Hän otti 
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myös Fazekasilta unkarin kielen tunteja ja käytti häntä konsulttina 
(ks. Edasi 1956 nr. 11 ja Söötin kirje "Kultuurikoondis" johtokun­
nalle 22.11. 1939). Söötin tavoin myös Anis Murakin oli unkarin 
kieleen perehtynyt Petőfin virontaja: Murakin oli opiskellut unkaria 
vuosina 1914-1918 Unkarissa sotavankeus- ja opiskeluvuosinaan. 
Tämän kauden saavutuksia on myös jo edelläkin mainittu, vuonna 
1939 ilmestynyt Felix Oinasin Petöfi-monografia. Teos koostuu yh­
deksästä luvusta, ja sen lähteinä ovat olleet Gyula Illyésin Petőfi, 
Zoltán Ferenczyn Petőfi életrajza, János Horváthin Petőfi, Lajos 
Kékyn Petőfi élet- és jellemrajza ja Géza Voinovichin Petőfi. 
Vuosina 1945-1985 nousi esiin uusi kääntäjäsukupolvi eli Aira 
Kaal, Leida Mägi, Ellen Niit, joista viimeksi mainittu on ehkä kaik­
kein ansioitunein Petőfin vironkielisistä tulkeista. Niit sai jo opiske­
luaikanaan virikkeitä Tarton yliopiston maineikkaalta unkarin kielen 
opettajalta Paula Palmeosilta. Yhteistyö jatkui myöhemminkin, ja 
on ilmeistä, että monista Niitin hienoista Petofi-käännöksistä on 
kiittäminen myös Palmeosia. 
Niitin Petofi-käännökset ovat jaettavissa kahteen ryhmään: sa­
nomalehdissä ilmestyneet (19) ja runokokoelmissa julkaistut. Hänen 
kolme Petőfi-kokoelmaansa julkaistiin vuosina 1955 (67), 1964 
(67+32) ja 1973 (67+32+15) ja ne pitivät sisällään kaikki Petőfin 
tärkeimmät runot, yhteensä yli 110 tekstiä. Näiden lukuisten teks­
tien joukossa on myös niiden runojen ryhmä, joista Niit on valmis­
tanut useita käännöksiä. Tällaisia ovat esim. Nemzeti dal, Csatadal, 
Az apám mestersége s az enyém, Az én mátkám, Mifoly ott a mezőn, 
Fekete kenyér, Fa leszek, ha, Fiam születésére, Falu végén kurta 
kocsma, Szeptember végén, Szabadság, szerelem jne. 
Monta kääntäjää: monta Petőfia 
Työtään tekevä kääntäjä on jo enemmän kuin "tavallinen" lukija. 
Hän onkin ns. "perehtynyt" lukija. Kääntäjän tulee kokea kirjailijan 
(ja teoksen) todellisuus ja välittää se lukijalle. Kukin kääntäjä kokee 
sen oman persoonallisuutensa mukaisesti, ja tämä heijastuu myös 
lopputulokseen. Näin useat erilaiset tulkinnat ovat mahdollisia yh­
den ja saman teoksen kohdalla. Tulokset poikkeavat toisistaan il­
man, että käännösprosessissa olisi tehty varsinaisia virheitä. 
Koko käännösprosessin ajan kääntäjä on myös lukijan roolissa. 
Mutta kääntäjä-lukijalla on toisenlainen tietovarasto ja esteettinen 
kokemus kuin alkuteoksen "tavallisilla" lukijoilla. Kääntäjä-lukijan 
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koodiin kuuluvat kääntäjän valmiuksien ja käännöstradition lisäksi 
myös vastaanottavan kulttuurin ja kirjallisuuden nykytilan sekä 
perinteiden tuntemus kuin myös aikaisempien lukukokemusten rikas 
kirjo eli toisin sanoen koko kääntäjä-lukijan odotushorisontti, joka 
pyrkii ja kykenee ottamaan huomioon oman kielialueen "tavallisen" 
ja "perehtyneen" lukijan odotushorisontin. 
1800-luvun loppupuolen Virossa Petőfi käsitettiin yksinkertai­
seksi, kansanomaiseksi ja välittömäksi ja hänen kirjailijankuvassaan 
tähdennettiin vapaudenlaulaja-puolta. Varhaisimpia Petőfin viron­
tajia olivat Westöstliche Rundschau -nimisen julkaisun toimittaja 
Harry Jannsen, kielitieteilijä Mihkel Veske, psykiatri ja lehtimies 
G. E. Luiga, sekä runoilijat Jaan Parv, M. J. Eisen ja K. E. Sööt, 
josta vasta vuosikymmeniä myöhemmin oli tuleva Petőfin 
huomattava tulkki. Nämä alkuaikojen käännöskokeilut olivat melko 
alkeellisia ja käännösvalikoimat kuvastavat uskollisesti aikakauden 
lukutottumuksia. Yksi syy käännösten vaatimattomuuten on epäi­
lemättä siinä, että välittäjäkielenä käytettiin pääasiassa saksaa (kol­
messa tapauksessa myös venäjää) tai sitten runokäännös syntyi 
raakakäännöksen pohjalta. Tämä viimeksi mainittu pitää paikkansa 
ainakin Mihkel Vesken (1886) Lennék én folyóvíz -käännöksen ja 
monien K. E. Söötin tulkintojen kohdalla. 
Tarkasteltavana ajanjaksona oli selvästi olemassa kaksi toisistaan 
poikkeavaa lukijaryhmää ja samalla kaksi erilaista odotushorisont-
tia. Ensinnäkin oli pienen mutta kehittyvän maan kulttuurieliitti, 
jolla oli saksan kielen välityksellä jo perehtyneisyyttä maailmankir­
jallisuuteen (tähän ryhmään kuuluvat myös silloiset kääntäjä-lukijat) 
ja sitten oli toinen ryhmä, ns. talonpoikaislukijat, joiden pääasialli­
sina lukemistoina olivat uskonnollinen kirjallisuus ja, tosin vähem­
mässä määrin, sanomalehdet. Sanomalehdistöllä olikin viime vuosi­
sadalla ja vielä pitkälle 1920-luvulle saakka varsin keskeinen rooli 
lukutottumuksien muodostajana ja kehittäjänä - sekä näin ollen 
myös lukijan odotushorisontin muodostajana. Tuohon aikaan leh­
dissä julkaistiin virolaisten harrastelijakirjailijöiden tuotannon 
ohella myös runsaasti runo- ja proosakäännöksiä. Ja myös julkaisu­
käytäntö oli muuttunut. Kun aikaisemmin virolaiset runoilijat olivat 
käyttäneet laajasti hyväkseen ulkolaisten kirjailijoiden tuotantoa, 
määritelemättä selvästi rajaa oman ja vieraan välillä, niin nyt vaa­
dittiin runoilijoilta käännösten kohdalla aina alkuperäisen tekijän 
nimeä (joskaan tämä ei käytännössä aina toteutunut). 
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Eniten käännettiin saksalaista kirjallisuutta (kulttuurisuhteiden 
saksalaispainotteisuuden ja saksan kielen taidon yleisyyden vuoksi). 
Vuosina 1880-1900 ilmestyi saksankielisestä kirjallisuudesta 400-
500 käännöstä, pääasiallisesti Heineltä (100), Schilleriltä, Goetheltä, 
Lenaulta jne. Mielenkiintoinen on venäläistä kirjallisuutta koskeva 
tieto: 1885-1890 pari käännöstä, 1885-1890 joka vuosi 30-40, 
1890-1900 vuosittain 10-20 käännöstä. Tämän lisäksi käännettiin 
vielä vähän suomalaista kirjallisuutta, mutta sitäkin enemmän un­
karilaista (Petőfia, Jókaita, Vörösmartyä) saksan kielen välityksellä. 
Eri toten oltiin kiinnostuneita Petofistä. Myöhemmin, runoilija-
kääntäjien unkarin kielen taidon kehityttyä, alettiin raakakäännösten 
tuella, kääntää myös suoraan unkarin kielestä. 
Vähitellen virolaisten Petőfi-kuvassa alkoivat korostua rakkaus, 
kiinnittyminen unkarilaisuuteen sekä vallankumouksellisuus. 1900-
luvun alkupuolen Petőfi-käännökset edustavat useita aihepiirejä 
kuten käännettäväksi valittujen tekstien luettelemisesta pian ilme­
nee: Nemzeti dal, Csatadal, Szeptember végén, Fa leszek, ha, 
Világosságot, Európa csendes, újra csendes... 
Toista maailmansotaa edeltävänä aikana olivat M. J. Eisen ja 
K. E. Sööt Petőfin ansiokkaimpia kääntäjiä. Molemmat valittiin Un­
karin Petőfi-seuran kirjeenvaihtojäseniksi. K. E. Sööt on jo siitäkin 
syystä mielenkiintoinen tutkimuskohde, että hän käänsi Petőfin 
tuotantoa yli puolen vuosisadan ajan (1882-1940). Jo vertailemalla 
hänen käännöksiään keskenään, voi havaita mielenkiintoisia seikko­
ja kääntäjä-runoilija kehityksessä ja hänen viestintänsä mukautumi­
sesta muuttuviin vaatimuksiin. Söötin omassa tuotannossa voi löy­
tää runoja monesta aihepiiristä: niissä liikutaan arjen pienistä iloista 
aina filosofisiin ajatusrakennelmiin saakka. Jokaisessa runossa on 
läsnä samalla Söötin oma huumori ja jonkinlainen surullisuus, yle­
vyys ja lämpö. Sööt ei edes pyri soinnin puhtauteen. Tuntuu siltä, 
että Söötille tärkeintä on runon kuvallisuus. Ja tämä pätee yhtä lail­
la sekä käännöksiin kuin myös Söötin omaan tuotantoon. 
Söötin ensimmäiset käännökset valmistuivat saksan kielen väli­
tyksellä, mutta Viron itsenäisyysaikana ilmestyneet vironnokset 
syntyivät Tarton yliopiston unkarin lehtorien Elemér Virányin ja 
Jenő Fazekasin raakakäännösten pohjalta. 
Myös Viron kommunismikauden odotushorisonttia on kiinnosta­
vaa pohtia. Tätä ajanjaksoa tarkasteltaessa tulee esiin kaksi toisis­
taan poikkeavaa odotushorisonttia: ensinnäkin on velvoitehorisontti, 
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eli se horisontti, jonka vallitseva järjestelmä muokkasi ja jota se tyr­
kytti kirjailijoille, ja toiseksi oli olemassa velvoitehorisonttia täy­
dentävä odotushorisontti, jonka lukijat muodostivat ikään kuin vel-
voitehorisontin vastahorisontiksi. Tämä vastahorisontti ei perustu­
nut viralliseen opetukseen vaan sellaisiin asioihin kuin edellisten su­
kupolvien välittämät kokemukset ja ulkomailta tihkunut infor­
maatio. Tämän virallisen odotushorisontin jyrkkyys - niin kuin vel-
voitehorisonttien ylipäätäänkin - on vaihdellut suuresti. Kulloista­
kin velvoitehorisonttia ovat determinoineet sellaiset asiat kuin po­
liittiset olot, sukupolvien suhde toisiinsa, taiteellisen murroksen vai­
he, paradigmanmuutokset, uudet teoslöydöt, aikaperspektiivi jne. 
Petőfin tuotanto oli erittäin kiitollista ainestoa käännettäväksi, koska 
se saattoi tyydyttää sekä velvoitehorisonttia että vastaodotushori-
sonttia soveltavia. 
Toisen maailmasodan jälkeisistä Petőfin virontajista ansaitsee 
huomiota ennen muuta Ellen Niit. Niit on ollut pyrkimyksissään 
avarakatseisempi, voimakkaampi ja rohkeampi kuin edeltäjänsä, ja 
niinpä hän onkin luonut virolaiseen Petofi-käännöslyriikkaan uusia 
ulottuvuuksia. 
Szabadság, szerelem -runon vironnoksia. 
Vertailemalla eri kääntäjien eri aikakausina tekemiä käännöksiä, 
voi tehdä päätelmiä muun muassa siitä, minkälainen on ollut aika­
kauden kirjallinen ilmapiiri (lukijan ja tekstin odotushorisontti), 
mitkä ovat olleet kääntäjän lähtökohdat ja päämäärät kääntäessään, 
millaista lukijatyyppiä kääntäjä edustaa jne. Monista Petőfin runou­
den vironnoksista otan tässä - esimerkiksi - tarkasteltaviksi yhden 
ainoan, nimittäin Szabadság, szerelem -runon käännökset. Havain­
toni ovat vertailukelpoisia tämän runon suomennoksista esitettyjen 
havaintojen kanssa (ks. Launonen 1976, 27-40). 
Petőfin runon virontajat (Gustav Wulff-Ois, August Sang ja 
Ellen Niit) ovat joutuneet samantapasten ongelmien eteen kuin 
heidän suomalaiset kollegansa. Eniten vaikeuksia on tuottanut 
kahden ensimmäisen säkeistön kääntäminen. Kääntäjät ovat joutu­
neet tasapainoilemaan soinnillisuuden ja kuvallisuuden välillä. 
Jo runon kahden ensimmäisen säkeen tulkintojen tarkastelulla 
päästään pitkälle. Petőfin teksti alkaa näin: Szabadság, szerelem! E 
kettő kell nekem. ("Vapaus, rakkaus! Tarvitsen ne molemmat.") 
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Tämän mottorunon ensimmäinen vironnos ilmestyi jo v. 1887, ja 
sen tekijänä oli Gustav Wulff-Őis. Wulff-Őis joutui kääntämään 
saksan kielen välityksellä, mikä on varmaankin vaikeuttanut runon 
tulkintaa. Vironnos alkaa näin: Mu ülem ihaldus. Vabadust, 
armastust ihkan ja vajan, on priius, armastus, nendele kahele elu 
ma rajan. Tässä tulkinnassa näkyy viime vuosisadan kielenkäyttö 
(esim. mu ülem ihaldus = igatsus, priius = vabadus). Seuraava 
käännös, A. Sangin vironnos vuodelta 1939 vastaa ehkä kaikkein 
vähiten alkutekstiä. Tämä koskee sekä sanavalintaa että runomittaa: 
vabadust, armastust ihkan ja vajan / nendele kahele elu ma rajan. 
Aikakaudelle oli ominaista pelkistetty ja "jokapäiväinen" 
sanankäyttö, mikä tulee esiin myös käännöksestä. Ellen Hiobin-
Niitin käännös vuodelta 1954 on ehkä sananvalinnaltaan kaikkein 
lähimpänä alkutekstiä: Vabadust, armastust. Vabadus, armastus, 
neid kahte vajan just, need on mu igatsus. Mutta siinä runosta tulee 
liian arkipäiväinen, se menettää syvyyttä ja sisäistä jännitystä. Ellen 
Niitin käännös (vuodelta 1955) lienee parhaiten onnistunut. Niit 
ratkaisee e kettő kell nekem -säkeen käännösongelman seuraavasti: 
*need on mu igatsus' Tässä Niit käyttää vähemmän ehdotonta 
sananmuotoa (vert. Petőfin kell -ilmaisu). Myös vironnoksen 
otsikon kolme pistettä vähentää runon konkreettisuutta ja 
jonkinlaista kovuutta. Kun Petőfille vapaus ja rakkaus ovat elämän 
edellytyksiä, siis Niitille ne ovat kaipuun kohde. 
Szabadság, szerelem -runon virontajilla on ollut vaativa tehtävä. 
Heidän on tullut rakentaa vastinetta alkutekstin asiallisuudelle ja 
arkipäiväisyydelle, johon yhdistyy jonkinlainen juhlallisuus, sisäi­
nen voima ja syvyys. Tehtävän ratkaisemisessa tulee hyvin esille Vi­
ron ja Unkarin kulttuurien erilaisuus. Esim. Niitin käännös voi un­
karilaisesta tuntua liian askeettiselta, mutta se sopii vallan hyvin 
yhteen virolaisen konkreettisemman ja arkipäiväisemmän ilmaisu­
tavan kanssa. Niit käyttää runossaan henkilöllistävää ilmaisutapaa, 
mikä luo läheisyyden ja ymmärrettävyyden tuntua. Petőfin runon 
jatkossa {Szerelmemért föláldozom /Az életet, /Szabadságért fölál­
dozom / Szerelmemet) runon minä toteaa elämänsä moton hyvin 
jokapäiväisin sanavalinnoin, kun taas Niit on hakenut kään­
nökseensä kuuluvampaa rytmiä ja sointuisuutta. Näkyy, että Sza­
badság, szerelem -runoa vironnettaessa on kysytty odotushorisontil-
ta muun muassa sitä, tuleeko teksti käsittää pikemmin yleisinhimil­
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Raija SYYRAKKI 
Tämän artikkelin tarkoituksena on paitsi esitellä huomattava 
suomalais-unkarilainen reseptiotutkimus myös hahmotella lyhyesti 
mahdollisia tapoja löytää uusia näkökulmia vastaanoton tutkimuk­
seen. Vuonna 1986 käynnistettiin Tampereen yliopiston ja Unkarin 
Kansalliskirjaston yhteistyönä suomalais-unkarilainen lukemistut­
kimus, jonka näkökulma on reseptioteoreettinen: tutkimus käsitte­
lee vastapuolen kirjallisuuden vastaanottoa. Tärkeänä elementtinä 
tutkimuksessa on se, että kysymys on kahden eri kulttuuri- ja kieli­
alueen kirjallisuudesta ja sen vastaanotosta toisella kulttuuri-ja kie­
lialueella. Tutkimus on tuottanut kaksi julkaisua: Yrjö Varpion ja 
Lajos Szopori-Nagyin Suomen ja Unkarin kirjalliset suhteet vuosina 
1920-1986l ilmestyi vuonna 1990 ja Leena Kirstinän ja Judit 
Lőrinczin Manillaköysi ja Unkarilaisia lukijan kädessä. Romaanien 
vastaanotto Suomessa ja Unkarissa vuonna 19912. Tutkimuksia on 
valmisteltu huolella, mistä kertoo se, että ennen varsinaisten tutki­
musraporttien julkaisemista on erityisesti Kirstinän ja Lőrinczin 
tutkimukseen liittyviä artikkeleita julkaistu eri yhteyksissä. Tutki­
mus on saanut myös huomiota alan tutkijoiden keskuudessa ja sitä 
on luonnehdittu tärkeäksi nimenomaan siihen sisältyvän kulttuuri­
envälisen näkökulman vuoksi3. 
Varpion ja Szopori-Nagyin tutkimus keskittyy tarkastelussaan 
julkiseen vastaanottoon: käännöksiin, tutkimuksiin, päivänkritiik-
kiin ja toisen maan kirjallisuutta välittäneisiin henkilöihin. Kirstinän 
ja Lőrinczin tekemä tutkimuksen toinen osa taas keskittyy yksittäi­
sen lukijan vastaanottoprosessiin empiirisen lukijatutkimuksen 
avulla. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastelun kohteena on, 
1
 SKS, Pieksämäki 1990. 
2 Tampereen yliopisto, Tampere 1991. 
3
 Eskola-Jokinen-Vainikkala 1992; Kovala 1994. 
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miten toisen maan kaunokirjallisuuden käännösluvut ovat kehitty-
neet, mikä kehitykseen on vaikuttanut, miten toisen maan kaunokir-
jallisuutta on esitelty ja miten esittelyn painotukset ovat vaihdelleet 
eri aikoina. Lisäksi tutkitaan, miten nämä kaksi kansalliskirjallisuut-
ta on liitetty maailmankirjallisuuden yhteyteen ja ketkä ovat kum-
massakin maassa olleet tärkeimpiä kaunokirjallisuuden välittäjiä, 
kääntäjiä ja esittelijöitä. Varpion ja Szopori Nagyin työ toimii siis 
myös tärkeänä perustana Kirstinän ja Lörinczin tutkimukselle. 
Yrjö Varpio ja Lajos Szopori Nagy huomauttavat teoksensa joh-
danto-osassa, että vieraan kirjallisuuden vastaanottoa ei tule nähdä 
yksinkertaisena, yhdensuuntaisena prosessina, jonka olennaiset 
piirteet voitaisiin osoittaa kvantitatiivisin laskelmin. On kyse mo-
nimutkaisesta, monisyisestä tapahtumasta, jossa niin tuotannon, 
välityksen kuin vastaanotonkin portaissa on käännöskirjallisuudelle 
ja käännöskirjareseptiolle ominaisia piirteitä. Tutkijat toteavat siis 
tämäntyyppiseen tarkasteluun liittyvät ongelmat, jotka ovat olleet 
keskustelun kohteena jo pitkään. 
Eräs esimerkki reseptiotutkimuksen kritiikistä on Christa ja Peter 
Bürgerin esittämä kritiikki, jonka mukaan taiteessa tapahtuvien 
historiallisten muutosten selvittäminen edellyttää taiteen ja yhteis-
kunnan välisten suhteiden selvittämistä, ja nämä taas eivät Bürge-
rien mukaan rajoitu pelkästään reseptioon - Bürgerien kritiikin eräs 
painopiste onkin se, että reseptiotutkimus sivuuttaa tuottamisen vas-
taanoton kustannuksella. He ehdottavat lähtökohdaksi sen sijaan 
omaa teoriaansa porvarillisesta taideinstituutiosta. Bürgerien mu-
kaan kirjallisuudentutkimuksen tulee muuttua historiallisen koh-
teensa muuttuessa, eikä esimerkiksi Jaussin malli enää lyhyesti sa-
nottuna ole käypä. Sen sijaan taideinstituutio ja sen nykytila voisivat 
olla taiteen reseption perustava ehto.4 
Reseptiotutkimuksen tarjoamaa lähestymistapaa on luonnehdittu 
mm. "tämänhetkisen kirjallisuudentutkimuksen kulttuurisen konser-
4
 Kotkavirta 1990, 88, 92. Erkki Vainikkala on liittänyt reseptiotutkimuk-
seen ideologian käsitteen (Ricoeurin jaottelu) yhdessä metaforan käsit-
teen kanssa. Käsitteet hän liittää Ingardenin konkretisaation ja lisäksi 
konnotaation käsitteisiin (Vainikkala 1989). 
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vatismin päälinnakkeeksi"5, ja empiirinen reseptiotutkimus onkin 
joutunut etsimään suuntaansa 70-luvun jälkeen, kun sen asema kir­
jallisuudentutkimuksen kentällä on problematisoitunut, erityisesti 
siihen liittyvien tekstikäsitystä koskevien ongelmien vuoksi. Oman 
selkeän alueensa muodostaa empiristiseen tieteenkäsitykseen nojau­
tuva kokeellinen reseptio- ja lukemistutkimus - mitä käsillä oleva 
Kirstinän ja Lőrinczin lukemistutkimus edustaa - mutta muuten 
tutkimusalue on metodologisesti hajanainen. Toisaalta reseptiotut­
kimuksen peruskysymys; mitkä tekijät vaikuttavat kulttuurituottei­
den merkityksen muodostumiseen ja erityisesti siinä ilmeneviin 
eroihin, on pysynyt ajankohtaisena. Erityisesti kulttuurikontekstiin 
liittyvät kysymyksenasettelut ovat käyneet entistä ajankohtaisem­
miksi.6 
Varpion ja Szopori Nagyin teos kartoittaa suomalais-unkarilaista 
kirjallisuuden vastaanottoa taustoittavaa kulttuurikontekstia alkaen 
maiden välisten kulttuurisuhteiden historiasta. Teos keskittyy kui­
tenkin otsikkonsa mukaisesti kirjallisiin suhteisiin. Teos on perus­
tutkimuksen tyyppinen, mistä seuraa se, että käsittely on lopulta 
melko deskriptiivinen, mikä ei tarkoita sitä, etteikö kartoitus olisi 
johtanut myös päätelmiin. Pääasialliseksi tutkimustulokseksi maini­
taan se, että Suomen ja Unkarin kirjallisten suhteiden ominaispiirre 
on ollut sukulaisuussuhteen korostaminen. Tästä on seurannut se, 
että maiden välillä on ollut tiiviimpi kontakti kuin tavallisesti kah­
den näin pienen ja kaukana toisistaan sijaitsevan maan välillä. 
Unkarilaisen kulttuurikontekstin peruskartoitus 
Kääntämisen problematiikka nousee keskeiseksi tarkasteltaessa 
kahden maan ja kielialueen välistä kirjallisuuden vastaanottoa. Var­
pion ja Szopori Nagyin tutkimuksessa aluetta tarkastellaan ensin­
näkin tilastollisesti ja toiseksi pyritään kartoittamaan niitä kriteereitä 
tai suurempia linjoja, joiden perusteella käännettävä kirjallisuus on 
valikoitunut. Todetaan, että Unkarissa käännöstoiminta on ollut 
järjestelmällisempää ja laatu tasaisempaa. Mielenkiintoa herättää 
esimerkiksi huomio, että toisen maailmansodan poliittisesti väritty-
5
 Bürger 1980, 783 (Bürger Christa, Tradition und Subjektivität. Suhr-
kamp. Frankfurt. (Hg.) 1986 Zertörung, Rettung des Mythos durch Licht. 
Suhrkamp. Frankfurt)., siteerattu Kotkavirta 1990, s. 85 nojalla. 
6
 Kovala 1994,32. 
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nyttä kautta seurasi 1960-luvulla alkanut vaihe, jonka aikana tai-
teelliset kriteerit ovat yhä selvemmin alkaneet ratkaista käännösva-
lintoja. Maailmansotien välissä Suomessa nimittäin viitattiin usein 
poliittisiin aspekteihin käsiteltäessä unkarilaista kirjallisuutta. Un-
karissa taas ei poliittisia seikkoja kosketeltu Suomen kirjallisuudes-
ta kirjoitettaessa.Toisen maailmansodan jälkeen vasemmistolainen 
ja porvarillinen Suomi suhtautuivat Unkarin kirjallisuuteen eri ta-
valla: viiteryhmästä riippuen korostettiin joko klassikoiden yhteis-
kunnallisia ja kumouksellisia piirteitä, tai sitten niiden kansallisia ja 
individualistisia piirteitä.Unkarissa vastaavia painotuseroja ei juuri 
syntynyt joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. 
Sitä, miten kuvaa toisesta kulttuurista luodaan, voidaan tarkastel-
la myös koulun lukukirjoissa annetun mielikuvan kautta. Tutkimuk-
sessa on tarkasteltu myös koulujen lukukirjojen kirjallisuusaineis-
toa. Suomessa kaikentasoisten koulujen lukukirjat ovat sisältäneet 
unkarilaista kirjallisuutta 1920-luvulta lähtien, Unkarissa taas Suo-
men kirjallisuus tuli lukukirjoihin vasta 1960-luvulla, ja silloinkin 
esille otettiin vain Kalevala. Tämänkaltaiset seikat taustoittavat 
vahvasti tutkimuksen toista osaa: siitä voidaan päätellä jotakin niistä 
lähtökohdista, joiden pohjalta lukijat toisen maan kirjallisuutta vas-
taanottavat. 
Edellä mainitun kaltaiset huomiot herättävät kysymyksiä, joiden 
esittämisen ja joihin vastaamisen Varpio ja Szopori Nagy jättävät 
muiden tehtäväksi. Se korostaa jälleen tutkimuksen perustutkimus-
luonnetta: tarkoitus on ollut kartoittaa faktat, joiden pohjalta voi-
daan lähteä tekemään spesifimpää tutkimusta. Sekä käännöstoimin-
nan että toisen maan kirjallisuutta välittävien henkilöiden osuutta 
olisi mielenkiintoista tarkastella esimerkiksi vallankäytön konteks-
tissa: miten kääntäjät ja välittäjät toimivat toisen kulttuurin portin-
vartijoina? Mitä erityisongelmia ja -piirteitä sisältyy kääntämiseen, 
kun näkökulmaksi otetaan kulttuurienvälisyys? Ja kuinka nämä eri-
tyispiirteet ilmenevät juuri tässä (Suomen ja Unkarin) tapauksessa? 
Toinen teoksen kirjoittajista, Yrjö Varpio, on tarkastellut myö-
hemmässä esseessään (1994) kirjallisuusinstituutiota valtainstituu-
tiona sosiologi Pierre Bourdieun kulttuuriteorian valossa. Sekin 
voisi olla eräs mahdollinen ja kiinnostava näkökulma myös käsillä 
olevaan aineistoon. Bourdieun kulttuuriteoria määrittää sosiaalisia 
ryhmiä toisaalta luokka-aseman (määräytyy taloudellisten ehtojen 
mukaisesti) ja toisaalta luokka-sijoituksen (lähtökohtana ovat ihmi-
sen erilaiset sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa) perusteella. Jälkim-
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maisella tasolla tärkeiksi nousevat erilaiset sosiaaliset tekijät (roolit, 
statukset, sukupuoli, etninen ja maantieteellinen sijoittuminen, 
sivistys, sosiaaliset suhteet ja toisten ryhmien jäsenistä muodostetut 
käsitykset), joiden vaikutusta osoittaakseen Bourdieu erottaa erilai-
sia pääoman tyyppejä (taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja 
symbolinen). Yhteiskuntaan muodostuneita erilaisia toiminnanaluei-
ta (tiede, taide, politiikka, uskonto jne.) Bourdieu nimittää kentiksi. 
Kentän voimavirrat ovat niitä valta- ja vaikutussuhteita, joita eri 
henkilöiden ja positioiden välille syntyy siitä riippuen, miten niiden 
hallussa on erityyppistä pääomaa. Kirjallisuuden kentällä jotkut 
toimivat kentän keskustassa ja vaikuttavat ratkaisevasti sen arvoi-
hin. Kentän portinvartijat (kustantajat, kriitikot, tutkijat) jättävät 
osan kokonaan kentän ulkopuolelle. Olennaista on, että kentällä 
käydään kaiken aikaa taistelua, nimenomaan symbolisin keinoin.7 
Bourdieun esittämä malli voisi tuoda esille kiinnostavia kysymyk-
senasetteluita myös eri maiden välisestä kirjallisesta vastaanotosta. 
Toisen maan kirjallisuudesta laaditut kritiikit ovat myös kes-
keistä aineistoa vastaanottoa tutkittaessa; kriitikot ovat eräänlaisia 
vastaanoton ammattilaisia. He ovat myös bourdieulaisittain ajatellen 
keskeisiä portinvartijoita ja samalla maun määrittelijöitä (ja sitä 
kautta vaikuttavat ratkaisevasti myös vastaanottajien odotushori-
sonttiin erityisesti silloin, kun tarkastelun kohteena on lukijoiden 
käsitys hyvästä kirjallisuudesta ja sen normeista). Arvostelujen 
määrä on Varpion ja Szopori Nagyin mukaan ollut varsinkin Unka-
rissa melko suorassa suhteessa ilmestyneiden teosten määriin. Un-
karissa arvostelujen väheneminen 1980-luvulla onkin yllättävää, 
koska se poikkeaa nousevasta julkaisutrendistä. Arvostelujen abso-
luuttisissa määrissä onkin huomattavia eroja Suomen hyväksi. Tämä 
selittyy kirjallisuustiedottamisen erilaisesta rakenteesta Suomessa ja 
Unkarissa. Vastapuolen kirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta 
esitelleiden artikkeleiden, esseiden ja tutkimusten määrällisessä ke-
hityksessä on samoja kehitystrendejä kuin käännösten ja päivän-
kritiikkien kehityksessä. 
Jos ajatellaan kriitikoita ja välittäjiä edellä ehdotetulla tavalla 
portinvartijoina ja maun määrittelijöinä, on kiintoisaa havaita Suo-
men ja Unkarin väliset erot tässä suhteessa. Suomessa kirjoittajina 
on erittäin merkittävässä määrin ollut unkarilaisia kirjoittajia, kun 
Unkarissa taas Suomen kirjallisuutta ovat esitelleet miltei yksin-
7
 Varpio 1994, 16-18. 
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omaan unkarilaiset kirjoittajat. Tätä on selitetty unkarilaisten suu­
remmalla aktiivisuudella oman kulttuurin markkinoimisessa ja ar­
vellaan myös, että suomalaiset eivät koe itseään tarpeeksi asiantun­
teviksi unkarilaisen kirjallisuuden suhteen. Suomessa Unkarin kir­
jallisuuden arvostelijat ovat tavallisesti lehtien yleiskriitikoita, ja 
heidän lisäkseen huomattavat kirjailijat ja kirjallisuushistorioitsijat 
ovat kirjoittaneet arvosteluja Unkarin kirjallisuudesta. Unkarissa sen 
sijaan Suomen kirjallisuudesta kirjoittavat ennen muuta Suomen 
kirjallisuuden asiantuntijat. Kirjoittajien joukossa on Unkarissa 
huomattava määrä kielitieteilijöitä toisin kuin Suomessa, jossa 
lingvisti on kirjallisuuden esittelijänä poikkeus. 
Varpion ja Szopori Nagyin tarkastelussa vastapuolen kirjallisuu­
det asettuvat koko tarkasteltavaa kautta vasten Suomessa ja Unka­
rissa hieman erilaisten kokonaisuuksien osaksi: Unkarissa Suomen 
kirjallisuutta tarkastellaan mielellään osana suomalais-ugrilaisten 
kansojen kirjallisuutta, kun taas Suomessa Unkarin kirjallisuus on 
osa keskieurooppalaista kirjallisuutta ja liitetään vain suhteellisen 
harvoin suomalais-ugrilaisiin yhteyksiinsä. Oleellisin ero näyttää 
siten tutkimuksen mukaan olevan se, että Suomessa ei unkarilaista 
kirjallisuutta ole koskaan käsitelty muiden Euroopan maiden kirjal­
lisuuksista yleisesti poikkeavana, omana kategorianaan, kuten on 
tapahtunut suomalaiselle kirjallisuudelle Unkarissa. 
Vastapuolen kirjallisuuden modernistisista pyrkimyksistä ei 
kumpaankaan maahan välittynyt tietoa. Modernin ja kansanomaisen 
suunnan kädenvääntö Unkarissa heijastui siten, että Suomen kirjal­
lisuuden agraarisempi suuntaus pääsi helpommin esille Unkarissa; 
sotavuosina Suomen kirjallisuudesta oli esillä nimenomaan agraari­
sempi linja. Suomessa suomennettu unkarilainen viihdekirjallisuus 
sai aluksi miltei suhteettoman paljon huomiota, mutta 1960-luvulla 
unkarilaista kirjallisuutta kyettiin lähestymään uusin silmin. 
Suomalainen ja unkarilainen lukija vertailussa 
Tutkimuksen toinen osa on 1991 ilmestynyt Leena Kirstinän ja 
Judit Lőrinczin Manillaköysi ja Unkarilaisia lukijan kädessä. Ro­
maanien vastaanotto Suomessa ja Unkarissa. Tarkastelun kohteena 
on kahden romaanin, Veijo Meren Manillaköydenpä. József Balázsin 
Unkarilaisten, lukeminen. Tämä tutkimushankkeen osa on odotus-
horisonttia ja lukijan merkityksenantoprosessia kartoittava perustut­
kimus. Teoreettinen perusta on semiotiikan lisäksi hermeneutiikassa 
ja fenomenologiassa, joiden teoriasta käsin pyritään tulkitsemaan 
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todellisten lukijoiden vastauksia. Ko. tutkimuksessa on kyse nimen-
omaan romaanin odotushorisontista, joka säätelee lukijoiden ilmai-
semia käsityksiä romaanitaiteesta. Tutkimuksen tarkoituksena on 
vertailla suomalaista ja unkarilaista lukijaa tiettyjen teoreettisten hy-
poteesien pohjalta. Tarkastelun kohteena on, millainen oli suoma-
laisen ja unkarilaisen lukijan odotushorisontti vuonna 1986-1987; 
miten yksittäiset teokset sijoittuvat lukijan odotushorisontin ke-
hyksiin; millaisia diskursiivisia ja narratiivisia rakenteita suomalai-
nen ja unkarilainen lukija kykenee luettavina olleista romaaneista 
erittelemään; millaisia kysymyksiä suomalainen ja unkarilainen 
lukija esittää ja pohtii lukemastaan romaanista; millaiset seikat suo-
malainen ja unkarilainen lukija romaanista säilyttää mielessään; 
miten suomalainen ja unkarilainen lukija tulkitsee romaania ja mi-
hin hän tulkintansa perustaa. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeiden 
avulla. 
Perusongelmana tämäntyyppisessä tutkimuksessa voidaan pitää 
reseptiopuheen ongelmaa. Urpo Kovala on lähestynyt reseptiotut-
kimuksen ongelmia tuoreella tavalla8 tarjoten aiheenaan olevaan re-
septiopuheen ongelmaan intertekstuaalisen analyysin näkökulmaa. 
Hän käyttää lähtökohtanaan laajaa intertekstuaalisuuden määritystä, 
jollaista ovat kehittäneet Julia Kristeva, Roland Barthes ja Michel 
Foucault. Kyseessä ei ole intertekstuaalisuuden havaitseminen teks-
tissä tai viittaaminen kaunokirjallisuuteen, vaan se, miten - Kriste-
vaa mukaillen - historia (kulttuurinen konteksti) on mukana resep-
tiopuheessa. Analyysimallilla on tarkoitus havainnollistaa reseptio-
tutkimuksen kohteena olevien tekstien merkityksen muodostumisen 
ja sitä koskevan puheen välistä kuilua. Käytännössä ongelmana on 
tutkimukseen osallistuvan vastauksien tulkinta, jos tulkitaan vastaa-
jan reseptiopuhetta läpinäkyvänä, sellaisena, että se kertoo suoraan 
jotakin itse reseptiosta tai vastaajan lukutavasta. Tämä on usein 
johtanut erityisesti odotushorisonttia kartoittavissa tutkimuksissa 
siihen, että on itse asissa tulkittu vastaajien mielipiteitä hyvästä kir-
jallisuudesta eikä niinkään itse reseptiossa vaikuttavia odotuksia. 
Tämä sisältyy jo kysymyksenasettelussa Kirstinän ja Lörinczin tut-
kimukseen, ja merkille pantavaa on, että tässä kohdin Kovala viittaa 
nimenomaan Kirstinän ja Lörinczin tutkimukseen, vaikka hän toi-
8
 Kovala 1994. 
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saalia viittaa samaan tutkimukseen esimerkkinä kysymyksenasette­
lun ajankohtaisuudesta kulttuurikontekstin kartoittajana.9 
Kovalan vaihtoehtoisena työkaluna on siis laaja intertekstuaali-
suuden käsite, ja tarkemmin hän erottelee vielä tekstien ja teksti­
tyyppien välisiä suhteita ylipäätään tarkastelevan intertekstuaalisuu-
den ja interdiskursiivisuuden, jolla hän tarkoittaa puhetavoiksi tai 
diskursseiksi tiivistyneiden diskursiivisten muodostumien välisiä 
suhteita. Intertekstuaalisen analyysin kohteena voi olla kumpi ta­
hansa. Kovala toteaa, että reseptiopuhe on paitsi peittävää myös 
tuottavaa, toisin sanoen merkitykset eivät vain välity, vaan myös 
syntyvät ja muuntuvat reseptiopuheessa. Kokoavasti hän toteaa, että 
on osoitettavissa, että se, mikä näyttää erolta reseptiossa tai lukemi­
sen tavassa, voikin olla ero lukijoiden diskursiivisissa resursseissa. 
Kovala pohtii reseptiotutkimuksen käyttökelpoisuutta kulttuurin­
tutkimuksessa ja toteaa, että syvällisemmässä mielessä kulttuurin­
tutkimus toteutuu vasta, kun reseptiotutkimus tiedostaa kriittiset 
kohtansa ja muodostaa kantansa niihin.10 Näitä ovat esim. ns. ihan-
nelukijan käsite, joka on ollut keskustelun kohteena jo 80-luvulla ja 
joka Leena Kirstinän mukaan muistuttaa aika tavalla reseptioteo-
reetikko H. R. Jaussia itseään11. 
Eri yhteyksissä julkaistujen artikkeleiden kautta on mahdollista 
seurata Kirstinän ja Lőrinczin tutkimuksen etenemistä. Esimerkiksi 
Leena Kirstinä erittelee omaa lukukokemustaan tutkimusmateriaali­
na olevan Balázsin Unkarilaisia-teoksen kohdalla. Hän toteaakin 
tehneensä itsestään lukijana koehenkilön.12 Kirstinän artikkeli vuo­
delta 1989 puolestaan valaisee tutkimuksen teoreettista viitekehystä 
hyvin seikkaperäisesti. Todetaan se tosiasia, että lähtökohtana on 
nimenomaan Hans Robert Jaussin historiallinen ja kulttuurinen re-
septioteoria. Tutkimuksessa on hyödynnetty lisäksi strukturalistisia 
tekstiteorioita. Erityisesti Roland Barthesin koodisysteemin avulla 
selvitellään myös vastaanottotapahtumaan liittyvää kulttuurikon­
tekstia. On kiinnostavaa, että Kirstinä itse suhtautuu käyttämäänsä 
odotushorisontin käsitteeseen varsin varauksellisesti ja kriittisesti. 
Hän toteaa, että reseptioteoria on osoittautunut käyttökelpoiseksi 
9
 Kovala 1994, 32-33. 
10
 Kovala 1994,33, 44,47. 
11
 Kirstinä 1989, 122. 
12
 Kirstinä 1988, 88. 
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yksittäisten kirjallisten ilmiöiden, teosten ja tieteellisten konventioi-
den selvittelyssä, jolloin mm. kaikkea syleilevä odotushorisontin 
käsite on voitu tarkoituksenmukaisesti pilkkoa.13 
Katarina Eskola, Kimmo Jokinen ja Erkki Vainikkala (1992) ar-
vioivat, että Kirstinän ja Lörinczin merkittävin tutkimustulos on ero, 
joka havaittiin suomalaisten ja unkarilaisten kansallisessa identitee-
tissä. Myös Kirstinän ja Löriczin soveltama erilaisten lingvististen 
funktioiden malli saa huomiota. Tutkijat pohtivat myös kommuni-
kaatiomallien soveltamista reseptiotutkimukseen, missä todetaan 
olevan ongelmansa.14 
Tutkimustulokset eivät kaikilta osin vastanneet tutkijoiden ole-
tuksia. Esimerkiksi odotushorisontin kuvaus tuotti yllättävän tulok-
sen, koska sen mukaan suomalainen ja unkarilainen lukijakunta 
muistuttavat toisiaan - päinvastoin kuin luultiin. Yllätys oli myös 
se, että informatiivisen funktion eri väittämät saivat hallitsevan 
osuuden lukijoiden valinnoissa. Viihteellisyyden ja esteettis-taiteel-
lisen funktion kohdalla tuloksena oli, että unkarilaiset lukijat koros-
tivat edellistä, suomalaiset taas jälkimmäistä. Tutkimuksen ajankoh-
ta osoittautui mielenkiintoiseksi, sillä aikaan sisältyi pinnanalaisia 
muutoksen virtoja: näyttäisi siltä, että vuosi 1986-87 edustaa mur-
rosaikaa kummankin maan kirjallisessa kulttuurissa. Kokoavasti voi 
todeta, että suomalaisten ja unkarilaisten lukemiskulttuurin erot ovat 
olemassa, mutta ne näyttävät pienemmiltä kuin odotettiin. Tutkijat 
tähtäävät jatkotutkimukseen, jossa syvennyttäisiin vielä tarkemmin 
yksittäisen lukijan tapaan muodostaa merkityshierarkioita erityyp-
pisistä romaaneista, tunnistaa konventioita ja hahmottaa fiktiivisiä 
mielikuvia romaaneista ja muista kirjallisuudenlajeista. 
Tutkimustulokset kertovat siis (kysymyksenasettelun mukaisesti) 
jotakin suomalaisen ja unkarilaisen lukijan kirjallisuuskäsityksestä 
ja hänen asettamastaan hyvän kirjallisuuden normista. Jos kysymyk-
senasettelua taas laajennettaisiin, kysyttäisiin toisin, saataisiin toi-
senlaisia vastauksia. Jos kysymys kuuluisikin: mikä vaikuttaa odo-
tushorisontin muodostumiseen, päädyttäisiin aikaisemmin tässä ar-
tikkelissa ehdotettuihin kysymyksenasetteluihin. Tässä tapauksessa 
painopiste siirtyisi enemmän tulkinnan suuntaan, ja voisi olla tarkoi-
tuksenmukaisempaa käyttää odotushorisontin sijaan Stanley Fishin 
tulkintayhteisön käsitettä. Fishin mukaan merkityksiä tuottavat 
13
 Kirstinä 1989,126. 
14
 Eskola-Jokinen-Vainikkala 1992,40-43. 
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tekstin tai yksittäisen lukijan sijaan tulkintayhteisöt, jotka taas ovat 
institutionaalisten käytäntöjen ja yhteiskunnallisten rakenteiden 
määräämiä.15 Yksittäisen lukijan odotushorisontti on Fishin katsan-
nossa vailla merkitystä, koska sitä määrää joka tapauksessa se tul-
kintayhteisö, johon hän kuuluu. 
Myös koodin käsitettä on kehitelty Barthes'n ajoista, esimerkiksi 
Stuart Hallin essee Encoding/decoding (1980) ansaitsee huomion. 
Hall omaksuu esseessään toisin kuin Fish tekstualisoivan asenteen: 
lukijan rooli on passiivinen sillä teksti tuottaa lukijan. Hallin mu-
kaan viestit eivät ole koskaan täysin avoimia, vaan niihin on sisään-
koodattu jokin ensisijainen merkitys, joka on vallitsevan ideologian 
koodien mukainen. Näihin koodeihin tiivistyy yhteiskunnallisen 
järjestyksen tärkeinä pitämiä merkityksiä. Ensisijainen merkitys 
uloskoodataan riippuen lukijan sosiaalisesta kontekstista. Hall erot-
telee tähän liittyen erilaisia lukutapoja, toisin sanoen erilaisia tapoja 
uloskoodata: hallitsevan koodin sisällä tapahtuva, neuvotteleva ja 
vastustava koodaus. Kysymys on siis merkityksenmuodostumisesta, 
mikä on reseptiotutkimuksessa keskeistä, mutta Hall liittää tarkaste-
luun suoraan ideologisen ja yhteiskunnallisen aspektin. 
Unkarin kirjallisuuden suomalainen reseptio samoin kuin erityi-
sesti Suomen kirjallisuuden unkarilainen reseptio osoittavat, kuinka 
ratkaisevasti kirjallisuuden ulkopuoliset tekijät voivat säädellä kir-
jallisuuden vastaanottoa. Sen ohella maiden oma kirjallinen kehitys, 
jolle on ollut ominaista tietty aaltoliike, on vaikuttanut siihen, miten 
vastapuolen kirjallisuutta on otettu vastaan. Kysymyksenasettelu 
saisi lisää kiinnostavuutta, jos kontekstin käsitettä laajennettaisiin 
koskemaan selkeästi myös yhteiskunnalliset ja poliittiset seikat. 
Millaisia vastauksia saisimme, jos kysymyksenasettelu lähtisikin 
vaikkapa Michel Foucault'n tarjoamien käsitteiden pohjalta? Millai-
nen valtakuvio sisältyy esimerkiksi kääntämiseen? Tai kriitikon 
työhön? Minkä vuoksi Suomessa otettiin esille poliittiset aspektit 
mutta Unkarissa ei? Reseptiotutkimus - erityisesti kahden kulttuu-
rin välillä kuten käsillä olevassa tapauksessa - onkin edelleen ajan-
kohtainen juuri siksi, että vastaanottoa tutkimalla saadaan kiinnos-
tavaa tietoa merkityksenmuodostumisesta ja kontekstin merkityk-
sestä siinä. Samalla se kertoo jotakin toisesta kulttuurista, ja sitä 
kautta myös pitää peiliä oman kulttuurimme edessä. 
15
 Fish 1982, 14-15. 
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The new interpretation in 1989 of the 1956 in Hungary 
Heino NYYSSÖNEN 
Afterwards, in 1993, Imre Pozsgay wrote that in the beginning of 
1989 the Hungarian leaders did not know the limits of the perestroi-
ka or does the Brezhnev doctrine or the results of Jalta exist any-
more. The statements of Gorbachev and his representatives 
indicated that the Soviet leader was not willing to use military force. 
However the key existential question was: could Moscow treat other 
communist as equals?1 
In May 1988 Imre Pozsgay was asked to prepare a draft of the 
new program for the Hungarian Socialist Worker's Party (HSWP). 
A committee of party historians was set by the central committee 
and the target was to research again the history of the previous 
decades for the 14th congress of the party. The work was finished 
until the end of the year. 
From the point of Mr Pozsgay the problem was how to publish 
the results of the committee. Pozsgay did not wait the official pub-
lishing and on the basis of the results declared the conflict in 1956 
as (popular) uprising. This so called "Pozsgay bomb" took place in 
a radio program "168 hours" on the 28th of January 1989. 
After the declaration an enormous discussion burst out in Hun-
gary, which more or less was connected also to the contemporary 
politics: memories, investigation, reburials etc. Also the decision of 
the multiparty sytem was accepted in the central committee at the 
1
 The grown autonomy of the East European parties was one of the most 
visible signs of Gorbachev's early politics. On the basis of the direct 
influence to the East European governments Gorbachev supported the re-
formists in Hungary and Poland (Lundestad 1991, 253). Gorbachev 
accepted the reforms in Hungary and in Poland in the public on the 7th 




same time as the new interpretation of 1956. In the next chapters the 
results - and also the reception - of the committee are focused on 
little closer. 
Some methodological remarks 
History writing Reinhart Koselleck (1988) divides in three parts: 
aufschreiben, fortschreiben and umschreiben. Aufschreiben, writing 
down, is the first stage followed by fortschreiben, writing forward. 
The first stage includes many kinds of contemporary writings and 
chronic. Writing forward completes the former. Umschreiben, re-
writing the history corrects both and expresses newly, consciously 
rewritten history. Rewriting the history is creative, consciously 
opposite to already written history (1988, 20-51). 
At first comes the thing itself and then what is told about it. At 
first something happens and then there are stories available of it. In 
the story there is always the end and the beginning, "the good guys", 
"the bad guys" and so on. Here the history writing is also 
understood of telling the stories, stories based on different kind of 
documents.2 
The stories are told through language. The language here is not 
understood only a medium, but also creating the world (Rorty 
1989). Different worlds could mean different things to different 
people and in this sense the existence of the common language 
could be put under question. 
The words themselves could become political. Beside the own 
concepts of politics - dealing for example with democracy, power 
and parties - the current political meanings of the words can be 
studied: how the words act politically and what kind of influences 
they have on the discourse. The struggle from the words belongs to 
politics, because the content of the words is inevitably controversial 
(Connolly 1983, 2-10). The concepts are essential parts of politics. 
When the concepts are changing, they bring changes also to politics. 
Thus the language is not neutral, a medium, it includes an aspira-
tion to persuade. Murray Edelman (1977) found out that the political 
debate already includes an aspiration to persuade to accept some 
The critics of this view see for example Kalela 1993. 
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kind of certain category of things (1977, 25-27).3 This persuasion is 
made through rhetoric and it is possible to argue that every kind of 
research work includes rhetoric: who argues to who and what kind 
of argument is used. 
Classically the argument was divided into three parts: ethos, 
pathos and logos. The first two are depending on the speaker and 
the audience and the last one without the former (Perelman 1982, 
Summa 1989). 
In the following analysis of the Pozsgay committee there is a 
story, a narrative of the past, in which in principle the meanings, 
"the politics" should be interpreted from the text. The result remains 
an interpretation - like also the original story - , more or less trustful 
story about the past but not the truth itself (see also Rorty 1986). 
However this is an easy case, because it could be compared with 
other texts and stories, which is done at first. The questions like how 
did the conflict begin, who were "the actors", what was the "turn" of 
the plot, Kádár and the implications and what happened are briefly 
taken into consideration. 
The brief history of the conflict 
The big demonstration took place in the centre of Budapest on 
the 23rd October, 1956. In general the situation surprised the com­
munist leaders. The demonstrators demanded the public discussion 
of the mistakes done during the last years and reforms in the 
university. Also there were more fundamental demands like free 
elections and withdrawing of the Soviet troops. 
As already mentioned the conflict came suddenly. Thus the 
different actors tried to define several times what was going on and 
what has to be done. On October 24th the Moscow radio reported on 
counter-revolution in Hungary and the same was told to the soldiers. 
The first secretary of the ruling party Ernő Gerő did not want to 
negotiate with the demonstrators and defined the special audience 
among the demonstrators as enemies of our people on 23rd. In the 
same evening the armed rebellion began and early in the next 
morning, 4.30, the attack of the fascist and reactionary elements 
3 Murray Edelman (1977) researched events classified "crises" in the 
USA. When something was managed to call "crises" by the politicians, it 
was also easier to demand economic sacrifices from the people. 
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was mentioned for the first time on the radio Kossuth. One hour 
later, at 5.30, the attackers were described as counter-revolutionary 
and reactionary elements (A forradalom hangja..., 1989). 
According to the MTI the new prime minister Imre Nagy defined 
the events counter-revolutionary nature on the 24th4. Two days 
later he concluded that the situation could be called national democ­
ratic revolution, which however was rejected in the cental commit­
tee. On October 28th Nagy spoke about national-democratic move­
ment on the radio and on October 30th defined the situation already 
as revolution. The multiparty system was returned and many non-
communistic ministers were appointed to the new government. The 
old parties activated in a few days (Ibid.; Horváth 1992). 
In the contemporary newspapers the actors defined themselves as 
revolutionaries' two or three days after the demonstration5. Already 
at an early stage the situation was compared to 1848, which gave the 
ideas and the ideological background of making a revolution6. In 
general the newspaper of the Party Szabad Nép did not describe the 
events as a revolution, but it published many announcements, which 
were signed by the revolutionary committees. 
On November 1 st János Kádár was still able to speak about glo­
rious uprising, which superseded the domination of Mátyás Rákosi. 
But only a few days later (4.11.) Kádár founded/was forced to found 
the revolutionary government of workers and peasants and the 
second Soviet invasion began. From the point of the new rhetoric 
there were two revolutionary governments in the country, in which 
the latter tried to stole the revolution from the former. 
4
 For example Balogh and Jakab (1986) accepted this version of the 
counter-revolution. Actually Nagy did not use the word counter­
revolution, but when describing the situation he spoke about "hostile 
elements" among the peaceful demonstrators, who misled the workers to 
turn against the people's democracy and people's power (A forradalom... 
1989; 1956 plakátjai és röplapjai 1991). 
' The definition is found in the first number of Igazság, which was pub­
lished on October 25th (1956 sajtója) or 26th (1956 a sajtó tükrében). 
" For example the poems of Sándor Petőfi were published often in the 
newspapers during the uprising. 
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The story told afterwards 
In the beginning of December 1956 the provisional central com­
mittee of the Communist Party had made an analysis of the events 
that had occurred in Hungary, put their cause on the record (so 
called "White books" were published), and mapped out the tasks for 
the future. In the next two years many books were published on the 
events - on the counter-revolution in Hungary. The central commit­
tee made known four main reasons in December 1956: 
"From the end of 1948, the Rákosi-Gerő clique, which had a de­
cisive influence in the Central Leadership of the HWPP and the 
Government of the Hungarian People 's Republic, had started to 
deviate from the fundamental principles of Marxism-Leninism... " 
"In the precipitation's and tragic climax of the October events, a 
major role was also played by that wing of the Party opposition 
which had developed in earlier years and had since been playing a 
continually increasing role, which rallied around Imre Nagy and 
Géza Losonczy..." 
"...The counter-revolution of the Horthy-fascists and Hungarian 
capitalists and landowners was a basic factor in the preparation 
and unleashing of the October events... and they had significant 
forces which operated illegally in Hungary. " 
"...Finally, international imperialism, whose objectives naturally 
extended much further than the Hungarian question, also played 
decisive and fundamental role in the events in Hungary. " (Balogh-
Jakab 1986, 161). 
The quotation above was taken from a book, which was pub­
lished as late as in 1986. The headline of the chapter, which deals 
with the autumn 1956 in the book, is "The Events of October 
1956"1. For the first time in 1972 János Kádár had stated that 1956 
was a national tragedy, which name was defined scientifically as 
counter-revolution (see Gyurkó 1988, Lendvai 1988). However as 
late as 1986 the book was published8, with the title Counter-Revolu-
tion in Hungary. Words and Weapons. In the book the writer János 
Berecz argued that the western block planned and launched the con-
' In the late eighties the "softer" name about the counter-revolution, the 
events of 1956 became also common in the Hungarian newspapers 
(Nyyssönen 1994). 
° The first version was published in 1969. 
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flict in Hungary. Official interpretation was counter-revolution or 
counter-revolutionary uprising in the books published during the 
Kádár regime. 
In the West Hungarian 1956 was an important watershed for 
many workers and intellectuals. In the West both the words uprising 
and revolution were used. Many political groups found different in­
terpretations of the conflict, such interpretations which in some way 
supported their own ideas: some anarchists, social democrats, diffe­
rent bourgeois groups or for example like David Irving. According 
to Irving the uprising was directed not only against the Stalinist sys­
tem but also the Jewish and the Jews. 
For example the trotskyist interpretation could be found from 
1977 (1956 Die Ungarische Revolution der Arbeiterräte). In the 
book the events in Hungary are culminating the revolutionary 
waves in Europe and all over the world: the strikes in East 
Germany, France and the Soviet Union in 1953, Dien Bien Phu and 
Algeria 1954. From this point of view the activity of the factory 
councils was focused on. This could also be found from Hannah 
Arendt (1963) and Bill Lomax (1976), who were interested in the 
councils as a new form of revolutionary power. 
Among the emigrants the left wing got more publicity in the 
West in books, newspapers etc.9 (Litván 1993). For example the 
Imre Nagy Institute was established in Brussels in the late '50s. Of 
the many books published abroad I would like to mention here only 
one by Agnes Heller and Ferenc Fehér Hungary 1956 Revisited 
(1983). In their book they revise the rather good view of the Kádár 
era in the West. 
y
 According to Borbándi (1989) the expression "war of independence" 
(szabadságharc) rooted more to the right-wing, national or nationalist 
minded emigrants, who distrusted the supporters of revolution. The firmer 
concep was understood also nobler than the latter. „Am a politikai 
színskála jobb- és szélsőjobb oldalán, a nemzeti színeket lobogtató és 
konzervatív körökben, amelyekben a forradalom szótól idegenkednek, a 
szabadságharc elnevezés vert gyökeret, csaknem kizárólagossági 
érvénnyel és a gyanakvást sem leplező mellékzöngékkel azok felé, akik 
forradalom-rő[ beszéltek. A »nemzeti emigráció«-ban - régiben és újban 
egyaránt - a szabadságharcot nemesebb és fennköltebb dolognak tartják, 
mint a forradalmat vagy népfelkelést." (1989, 417). 
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In Hungary the forthcoming first secretary of the party, Károly 
Grósz said in the interview round 1987-88 that if the party (we) 
could accept the interpretation of revolution, it means that " w " are 
the counter-revolutionaries (Lendvai 1988, 164). Thus the category 
was whether or not: following this line of thinking after the revoluti­
on of Imre Nagy the counter-revolution of Kádár would have fol­
lowed. However during the Kádár-era the term was consolidation. 
Kádár and the Soviet troops "consolidated" the situation and seized 
the order in Budapest and in the countryside. According to the argu­
mentation this consolidation "had to be done", because it prevented 
the open bourgeois restoration in Hungary. 
The ethos and the pathos of the report 
When the discussion of the past had begun, the central committee 
of the HSWP decided to publish the report of the Pozsgay commit­
tee in the meeting on 11-12th of February (Társadalmi Szemle 1989, 
80). As already mentioned, the decision of the multiparty system 
was made at the same time. On this level both issues became of 
current interest after the declaration of Imre Pozsgay. 
The report was published in a special issue of Társadalmi Szemle 
(Social review), which was the theoretical and political journal of 
the party, HSWP. There are neither book references nor footnotes in 
the journal. So it must be remembered that the report is not typical 
history writing neither in "the Western" nor "the Eastern" sense. 
The report is a draft for a party program. However also some 
historians wrote the program or at least they were present. 
The leader of the special historical committee was the president 
of the Hungarian Academy of Sciences Iván T. Berend. The 
members were Gyula Horn, Mária Ormos, Ferenc Tőkei and the 
specialists Sándor Balogh, József Bayer, György Földes and Tibor 
Hajdú. The author seems to be a collective, all the members could 
have taken part to the writing work or at least accepted the work. 
In the beginning Iván T. Berend estimates that the research work 
obviously will take several years in the files in Hungary and abroad. 
In spite of this they tried to look throw the research works and read 
the most important unresearched documents of the files. 
The special number of Társadalmi Szemle has 80 pages and it 
deals only with the report. There are four main chapters, usually 
with 3-5 sub-chapters. The last headline of the second one is "The 
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uprising of the October 1956" (Az 1956. októberi népfelkelés) 
(pages 31-34). There are some references to the events of 1956 in 
other chapters too, but this is the main chapter dealing with the 
conflict. 
In general the style is difficult and abstract. The language seems 
to be inexact, which could reflect compromises among the writers. 
The style is more commentary on "why" than explanatory "what". 
Rather than arguing against the different interpretations or asking 
questions the answers are given. The answers are given little like 
"ex cathedra": the truth is decided indoors by a committee. 
The writer(s) assumes the audience knowing quite a lot about the 
conflict. Even if the story is quite chronological, to a beginner the 
events remain a secret. The story tries mostly to answer more the 
question why something happened rather than what happened. For 
example there is a sentence: "To the soviet leadership presumably 
the turn of the October 30. and its effects were the last point to the 
decision". The writer(s) mentions only "a turn", so the audience is 
assumed to know what happened. Or better to say, something 
happened, which was later interpreted as a "turn". 
The language of the report is Hungarian - so it is already itself a 
totally secret code for most foreigners! Thus the audience is interior 
or the Hungarian speaking people. In the report the different audi-
ences are mixed; it is too simply to argue that the paper was directed 
only to the members or supporters of the party. As a draft for a party 
program the text seems to be aimed to the members, to the sup-
porters and to the potential supporters. In this sense the draft could 
be "a provocation", in which the winning of the potential supporters 
by the new formula leads to a conflict among the old members and 
supporters. 
The logos of the report 
In the report there is a story available, told from 1944 to 1988. 
Next a part of it, the last sub-chapter of the second chapter, is going 
to be focused. In general the narrative is mostly chronological 
although there are some exceptions in the story. The big de-
monstration opens the focused chapter and briefly the plot advances 
to the second attack of the Soviet forces. It is worth to notice, how 
the chapter ends: 
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"November l-jén Kádár János és Münnich Ferenc sem látott 
más megoldást, s a Nagy Imre-kormányból kiválva, a szovjet nagy­
követségenfolytatott tárgyalás után, Budapestet elhagyva létrehozta 
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt. " 
According to the writer(s) the leaving of Kádár and Münnich was 
the turning point in the plot, because after these sentences begin the 
third big chapter about the socialist reform experiments (A szocializ­
mus kompromisszumos megújítási kísérlete (1956-1973)), which in­
cludes the consolidation and the punishments in the late 1950's. 
"A kibontakozás spontán útkereső törekvései időközben messze 
túlhaladtak a pártvezetés tétova és ellentmondásos lépésein. " This 
is the first sentence of the chapter. According to the new 
interpretation everything started spontaneously, this is the subject in 
the story. There is no one to be accused, not any kind of conspiracy 
or special groups using the situation or making pogroms etc. at this 
time. No one could be accused at this stage. 
On the other side the next paragraph tells about the elements 
waiting for more fundamental changes, but in the beginning these 
small (szűk) intellectual groups remained quiet. However it is told 
that they stood forth, when the right time came. Somehow these in­
tellectuals, which amount was already described small, were "bad", 
but the people, the first acting masses were rather bitter. 
How did the demonstration turn into fighting and bloodshed? 
The first shootings were still in the same night near the Radio 
building. There is nothing about who gave the guns or who shot 
first, no special reason, which exploited the situation for example as 
the shootings on the Russian bloody Sunday in 1905. 
"...majd aznap este »a kritika fegyvere« helyett már »fegyverek 
kritikájára«, ami a kormányzat, a fennálló államhatalom elleni 
népfelkelés kirobbanásához vezetett." 
This turning point is described only by the metaphor: in the same 
evening instead of "critical weapon" "armed critic" lead into an 
uprising against the existing state power. The formula does not 
found or even does not try to found possible shooters or the question 
of guilty - this is a program for the party not for the prosecutor in 
the court. There is also nothing from the massacre, which took place 
on the Kossuth square in front of the Parliament on the 25th. During 
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the Kádár regime the amount of people got killed varied from 30 to 
600 persons. 
"A Gerő-Hegedűs-kormányzat tehetetlenségében azonnal a szov­
jet csapatok beavatkozását kérte, s ezzel a nemzeti érzelmeiben 
amúgy is erősen sértett tömegek számára a felkelés nemzeti függet­
lenségi küzdelemmé vált... Rákosi és Gerő sztálinista rendszere el­
len az utcára vonuló egyetemistákhoz október utolsó hetében hatal­
mas munkástömegek csatlakoztak." 
Because the Gerő-Hegedűs government itself was unable to 
handle the situation, they called the Soviet troops and this hurted the 
national feelings. As in the French Revolution the masses were first 
united against something - against the existing power. Usually it 
seems to be easier to fight against something than for. According to 
the draft the unity was against the Stalinist system of Rákosi and 
Gerő. This united the workers to the students. 
The rebellions did not have special program before the 4th of 
November (Kende 1991). Compared to many other conflicts the 
Hungarian Uprising was quite short, it lasted 12 days or some weeks 
- depending on the counter. So there are only speculations available, 
what have followed, if the Soviet troops did not intervene for the 
second time. 
The report accepts the Stalinist model of socialism the most 
important factor and task for the uprising. The other targets and 
phenomena (new land reform, the denying of the geopolitical 
situation, pogroms etc.) - according to the draft - already divided 
the rebellions. 
Beside the national and democratic aspirations many other tasks 
are listed and they were mixed. The socialist reformist tendency is 
however told to be in the definite role in the whole uprising. In addi­
tion to this the report does not tell which of the other tendencies was 
the strongest or the most important. The committee is content with 
saying that there were different elements and tasks. The used worlds 
between the groups are "on the other side", "beside these", "also or 
further", "played big role" etc. The tendencies are put on the same 
level. 
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The main groups in the report are the following: 
1) Definitely into the end the democratic socialist aspiration, 
which demanded fundamental reforms. 
2) Turning back to the years of "people's democracy" and its 
forms. 
3) The restoration of the old system or modernising it. 
4) The aspiration, which wanted to bring back the western 
parliamentary, bourgeois democratic forms. 
5) Conservative-national and extreme anticommunistic or hor-
thyist Christian-national extreme right. 
6) In the factories and on the streets "the declassified lumpen 
elements" released from prisons and wanting revenge. 
The extremes anti socialist groups were courage by the Western 
radio stations. Now the role of the Western powers is limited of 
encouraging, giving the moral support to the fighters. It is told that 
the groups believed Radio Free Europe or Voice of America 
guaranteeing the promised support of the Western troops. The crisis 
of Suez, the invasion of Great Britain and France and last the view­
points of the United States are briefly mentioned in the report. 
The Soviet troops rolled back to Budapest on the 4th November 
and the bitter battle began. According to the report the Soviet 
leaders made their decision on the basis of the turn on the 30th 
October - this turn is not explained but it means in practice the 
battle on the Republic Square (Köztársaság tér).10 The report does 
not tell, did the government of Nagy have any possibilities without 
this turn. 
"Igaz, hogy a Magyarországra küldött Szuszlov és Mikojan kény­
szerűségből megállapodott Nagy Imrével a szovjet csapatok Buda­
pestről történő kivonásában és a kormány és felkelők rövidlátó mo­
on »katonai győzelmüket« ünnepelték, megindult a szovjet katonai 
erő átcsoportosítása és a hatalom második katonai beavatkozással 
történő helyreállításának előkészítése." 
10 On October 30th the rebellions attacked the party house and killed and 
lynched altogether 24 people (1956 forradalom kronológiája... 1986/ 
1990). International the day became also famous by the photographer 
John Sadovy of the Life-magazine, who suddenly was around and took 
outstanding pictures, which later were published in a special number. 
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Usually only the Soviet invasion and the results of it are focused 
on. This report emphasises however the variation of the views and 
the reached consensus among the other countries. For example 
Yugoslavia and China had supported the government of Imre Nagy 
in the beginning. 
"Ezek alapján a szovjet vezetés hosszas testületi vitákon, az ál­
láspontok töbszöri változtatásával, de végül a katonai vezetés há­
rom napon belül hozta meg döntését a második beavatkozásra. Ezt 
egyeztette a kínai és jugoszáv pártvezetéssel, és teljes egyetésésüket 
nyerte el". 
The prime minister Imre Nagy and his government are strongly 
criticised in the report - the draft was written probably on the 
second half of 1988 and Nagy was rehabilitated in July 1989. 
However according the report the situation was exceptionally 
difficult and complicated - the weakness of the Gerö-Hegedüs 
government was already mentioned. 
Usually in the old versions it was emphasised that Nagy did not 
handle the situation. In the Pozsgay-report they say that Imre Nagy 
constantly gave up. According to the critic the government did not 
control the armed groups - it rather believed in them. The 
government did not develop any kind of secret police - or control 
organ - like the old compremented AVH was. Strong metaphors are 
used: the capitulation of Nagy throw more oil into the fire than 
satisfied the claims of the streets and if the crowd would like to have 
fascism, it will be fascism. 
"Állandó engedményekkel, a követelések nyomán végrehajtott 
újabb visszavonulásokkal nem tudta kielégíteni az utca igényeit, sőt 
inkább oljat öntött a tűzre... Olyan kapituláns és ostoba nézetek is 
lábrakaptak, hogy »ha a tömeg fasizmust akar, akkor legyen fasiz­
mus« ". 
As I have already written, in this situation János Kádár and Fe­
renc Münnich "did not see any other solution", than to leave the go­
vernment of Nagy and to found a new one. This interpretation is still 
quite "kádárian": Kádár and Münnich are the subjects - not some 
kind of marionettes - some kind of heroes, who noticed the dangers 
and somehow knew what to do. What happened is partly unknown, 
for example János Kádár himself did not give any clear answers for 
example in a rare portrait written by László Gyurkó. 
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Probably the most interesting point in the whole report is found 
in language. The writer(s) uses the word uprising (népfelkelés) to 
name the conflict, which was also the most important point in the 
new interpretation - like the declaration of Imre Pozsgay already 
showed. There is only one paragraph, which makes an exception. 
"Az eseményekben rejlő fokozatos jobbratolódási tendenciák és 
november első napjainak felerősödő ellenforradalmi nyomása elle­
nére a keveredő korrektív f o rr ad al om és ellen­
forradalom szétválására és a folyamat jellegének az egyik 
vagy másik jegyében történő egyértelmű tisztázódására, »végleges« 
megszilárdulására azonban nem kerülhetett sor. Hozzá kell tenni: a 
korrektív forradalom - ellenforradalom ellentétpár annál is 
tisztázatlanabbul keveredhetett össze, mivel a megelőző időszak 
vitái sem tudták megteremteni a szükséges eszmei tisztázódást. " 
The sentence above is complicated, because it tries to focus on 
many interpretations at the same time: As already mentioned the 
right-wing tendencies existed - hidden as the report says. So 
strengthened also the counter-revolutionary aspirations in the first 
days of November. However in this case the "revolutionary" point 
was that it is not possible to distinguish the phenomena, which 
earlier was done under the concept counter-revolution. But if the 
analysed chapter is turned upside down: a correct revolution did not 
exist either. To a Western reader this could sound quite simple but 
in the given context the words had strong political connotations. In 
this sense also the simplifications about the revolution and the war 
of independence (forradalom és szabadságharc) consist also an 
ideological aspect - like already mentioned by Gyula Borbándi. 
However during the 1990's the worlds could little by little lose 
this political connotation. They could also act "just like words", 
because in every case some kind of name has to be taken. Thus the 
question could be about the dead metaphor (Perelman 1982), which 
is already becoming a part of the language. On the other hand many 
names could be accepted piece by piece to the same conflict. 
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The reception of the report 
The public opinion poll showed soon after the reburial of the ex-
prime minister Imre Nagy that 12 per cent considered '56 as a 
counter-revolution, 22 per cent as an uprising or nearly a counter-re-
volution and 28 per cent as an uprising. 24 per cent thought revo-
lution took place and 14 per cent did not have an opinion on the 
matter (Magyarország politikai évkönyve 1990). 
Near the same are the results in the polls published by Magyar 
Nemzet (9.11.1989), in which one thousand persons were asked, 
what happened in Hungary in 1956. The data was collected between 
May 8th and 30th (I), June 27th and July 3rd (II) and the last one 
between August 23rd and September the first (III). The following 
results are in the same order: 
I II III 
Revolution (forradalom) 21% 24% 22% 
Uprising (felkelés, népfelkelés) 20% 28% 29%) 
First an uprising, turned 
to a counter-revolution 32% 25% 25% 
Counter-revolution 14% 12% 13% 
Naturally doubts could be raised about the polls in general, 
because the answers could somehow depend on the questions etc, 
the supporters of some special view could return the papers more 
often than the others or even the waited opinion could be expressed. 
In spite of this the results showed anyhow the direction11: the 
pluralism dominated about the interpretation of 1956 in 1989. 
For the opposition, one of the main demands was to call the 
events uprising or revolution. It was the main unifying motive 
among the different opposition forces, including the former neo-
Marxist groups (Litván 1993). To initiate memorials and commemo-
rations the special Committee for Historical Justice (Történelmi 
Igazságtétel Bizottság) was found in May 1988.12 According to the 
leading members of the committee the report of the Pozsgay com-
11
 The same orientation could be read in two other polls from February 
1989 (Népszabadság 20.2. and 168 óra 13.6.). 
12 The first conference was already organised illegally at the thirtieth 
anniversary of the '56. In May 1988 Kádár was also superseded. 
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mittee tried for the first time seriously solve the complicated 
question (Magyar Nemzet 6.3.). 
* * * 
After the declaration of Pozsgay some appeals were published by 
the opposition. The most important was signed altogether by 16 dif-
ferent organisations (Magyar Hírlap 7. 2.). The appeal supported 
Pozsgay, connected the new interpretation of 1956 and the aspi-
ration of building a legal position for the opposition. In this extend 
the appeal was the biggest produced by the organisations of the op-
position even if there were the demonstration and appeals on the 
30th anniversary of the execution of Imre Nagy. 
For the second time the opposition put these two questions 
together in the appeal, which was published on the 18th of February 
(Magyar Hírlap 18. 2.). The united opposition suggested already 
special round table negotiations to the democracy. This happened 
some days after the accepting the new interpretation of 1956 and the 
multiparty system in the Central Committee of the HS WP ( 1 0 -
11.2.).13 
There is no reliable information, how significant dangers there 
were to stop the reforms, if there were any. However many fears, 
possibilities and risks had to be taken into consideration, when the 
decisions were made. When Pozsgay made his move, there was the 
risk of reject the whole draft, because the new interpretation dealt 
with the legitimation of the socialist state. 
If the whole party voted for, in theory it also would be a sign of 
the unreliabment: the past is an instrument, which could opportunis-
tically be changed by one party. From the rhetorical point of view 
only the contradictions in the ruling party were trustful to the 
audiences outside the party. In this sense Pozsgay made the clever 
move in putting the question before the public instead of the party 
audience (see also Bruszt 1990). The declaration tested the meaning 
of the word reformer. 
The party which claimed to be a reformist itself had in principle 
three alternatives: At first it could stop the reforms. Secondly ad-
mitting that Pozsgay was right in the case it could strengthen his 
13 In Poland the negotiations were started on the 6th of February. 
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position against the more conservative forces. Last the party could 
be more radical - to accept the principle of the multiparty system.14 
The system of many parties itself did not mean everything - in 
principle there were many parties also in Northern Korea (see 
Bruszt 1990) - but it is supposed here that in the middle of the 
hesitation, in the contingent situation the revision of the past was the 
argument, which led to accept the unacceptable. Even if it is 
possible to argue that there are several possibilities - years and dates 
- , where the changes could begin15, at least the new interpretation 
helped to dissolve the system or scrapped the legitimate basis of the 
kádárian system (see also Bozóki 1993, Litván 1993). 
Of course the fight for power in the HSWP did not end in Feb­
ruary. The reformist circles organised themselves and started to 
demand changes to the new draft all along the summer. Finally in 
October the HSWP had the 14th congress, in which the party 
divided. The majority accepted the new name Hungarian Socialist 
Party - the old name without a worker. In the accepted program the 
whole historical part was abolished, no one was mentioned by the 
name.16 The new version begins "In the end of the 1980's the Hun­
garian society came into big crises..." 
14 According to Pozsgay at first it was suggested that he has to leave the 
party. Finally after the stormy discussion 100 voted for him and only two 
against him probably, because Karoly Grósz persuaded in keeping the 
party together (Pozsgay 1993, 108-109). 
15 For example Rudolf L. Tőkés mentions several examples and points of 
time between 1956 and October 1989 - like 1968, 1985, 1988, 1989 -
from the transformation. 
16 See for example Magyarország politikai évkönyve 1990 and Népsza­
badság 10.10.1989. 
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The United States and the Question of Transylvania 
at the Paris Peace Conference 1919-1920 
Timo OLKKONEN 
The Peace Treaty of Trianon meant to Hungary huge losses of 
territory-approximately two-thirds of its area. The causes for the 
dissolution of the Habsburg monarchy - and historical Hungary -
were both internal and external. But it was the first world war that 
was the last straw that broke the camel's back, because the camel-
the Dual Monarchy-was unable to solve its internal problems, espe-
cially the nationalities problem. 
The Romanians were the largest non-Magyar nationality in the 
Hungarian half of the empire. Since the late eighteenth century there 
had been a Romanian demand for equal rights with the Magyars 
(including the Szeklers) and the Saxons of Transylvania. The Aus-
gleich of 1867 between the Austrian emperor and the ruling Hun-
garian elite was a bitter disappointment to the Romanians, most of 
whom had been loyal to the emperor in the Hungarian war of inde-
pendence of 1848-1849. This decision left the Romanians at the 
mercy of the Budapest government. Autonomy, perhaps in a 
federalised Austria, remained the demand of the Romanian opposi-
tion during dualism. This opposition was, however, powerless due 
to the Hungarian electoral system, which was very unfavourable to 
non-Magyar nationalities. Because the Ausgleich tied the hands of 
the emperor, the Romanians could not expect any help from Vienna. 
Romania, which had gained its independence from the Ottoman 
Empire in the middle of the 19th century did not initially claim 
territory from the Dual Monarchy, due to its political dependence on 
Germany and Austria-Hungary. Romania became a member in the 
Triple Alliance with the aforementioned states, but when the World 
War I broke out, Romania did not consider itself to be bound to its 
allies. Instead it started bargaining between the two warring groups 
for maximum territorial promises as a price for its support. Finally 
in August 1916, the Entente Powers promised Prime Minister Ion 
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I. C. Brätianu vast Austro-Hungarian territories including the whole 
of the Bánát, Bukovina as far as the river Pruth and the Hungarian 
territory almost up to the Tisza river. The resulting Bucharest treaty 
brought Romania into the war on the side of Great Britain, Italy, 
Russia and France. However the Romanian attack in Transylvania 
failed and the Central Powers (Germany and Austria-Hungary) 
occupied most of the Kingdom of Romania through 1917. 
The United States and Transylvania in the First World War 
The problems of the Balkans and the Austro-Hungarian monar-
chy were relatively unknown in the United States before the World 
War I, although a great flow of immigrants from south-eastern 
Europe had crossed the Atlantic in the preceding decades. Their in-
fluence on American politics remained insignificant and the foreign 
policy of the United States focused on the western hemisphere and 
the Pacific Ocean. At the beginning of the war the Dual Monarchy 
was viewed as an important obstacle against "balkanisation", the 
threat of the area being divided into small, mutually hostile states.1 
Moreover, the Monarchy served as a counter-balancing force 
against Russia and Germany. President Woodrow Wilson was try-
ing to establish peace between the two hostile alliances. In his 
speeches from 1916 on the president emphasised the right of na-
tional self-determination and the territorial sovereignty of small 
states, which in Vienna and Budapest created the idea of the presi-
dent being hostile to Austria-Hungary2. The Allies understood the 
president in a similar way: when Wilson asked both warring sides to 
express their peace terms, the Allies answered that they wanted the 
1
 Ferrell, Robert H., The United States and East-Central Europe Before 1941. 
Notre Dame 1958, 26-27; Seymour, Charles, The End of An Empire: The 
Remnants of Austria-Hungary. In: Edward Mandell House and Charles Seymour 
(eds.), What Really Happened at Paris. The Story of the Peace Conference, 
1918-1919. By American Delegates. New York 1921, 87 
2 Papers and Documents Relating to the Foreign Relations of the United States 
(FRUS) The Lansing Papers, vol. 1. Washington 1939. The Ambassador of the 
United States to Vienna (Penfield) to the Secretary of State (Lansing). Vienna 3. 
June 1916,655-657 
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dissolution of the Habsburg empire and all the Romanian-inhabited 
areas of the empire to become a part of Romania.3 
The United States on the other hand did not wish to break-up the 
Dual Monarchy and was quite optimistic of the prospect of a sepa-
rate peace between the Allies and Austria-Hungary: "It is the Presi-
dent's view that the large measure of autonomy already secured to 
those older units [of the Monarchy - T.O.] is a sufficient guaranty 
of peace and stability in that part of Europe so far as national and 
racial influences are concerned..."4 
The relations between the United States and the Central Powers 
became more strained in the spring of 1917, when Germany re-
opened its unrestricted submarine-warfare and Austria-Hungary 
joined it. The attempted German-Mexican pact against the United 
States, revealed in the so-called Zimmermann note, gave the United 
States a reason to declare a war against Germany on 6. April 1917. 
Although the United States did not declare war on Austria-Hungary 
until next December, the diplomatic relations between the two states 
broke off on 9. April. The spring 1917 revolution in Russia and the 
involvement of the United States in the war changed the nature of 
the war from power-politics to a fight between ideologies5. Wilson 
avowed to make the world "safe for democracy". 
Wilson and his administration knew about the secret treaties, 
among them the Bucharest treaty, the Allies made during the war. 
The president did not approve of the treaties, which he claimed to 
be a part of the old-fashioned secret diplomacy, which was precisely 
one of the reasons of the war. As he did not express this opinion 
very clearly, there were problems later on between the United States 
and the Allies6. Although Wilson did not want the pre-war status 
quo or the reasons for the war to return, he was careful not to con-
demn Germany's allies: Prussian militarism was judged as the cul-
prit of the war. 
3
 FRUS 1917. Supplement 1. The World War. Washington 1931. The United 
States Ambassador to France (Sharp) to Lansing. Paris 10. January 1917, 8 
4 Ibid., Lansing to the Ambassador of the United States to Great Britain (Page). 
Washington 8. February 1917, 40-41 
' Lukacs, John A., The Great Powers and Eastern Europe. New York 1953, 10 
6
 Mamatey, Victor S., The United States and East-Central Europe 1914-1918. A 
Study in Wilsonian Diplomacy and Propaganda. Princeton 1957, 89-90 
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The nationalities of Austria-Hungary interpreted the president's 
messages as support to their demands: democracy and national self-
determination were exactly what they were asking for. The Secre-
tary of State Robert Lansing was critical of Wilson's usage of the 
term "self determination". In his opinion this word, without any 
clear meaning, was an empty phrase and political dynamite to the 
nations of Europe7. Romania's hopes were raised as well when the 
United States joined the war. 
On the other hand Romania's strategic situation was deteriorat-
ing as Russia went through the October-revolution and Italy suf-
fered defeats against Austria-Hungary. In November 1917 King 
Ferdinand of Romania asked the United States for an assurance that 
it would accept the terms of the Bucharest treaty, otherwise there 
might be a danger of Romania leaving the war8. At this moment 
Wilson was ready only to secure the sovereignty and territorial in-
tegrity of Romania after the war, not to promise new territories at 
the expense of Austria-Hungary9. 
The reluctance of the United States to promise new territories to 
Romania became more apparent when president Wilson declared his 
famous Fourteen Points on 8. January 1918. Point ten of this decla-
ration demanded no more than the possibility of "autonomous de-
velopment" to the nationalities of Austria-Hungary and rejected the 
idea of breaking up the empire.10 As a result of Russia's separate 
peace at Brest-Litovsk and the lack of support to its territorial de-
mands, Romania signed a separate peace treaty, prohibited in the 
Bucharest treaty, with the Central Powers on 7. May 1918. 
On 29. May, after it had become obvious that there was no 
chance for a separate peace treaty with the Dual Monarchy, the 
United States gave its support to the Czechoslovak and Yugoslavian 
' Lansing , Robert, The Peace Negotiations. A Personal Narrative. London 1921, 
86-87 
8FRUS 1917. Suppl.2. Vol.1. Washington 1931. The Minister of the United 
States to Romania (Vopicka) to Lansing. Iasi (Engl, form Jassy) 17. November 
1917,309 
" Ibid., Lansing to Vopicka. Washington 28. November 1917, 325 
10FRUS 1918. Supplement 1. Part 1. Washington 1933. President Wilson's 
speech in the congress 8. January 1918, 12-17 
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(or Serb, Croat and Slovene) demands for independence.11 Roma-
nian aspirations were disregarded until the autumn of 1918, al-
though Lansing suggested from June onwards yielding Transylvania 
to Romania as a means of opposing German hegemony in the 
area.12 
Although in October it had become clear that the Central Powers 
would lose the war, the Hungarian territory was still free from oc-
cupying troops. The Austro-Hungarian appeals for peace, based on 
the Fourteen Points, were rejected, and the Allies demanded total 
capitulation. The internal situation of the empire grew more serious 
as well and on 18. October the Romanian representative, Vaida 
Voevod, declared in the Budapest parliament that Hungary had no 
right to represent its Romanian population at the forthcoming peace 
conference and according to Wilsonian principles the Romanians 
were entitled to decide their own destiny. 
On 31. October the liberal politician Mihály Károlyi became the 
premier of Hungary and unlike his predecessors he was willing to 
make compromises with the nationalities of the country. Although 
the Fourteen Points were no longer valid, because Wilson had 
agreed to the break-up of the Habsburg empire, the president's dec-
larations were understood in Hungary as demands for referendums 
in the disputed areas13. The new nationality policy became the task 
of Oszkár Jászi: the idea was that Hungary should be federalised ac-
cording to ethnic principles but without touching its territorial in-
tegrity. These ideas did not satisfy the Romanians anymore and the 
attempts to reach an agreement between Jászi and the Romanians 
failed in Arad in the beginning of November. On 1. December the 
Romanian popular assembly of Gyulafehérvár (Alba Iulia, Karls-
1
 * Ibid., Lansing to the Ambassador of the United States to Italy (Page). 
Washington 29. May 1918, 808-809 
12 Lansing had already earlier regarded point ten of the Fourteen Points 
declaration as a mistake and saw it necessary to break up the Habsburg empire. 
FRUS. Lansing papers. Volume II. Washington 1940. Lansing to Wilson. 
Washington 19. August 1918, 139: Lansing, Robert, The War Memoirs of Robert 
Lansing, Secretary of State. USA 1935, 266-271; Lansing 1921, 173 




burg)14 declared the union of Romania and the Romanian-inhabited 
areas of Hungary and promised liberal rights to the other nationali-
ties of the area. 
At the end of October Colonel House, the special representative 
of president Wilson, was in Paris to discuss with the Allies the basis 
of the forthcoming peace. Point ten of the declaration from January 
deemed to be no more valid: Transylvania would undoubtedly be-
come a part of Romania, but the position of the Hungarian, Szekler 
and Saxon population of the area should be secured. Hungary was 
now seen as to be free and democratic, but ruled by Magyars who 
opposed partitioning their country.15 
Because of the events in Hungary there seemed to be proof to the 
Americans that the Romanians really wanted to separate themselves 
from Hungary. After several petitions from both American Roma-
nians and the Romanian government16 the announcement to support 
Romanian demands came on 5. November: 
"The Government of the United States is not unmindful of the 
aspirations of the Rumanian people without as well as within the 
boundaries of the Kingdom. It has witnessed their struggles and 
sufferings and sacrifices in the cause of freedom from their enemies 
and their oppressors. With the spirit of national unity and the aspi-
rations of Rumanians everywhere, the Government of the United 
States deeply symphatizes and will not neglect at the proper time to 
exert its influence that the just political and territorial rights of the 
1 4
 The names of the localities are here given in their Hungarian form, with the 
Romanian and German forms being given in brackets, when the place is 
mentioned first time. The preference of the Hungarian names follows the usage at 
the peace conference of Paris and do by no means refer to any political point of 
view of the ownership of the area. 
1 5FRUS 1918. Suppl.l. Part 1. The Special Representative of the President 
(House) to Lansing. London 29. October 1918, 408-411 
1" The National Archives of the United States (NA): Records of the Department 
of State Relating to the Internal Affairs of Romania 1910-1944. Microcopy 1198. 
Roll 1. 871.00/-. The Chairman and the Secretary of the meeting of the „Sons of 
the Rumanians of Transylvania" to President Wilson. Youngstown, Ohio 3. 
September 1917; FRUS 1918. Suppl.l. Part 1. Vopicka to Lansing. Telegram. 
Iasi 21. October 1918, 783; Ibid., Vopicka to Lansing. Telegram. Iasi 26. October 
1918, 784; Mamatey, 377 
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Rumanian people may be obtained and made secure from foreign 
aggression"17 
The United States thus officially recognised Romania's right to 
Transylvania, but did not declare its opinion of the size on the area 
Romania was about to have. 
The Romanian Claims at the Peace Conference 
In November, Hungary was declared a republic and its ties with 
Austria were broken. The Austro-Hungarian General Staff had al-
ready made an armistice in Padua on 1. November, but in order to 
strengthen the position of Hungary as an independent state Károlyi 
signed a new armistice with the Allies in Belgrade on 13. Novem-
ber. There was no reference to the Fourteen Points in the armistices 
as they were purely military in their character. The Belgrade armi-
stice gave the Allies the right to occupy areas from eastern Transyl-
vania and other points of strategical importance elsewhere as well. 
Romania on the other hand claimed that their separate peace with 
the Central Powers was no more valid and joined the war again. In 
fact this move was encouraged by the minister of the United States 
to Romania, Charles Vopicka18. Romanian troops started to move 
into Transylvania in November and December. Romania's actions 
had the partial approval of the local French military command but 
not of the Supreme War Council seated in Paris, nor later on of the 
Supreme Council of the Peace Conference. The Romanians 
continued advancing through the winter and Károlyi's appeal to 
17FRUS 1918. Suppl.1. Part 1. Lansing to Vopicka. Telegram. Washington 5. 
November 1918, 785 
18FRUS 1919. The Paris Peace Conference (PPC). Volume II. Washington 
1942. Vopicka to Lansing lasi 9. November 1918, 385; During the German and 
Austro-Hungarian occupation of southern Romania Vopicka had helped Romania 
to get financial and material support. Pascu, Stefan and C. Gh. Marinescu, 
L'Opinion Publique Internationale et le probléme de l'unité nationale et politique 
des roumains. Bucuresti 1989, 162; Vopicka, who was from Czech origin, made 
no secret of his symphaties towards the Romanians and his anti-Habsburg 




Wilson for Hungary's democracy and territorial integrity was of no 
avail.1» 
On the other hand the United States and the other Great Powers 
protested against Romania's official declaration of the unification of 
Transylvania with the Kingdom of Romania, which the government 
published on 26. December. According to the Allies it was the work 
of the peace conference to solve territorial issues: no unilateral dec-
larations would be accepted.20 
The Peace Conference of Paris began its work in January 1919. 
On 10. January Wilson introduced his draft for a Covenant of the 
League of Nations. On the issue of German colonies and the territo-
ries of the Turkish and Habsburg empires the Covenant declared 
"...there shall in no case be any annexation of any of these territories 
by any State either within the League or outside of it, and that in the 
future government of these peoples and territories the rule of self-
determination, or the consent of the governed to their form of 
government shall be fairly and reasonably applied, and all policies 
of administration or economic developement be based primarily 
upon the well-considered interests of the people themselves...21 
The President came to the Conference with the idea of self-de-
termination as the ruling principle for the territories of Austria-
Hungary. Lansing criticised Wilson later on for not having a more 
specific programme for the American Commission when he arrived 
in Paris: the Fourteen Points were too vague to serve as a basis for 
negotiations22. 
1 9
 FRUS 1919. PPC II. The Ambassador of the United States to Switzerland 
(Stovall) to Lansing. Telegram. Bern 19. November 1918, 193 
20 Ibid., The French Ambassador to the United States (Jusserand) to Lansing. 
Paris 4. January 1919, 404; NA: Microcopy 1198. Roll 4. 871.01/2. The United 
States Ambassador to France (Green) to Lansing. Paris 18. January 1919; NA: 
Microcopy 1198. Roll 4. 871.01/3. The Acting Secretary of State (Polk) to 
Vopicka. Washington 28. January 1919 
2
* The future League of Nations was given the authority to delegate the 
government to a certain state but even then, if possible or desirable, the consent 
of the governed would have to be assured. Lansing 1921, Appendix I: the 
Presidents draft of the Covenant of the League of Nations. Laid before the 
American Commission on January 10, 1919,262 
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Against Lansing's critique one could mention that there had been 
since 1917 an official organisation, the Inquiry, headed by Colonel 
House, that had already made several plans with regard to the new 
boundaries in Europe. Earlier on it had favoured the integrity of the 
Habsburg Monarchy, and it had influenced the Fourteen Points as 
well. At the beginning of the Peace Conference on 21. January the 
Inquiry submitted its last report. According to this historical 
Transylvania, the Romanian-inhabited areas of Körösvidék (Crisa-
na, Kreischgebiet), the Austrian province of Bukovina as well as 
Russian Bessarabia were to belong to Romania, but the areas of 
Szatmárnémeti (Satu Mare, Sathmar), Nagyvárad (Oradea Mare, 
Grosswardein) and Arad were to belong to Hungary. The Bánát was 
to be divided between Romania and Serbia. Ruthenia (Carpatho-
Ukraine) would be given to Czechoslovakia in order to establish a 
contact between this new country and Romania. The position of the 
Szeklers in the enlarged Romania would have to be secured. In its 
work the Inquiry did not trust the Hungarian statistics as a given 
fact and approximated that the Romanians were a clear majority in 
the areas which Romania claimed.23 
The Romanian Commission arrived in Paris on 11. January. Its 
leader was prime minister Brätianu whereas the representative of the 
claimed areas was Vaida Voevod. The United States had approved 
Romania as an Allied Power and had given a loan to the country, 
but Romania was not treated as an equal to the Great Powers (i.e. 
The United States, France, Great Britain and Italy), as the treaty of 
Bucharest would have suggested.24 The most important issues were 
•" Spector, Sherman David, Rumania at the Paris Peace Conference. A Study in 
the Diplomacy of loan I.C. Brätianu. New York 1962, 98-99; Deák, Francis, 
Hungary at the Paris Peace Conference. The Diplomatic History of the Treaty of 
Trianon. New York 1942,27-28 
2 4
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Commission to Negotiate Peace to the Acting Secretary of State (Polk). Paris 16. 
January, 721-722; Ibid., The American Commission to Negotiate Peace to Polk. 
Paris 23. January, 721-722; The British prime minister Lloyd George and the 
foreign minister Balfour argued that Romania had lost its right to equal 
representation because of its separate peace with the Central Powers. The French 
foreign minister Pichon tried to defend Romania. FRUS. PPC III. Notes of the 
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reserved for the Great Powers at the Council of Ten (the Supreme 
Council), where were represented the heads of states of the four 
Great Powers as well as their foreign ministers and two delegates of 
Japan. Romania was given seats in seven different commissions, but 
was left out of the two which were of greatest importance to it: the 
minority-and the territorial commissions.25 
The United States sent a mission to Vienna and Budapest to col-
lect and send information to the American Commission to Negotiate 
Peace. In January this mission, headed by professor Archibald C. 
Coolidge, sent information about Romanian troops fighting in the 
Bánát, Máramaros (Maramures, Maramarosch) and Dobrudzha, that 
is, that Romania did not obey the armistice. According to Coolidge, 
Károlyi and the Hungarians were expecting help írom the United 
States to avoid the imminent dismemberment of Hungary. Coolidge 
himself thought that the partition of Hungary would be a mistake: it 
would have meant that the already threatened economy of Hungary 
would collapse and that the irredentism of the neighbouring states 
would only be changed to a Hungarian irredentism. Coolidge had an 
opinion of Transylvania as well: its ties to the Hungarian Plain were 
closer than to Romania and therefore its separation from Hungary 
would be unwise. Károlyi had explained to the mission that Hun-
gary would not oppose the invasion of its neighbours because it ex-
pected the results of the Peace Conference.26 
Because of the violations of the armistice, Wilson wrote a warn-
ing to the belligerents on 25. January, which was issued in the name 
12. January 1919, 486-487; Notes of the meeting of the Supreme Council of the 
Peace Conference 15. January 1919, 546-548 
2 5
 Spector, 73, 78 
2
" The mission told that the Hungarians were complaining about the breaking of 
the armistice and that the invaders acted as they had come to stay. The 
Hungarians "rest their whole appeal on the Fourteen Points of President Wilson 
and say that their only hope is in the sense of justice of the United States and its 
leader". Károlyi had mentioned that the policy of Hungary was "Wilson, Wilson 
and again Wilson". FRUS. PPC. Vol XII. Washington 1947. Coolidge to the 
American Commission to Negotiate Peace. Vienna 13. March 1919, 407; Ibid., 
Coolidge to the American Commission. Budapest 16. January 1919, 373-374; 
Ibid., The Secretary of the United States' Embassy in Paris (Gibson) me-
morandum to Lansing 1. January 1919,233-235 
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of the Supreme Council. The warning stated that the Peace Con-
ference sees as its duty 
"...to utter a solemn warning that possession gained by force will 
seriously prejudice the claims of those who employ such means. It 
will create a presumption that those who employ force doubt the 
justice and validity of their claim and purpose to substitute posses-
sion for proof of right and set up sovereignity by coercion rather 
than by racial or national preference or natural historical associa-
tion."27 
On 30. January Wilson proposed that the Supreme Council 
should hear the territorial claims of Romania. At the same time the 
Great Powers could express their own views to Romanians: in this 
way they could eliminate the issues on which they agreed and con-
centrate on the disagreements. Wilson mentioned the results of the 
Inquiry investigations, not as American proposals, but as a basis for 
negotiations. The British Foreign Minister Balfour added, that it 
was important to listen to the interested parties themselves and it 
was decided, that the Romanian delegation was to be heard the fol-
lowing day.28 Wilson had thus already decided that the territorial ar-
rangements would be done on the basis of the plans of the Great 
Powers. On the other hand he was arguing for an understanding 
between the Great Powers and Romania before the Hungarian 
Government - not to mention the local population of the disputed 
areas - were heard. 
The Romanian delegates appeared before the Supreme Council 
simultaneously with the Serbian (or Yugoslav) ones on 31. January 
1919. Brätianu came to the hearing with a written memorandum 
dealing with the question of the Bánát: Romania claimed the whole 
area for itself29. The Serbian representatives Trumbic and Vesnic 
1
' FRUS. PPC III. Notes of the meeting of the Supreme Council. 24. January 
1919,715 
28 ibid., Notes of the meeting of the Supreme Council. 30. January 1919, 
814-815 
™ Romania based its claim on 1) the ethnic composition of the area (according to 
Romanian information there were 600 000 Romanians, 400 000 Germans and 
less than 300 000 Serbs) 2) that the Swabians (the German population) would not 
tolerate the division of the area, because that would mean dividing the German 
minority 3) the division would ruin the economy of the area 4) the fear of Serbia 
for Belgrade, when the border would be near to the Serbian capital, could be 
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demanded the division of the Bánát: Serbia should get two of the 
three counties of the area: Torontál and Temesvár. The third, Kras-
só-Szörény would be mainly Romanian. The Serbs denied the 
validity of the Bucharest treaty, because it had been made without 
the knowledge of Serbia, when the country was already at war.30 
After the meeting, Wilson, the British prime minister Lloyd 
George and the French prime minister Clemenceau were more fa-
vourable to the Serbs, although their demands were regarded as 
being too heavy. The Italian prime minister Orlando and foreign 
minister Sonnino regarded the Bucharest treaty as still being valid. 
The reason for this was that the Italians based their territorial claims 
against the former Dual Monarchy like the Romanians on a secret 
treaty, the treaty of London (1915), and they were opposed to a 
strong Yugoslav state as a neighbour to Italy.31 
The next day (1. February 1919) Brätianu was given a chance to 
speak again. In regard to Transylvania the Romanian prime minister 
said, that it was a separate geographical entity, the cradle of the 
century-old Romanian dream of unification. Transylvania for him 
meant not only the historical province, but the whole area as far as 
the Tisza (Theiss)-river as well as the whole of the Bánát. Brätianu 
emphasised that Romania did not claim Debrecen, because it was 
ethnically Hungarian. According to the Hungarian statistics of 1910 
55% Romanians and 23% Hungarians lived in the claimed area 
(without the Bánát). Brätianu said that the correct figures were 72% 
Romanians and 15% Hungarians32. The prime minister also men-
tioned that in the area there lived a people, who were related to the 
Hungarians (the Szeklers). This population amounted to 450 000 
overcome with a prohibition against the fortification of the Danube frontier-line 
5) the Danube would be a natural border 6) the sacrifices of Romania during the 
war 7) the Bucharest treaty. 
3 0
 FRUS. PPC III. Notes of the meeting of the Supreme Council. 30. January 
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 Spector, 88-89 
32 According to Brätianu the Hungarian statistics were falsified, because the total 
amount of Romanians were the same in 1910 as decades before, whereas in the 
Old Kingdom (Vechiul Regat) there had been a great increase of population. 
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whereas 250 000 Saxons (Germans) also lived there. On an ethnic 
basis Romania claimed Bessarabia and Bukovina as well.33 
One argument in support of the territorial claims was drawn up 
from the acts of union declared by the popular assemblies of 
Transylvania, Bukovina and Bessarabia. Brätianu admitted that in 
the declaration of Gyulafehérvár there had been a condition of auto-
nomy until the legal issues with Romania were solved. The British 
premier Lloyd George doubted the representative character of the 
assemblies, because the national minorities were not represented in 
them. Brätianu replied that the Romanians had fought in order to 
impose their "national will" on the Hungarians and that they were 
not expected to support Romania. In due time the rights of the 
minorities would be respected. The British prime minister continued 
that the will of the majority should be respected, but he hoped that 
Hungary's oppressive policy would not be continued by Romania. 
Brätianu answered that the declaration of Gyulafehérvár had already 
granted the minorities their rights, but that the Budapest government 
practised Bolshevik propaganda in the area, which meant that some 
repressive action might be unavoidable. Brätianu opposed a popular 
referendum in the area.34 
At the end of the meeting Brätianu asked for permission to 
occupy the areas claimed by Romania. In this way they could show 
to Hungary that Transylvania was lost. Moreover the anarchy and 
Bolshevik agitation prevailing in the area necessitated a Romanian 
occupation to maintain order.35 The prime minister repeated his re-
quests to Clemenceau on 8. and 9. February.36 
After the Romanian representative left, Orlando repeated that the 
Bucharest treaty was binding the decisions: Romania's separate 
peace was not valid, because the country was forced into it. 
Clemenceau and Lloyd George opposed this view and remarked, 
that now the Romanians were claiming even more than the treaty of 
3 3
 FRUS. PPC. Vol. III. Notes of the meeting of the Supreme Council 1. 
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1916 promised, that is the whole of Bukovina and Bessarabia.37 
Wilson agreed with them and finally bluntly said that no secret 
treaty was binding the United States. Lloyd George suggested, that 
the territorial questions should be moved to special committees, to 
which each Great Power would send two specialists. Wilson added, 
that the committees should base their work on ethnic and economic 
facts, not political ones. Orlando and Sonnino warned that the spe-
cialists should be obliged to listen to the interested nations and 
perhaps to travel to the area in question. This would mean that the 
committee would change into a court of appeal. Wilson did not 
think this to be necessary, but advised, that the specialists should 
examine the facts given by the Serbs and the Romanians critically.38 
The question of Transylvania ended after the meeting on the desk 
of the Committee For the Study of Territorial Questions Relating to 
Rumania. The representatives of the United States in the Committee 
were Clive Day and Charles Seymour from the Yale University.39 
Colonel House predicted correctly that creating new boundaries 
meant creating new troubles.40 The Transylvanian question passed 
through the hands of the highest authorities of the Peace Conference 
in a couple of days. The cause for this was surely that the question 
was not such a burning issue for the heads of states: the most impor-
tant task of the Peace Conference was the peace with Germany. Al-
though Transylvania was in square kilometres the largest Romanian 
territorial claim, the Great Powers viewed Bessarabia, Ruthenia, 
Bukovina and Bánát as more problematic issues, because for these 
areas there existed conflicting claims from the victorious powers or 
the unstable Russia. Hungary was still the enemy. Although Wilson 
had in his previous politics emphasised the right of self-determina-
tion, he was now ready to leave the territorial questions to 
specialists, whom he trusted to make just boundaries. From this 
point of view Lansing's critique against the president seems to be 
37 Both Clemenceau and Lloyd George had come to office after the treaty of 
Bucharest was signed. Both statesmen had opposed the treaty when it was made. 
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justified: in a couple of weeks he had changed his mind41 to whether 
the local population should give its consent to the territorial 
changes. 
The Transylvanian Question in the Territorial Committee 
The basis for the American suggestions in the territorial 
committee was the work of the Inquiry. For the British the work 
was prepared by the Department of Political Intelligence of the 
Foreign Office and the French counterpart to them was the Comité 
d'etudes. As its first task, the committee had the question of 
Bessarabia, which all representatives would have given to Romania 
unanimously. In regard to Bukovina a disagreement emerged: the 
others wanted to give the whole province to Romania, while the 
Americans were more willing to save the northern part to a 
Ruthene-or an east-Galician free State. The American members de-
manded as well that the acts of union of the popular assemblies 
should be left unnoticed, because they contradicted the communica-
tion given by the Supreme Council on 25. January and restricted the 
rights of the Peace Conference in making the final decisions.42 
On 2. February Clemenceau asked the committee to immediately 
make a suggestion for the Hungarian-Romanian border, because the 
Romanians were occupying new territories all the time and Brätianu 
was looking for excuses to occupy the whole of Hungary to the 
frontier promised in the Bucharest treaty. When the debate started 
on 11. February the chairman of the committee, Andre Tardieu, sug-
gested plainly that the committee should recommend the whole area 
promised in the treaty to Romania. The Italians suggested a frontier 
drawn on an ethnic basis, but when they saw that Wilson did not 
support Italian territorial claims they started to be generous to 
Romania; they were ready to give Romania the whole territory east 
of the Tisza. 
The French claimed that Romania should be given at least the 
towns of Szatmárnémeti and Nagyvárad, because of the important 
railway running through them. Day and Seymour claimed that the 
4 1
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railway should belong to Hungary. Tardieu continued demanding 
the railway for Romania, because of its strategic importance; the 
French General Staff wanted it for Romania so that the country 
could get a defensible frontier. Behind this demand was the fact that 
Romania played an important part in the so-called Foch plan, named 
after marshal Foch, leader of the French General Staff. The Foch 
plan meant a massive intervention against the Russian Bolsheviks 
from a front stretching from Finland to the Black Sea. In order to 
realise the plan it was necessary to secure the Romanian participa-
tion in it and the transportation routes along east-central Europe.43 
One of these was the railway in question. The specialists of the 
United States demanded on the other hand that the Romanians 
should build another railway on their own side.44 
In the end all members of the committee agreed that the Békés 
and Csanád counties, claimed by Romania, should belong to Hun-
gary. This meant, that nobody was ready to uphold the Bucharest 
treaty anymore. It also became clear, that it was not possible for 
Romania to build a parallel railway.45 This meant a new problem in 
regard to the ethnically Magyar towns of Arad, Szatmárnémeti and 
Nagyvárad: if they had been left to Hungary and the surrounding 
countryside to Romania, the trains would have crossed an interna-
tional boundary each time they left the towns.46 It became obvious 
that whereas the French were guided in their work with Romania's 
strategic needs, the Americans were pushing for an ethnically more 
just boundary, which meant more favourable suggestions to Hun-
gary. 
Brätianu and Vaida Voevod were given a chance to express their 
views in front of the committee on 22. February. Romania's more 
specific claims included now the confluence of the Maros (Mures)-
river (in the county of Csanád) and the Tisza as well as the con-
43 Spector, 106, 113; Ormos, Mária, From Padua to the Trianon. Budapest 1990, 
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fluence of the Tisza and the Danube and Tisza's channels. Moreover 
the Szatmárnémeti-Nagyvárad-Arad railway should belong to Ro-
mania in its entirety, in order to establish a contact to Czechoslova-
kia and Poland. This meant claiming the north-east part of the Mára-
maros-county. Brätianu repeated his claims of government-sup-
ported Bolshevik-propaganda in Hungary. Now it was time for Ro-
mania to show to Hungary the final nature of victory and when the 
situation was cleared, the national minorities were to be given 
liberal rights.47 
Colonel House suggested on 27. February the establishment of a 
Central Territorial Commission, which should assert the suggestions 
of the territorial committees (the Hungarian frontiers were studied 
by committees which were working with Yugoslav and Czechoslo-
vak claims as well). This meant in practice an increase of French in-
fluence: for example, Tardieu became the chairman of the Central 
Commission. In the Romanian committee the Americans had to 
give in on several occasions: Szatmárnémeti, Nagyvárad and Nagy-
károly (Carei Mare) were given to Romania. On few points the 
Americans managed to get their suggestions through: forv example 
the railway line between Nagykároly and Csap (slov. Cop, ukr. 
Csop) was left to Hungary. If this area, the north-eastern part of Má-
ramaros, would have been given to Romania it would have meant 
that 300 000 Hungarians would have been transferred to Romania as 
well, Seymour argued. At most issues the Americans had to 
compromise, and they ended with the French having their way.48 
The railway sections left to Hungary were compensatable with wa-
terways, and it was thus possible to realise marshal Foch's master-
plan with these boundaries as well.49 The territorial committees 
reached an agreement on the border between Yugoslavia and Hun-
gary on 28. February and between Yugoslavia and Romania (the 
Bánát was divided) on 2. March. In fact all of Romania's frontiers 
were ready on 6. March, although some modifications in Transyl-
vania and the Bánát were made and completed on 11. March. Be-
cause of the development of the situation in Hungary the final deci-
4 7
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sions were made as late as 6. April and the Central Commission ap-
proved the suggestions on 15. April.50 
Later the mode of working in the committees was discussed: the 
viewpoint of the committees has been argued to have been unfair to 
Hungary. The frontiers were not drawn in regard to Hungary's 
situation, but by different committees írom the viewpoint of Ro-
mania, Czechoslovakia and Yugoslavia respectively. This meant, 
for example, that the territorial losses of Hungary in Transylvania 
and Slovakia together were so large. Similarly it has been argued, 
that the suggestions of the committees were not seen as being final 
by the members of the commissions, but that they thought the Su-
preme Council would hear the parties involved before making its 
decisions. Moreover the committees were argued as having an "ad 
hoc"-nature: they had to deal with different problems whenever a 
claim or a memorandum arrived at the conference.51 
From the American representatives, Johnson said that he knew 
the suggestions made by the committees would probably go through 
in the Supreme Council. Seymour defended the honest purpose of 
the committees in a pursuit for the best possible results and said he 
had hoped, that the suggestions would be accepted. On the other 
hand the members met with a "fait accompli": the rough division of 
territory was already made on the local level by military means and 
declarations of independence. It was only a question of defining the 
accurate boundaries.52 Moreover Wilson had assured the specialists 
that the Supreme Council would approve anything the committee 
would agree upon53. Anyway, despite the wishes of the American 
members of the committees, the boundaries were often drawn ac-
cording to economic and strategic demands, not ethnic criteria. 
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The Hungarian Soviet Republic and the Territorial Problem 
Despite the reluctance of the Supreme Council to modify the Bel­
grade armistice, the Romanian troops, with the approval of the local 
French military command, advanced westward to the Hungarian 
Plain. At the request of the Supreme Council the territorial com­
mittee discussed the Hungarian situation on 17. February. It was 
decided that there should be established a neutral demarcation line 
between the Romanians and the Hungarians: the Romanians should 
not be allowed to trespass the Szatmárnémeti-Nagykároly-Nagy­
várad-Arad railway line. It was also prohibited to occupy the afore­
mentioned towns. This line corresponded approximately to the bor­
derline suggested by the American specialists. The Hungarians 
should have stayed behind the line of Vásárosnamény-the conflu­
ence of Körös (Cris)-rivers and on the eastern side of the Algyő-
river. This line was somewhat west of the Bucharest treaty line. The 
area between was to be occupied by Allied troops and the demarca­
tion lines should have had nothing to do with the political frontier 
to-be.54 The French demanded for the Romanians a right to occupy 
the whole railway line, in order to secure transportation routes for 
the Foch-intervention plan. Day and Seymour tried to oppose the 
suggestion, but finally agreed to the French demands.55 The issue 
was given to the Supreme Council on 21. February. 
Among the supporters of the anti-Bolshevik intervention were 
the French military command and the British war minister Winston 
Churchill. Wilson was visiting the United States 15. February-17. 
March but Lansing - as the leader of the American peace negotiat­
ing commission-opposed sending new troops to eastern Europe.56 
The Supreme Council gave the whole affair to their military 
advisers for further examination. 
The military advisors listened to the Romanian delegation-Vaida 
Voevod, Dimitrescu and general Coanda-before making their sug­
gestion. It was agreed that the Romanians were allowed to use the 
railway centres to transport their troops, but they were not allowed 
to occupy the towns. At the same time the line on the Hungarian 
->4 Temperley, H.M.W., A History of the Peace Conference of Paris. Part I. 
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side was moved a little further to the west: now it was approxi-
mately five kilometres west from the treaty line of Bucharest.57 The 
American military adviser general Bliss predicted, that the decision 
would cause trouble at the peace conference, but voted in favour for 
it anyway58. The Supreme Council approved the decision on 26. 
February. The representatives of the United States were complain-
ing about the pro-Romanian attitude of the French, but when the 
French general staff allowed the Romanians to occupy the above-
mentioned railway centres, the Supreme Council approved the 
action.59 
On 5. March Brätianu demanded the right to occupy the counties 
of Arad, Bihar, Szatmár and Szilágy and the right to make requisi-
tions in Hungary. The reason given for the latter was that while re-
treating, the German army had taken away from Romania various 
supplies, which were badly needed there. Foch demanded on 17. 
March the right to Romania to advance deep into Hungary, but Or-
lando, Lloyd George and Wilson opposed the plan. Later Foch 
managed to get more supplies to Romania.60 
According to the decision of the Supreme Council of 26. Febru-
ary the leader of the French military mission in Budapest, 
Lieutenant Vix, got the task of giving the Hungarian government 
the new lines of demarcation. On 20. March Károlyi received the 
note but the Hungarian leader could not accept any more occupation 
of Hungarian territory: no Hungarian government could stay in 
power after accepting such a note he claimed. In fact Károlyi had al-
ready given up his hope in Wilson but Hungary was still too weak 
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to oppose the advancing Romanians61. The note contradicted the 
armistice of Belgrade, which was the official reason for turning it 
down. After this Károlyi gave up the governmental power and a 
Bolshevik-ruled soviet, which was led by Béla Kun took over the 
government. The soviet government wanted to save the territorial 
integrity of Hungary as well. When there was no help to be ex-
pected from the West, they now turned to Soviet-Russia62. 
As a result of this crisis the former Supreme Council, the Council 
of Ten, was divided, and instead of it the Council of Four 
(Clemenceau, Lloyd George, Wilson and Orlando) continued as the 
Supreme Council.63 The other half of the council continued its work 
as the Council of Foreign Ministers, which dealed with issues of 
smaller importance. 64 
The Coolidge mission arrived in Paris at the end of March to 
make a report to the commission to negotiate peace. The mission's 
view was that the Romanians should retreat from Körösvidék and 
Hungary should be given the Szekler districts, Máramaros and the 
parts of the Bánát inhabited by the Swabian Germans. Captain 
Nicholas Roosevelt of the mission suggested autonomy for Transyl-
vania under Romanian rule or that at least the position of the 
Szeklers should be secured.65 
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After the Bolshevik coup Hungary suddenly became the most 
burning issue of the Conference. It was debated whether the Bolshe-
vik government should be tolerated or not. Wilson was against 
intervention and using American troops in the area: "He [Marshall 
Foch - T.O.] speaks to us about "cleansing" Hungary, which is to 
say crushing Hungarian Bolshevism. If this bolshevism remains 
within its own borders that is not our concern."66 In fact the presi-
dent held the Romanian expansion as the reason for the Hungarian 
chaos and behind the expansion he saw the French war-and foreign 
ministries. It was partly the guilt felt from the Vix-note and the re-
sulting Bolshevik revolution that made Wilson and the Supreme 
Council take a "soft" attitude in regard to the Bolshevik govern-
ment67. 
The American representatives had accepted the Vix-note in the 
territorial commission, Supreme Council and the council of the 
military advisers. Still General Bliss began to criticise the demarca-
tion line harshly. According to him the line was completely on 
Hungarian territory and it should be moved to Romanian territory in 
order to keep the aggressor in check. The ultimate danger in the new 
line was a new war, possibly with Russia, which would involve 
American troops, because all the other countries were war-weary. 
The whole scheme was the fault of Marshall Foch and the French 
war-and foreign ministries and their hegemony-plans in eastern 
Europe. If the United States should take part in deciding the 
boundaries of former Austria-Hungary, it should demand cancelling 
the decision of 26. February and uphold the Belgrade armistice. The 
Romanians should return to their own territory and Hungary should 
be offered a peace treaty according to the Fourteen Points and Wil-
son's subsequent declarations.68 
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Kun informed the Peace Conference, that the Belgrade armistice 
was from Hungary's point of view still valid, the Vix-note had 
changed nothing. The Bolsheviks were ready to approve national 
self-determination, it did not contradict with Hungary's territorial 
integrity.69 To clear out the situation in Hungary the Supreme 
Council sent a delegation headed by South-African General Smuts 
to Budapest. Smuts informed Kun on 4. April that the demarcation 
line was not a political frontier. Kun argued that the frontier-ques-
tion was of such importance to the Magyars, that no government 
could accept the Vix-note and survive. Moreover, the Hungarian 
troops situated against the Romanians were Szeklers, who would 
disapprove that their homeland would become a part of Romania 
and would not obey a command to retreat. Kun repeated that he 
agreed to the principle of national self-determination and said that 
food was more important than territorial integrity: Hungary was 
ready to discuss its frontiers with its neighbours. Smuts advised the 
peace conference to open talks with the Bolsheviks, although Kun 
and his government rejected Smuts' suggestion of a new demarca-
tion line, more favourable to Hungary.70 
Lloyd George was in favour of calling the Hungarians to Paris in 
the beginning of May. Wilson on the other hand warned that the 
invitation of the Bolsheviks would mean recognising the Kun-
government de facto. This meant a risk, as people would think that 
the peace conference was discussing with Soviet-Russia as well. 
According to the president it was possible to decide the frontiers of 
Hungary without consulting the Hungarians. The British prime 
minister insisted on inviting Kun and finally Wilson admitted that 
this action would stabilise the Budapest government and the 
situation in the whole country.71 
In the meantime the Romanian frontiers passed through the 
Council of Foreign Ministers. Lansing expressed doubt in leaving 
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(according to him) 600 000 Hungarians under Romanian rule, but 
when Tardieu explained the strategic necessities of the decision the 
Secretary of State withdrew his criticism and the borders were ac-
cepted on 8. May.72 The Supreme Council approved the frontiers on 
12. May and considered the frontiers of Austria and Italy as more 
problematic. 
On 16. April the Romanian forces started an offensive and 
swiftly reached the Tisza, crossing it on 1. May. The Czechoslovak 
troops joined the attack on 18. May, but their advance was stopped 
by the Hungarian Red army, which penetrated to Slovakia. 
The Conflict between Romania and the United States 
A new problem in the relations between Romania and the Great 
Powers, and especially between Brätianu and Wilson73, emerged 
with the making of the Austrian peace treaty. At least a part of the 
Austrian Bukovina was to be ceded to Romania, but one of the 
clauses of the planned treaty obliged Romania, as well as Poland 
and other beneficiary states, to secure the rights of the national mi-
norities in the areas of former Austria. In addition, there were plans 
for separate minorities treaties. Wilson saw the protection of the 
minorities as vital for maintaining peace. Brätianu on the other hand 
strictly opposed the treaties as they would restrict Romania's 
sovereignty, especially when the Great Powers did not have to take 
similar obligations as the smaller states.74 
The Council of Foreign Ministers gave an audience to Brätianu 
on 11. June. The prime minister reclaimed that he could not approve 
the new frontiers of Romania. He demanded particularly the areas 
between Csap and Nagykároly and Nagyvárad and Szeged: Roma-
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nia had to get the whole railway line. Between Nagyvárad and 
Nagykároly the frontier was according to the premier strategically 
too close (2-3 kilometres) to the railway. Because Romania was not 
informed earlier of the frontiers Brätianu demanded ten to twelve 
days to consult with his government on the frontiers. Lansing was 
of the opinion that the frontiers should not be changed anymore.75 
Wilson and Lloyd George demanded on 12. June that Brätianu 
should either accept the new frontiers or leave the conference. At 
the same time the statesmen suggested inviting Kun to Paris. 
Clemenceau opposed the idea and thought it would be better to send 
a new mission to Budapest to examine the situation and to make a 
new armistice. Wilson added that if Romania would not withdraw, 
the Allies should not accept the new frontiers of Romania as Allies 
could not fight in support of an unjust frontier. If Romania would 
not submit, it should not be regarded as an ally anymore.76 
Clemenceau had demanded on 7. June that all the warring parties 
should cease hostilities and the Supreme Council declared that the 
boundaries were now set and that they were clear. No force could 
alter them. According to the plan made by Balfour and modified by 
Bliss, Hungary should retreat its troops from Slovakia until the 18. 
June and Romania should retreat behind the new frontier from Hun-
gary. A note containing this information was sent to all three 
governments on 13. June.77 In the note to Romania was written that 
the declared frontiers would be valid until the peace conference 
would make the final decisions.78 In other words, the note gave a 
hint of possible later revisions. 
The declared frontiers were published in the newspapers on 14. 
June and on 16. June they were known in Bucharest, where they 
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were received with disappointment. Among the opponents of the 
new frontiers were included the opposition leader, Take Ionescu, 
and the Transylvanian leader Iuliu Maniu, who declared, that he 
would not be ready to join a government that would accept anything 
less than the Romanian maximum (i.e. Bucharest Treaty) de-
mands.79 
On the other hand neither did Kun approve of the boundaries. 
Instead he suggested a meeting in Vienna, where the partition of 
Austria-Hungary would be discussed. Lloyd George suggested that 
Paris could be the place of the meeting, but Wilson and Sonnino 
rejected the idea. Wilson thought that Kun had obeyed the Peace 
Conference and that his government should now be recognised, but 
the other statesmen were less inclined to this action. Bliss reported 
that Hungary had withdrawn from Slovakia, but Romania had not 
retreated from the Tisza and now Hungary was concentrating troops 
against the Romanians. Bliss recommended that both parties had to 
retreat simultaneously immediately.80 
At the same time the nearing completion of the Versailles Treaty 
with Germany drew more interest from the leading statesmen. After 
the signature of the treaty at the end of June Lloyd George, Wilson 
and Orlando left Paris. The seat of Wilson at the Supreme Council 
was inherited by the former Acting Secretary of State Polk, while 
Lansing continued in the Council of Foreign Ministers. Before the 
heads of states left the conference, they approved on 21. June the 
suggestions of the Romanian territorial committee for solving the 
Bukovina and Bánát issues. At the request of the United States the 
fate of the northern part of Bukovina was still left unsettled and the 
Bánát was divided between Serbia and Romania in a way that did 
not satisfy either one of the claimants.81 
Disagreeing with the Allies because of the minorities treaty and 
the new borders of Romania, Brätianu left Paris on 4. July and 
threatened to resign from government. Wilson returned to his 
homeland as well and gave his own opinion of the creation of the 
Romanian frontiers: 
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"...great populations bounded by sympathy and actual kin to 
Rumania were also linked against their will to the conglomerate 
Austro-Hungarian Monarchy, or to other alien sovereignities, and it 
was part of the task of peace to make a new Rumania... no natural 
frontiers could be found for these new fields of adjustment and re-
demption. It was necessary to look constantly forward to other re-
lated tasks."82 
During July the Peace Conference still debated whether an armed 
intervention into Hungary should be made and if so, with which 
troops. General Bliss did not support an intervention and held his 
view that the Belgrade armistice had been violated by Romania.83 
Herbert Hoover, the leader of the American Relief Administration, 
was on the other hand in favour of keeping the embargo against 
Hungary and started advocating ousting Kun by appealing to Hun-
garian popular opinion. The American mission in Austria and Hun-
gary advocated sending a limited French force to Hungary, but not 
occupying the whole country.84 
The events took their own course as the Hungarian Red Army 
launched an attack against the Romanians in the middle of July. The 
Romanian army however defeated the Hungarians and reached Bu-
dapest with their counter-attack on 4. August. In Budapest the Kun 
government was succeeded by the Peidl trade union government, 
which was ousted by a coup d'etat by Istvan Friedrich and Arch-
duke Joseph, a member of the Habsburg family. Although the Su-
preme Council disapproved of the Romanian advance to Budapest it 
now allowed the Romanian occupation and attempted to regulate it 
instead. The United States advocated a firmer attitude against Ro-
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mania: Hoover demanded an immediate withdrawal85. Polk was the 
first one in the peace conference to question the requisitioning and 
plundering that the Romanians were doing in Hungary. He warned 
the Romanian delegate Misu, that if the events in Budapest raised 
the American popular opinion against Romania, the United States 
would cease to support the country.86 
In July, the Supreme Council had decided to send an Inter-Allied 
Military Mission to Budapest. One task of the mission was to an-
nounce that the frontiers were now definitely drawn. The mission 
reported repeatedly of the Romanian requisitions in Hungary, but 
was powerless to do anything else than to protest against the ex-
cesses. In the Supreme Council, Polk demanded that Romania 
should be cut off from all military aid and that its status as an ally 
should be taken away. The Supreme Council decided, however, to 
send warning notes with a mild wording to Romania.87 The Council 
also refused to deal with a Habsburg-led government in Hungary, 
which was supposed to be in power due to Romanian help.88 
On 13. August the Supreme Council got information about 
Brätianu's conditions for a separate armistice with Hungary. Ro-
mania was demanding an economically harsh peace and in addition 
to former demands all the area east to the Tisza and the county of 
Békés and the Bánát. Earlier Polk had strongly opposed a separate 
peace between Hungary and Romania, but these new demands infu-
riated Clemenceau as well. Now Polk demanded the withdrawal of 
Allied support from the Romanian claims to Transylvania and the 
Bánát.89 However Brätianu's answer to the preceding warning note 
satisfied the Council and no measures were thus taken. The Allies 
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preferred a Romanian occupation against the threat of bolshevism or 
a Hungarian civil war.90 
The continuing requisitions by the Romanians gave reason for 
new notes from the Supreme Council to Romania, which all ended 
with no results. Polk, supported by Balfour, but opposed by the 
Italian delegate Tittoni and Clemenceau, was even ready to send an 
American naval unit to the Black Sea to threaten Romania.91 This 
was the closest the Americans came to using any military force in 
the area. Any larger involvement in the area by force of arms both 
during the Romanian advance and its occupation of Hungary would 
have been likely to raise strong opposition in the United States92. 
The Americans, like the other Great Powers, were eager to demobi-
lise their war - weary troops. 
On the other hand, the French, who wanted to build a "Cordon 
Sanitaire"-a block of smaller states allied with France against Bol-
shevik Russia and Germany-were not willing to threaten or weaken 
Romania. Especially because the United States seemed now to lack 
the will to support France against Germany and Russia as a 
balancing force against Germany had disappeared, the importance 
of smaller allies, Romania among them, grew in French policy . 
As Romania did not withdraw from Hungary, new notes were 
sent to Bucharest. Brätianu claimed in the beginning of September 
that he had not received the notes from the Peace Conference. As an 
answer, Polk demanded that the Allies should withdraw their repre-
sentatives from Bucharest, but Clemenceau advised sending a dele-
gate to Romania instead, and Sir George Clerk was appointed to the 
task. Meanwhile the Romanian government tended to view the 
United States as being against their cause.93 In the meeting of the 
American delegates, Polk mentioned the idea of withdrawing 
American support to Romanian claims to Transylvania and the de-
nial to accept the Romanian annexation of Bessarabia. The other 
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delegates however viewed the idea as unpractical, because Great 
Britain, Italy and France did not support it.94 On the other hand, the 
Americans had to be careful because of their economic interests in 
Romania: Romanian oil and the status of Standard Oil in Romania 
had to be considered. In fact Brätianu used the oil-monopoly nego-
tiations, which were going on at the same time, as a political 
weapon, making the British, the French and the Americans compete 
with one another to get better oil privileges.95 
The phraseology of the note given by Clerk to the Romanian 
government, demanding withdrawal from Hungary and the return-
ing of the property taken from Hungary, was stronger than in the 
preceding notes. Instead of accepting the note, Brätianu told Clerk 
that Romania demanded the confluence of the Máros-river and the 
Tisza (in the county of Csanád) and the railway-junction of 
Békéscsaba, because of economic and strategic reasons. If the Peace 
Conference would not accept the demands, Romania would leave 
Hungary in chaos.96 As a result of the note from Clerk, Brätianu re-
signed, and after two weeks he was followed by a government led 
by Vaitoianu. 
Polk and Bliss, and the American member in the inter-Allied 
military mission to Hungary, General Bandholtz, were becoming 
increasingly anti-Romanian in their attitudes. Bliss demanded all 
rights to be taken away from the Romanians in the forthcoming 
peace, and that America should leave all its obligations in Paris. The 
Americans were especially enraged by the Romanian attempt to 
take a part of the items in the National Museum in Budapest, an at-
tempt foiled by Bandholtz.97 
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The Americans were however getting anxious to leave Paris. The 
peace with Germany was already made; the peace with Austria was 
only lacking the signatures; and the peace treaties with Bulgaria and 
Turkey were almost ready. The peace treaty with Hungary was also 
ready, but the attitude of Romania was the obstacle for making the 
peace. The Commission of the United States made a plan, approved 
by Lansing, to make separate protocols where the Hungarian terri-
torial losses to its neighbours were accepted.98 The Supreme 
Council objected to the suggestion and preferred to make a general 
peace with Romania as a participant. 
On 4. November 1919 the Romanians started to withdraw from 
Budapest and on the same day admiral Horthy led an army he had 
established in occupation-free western Hungary to Budapest. Ro-
manian troops stayed at the Tisza and Vaitoianu finally answered 
the note from the Supreme Council on 12. November, but he did not 
comply to the Council's demands." One reason for the non-
compliance of the Romanian government was that the ministers of 
the Great Powers in Bucharest did not act very strictly in front of 
the government and advocated in general a more positive attitude 
towards the Romanians. This lead Polk to call Vopicka, the Ameri-
can Minister to Bucharest, to Paris to explain his pro-Romanian be-
haviour and as a lesson the minister was detained for a while.100 
This led the British, the Americans and even Clemenceau to de-
mand breaking diplomatic ties with Romania. Polk demanded again 
denying Romania's right to Transylvania, but the British delegate, 
Sir Eyre Crowe, said this would require the occupation of the area 
by Allied troops, and there were none at their disposal. Polk argued 
that the denial would have a moral effect anyway. France and Italy 
were however not ready to support this demand and it was decided 
to send one more note to Romania, but this time with a deadline for 
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the answer. Romania was required to withdraw to the new border, to 
sign the Austrian peace treaty and the minorities treaty and to admit 
the right of a commission to investigate Romanian requisitions in 
Hungary. If Romania would not agree, it would not be considered 
an ally anymore and diplomatic relations would be severed.101 Fi-
nally the new Bucharest cabinet of Vaida Voevod decided to agree 
to the ultimatum and so the issue of using territorial questions as a 
form of pressure against Romania was not important anymore. 
Because the Congress of the United States was opposing the 
ratification of the Versailles Treaty, which meant a severe setback 
for Wilson, the possibilities of the American diplomats to influence 
the decisions of the Conference were getting smaller. The Depart-
ment of State wanted to withdraw the American delegation from the 
Peace Conference as early as possible, but Polk wanted to stay in 
Paris at least so long, until the problem with Romania was 
solved102. When Romania decided to adhere to the demands of the 
Supreme Council, there was no reason to stay in Paris any longer 
and so on the same day, 9. December 1919, when the United States 
signed the minorities treaty, the delegation of the United States left 
France. Romania signed the treaty, which promised autonomy for 
the Szeklers and Saxons of Transylvania, the following day. 
Ambassador Wallace remained at the Conference as the 
representative of the United States, although he was instructed to be 
only an observer at the meetings, not taking part in the decision-
making103. In practice this meant that the United States had no say 
in the Conference anymore after the beginning of December. 
The Hungarian Search for Support 
In Hungary Archduke Joseph had resigned from his post as a re-
gent on 23. August and Istvan Friedrich resigned on 16. November. 
The new prime minister, Karl Huszár, held up Hungary's right to 
get back Transylvania, the Bánát and Máramaros and there was 
101
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hope, that Wilson's Fourteen Points were still valid. For example 
Count Albert Apponyi, who had earlier on been strict in regard to 
the nationality policy in Hungary, wrote a booklet with the title 
"Hungary and the American Peace" (Budapest 1919), where he ad­
vocated a peace based on Wilson's principles and liberal rights to 
the nationalities of Hungary. Hungary was called to the Conference 
in November and its delegation arrived in Paris in January. The 
delegation had prepared its suggestions thoroughly: according to it 
Hungary should stay as it was before the war, because it formed a 
historical and an economical unity. In regard to Transylvania the 
delegation claimed that the cultural superiority of the Hungarians 
over Romanians would secure a better government in the area under 
Hungarian rule. The nationalities problem would be solved with 
wide autonomy and the wishes of the local population should be 
heard; popular referendums were demanded.104 
The leader of the delegation, Apponyi, wanted soon after his ar­
rival to know the status of the United States in the Conference and 
to establish contacts with the country.105 The Hungarians were also 
instructed by the British lord Bryce to search for American support 
on the Transylvanian question, because the country had not tied its 
hands with the Versailles Treaty106. But, as mentioned, the United 
States had little power in the Conference anymore. Instead of 
America, Hungary tried to find help from the British and then from 
France, which, after a change in government seemed to be willing to 
modify the peace treaty. This attempt proved to be futile during the 
year 1920. 
The second refusal of the Senate to ratify the Versailles Treaty in 
March meant that America was going to stay out of the peace-trea­
ties system of Europe. This meant that United States did not sign 
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the Peace Treaty of Trianon on 4. June 1920, in which Hungary lost 
historical Transylvania and adjacent territories according to the de-
cision of the Supreme Council from 13. June 1919. 
Not signing the peace meant that the United States stayed de jure 
at war with Hungary until it signed a separate peace with the coun-
try in August 1921. This treaty secured to America the same rights 
as the Trianon treaty would have done, without the obligations of 
the Versailles and Trianon treaties. On territorial questions the 
United States declared its disinterest. In practice Transylvania was 
regarded as a part of Romania, although the Hungarian politicians 
tried to make the best out of the American disinterest to territorial 
questions, interpreting it as a critique against Trianon107. On the 
other hand some of the Hungarian intellectuals felt bitterness be-
cause Wilson's principles were not followed at the Paris Peace Con-
ference. Still, because nothing of these principles was mentioned at 
the armistices there was at least no legal obligation to follow 
them.108 One other point of view from the Hungarian side, ex-
pressed for example by the long-ruling prime minister Istvan Beth-
len, was that the Wilsonian principles were followed in Paris, but 
that they were too simple to work in an ethnically and culturally di-
verse area like the former Habsburg monarchy.109 
Conclusions 
During World War I Transylvania was a question of small 
importance to the United States. It was simply a link in a chain of 
territorial questions that caused unrest in Europe. As far as there 
was a possibility of a separate peace with Austria-Hungary the 
Americans refused to partition the empire. When it became obvious 
that this was not possible the United States was willing to give parts 
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of Hungary to its neighbours. However the support of the United 
States to the Romanian claim for Transylvania came later than the 
support for Yugoslavian and Czechoslovak demands, in part be-
cause Romania had made a separate peace with the Central Powers 
and in part because the signs that the Romanian population of Hun-
gary wanted to join Romania were unknown in the United States 
until the autumn of 1918. Nor did the Romanians claim this openly 
before the assembly of Gyulafehérvár. 
The size of the area to be allotted to Romania evolved into a bar-
gaining at the Peace Conference. The United States supported a 
boundary more to the east than the other Great Powers, but it con-
sented to mainly French pressure on many points and ultimately 
supported a larger Romania. Only concerning minor issues did the 
American delegates manage to bring about a more favourable solu-
tion for Hungary. 
What happened to the Wilsonian principles? For example the lo-
cal population was not given a chance to give its consent to the 
territorial changes. In this way the Transylvanian question was not 
much different from many of the other territorial questions dealt 
with at the Paris Peace talks. A basic problem of the principles was 
the definition of the terms themselves: what was meant with 
"national self determination" and how should it have been estab-
lished? Lansing noticed the problems involved in using simple slo-
gans, which would raise the hopes of different groups and lead to 
political unrest. The different interpretations of Wilson's ideas made 
it possible that both the Romanian government and Károlyi thought 
they were entitled to the support of the United States in the winter 
1918-1919. It was November 1918, when America still had troops 
in Europe and the war was won thanks to U.S. help, that marks the 
peak of American influence in the question. The disputed areas were 
later on occupied by the claimants, in the case of Transylvania by 
Romania. This proved to be a "fait accompli" to the Great Powers: 
the occupiers would probably have withdrawn from the areas only 
under military pressure and the Great Powers had no interest in get-
ting into an armed conflict with the new or enlarged states, espe-
cially on the side of a former enemy. In the American case this 
would most likely have raised strong opposition at the home front. 
It might also be answered that Wilson's principles met with 
serious practical problems: there was no possibility, no troops and 
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no money to organise a referendum on such a vast area like 
Transylvania. On the other hand there was the problem of neutral 
control of the referendum and the selection of the "disinterested ob-
server"110. Moreover, the electoral traditions of the area, which ex-
cluded the large majority of the population from voting and the 
methods with which post-war elections were carried out under Ro-
manian rule, were not the best foundation to produce results reflect-
ing the people's will. 
The other aspect of the question is that Wilson probably believed 
that his principles were applied. In part they were followed: the 
Romanian population was the majority in the area as a whole and 
according to the ethnic principle it was natural that they should be-
come a part of Romania, at least if they wanted to. In these ques-
tions Wilson was willing to trust his experts. 
According to the president the problem of the national minorities 
would have been solved with minorities treaties, which would have 
secured the rights of ethnic groups. These treaties formed a part of 
the League of Nations system - a system which would, Wilson 
hoped, later make the petty territorial quarrels anachronistic. This 
unfortunately did not happen and the territorial questions which re-
mained open, one of them being Transylvania, gave Hitler a tool 
with which he could manipulate the area for Nazi-Germany's pur-
poses in the World War II. Still the minorities-and nationalities-
problem has remained a burning political issue in present day 
Transylvania as well as in other parts of the old Habsburg empire, 
with its most tragic consequences manifesting themselves in the 
former Yugoslavia. 
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Neubegräbnisse in Ungarn 
László VARGA 
Mein Vortrag beschäftigt sich mit dem Begräbnis von drei be-
deutenden Persönlichkeiten der ungarischen Geschichte. Zunächst 
möchte ich sie Ihnen vorstellen: 
1. Lajos Kossuth wurde im Jahre 1802 im Nordosten des Landes, 
in einer verarmten, besitzlosen Adelsfamilie geboren. Nach seinem 
Jura-Studium war Kossuth als Advokat tätig. Seine Karriere wurde 
indes bald durch seine oppositionelle politische Tätigkeit gefährdet. 
Seine politischen Freunde verschafften ihm 1823 in Pressburg, der 
damaligen politischen Hauptstadt des Landes, eine Stellung, wo er 
im Parlament einen Aristokraten in dessen Abwesenheit vertrat. 
Kossuth korrespondierte handschriftlich, aber durchaus in ver-
vielfältigter Form mit seinen Freunden über die Parlamentsarbeit. 
Da es sich offiziell um "Privatbriefe" handelte, entkam diese Zei-
tung zwar der Zensur, doch fand sie bei der Regierung immer weni-
ger Verständnis. In den Parlamentsferien setzte er seine Korrespon-
denz fort, in der er über Ereignisse im Komitat Pest schrieb, wo die 
Opposition am stärksten war. So beeinflussten Kossuths Berichte 
das ganze Land. Zwar war es unmöglich, "Privatbriefe" zu verbie-
ten, gleichwohl wurde Kossuth im Jahre 1837 verhaftet und für drei 
Jahre eingesperrt. Nach seiner Freilassung gründete er in Pest die 
erste moderne Zeitung des Landes, die über drei Jahre lang als 
Sprachrohr des liberalen Adels in Ungarn galt. 
Später bemühte sich Kossuth um die Vereinigung der oppositio-
nalen-liberalen Kräfte des Landes, was ihm schliesslich 1847, kurz 
vor der Eröffnung des Parlaments gelang. An dieser Eröffnung 
nahm er bereits als Abgeordneter des Komitats Pest teil. 
Die Ablehnung der revolutionären Forderungen des Parlaments, 
das heisst der geforderten Ratifizierung der von ihm verabschiede-
ten liberalen Gesetze seitens des Königs, Ferdinand von Habsburg, 
führte zum Ausbruch der Revolution am 15. März 1848. Kossuth 
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blieb zunächst im Hintergrund und wurde in der revolutionären Re-
gierung zum Finanzminister. 
Als das revolutionäre Land aber im September von aussen ange-
griffen wurde, erwies sich Kossuth als die Seele des Widerstandes. 
Infolgedessen stellte ihn das Parlament an die Spitze der Exekutive. 
Auf Grund der Ratifizierung der ungarischen revolutionären Ge-
setze wurde König Ferdinand von seiner Familie gezwungen, als 
Kaiser der ewigen Länder (d.h. Österreichs) und als König Ungarns 
zurückzutreten. Sein Nachfolger Franz Joseph versuchte, den unga-
rischen Freiheitskampf mit Gewalt niederzuwerfen. Auf Vorschlag 
Kossuths wurden daraufhin die Habsburger vom ungarischen Parla-
ment im April 1849 entthront. In der Folge erklärte sich der russi-
sche Zar, Nikolaus I. bereit, russische Truppen nach Ungarn zu ent-
senden. Drei Monate später ist es der österreichisch-russischen 
Armee gelungen, den ungarischen Aufstand vollkommen niederzu-
werfen. Kossuth musste das Land verlassen. Er emigrierte zunächst 
in die Türkei und lebte dann jahrzehntelang in Italien, ohne bis zu 
seinem Tode seine politischen Aktivitäten aufzugeben. 
2. Die zweite Persönlichkeit ist László Rajk, der 1909, also 107 
Jahre nach Kossuths Geburt und 13 Jahre nach dessen Tod in einer 
kleinbürgerlichen Familie im damals noch zu Ungarn gehörenden 
Siebenbürgen geboren wurde. Er studierte an der philosophischen 
Fakultät der Budapester Universität, wo er sich der illegalen kom-
munistischen Partei anschloss. Wegen der Verbreitung kommunisti-
scher Flugblätter wurde er 1931 verhaftet, aber nicht viel später wie-
der freigelassen, so dass er sein Lehrerstudium beenden konnte. 
Rajk blieb weiterhin Mitglied der KP, verliess indes das Land 
und schloss sich nach einem kurzen Aufenthalt in der Tschechoslo-
wakischen Republik den internationalen Brigaden im spanischen 
Bürgerkrieg an, wo er bis zum Sturz der Republik kämpfte. Nach-
dem er 1938 die französischen Internierungslager kennengelernt 
hatte, kehrte er über Deutschland nach Ungarn zurück, wo er sich 
wieder in der illegalen KP betätigte. Rajk wurde verhaftet, kam aber 
wieder mit einer kürzeren Gefängnisstrafe davon. Nach seiner Frei-
lassung zählte er neben János Kádár zu den bedeutendsten Führern 
der illegalen Partei. Im Dezember 1944 wurde er wieder verhaftet, 
aus Budapest verschleppt und im März 1945 an der Westgrenze des 
Landes vor ein Militärgericht gestellt. Sein Bruder, Mitglied der 
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faschistischen Regierung, trat im Prozess als Entlastungszeuge auf, 
wodurch sein Fall an ein Zivilgericht überwiesen wurde, das aber 
nicht mehr existierte. Zwei Monate später, nach der Befreiung des 
Landes, wurde er Sekretär der Budapester Parteiorganisation. Bald 
wurde er als Abgeordneter ins Parlament gewählt. Raj k galt als 
einer der bekanntesten und populärsten kommunistischen Politiker. 
Im März 1946 trat der kommunistische Innenminister, Imre Nagy 
aus der Regierung zurück. Zu seinem Nachfolger wurde - just am 
Jahrestag von Kossuths Tod - László Rajk ernannt. Das war die 
Ouvertüre zu den politischen Schauprozessen. Der Innenminister 
Rajk organisierte zusammen mit anderen Kommunisten politische 
Prozesse gegen die grösste bürgerliche Koalitionspartei, mit der die 
Kommunisten offiziell verbündet waren. Im Verlauf dieser Verhaf-
tungswelle wurde der Generalsekretär dieser Partei, der dem unab-
hängigen ungarischen Parlament angehörte, von der sowjetischen 
Besatzungsmacht verhaftet und in die Sowjetunion verschleppt. Der 
Ministerpräsident des Landes wurde unter Androhung einer Verhaf-
tung in Emigration gezwungen. Ein ähnliches Schicksal erwartete 
den Parlamentspräsidenten. 
Rajk Hess als Innenminister mehr als 1500 gesellschaftliche Or-
ganisationen auflösen, darunter fast alle kirlichen Einrichtungen. Im 
Mai 1945 bildete sich indes auch um Rajk eine Atmosphäre des 
Misstrauens und er wurde seines Amtes als Innenminister enthoben. 
Bis heute ist nicht ganz klar, warum Rajk von seinen Genossen ein 
Jahr später verhaftet wurde. Sicher trug dazu die Eifersucht seitens 
des kommunistischen Diktators Rákosi bei, mehr vielleicht die 
Eifersucht des Leiters der politischen Polizei. Und sicher kam die 
Person Rajks, der zugleich Präsident des Vereins der Freunde Jugo-
slawiens in Ungarn war, den Russen fur die Anklagen gegen Tito 
besonders gelegen. Tatsache bleibt aber einzig die Verhaftung von 
Rajk am 30. Mai 1949. 
3. Unsere dritte Persönlichkeit, Imre Nagy wurde im Juni 1896 
als Sohn einer halb bauerlichen, zum Teil in einem Arbeitermilieu 
verwurzelten Familie, in einer südwestlichen ungarischen Provinz-
stadt geboren. Er arbeitete als Industriearbeiter, wurde dann zum 
Kriegsdienst eingezogen, fiel in russische Gefangenschaft und 
schloss sich 1918 der bolschewistischen Partei an. 
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Nach dem Sturz der ungarischen Räterepublik beteiligte er sich 
an der illegalen, wie an der legalen Arbeiterbewegung und wurde 
deswegen mehrermals verurteilt, bevor er mit seiner Familie das 
Land verliess. Nach einem kurzen Aufenthalt in Wien emigrierte 
Nagy in die Sowjetunion. Dort arbeitete er bei der Bauern-Interna-
tionale und beschäftigte sich mit Agrarfragen, bis er nach dem Aus-
bruch des zweiten Weltkrieges am ungarischen Radiosender Kos-
suth tätig wurde. 
Er gehörte zu den ersten Emigranten, die im Oktober 1944 nach 
Ungarn zurückkehrten und galt als einer der bedeutendsten kommu-
nistischen Politiker. Er wurde ins provisorische Parlament gewählt, 
zunächst zum Minister für die Agrikultur der provisorischen Regie-
rung ernannt, später dann zum Innenminister. Als Agrarminister 
symbolisierte er die Agrarreform von 1945. 
Indes geriet Nagys politische Karriere wegen seiner liberalen An-
sichten immer mehr ins Schleudern, bishin zu seinem Ausschluss 
aus dem Politbüro unter der damals üblichen Anklage des Opportu-
nismus. In der Regierung bekleidete er weniger wichtige Amter. 
Nach dem Tod Stalins trat er auf sowjetische Initiative hin wieder 
ins erste Glied vor, eigentlich wurde er von Moskau zum Minister-
präsidenten ernannt. Er war der einzige Spitzenpolitiker in den Sa-
tellitenländern, der den von Moskau gesteuerten Reformkurs ernst 
nahm und ihn auch nach dessen Beendigung fortzusetzen versuchte. 
Auf Grund dessen wurde er 1955 zunächst aller seiner Ämter entho-
ben und zudem aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen. So 
verkörperte Nagy - teils gegen seinen Willen - , den Widerstand ge-
gen die kommunistisch-stalinistische Diktatur. 
In der ersten Nacht der Revolution von 1956 wurde Imre Nagy, 
auf Forderung der Volksmassen, wieder zum Ministerpräsidenten 
ernannt. Áhnlich wie drei Jahre zuvor, war er nicht bereit, die Gren-
zen seiner Politik dort zu ziehen, wo Moskau sie ziehen wollte. 
Nach der zweiten sowjetischen Intervention wurde Nagy von jugo-
slawischen Politikern in die jugoslawische Botschaft gelockt und so 
aus dem politischen Kampf ausgeschaltet. Nicht ganz drei Wochen 
später, als er die Botschaft verliess, wurde er von sowjetischen Sol-
daten festgenommen und nach Rumänien verschleppt. Entgegen 
früherer Versprechungen Kádárs wurde Imre Nagy am 16. Juni 
1958 hingerichtet. 
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Kehren wir also nach Vorstellung unserer Helden zu Lajos Kos-
suth zurück: 
Es war schon spät am Abend, fast Mitternacht, als am 20. März 
1894 in Torino der Sekretär des ehemaligen ungarischen Gouver-
neurs, Lajos Aulich, den Vertretern der internationalen Presse den 
Tod von Lajos Kossuth bekanntgab. Da die Redaktionen der gros-
sen Zeitungen vor hundert Jahren später schlössen, als heutzutage 
üblich, konnten sie schon am nächsten Morgen ihren Budapester 
Lesern die traurige Nachricht mitteilen. 
Das ungarische Parlament war in diesen Wochen mit einigen der 
wichtigsten bürgerlichen Gesetzentwürfen seiner Geschichte be-
schäftigt. Es ging um die Trennung von Kirche und Staat, die Säku-
larisierung des Staates und die bürgerliche Ehe. Auch der greise 
Emigrant in Turin hatte dazu mehrmals Stellung genommen und die 
Abgeordneten in Budapest gedrängt, die Gesetzentwürfe schnell-
stens anzunehmen. Seine Argumente wurden in der Parlamentsde-
batte häufig benutzt. 
Die Regierung versuchte schon seit fünf Jahren sich auf den Tod 
von Kossuth vorzubereiten. Bereits 1889 warnte der damalige unga-
rische Ministerpräsident den Habsburger Monarchen Franz Joseph: 
sollte Kossuth sterben, würde er selbstverständlich nicht vom Parla-
ment bestattet werden, da er nach wie vor ein konsequenter Gegner 
des Ausgleichs von 1867 war. Aber - so der weitere Gedankengang 
des ungarischen Premierministers - niemand könne verhindern, 
wenn die Stadtverwaltung von Budapest die Trauerfeierlichkeiten 
organisieren würde und daran eventuell auch einige Regierungsmit-
glieder teilnähmen. 
Natürlich war diese Höflichkeitsfloskel nicht bloss eine Vermu-
tung und auch mehr als eine Warnung. Vielmehr handelte es sich 
um einen direkten Vorschlag, der vom König wenig später in der 
Tat akzeptiert wurde. Selbstverständlich verbot Franz Joseph jede 
Teilnahme königlicher Organe (d.h. von Staatsorganen) am Begräb-
nis. Zudem verbot der König für ein eventuelles Kossuth-Denkmal 
Geld zu spenden. Dieses Verbot betraf nicht nur die Institutionen, 
sondern auch die höheren Staatsbeamten persönlich, nicht zuletzt 
die Regierungsmitglieder. 
Zwei Jahre später verlieh die Hauptstadt Budapest Kossuth an-
lässlich seines 90-sten Geburtstags die Ehrenbürgerschaft. Weitere 
zwei Jahre später, am 18. März 1894 - also zwei Tage vor Kossuths 
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Tod - als der ungarische Premier der Beerdigungsfrage dem Monar-
chen in Wien persönlich vortrug, wussten beide, dass sie jetzt wirk-
lich aktuell wurde. Entgegen seinem früheren Standpunkt schlug der 
Ministerpräsident nun vor, Kossuth auf Staatskosten unter Teil-
nahme der Regierung beerdigen zu lassen. Der König hielt dagegen 
an seiner früheren Entscheidung fest und wies den Vorschlag zu-
rück. 
Während der ungarische Premierminister in Wien mit dem König 
verhandelte, hielt in Budapest jeder den Atem an, um die letzten Le-
benszeichen des Greises in Turin zu vernehmen. Vor dessen Haus in 
Norditalien versammelten sich tagelang Massen von Leuten, vor 
allem Italiener, die um den einstigen Verbündeten Mazzinis trauer-
ten. Von den geheimen Verhandlungen in Wien wussten sie nichts. 
Anders die beiden Budapester Stadtpolitiker, die am 20. März -
Kossuth lebte noch - den Vorschlag, dass Budapest seinen Ehren-
bürger feierlich bestatten solle, unterbreiteten. 
Wenig später, genauer gesagt, schon am nächsten Tag, als Kos-
suths Tod zur traurigen Tatsache geworden war, beschloss das 
Stadtparlament der Hauptstadt, sofort eine 25 köpfige Delegation 
nach Turin zu entsenden, eine der imposantesten Strassen Budapests 
nach ihm zu benennen und nicht zuletzt die Kosten und Organisa-
tion des Begräbnisses zu übernehmen. 
Alles schien also in bester Ordnung zu sein. Dennoch gab es in 
Budapest Proteste und Demonstrationen. Dass der Staat den Trauer-
feierlichkeiten fern blieb, bedeutete nämlich nicht nur, dass die 
Begräbniskosten von der Hauptstadt getragen wurden, sondern dass 
auch keine schwarzen Trauerfahnen an den Staatsgebäuden wehten. 
Abgesehen von einer einzigen Ausnahme galt das auch für die ka-
tholischen Kirchen, denn Kossuth war Protestant. 
Der Sarg des ehemaligen Gouverneurs traf am 30. März in Buda-
pest ein. Die Beerdigung fand zwei Tage später, am 1. April, statt. 
Die Kutsche mit dem Sarg wurde von acht pechschwarzen Pferden 
gezogen. Für die Kränze brauchte man weitere 18 Pferdekutschen. 
Kossuth wurde von dem Bürgermeister verabschiedet. Premiermi-
nister, Parlamentspräsident und Oberbürgermeister - ebenfalls ein 
Staatsangestellter - waren entweder wegen wichtiger anderer Ge-
schäfte oder aus politischen Krankheitsgründen abwesend. Die Pres-
se schrieb am nächsten Tag von "mehreren hunderttausend Teil-
nehmern". 
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Wenden wir uns nun der Person László Rajks zu. 
Wie erwähnt, wurde er am 30. Mai 1949 verhaftet. Damit fiel er 
nicht einfach in die Hände seiner eigenen Genossen, sondern in die 
von Offizieren der politischen Polizei, die ihm früher unterstellt ge-
wesen waren. Rajk wurde ähnlich wie andere Gefangene gefoltert, 
was aber bei ihm wenig erfolgreich war. Zudem versuchte man, 
durch Geständnisse von Mitgefangenen Druck auf ihn auszuüben. 
Rajk war zwar bereit, mit seinen Verhörern zusammenzuarbeiten, 
wies aber den Verratsvorwurf strikt zurück. Schliesslich wurde ihm 
die Möglichkeit gegeben, mit zwei fuhrenden Persönlichkeiten der 
KP zu sprechen. Beide waren Augenzeugen der Folterung, ohne das 
sie dies besonders beeindruckt hätte. Auch sie versuchten, Rajk in 
äusserst scharfem Ton zu einem vollständigen Geständniss zu über-
reden. Einer von ihnen war Rajks Nachfolger auf dem Stuhl des 
Innenministers, János Kádár. Schliesslich gestand Rajk alles, was 
von ihm gewünscht wurde. So kam es zum ersten kommunistischen 
Schauprozess Moskauer Art in Mitteleuropa. Rajk wurde zum Tode 
verurteilt und mit zwei weiteren Angeklagten am 15. Oktober 1949 
hingerichtet. 
Nur vier Jahre später, am 15. März 1953, starb der Vater der Völ-
ker, der grosse Generalissimus, Joseph Wissarionowitsch Stalin. 
Bereits die ersten Machtkämpfe Mitte 1953 führten im "Friedens-
lager" -und besonders in Ungarn, wo Imre Nagy Anfang Juli zum 
Ministerpräsidenten ernannt wurde- zu einem politischen Tauwetter. 
Chruschtschow forderte persönlich von Rákosi die in den Schaupro-
zessen gefällten Urteile zu revidieren. In Ungarn brauchte aber alles 
seine Zeit. Zwar wurde Tito von Moskau schon die Absolution er-
teilt, aber sein hingerichteter ungarischer Agent, László Rajk galt 
noch immer als schuldig. Er wurde erst im November 1955 ganz 
heimlich rehabilitiert. Die gläubigen Kommunisten fühlten sich in 
tiefer Schuld. "Ich bin schuldig - formulierte einer von ihnen, ein 
Dichter, den Gedanken vieler - denn ich habe an deiner Schuld ge-
glaubt". 
Nach dem 20. Parteitag der KPdSU wurden indes die Stimmen 
immer lauter, die die Verantwortung Rákosis betonten. Immer häu-
figer wurde sein Rücktritt gefordert, was natürlich überhaupt nicht 
üblich war. Gleichzeitig forderten die Reformkommunisten ein 
öffentliches Begräbnis für "László Rajk und Komplizen". 
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Rákosi beabsichtigte, besonders nach den Arbeiterunruhen in 
Poznan im Juni 1956, mit der Parteiopposition nach altem Brauch 
abzurechnen. Dies wurde jedoch von Moskau nicht mehr gebilligt. 
Er musste zurücktreten und Ungarn sogar verlassen. Übrigens war 
Rákosis Rücktritt eine der Forderungen Titos, von der er die Nor-
malisierung der Kontakte mit der ungarischen KP abhängig machte. 
Eine weitere Forderung bestand darin, Imre Nagy wieder in die Par-
tei aufzunehmen. Schliesslich forderte Tito "für seinen Agenten" 
László Rajk und Genossen eine offizielle Begräbnisfeier. 
Ende September verbrachte Tito seinen Urlaub auf der Halbinsel 
Krim. Am 30. September bereitete ihm sein Gastgeber, Nikita Ser-
geiewitsch Chruschtschow, eine Überraschung. Aus einem Zimmer 
des Gästehauses trat plötzlich, ganz unerwartet der Nachfolger von 
Rákosi, der neue ungarische Parteichef heraus. Sie gingen gemein-
sam spazieren, wobei der Ungar zu berichten wusste, dass am näch-
sten Sonnabend, am 6. Oktober Rajk in Budapest feierlich begraben 
werde. Inzwischen hatte das Politbüro in Budapest eine 13 köpfige 
Kommission damit beauftragt, die feierliche Bestattung zu organi-
sieren. Die Kommission bestand aus vertrauenswürdigen Spitzen-
funktionären der Partei. Zwei von ihnen waren nach Rajk selbst ver-
haftet und erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Die 
meisten waren dagegen direkt oder indirekt für den Tod von Rajk 
mitverantwortlich. 
Grössere Diskussionen im Politbüro gab es nur über den Zeit-
punkt. Das Begräbnis sollte so schnell wie möglich stattfinden, be-
vor der neue Parteichef an der Spitze einer Partei- und Regierungs-
delegation nach Belgrad reiste. Eigentlich blieb dem am 28. Sep-
tember tagenden Politbüro keine andere Wahl als der nächste Sonn-
abend, der 6. Oktober. Welche Ironie der Geschichte: Zwei der vier 
Hingerichteten waren jüdischer Abstammung. Eine Tatsache, die 
das Gericht, welches sie zum Tode verurteilt hatte, besonders betont 
hatte. Und jetzt sollten gerade sie am Sonnabend beerdigt werden. 
Vermutlich war keinem der Politbüromitglieder diese Geschmack-
losigkeit bewusst. Noch schlimmer aber war, dass keiner von ihnen 
(und das ist keine Vermutung, sondern Fakt), daran dachte, dass der 
6. Oktober in Ungarn seit mehr als 100 Jahren als nationaler Trauer-
tag galt. Denn am diesen Tag waren 1849 die 13 höchsten Offiziere 
der ungarischen Nationalarmee von den Österreichern in Arad hin-
gerichtet worden. Und am selben Tag erlitt der erste unabhängige 
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Premierminister des Landes in Pest ein ähnliches Schicksal. Trotz 
Regens kamen 100-200 000 Menschen zum Friedhof, um László 
Rajk, György Pálffy, Tibor Szőnyi und András Szálai die letzte 
Ehre zu erweisen. Fünf der vier Redner waren Mitglieder des Orga-
nisationskomittees. Einer von ihnen war schon zur Zeit der Hinrich­
tung Mitglied des Politbüros gewesen. Ein anderer war der frühere 
Budapester Polizeipräsident, ein Moskauer Emigrant und Spanien­
kämpfer, angeblich ein Offizier der KGB, auf jeden Fall aber ein 
Monat nach der Bestattung der Zweitwichtigste Politiker des Lan­
des. Nur einer passte nicht ganz in diese Reihe. Er, Béla Szász, soll­
te sich auf Wunsch der Witwe im Namen der Freunde von Rajk ver­
abschieden. Szász war einer der Mitangeklagten von Rajk und 
Hauptangeklagter in einem der sog. Nebenprozesse. Er war einer 
der wenigen, die nach ihrer Verhaftung nicht bereit waren, mit ihren 
Folterern, Verhörern und Richtern zu kooperieren und gegen Rajk 
auszusagen. 
Szász drückte das Gefühl der meisten Anwesenden aus, als er 
die Beerdigung einer ganzen Epoche, einer der schwärzesten Epo­
chen der ungarischen Geschichte heraufschwor. Tatsächlich war das 
Begräbnis der letzte Funke für die Revolution - 17 Tage später. 
Auch der dritten Person meines Vortrages brachte nicht einmal 
der Tod die ewige Ruhe. Imre Nagy wurde sofort nach seiner Hin­
richtung heimlich auf dem Gefangnishof vergraben. Den Traditio­
nen der Ochrana, der zaristischen politischen Polizei folgend hatte 
man ihm nicht einmal den Sack vom Kopf gezogen und die Hände 
von den Fesseln befreit. Er lag in einem einfachen Holzsarg mit 
dem Gesicht nach unten. Barbarisch. 
Drei Jahre später, im Februar 1961, wurde sein Sarg genau so 
heimlich in die legendäre Parzelle 301 des Zentralfriedhofs in Buda­
pest gebracht. Es war schon dunkel. An diesem "Neubegräbnis" 
nahmen wieder nur Offiziere und Unteroffiziere der politischen Po­
lizei teil. Sie hinterliessen keine Spuren. 
30 Jahre verflossen spurlos in der Stille einer landesweiten Am-
näsie. Aber am 30. Jahrestag der Hinrichtung geriet ein Teil der 
Welt in Bewegung. Im Exil, auf dem Pariser Friedhof Pere Lachaise 
fand eine gut vorbereitete symbolische Beerdigung statt. Das Pat-
ronat der Gedenkfeier bestand aus zahlreichen Nobel-Preisträgern, 
fuhrenden europäischen Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern, 
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Angehörigen der Hingerichteten sowie einstigen Verurteilten. Es 
war eine seit 1956 nicht mehr existierende Solidarität mit der unga-
rischen Revolution. Parallel dazu reagierte die Polizei in Budapest 
noch immer brutal auf die Absicht sich zu erinnern. Trotz Verhaf-
tungen zogen mehrere hundert Menschen durch die Strassen von 
Budapest die Namen Imre Nagys und seiner Schicksalsgenossen 
skandierend. 
Infolge der Budapester und Pariser Gedenkfeier stürzten für 
unanfechtbar gehaltene Mauer ein. Die historische Wahrheit mit den 
harten Tatsachen von 1956 und vor allem der Brutalität der Vergel-
tung kamen zum Vorschein. Von einem Tag auf den anderen erwies 
sich der Kádáristische Konsens mit der Bevölkerung als Betrug. Die 
Fakten über die Blutbäder von 1956 kamen wie ein Lavastrom an 
den Tag. 
Vergeblich hatten die Verwandten der Hingerichteten Jahre, 
Jahrzehnte lang Regierung und Partei um die Herausgabe der Toten 
gebeten. Klar war, dass ihnen die letzte Ehre nicht erwiesen werden 
konnte, so lange der Hauptverantwortliche, Kádár im Amt war. Im 
Mai 1988 - im Zuge von Glasnost - musste Kádár zurücktreten. 
Sein Nachfolger, Károly Grósz erreichte sehr schnell was Kádár 30 
Jahre lang nicht gelungen war, nämlich in die Vereinigten Staaten 
eingeladen zu werden. Am fünften Tag seines Besuchs traf er Ver-
treter der ungarischen Emigration. Die Tochter von József Szilágyi 
konfrontierte Károly Grósz bei diesem Treffen mit der Frage, wann 
sie ihren im Prozess gegen Nagy zum Tode verurteilten und hinge-
richteten Vater begraben dürfte. Der Premier und Parteichef antwor-
tete, eine politische Umbewertung käme keineswegs in Frage, aber 
gewisse humanitäre Gründe sprächen fur ein würdiges Privat-
begräbnis. 
Die Antwort kam nicht so unvorbereitet, wie es den Teilnehmern 
schien. Schon einen knappen Monat zuvor hatte der stellvertretende 
Innenminister und Chef des ungarischen Staatssicherheitsdienstes 
den streng geheimen Befehl ausgegeben, die Stelle zu finden, wo 
Imre Nagy und seine Schicksalsgenossen verscharrt waren. Durch 
exzellente detektivische Arbeit wurde der genaue Ort im Zentral-
friedhof bald ausfindig gemacht. Wieder verstrichen Tage, Wochen 
ja Monate ohne Entscheidung. Erst als der Druck auf Partei und Re-
gierung zu Ende des Jahres beinahe unerträglich wurde, gaben sie 
nach. Ende November beschloss das Politbüro, die Toten für die Fa-
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milien freizugeben. Weitere zwei Monate vergingen bis auch die 
Regierung zustimmte. Erst dann, nachdem noch einmal zwei Mo-
naten verstrichen waren, d.h. am 29. März begann teilweise live 
vom Fernsehen übertragen, die Exhumierung der Opfer. Eine Na-
tion erlebte ihre verschwiegene Geschichte als Kriminalroman. 
Auf der Sitzung des Zentralkomittees im Mai 1989, wo Kádár 
von seinem Posten als Parteivorsitzender entfernt wurde, kam er 
zum letzten Mal zu Wort. In seiner Rede, die ansonsten schon deut-
lich seinen geistigen Verfall wiederspiegelte, erklärte er sich auf den 
Ruinen seines Systems bereit, sich fiir seine Sünden vor Gericht zu 
verantworten. Dazu kam es aber nicht mehr. Kádár starb noch im 
selben Sommer. Er konnte noch die Neubestattung von Imre Nagy 
und seiner Schicksalsgenossen am 31. Jahrestag ihrer Hinrichtung, 
am 16. Juni 1989 sehen. Sie wurde vom Heldenplatz in Budapest 
von vielen Fernsehorganisationen der Welt live übertragen. Etwa 
ein Viertel Million Leute nahmen an dem feierlichen Akt teil. Das 





Unkarilaisen paikannimistöntutkimuksen suuntauksia1 
István HOFFMANN 
1. Unkarilaisen kielentutkimuksen useista haaroista nimistöntut-
kimuksella katsotaan olevan huomattava osa. Se on totta tieteenalan 
monipuolisuuden ja vivahteikkuuden suhteen, mutta toteamus pitää 
paikkansa yhtä lailla tieteenhistorian ja nykytulostenkin kannalta. 
Viime vuosikymmeninä myös unkarilaiset nimistöntutkijat ovat pal-
jon kiistelleet siitä, onko heidän tutkimansa ala itsenäinen tiede vai 
onko sitä pidettävä mieluummin kielitieteen osana. Koska nimet 
kytkeytyvät useisiin elämänalueisiin, monenlaiset tieteenalat lukevat 
nämä kielenainekset lähteiden arvoisiksi itselleen: kielitieteilijät, 
historiantutkijat ja perinnetieteilijät voivat yhtä menestyksellisesti 
tutkia erisnimiä. Näissä tutkimuksissa on perinteisesti paikan- ja 
henkilönnimien analysoiminen erittäin tärkeätä, mutta viime aikoina 
olemme saaneet lukea yhä enemmän niin sanottujen harvinaisempi-
en proprityyppien, eläimennimien, esineennimien, laitoksen- ja liik-
keennimien sekä tuotenimien tai kirjallisenkin nimenannon ky-
symyksistä. 
Näistä tutkimuksista on kuitenkin toponymialla säilynyt poik-
keuksellinen rooli. Sitä todistaa yksiselitteisesti nykyisten tulosten 
runsaus, mutta siihen on syynä sekin, että nimenomaan tällä alalla 
eri tieteillä on kiinnostusta tutkimukseen. Unkarin paikannimitutki-
muksen nykytilannetta, tuloksia ja vaikeuksia ei kovin hyvin voi 
1
 Tuomo Lahdelman, Jyväskylän yliopiston Hungarológián johtajan, kut-
susta minulla oli vuonna 1994 mahdollisuus olla kahteenkin otteeseen Jy-
väskylän yliopistossa vierailevana professorina. Yhden luentosarjani 
aiheeksi valitsin Unkarin erisnimijärjestelmän esittelyn. Luennoillani 
koin, että Suomessa on suurta kiinnostusta unkarilaista nimistöntutkimus-
ta kohtaan. Suomalaiset nimistöntutkijat eivät kuitenkaan - ensisijaisesti 
kielellisten rajoitusten vuoksi - juuri tunne unkarilaiskollegojensa työtä. 
Béla Kálmán julkaisi yli kolmekymmentä vuotta sitten suomeksi tutkiel-
man Unkarilaisten sukunimien synty (Virittäjä 45: 294—303). Seuraavassa 




ymmärtää ilman tietoa edeltävistä vaiheista, minkä vuoksi esitän 
seuraavassa myös tarvittavan katsauksen tieteenhistoriaan. 
2. Paikannimien tieteellisen tutkimuksen perusta, edellytys on 
käytettävissä olevien nimitietojen runsaus. Tässä suhteessa unkari-
laiset nimistöntutkijat ovat valinneet toisen tien kuin heidän suoma-
laiset kollegansa. Suomessa nimien arkistoinnilla on vanhat perin-
teet. Unkarissa ei valitettavasti ole nimiarkistoa, joten tutkijat eivät 
voi tukeutua yhtenäisten periaatteiden mukaan kerättyihin ja säily-
tettyihin miljoonin nimilippuihin. Unkarin paikannimistön keruutöi-
den aineistoa on aika ajoin ilmestynyt erilaajuisina julkaisuina. Näi-
den kokoelmien arkistoimattomuus aiheuttaa sen kiistattoman hai-
tan, että kerääjät ovat julkaisseet aineistonsa erilaisin menetelmin, 
eli ne eivät ole yhdenmukaisia. Tämä voi olla samalla myös etu, 
koska tutkimuksen kehittymisen myötä julkaisujen tasokin on nous-
sut. Näiden töiden painattaminen merkitsee myös sitä, että ne eivät 
ole ainoastaan tutkijoiden vaan myös muiden kiinnostuneiden saata-
villa. 
Unkarin paikannimistön keräämisellä ja julkaisemisella on 
huomionarvoiset esivaiheet. Jo 1800-luvun puolivälissä ilmestyi sel-
laisia kokoelmia, jotka osoittivat, että tieteenharjoittajat olivat kiin-
nittäneet huomionsa paikannimiin. Viime vuosisadalla kielitieteili-
jöiden asemesta pikemminkin historiantutkijat ja perinnetieteilijät 
tutkivat paikannimiä. Vuonna 1864 akatemian jäsen ja historiantut-
kija Frigyes Pesty päätti kerätä "Isänmaa Unkarin kaikki paikanni-
met". Hallintoelinten avulla hän kirjoitutti silloisen Unkarin -jonka 
alue oli nykyistä yli kolme kertaa suurempi - kaikilla paikkakunnil-
la muistiin niissä käytössä olleet nimet. Siten kerätty aineisto muo-
dosti 63 käsin kirjoitettua nidettä. Tämä nimistö - puutteistaan huo-
limatta - esittelee viime vuosisadan puolivälin nimenkäyttöä miltei 
koko Karpaattien altaan alueella. Nimi- ja paikallishistoriallisen 
merkityksensä tähden tästä kokoelmasta on kuluneina vuosina il-
mestynyt myös painettuna yhä useamman läänin aineisto. 
Nykyaikaisessa mielessä paikannimistön keruun lasketaan al-
kaneen 1930-luvulla. Kielentutkija, professori Attila T. Szabó ryhtyi 
keräämään käytössä olevaa ja historiallista paikannimistöä Transsil-
vaniassa. Hän ehti ikävä kyllä saada valmiiksi "vain" puolisen mil-
joona nimilippua Transsilvanian paikannimihistoriallisen kokoel-
man valtavassa keruutyössä, vaikka hän itse ja hänen oppilaansa jul-
kaisivatkin vajaan vuosikymmenen aikana myös melkoisen määrän 
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runsassisältöisiä paikannimikirjoja. Heidän voimansa riittivät kemu-
ja julkaisutyön ohella niinikään saattamaan painokuntoon joukon 
tähän nimimateriaaliin liittyviä tärkeitä tutkielmia. 
3. Toista maailmansotaa seuraavina vuosikymmeninä paikan-
nimitutkimuksen harjoittaminen oli aallonpohjassa. 1960-luvulla 
tämä työ sitten elpyi ennennäkemättömällä voimalla. Nimistön 
keruu levisi lähes yhteiskunnalliseksi liikkeeksi. Ihmiset tunsivat, 
että nopeasti muuttuvassa maailmassa perinteisen talonpoikaisen 
elämänmuodon mukana paikannimistöstäkin katoaa suuri osa. Ni-
mistönkerääjät katsoivat työnsä kansallisomaisuuden pelastamisek-
si, ja siksi he keskittivät huomionsa vielä olemassa olevien mutta 
katoamaan tuomittujen paikannimien keruuseen. Työn asianmukai-
suudesta vastasivat tieteelliset tutkimuslaitokset. Sen johtaminen oli 
pääasiallisesti Unkarin tiedeakatemian kielitieteen laitoksen ja siellä 
József Véghin ja myöhemmin Ferenc Ördögin vastuulla. Heidän 
tehtävänsä oli vapaaehtoisten nimestäjien (ensi sijaisessa opettajien, 
opiskelijoiden, hallintoviranomaisten ja pappien) kouluttaminen, 
sekä lisäksi kootun nimistön tarkistaminen ja julkaiseminen. Tämä 
paikannimimateriaali on keruutyössä sovellettujen menetelmien joh-
dosta eittämättä vaihtelevaa, mutta asiantuntijoiden tarkistustyön 
ansiosta se palvelee kuitenkin tutkimusten luotettavana perustana. 
Paikannimistön keruu- ja julkaisutyöhön ovat liittyneet myös 
yliopistojen ja korkeakoulujen unkarin kielen laitokset. Opettajien 
ohella myös monet opiskelijat ovat suorittaneet tämäntapaisia tehtä-
iä. Pro gradu -työn muodossa on useiden satojen Unkarin kylien ja 
kaupunkien paikannimikokoelma saatu valmiiksi sekä nimimate-
riaali muokatuksi. Nimestyksen tulosten julkaisemisessa ovat var-
sinkin Pécsinja Debrecenül yliopistot edelläkävijöitä. 
Paikannimikokoelmat ovat ilmestyneet niteinä lääneittäin, muu-
tamassa tapauksessa piirikunnittain. Vuorossa ensimmäisenä oli 
vuonna 1964 lounaisunkarilainen Zalan lääni.2 Mitä tämä vankka, 
yli 700-sivuinen suurikokoinen kirja sisältää? Kylittäin ja kaupun-
geittain järjestettynä se esittää sen paikannimimateriaalin, jonka pai-
kallinen väestö keruuajankohtana tunsi ja jota se käytti. Vil-
jelyksien, niittyjen, metsien, vesistöjen, maankohoumien ja laakso-
jen nimien lisäksi se sisältää katujen, torien ja rakennustenkin nimi-
tykset. Huomioon otettujen nimien piiri on ollut laajahko, nimittäin 
Zala megye földrajzi nevei. Zalaegerszeg, 1964. 
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kokoelmassa esiintyvät myös monien asuintalojen ja julkisten 
rakennusten (tehtaiden, talousrakennusten, kirkkojen ja kapakoiden) 
sekä muiden rakennelmien (ristiinnaulitunkuvien, patsaiden ja 
siltojen) nimitykset. Nimet ovat puhutun kielen ääntämystä 
vastaavassa foneettisessa muodossa, eli murreasussa, ja niiden 
ohessa viitataan kyseisen paikan luonteeseen ja erikoispiirteisiin, 
mutta muistiin on pantu myös siihen liittyviä nimenselityksiä ja 
tarinoita. Nimet tavataan niinikään kartalle merkittyinä. Zalan kylät 
ovat hyvin pieniä: ne ovat keskimäärin parin tuhannen, mutta usein 
vain muutaman sadan hehtaarin kokoisia, ja niiden asukasluku on 
harvoin yli tuhat henkeä. Nimestäjät ovat eräillä paikkakunnilla 
haastatelleet ainakin 5-6 nimiopasta. Teoksen lopusta löytyy myös 
nimien aakkosellinen hakemisto. 
Myöhemmät nidokset ovat kyllä valmistuneet vastaavalla tavalla, 
mutta pääasiallisten yhtäläisyyksien ohella niissä on tuotu julki en-
tistä monivivahteisempi aineisto. Tärkeintä muutosta merkitsi his-
toriallisen nimimateriaalin ottaminen mukaan kokoelmiin. Toimitta-
jat julkaisevat yleensä myös 1800- ja 1900-lukujen nk. maakirja-
karttojen ja edellä mainitun Pestyn nimikokoelman paikannimet. 
Hakemistot sisältävät itse nimien lisäksi jo niiden leksikaaliset ele-
mentitkin, ja useissa töissä erillinen sanaluettelo esittelee tutkitun 
alueen paikan lajin ilmaisevat sanat. Keruu- ja julkaisutyössä 
varsinkin Tonavan länsipuoliset läänit ovat edistyneet hyvin: hiukan 
yli vuosikymmenen aikana on julkaistu Somogyin (1974), Tolnán 
(1981), Vasin (1982) ja Komáromul (1985) läänien paikannimistöt. 
Veszprémin läänin aineisto on julkaistu piirikunnittain, neljässä 
osassa (1982-95). 
Edellisten lisäksi on nähnyt päivänvalon kaksi sellaistakin ko-
koelmaa, joissa on hyödynnetty paljon useampia historiallisia läh-
teitä ja siten ne tuovat julki verrattomasti rikkaamman aineiston 
kuin muut vastaavat työt. Mihály Hajdú on julkaissut Budapestin 
eteläpuolella sijaitsevan Csepelin saaren paikannimet3, ja suurem-
man tutkijaryhmän työn tuloksena on ilmestynyt kaksi mahtavaa ni-
dettä Baranyán läänin paikannimistöä4. Näissä viime mainituissa 
töissä julkaisijat tuovat esille myös sangen suuren historiallisen 
nimimateriaalin, osittain painettujen lähteiden perustalta, mutta en-
sisijaisesti arkistolähteitä muokkaamalla. Täten nimihistorian tutki-
A Csepel-sziget helynevei. Budapest, 1982. 
Baranya megye földrajzi nevei I—II. Szerk. Pesti János. Pécs, 1982. 
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joiden mahdollisuudet ovat parantuneet. Näiden töiden syvällisyyttä 
osoittaa, että esimerkiksi Baranyán läänin neljän ja puolen tuhannen 
neliökilometrin alueelta kerätyistä yli sadastatuhannesta nimitiedos­
ta on muotoutunut 2350-sivuinen kokonaisuus. 
Maan itäsuunnassa, Hevesin ja Jászin-Nagykunin-Szolnokin 
läänissä paikannimet on julkaistu piirikunnittain. Szegedin seuduilta 
Géza Inczefi on julkaissut huomattavan laajan nimimateriaalin5. Ár­
pád Kálnási, András Mező, László Jakab ja Árpád Sebestyén ovat 
saattaneet julki Szabolcsin-Szatmárin-Beregin läänin paikannimet 
piirikunnittain6. Edellä mainittujen alueiden ulkopuolisista vaih-
televankokoisista asutuksista erittäin monien paikkakuntien nimistö 
on ilmestynyt erilaisissa julkaisuissa ja sarjoissa. Näiden töiden tu­
loksena tähän päivään mennessä yli puolesta Unkarin aluetta on jul­
kaistu suhteellisen yhtenäisessä muodossa ajanmukainen paikan-
nimikirja. Näissä teoksissa on kaiken kaikkiaan monta sataatuhatta, 
todennäköisesti jopa yli miljoona nimitietoa. 
Rajantakaisen unkarilaisen kielialueen paikannimistä ovat viime 
vuosikymmeninä runsaimmat kokoelmat ilmestyneet serbialaiselta 
Voivodinan alueelta, etupäässä Olga Penavinin ja Lajos Matijevi-
csin työn ansiosta. Transsilvanian nimistöntutkijat julkaisevat uudet 
kokoelmansa enimmäkseen Cluj-Napocassa toimivan Nyelv- és Iro­
dalomtudományi Közlemények -nimisen aikakauslehden palstoilla. 
Slovakianunkarilaisten asuttamilta alueilta on ilmestynyt varsin 
vähän paikannimimateriaalia, vielä vähemmän Itävallan, Slovenian 
ja Kroatian unkarinkielisiltä paikkakunnilta.7 
Paikannimikirjojen aineistoa on käsitelty kahdella tavalla. 
Useimmat kokoelmat tuovat nimet ja niitä koskevat tiedot julki 
paikannimien tarkoitteiden mukaan ryhmiteltyinä. Uudemmista 
5 Szeged környékének földrajzi nevei. Budapest, 1960. 
6 Mező András, A baktalórántházi járás földrajzi nevei. Nyíregyháza, 
1967.
 r 
Kálnási Árpád, A fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Debrecen, 1984. 
Kálnási Árpád-Jakab László, A nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyírbá­
tor, 1987. 
Kálnási Árpád, A mátészalkai járás földrajzi nevei. Debrecen, 1989. 
Kálnási Árpád-Sebestyén Árpád, A csengeri járás földrajzi nevei. Deb­
recen, 1993. 
' Kotimaan ja ulkomaiden unkarilaisen paikannimistön keruusta antaa 
hyvän yleisesityksen Ferenc Ördögin tutkielma: A földrajzi nevek gyűjté­
se, kutatása. MNyTK. 183; 31-47. 
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nimistöistä kuitenkin monet (esimerkiksi Szabolcsin-Szatmárin-
Beregin läänin ja Voivodinan niteet) julkaisevat paikannimimate-
riaalin jo sanakirjainaisesti käsiteltynä. Tämäntyyppisissä töissä lu­
kija - paitsi että hän voi orientoitua helpommin - löytää tavallisesti 
myös nimien alkuperää koskevia huomautuksia ja etymologioita. 
Viime vuosien paikannimistön keruutoiminnasta voidaan yleisesti 
todeta, että 60- ja 70-lukujen yhteiskunnallinen kiinnostus on tosin 
vähentynyt, mutta sen myötä, kokemusten kartuttua, julkaisut ovat 
tulleet luotettavammiksi ja täsmällisemmiksi, eli niiden tieteellinen 
arvo on lisääntynyt. 
4. Paikannimitutkimus on Unkarin kielitieteessä perinteisesti his­
toriallisesti suuntautunut tieteenhaara. Siksi on erikseen mainittava 
Unkarin historiallisen paikannimistön julkaisemisesta. Unkarin 
kielellä on suomalais-ugrilaisista kielistä vanhimmat historialliset 
lähteet. Niin sanotut hajamuistomerkit, jotka ovat säilyttäneet vie­
raskieliseen (yleensä latinan-, harvemmin kreikankieliseen) tekstiin 
sijoitetut unkarilaiset sanat, sallivat vilkaisun vuosituhannen takai­
sen unkarin kielen luonteeseen. Suuri osa näistä muistomerkeistä on 
paikan- ja henkilönnimiä. Varhainen muinaisunkarin kausi (n. 900-
n. 1350) on koko unkarin kielihistorian tuntemisen kannalta avain­
asemassa. Säilyneiden paikannimien tutkimus vaatii helposti käytet­
täviä lähdejulkaisuja. Viime vuosisadan lopun kielihistorialliset sa­
nakirjat eivät enää nykyisin vastaa ajanmukaisia tarpeita. 1960-lu-
vulta lähtien laaditut ja hiljakkoin valmiiksi saadut etymologiset 
sanakirjasarjat sisältävät hyvin paljon tästä runsaasta kielihistorialli­
sesta lähdeaineistosta, mutteivät likimainkaan kaikkea.8 Historioitsi­
ja György Györffy on ryhtynyt muokkaaman historiallisesti ja maan­
tieteellisesti vanhoja, ajanjakson 896-1332, unkarilaisia paikanni­
miä.9 Tähän asti ilmestyneessä kolmessa niteessä hän on julkaissut 
säilyneet kyrnmenettuhannet paikannimet vanhojen Unkarin läänien 
mukaan edeten ja noudattaen tavatonta filologista vaateliaisuutta. 
Silti, jotta tämä nimimateriaali tulisi helppokäyttöisenä myös nimis­
töntutkijoiden ja kielitieteilijöiden ulottuville, pitää ruveta sanakir-
° A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Loránd. 
1-4. Budapest, 1967-1984. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. 
Herausjgeber Loránd Benkő. I-. Budapest 1992-. 
9 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest, 1963. 
II—III. Budapest, 1987. 
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janomaiseenkin julkaisutyöhön. Näin suomalais-ugrilaisten kielten 
paikannimitutkimukselle voi avautua uusia ulottuvuuksia: sitä kaut-
ta erittäin varhainen nimihistoriallinen kausi voidaan hyödyntää se-
kä ottaa vertailevien ja kehityshistoriallisten analyysien pohjaksi. 
Niin kutsutun myöhäisen muinaisunkarin kauden (n. 1350-n. 
1530) paikannimiä ilmaisevilla muistomerkeillä ei ole sitä edeltä-
vään ajanjaksoon verrattavaa kielihistoriallista merkittävyyttä, voi-
daanhan unkaria tänä kautenaan tutkia jo käsin kirjoitettujen teosten 
eli koodeksienkin avulla. Paikannimihistoriallisille tutkimuksille on 
kuitenkin varsin tärkeätä, että tältä ajanjaksolta käytettävissämme 
on kohtalaisen paljon luotettavia lähdejulkaisuja. Seuraavilta vuosi-
sadoilta aina 1700-luvun puoliväliin saakka (keskiunkarin kausi) 
sen sijaan tunnetaan vain suhteellisen harvoja lähteitä. Tämä on 
uudemman ajan Unkarin historian levottomimpia kausia, koska 
turkkilaisvalloitusten seurauksena maa jakautui kolmeen osaan. 
Sitten 1700-luvulta alkaen - etenkin hallinto-olojen ja oikeusjär-
jestyksen vakiinnuttua sekä kartanvalmistuksen yleistyttyä - paikan-
nimihistoriallisten lähteiden määrä on kasvanut huomattavasti. Tätä 
ajanjaksoa tarkastelevan tutkijan täytyy kamppailla pikemminkin 
runsaudenpulan kanssa. Viimeisen puolen vuosituhannen lähdejul-
kaisuista on mainittava Attila T. Szabón unkarilaisen kielialueen 
itäistä osaa esittelevä tavattoman runsassisältöinen kielihistorialli-
nen sanakirja, joka käsittää myös erittäin laajan paikannimimate-
riaalin.10 
5. Uskoakseni tutkimusmahdollisuuksien perusteella paikannimi-
tutkimuksen perinteinen historiallinen suuntautuminen on täysin 
ymmärrettävä. Kaiken lisäksi tieteellinen kiinnostus paikannimiin 
alkoi sellaisena aikana, viime vuosisadan jälkipuoliskolla, jolloin 
koko tiedeyhteisön valtasi historiallinen tarkastelutapa. Paikanni-
mien kielitieteellinen tutkimus merkitsi pitkään vain niiden etymo-
logiointia ja alkuperän selittämistä. Aluksi sitä seurasi näin saatujen 
tulosten välitön historiatieteellinen hyödyntäminen. 1900-luvun 
alkupuolen merkittävimmät paikannimitutkijat -jotka olivat samal-
la eteviä kielihistorian tutkijoitakin - katsoivat päätavoitteekseen 
vanhan Unkarin etnisen ja kielikartan piirtämisen.11 
10 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I-. Budapest-Bukarest, 1976—. 
11 Melich Janos, A honfoglaláskori Magyarország. Budapest, 1925-29. 
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Paikannimietymologiasta tuli kielihistoriallisen merkityksensä 
vuoksi yksi uudemman ajan koko unkarin kielitieteellisen tutkimuk­
senkin tärkeimmistä osa-alueista. Samanaikaisesti tietenkin myös 
nimietymologian periaatteet ja menetelmät jalostuivat edelleen ja 
muuttuivat täydellisemmiksi. Alkuaan nimietymologien huomio 
keskittyi pikemminkin pelkästään nimien äänneasun vaihtelun selit­
tämiseen, mutta tätä nykyä se ulottuu jo moninaisten nimenantota-
pojen yksityiskohtaiseenkin tutkimiseen. Kielentutkijasukupolvien 
kyvykkäimpien edustajien tuotannossa nimenselitys on saanut tär­
keän aseman: mainittakoon heistä tässä vain Dezső Pais, Géza 
Bárczi, Attila T. Szabó, Béla Kálmán ja Loránd Benkö. Ahkerien 
nimistöntutkijoiden toiminnan ansiosta tuhansien unkarilaisten pai­
kannimien alkuperä on tullut tutuksi niin merkittävissä kuin vähem­
män huomiota herättävissäkin aikakauslehdissä ja muissa julkai­
suissa. 
Tietojen moninkertaistuessa orientoituminen tällä tieteenalalla on 
kuitenkin käynyt yhä vaikeammaksi materiaalin hajanaisuuden 
takia. Lajos Kiss on pyrkinyt paikannimien etymologisessa sanakir­
jassaan monipuolisen tieteellisen aineiston synteesiin. Teoksen en­
simmäistä versiota seurasi vuosikymmenen kuluttua kaksinker­
taiseksi laajennettu painos.12 Sanakirja antaa selityksen yli 13 000 
paikannimen synnylle. Yli puolet niistä on Unkarin nimistöä: pää­
asiassa asutus-ja vesistönimiä sekä seutujen, maankohoumien, met­
sien jne. nimityksiä. Siitä löytää kuitenkin myös unkarilaisille tär­
keimpien muun maailman paikannimien tulkinnan. Unkarilaiset 
lukijat saavat tietää esimerkiksi senkin, mistä on peräisin Helsingin, 
Turun, Jyväskylän, Tampereen tai Lahden nimi. Lajos Kissin sana­
kirjan neljä painosta osoittaa, että siitä on tullut menestysteos. Ni-
mistötutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen laajemmille piireil­
le on senkin vuoksi tähdellistä, että Unkarissa nimikulttuuri ja ni­
mistönhuolto ei ole läheskään niin korkealla tasolla kuin esimerkik­
si Suomessa. 
6. Nimijärjestelmän tutkiminen merkitsi aiemmin ensisijaisesti 
asutusnimien ja isompien vesistöjen nimien monipuolista tarkaste­
lua. János Melich ja István Kniezsa perustivat päätelmänsä enim-
Kniezsa István, Magyarország népei a XI. században. Szent István Emlék­
könyv. II, 365-472. 
12 Földrajzi nevek etimológiai szótára. I—II. Budapest, 1988. 
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mäkseen niihin edellä mainituissa töissään. Aivan aiheellisesti ovat 
Unkarissa ne nimiryhmät saaneet kunniasijan, jotka ovat unkarin ni-
misysteemin luonteenomaisia, muista eurooppalaiskielistä puuttuvia 
nimityyppejä. Sellaisia ovat unkarilaisten heimojen nimien esiinty­
minen paikannimissä (Megyer, Tarján, Keszi jne.), vanhojen yksi-
elementtisten henkilönnimien johtimeton käyttö paikannimissä 
(Szolnok, Miskolc, Gyula) sekä markkinoidenpitoon viittavien ni­
mien erityisryhmä (Szombathely, Szerdahely, Vásárhely). Erikois-
huomiota ovat saanet slaavilaisperäiset (Balaton, Tapolca, Beszter­
ce), etniseen ryhmään viittaavat (Tóti, Lengyel, Or őszi) ja ammattia 
ilmaisevat (Kovácsi, Ács, Takácsi) paikannimet. Unkarilaiset nimis­
töntutkijat ovat sadoissa kirjoituksissa analysoineet tämän kaltaisien 
nimiryhmien ongelmia. 
Asutusnimistä on viimeisinä vuosikymmeninä syntynyt kaksi 
laajempaa nimistömonografiaa. Miklós Kázmér on selvitellyt falu 
'kylä' -jälkiosan sisältäviä vanhoja unkarilaisnimiä.13 Keskittäen 
huomionsa näiden nimien rakennetyyppeihin ja niiden muutoksiin 
hän pyrkii määrittämään nimeämismallin ajalliset ja paikalliset rajat. 
András Mező on tutkinut paikkakuntien virallisen nimenannon 
luonteenomaisuuksia 1700-luvulta meidän päiviimme asti.14 Tänä 
ajanjaksona on yleistynyt se käytäntö, että valtionhallinnon tarpeista 
lähtien viralliset elimet puuttuvat luonnollisiin nimenanto- ja ni-
menkäyttöprosesseihin. Mezőn työllä on nimisosiologisten tutki­
mustenkin näkökulmasta suuri merkitys. Dezső Juhász on tuonut 
uuden nimiryhmän, seudunnimet, mukaan järjestelmällisten tutki­
musten piiriin esittelemällä niiden historiallista kerrostumaa ja 
kielellisiä erikoispiirteitä.15 
Béla Kálmánin kirja tutustutti suuren yleisön nimien maail­
maan.16 Nimiä kohtaan tunnettua kiinostusta osoittaa myös teoksen 
mittava menestys ja neljä painosta. Béla Kálmánin työ ei ole huo­
mattava pelkästään tieteen popularisoinnin kannalta, vaan ankaran 
tieteellisessäkin mielessä, se on ainoa yleiskatsaus Unkarin nimis­
töntutkimuksen saavutuksiin tähän päivään mennessä. Kirjan eng-
13 A »falu<< a magyar helynevekben. Budapest, 1970. 
14 A magyar hivatalos helységnévadás. Budapest, 1982. 
15 A magyar tájnévadás. Budapest, 1988. 
16
 A nevek világa. 1., 2. ja 3. painos: Budapest 1967, 1969, 1973. 4. 
painos: Debrecen, 1989. 
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länniksi ilmestynyt versio on saattanut nämä tiedot kansainvälisen 
tiedeyhteisön ulottuville.17 
Äskettäin Unkarin nimistöntutkimuksessa on alettu käsitellä teo­
reettisesti mikrotoponyymeja. Miltei 40 vuotta sitten Lajos 
Lőrinczen18 ja Loránd Benkőn19 muutama tutkielma kiinnitti toden 
teolla huomion asian tärkeyteen. Lőrinczen tarkoituksena oli antaa 
yleiskatsaus tästä nimityypistä, Benkö taas näytti esimerkkiä 
tarkastelemalla erään pienehkön transsilvanialaisalueen nimiä. 
Kummankin töistä paljastuu heidän vahva kielipsykologinen suun­
tautumisensa. Monet katsovat Unkarin niminstöntutkimuksen itse­
näisenä tieteenä saaneen alkunsa näistä teoksista. 
Seuraavina vuosikymmeninä ilmestyneiden tarkoitukseltaan sa­
mantapaisten töiden tekijät ovat halunneet osallistua mikrotoponyy-
mien järjestelmän esittelemiseen muokkaamalla typologisesti 
yksittäisten alueiden paikannimimateriaalia. Miklós Kázmér on ana­
lysoinut Tonavan erään suurehkon saaren paikannimet20, ja Géza 
Inczefi on luonnehtinut Maros-joen ympäristön mikrotoponyyme­
ja21. Mihály Hajdún tutkimus koskee erikoisempaa nimiryhmää: 
kaksimiljoonaisen suurkaupungin, Budapestin, kadunnimiä22. Teki­
jät eivät tyydy soveltamaan pelkästään kielellistä analyysia, vaan he 
kaikki korostavat nimistöntutkimuksessa kompleksisuuden merki­
tystä. 
Katalin J. Soltész luo yleiskatsauksen nimistöntutkimuksen teo­
reettisiin kysymyksiin kirjassaan23, joka on kiistatta Unkarin nimi-
teoreettisten tutkimusten huomattavin aikaansaannos. Nimistöntut­
kimuksen yleistä käsitteistöä selventämällä hän vähentää tämän alan 
terminologian usein lamaannuttavaa sekavuutta. Teoksen paikan­
nimistä kirjoitettu luku esittelee silti myös konkreettisia analysointi­
malleja. 
17 The World of Names (A Study in Hungarian Onomatology). Budapest, 
1978. 
18 Földrajzi neveink élete. Budapest, 1947. 
1" A Nyárádmente fbldrajzinevei. Budapest, 1947. 
20 Alsó-Szigetköz fbldrajzinevei. Budapest, 1954. 
21 Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata (Makó környékének földrajzi 
nevei alapján). Budapest, 1970. 
22 Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata. Budapest, 1975. 
23 A tulajdonnév funkciója és jelentése. Budapest, 1979. 
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Tämän artikkelin kirjoittaja on vastikään esittänyt kokoavan kat-
sauksen paikannimien kielellisen analyysin mahdollisuuksista.24 
Teoksessa pyritään eurooppalaisen nimistöntutkimuksen uusimpien 
tulosten valossa arvioimaan uudelleen ja mallintamaan yhtenäisiksi 
niitä tarkastelutapoja, jotka unkarilaisissa paikannimitutkimuksissa 
ovat osoittautuneet kaikkein tuloksellisimmiksi. Tekijän katsomuk-
seen on voimakkaasti vaikuttanut Eero Kiviniemen nimeen liittyvä 
suomalainen nimistöntutkimuksen koulukunta.25 
Unkarin nykyisen paikannimitutkimuksen kenties suurin tehtävä 
on analysoida viime aikoina julkaistua ja vasta kerättyä määrältään 
mittavaa paikannimimateriaalia, sekä luonnehtia niiden perusteella 
monipuolisesti unkarilaista nimijärjestelmää. Aiemmin mainittujen 
systemoivien töiden mosaiikkimaisista tarkasteluista ei ole hahmot-
tunut yhtenäistä kuvaa Unkarin paikannimistä, erityisesti näiden töi-
den näkemyksellisen moninaisuuden vuoksi. Uudemmat teoreettiset 
tutkimukset ehkä mahdollistavat jonkinlaisen kokoavankin esityk-
sen. Sen aikaansaamista kuitenkin jossain määrin haittaa käytettä-
vissä olevien runsaiden tietojen järjestymättömyy s. On ilmeistä, että 
vasta automaattinen tietojenkäsittely voi poistaa tämän ristiriidan. 
Tällä alueella unkarilaiset nimistöntutkijat ottavat kuitenkin vasta 
ensiaskeleita. Pisimmälle lienee päästy Debrecenin yliopistossa. 
Toistaiseksi sellainen tuote kuin Eero Kiviniemen miljoonan 
suomalaisen paikannimen analysoinnin pohjalta kirjoittama teos 
(Perustietoa paikannimistä) on silti vain toiveunta. Tutkimustyössä 
käytetyt vastaavat periaatteet ja menetelmät mahdollistavat kuiten-
kin ehkä jo lähitulevaisuudessa sukukielten väliset vertailevat tutki-
mukset. 
24 Hoffmann István, Helynevek nyelvi elemzése. Debrecen, 1993. 
(Varustettu englanninkielisellä tiivistelmällä). 
25 Pidän merkille pantavana, että tutkijat Unkarissa seuraavat erityisellä 
tarkkaavaisuudella suomalaisen nimistöntutkimuksen saavutuksia. Tätä 
osoittaa se, että viime vuosikymmenien lähes kaikista tärkeistä töistä on 
ilmestynyt selostus unkarilaisissa alan aikakausjulkaisuissa. Tämän ohella 
on saatu aikaan myös suomalaisen nimistöntutkimuksen tuloksia kokoa-
vasti esitteleviä artikkeleita (Hoffmann István, Helynévkutatás Finnor-
szágban. Magyar Nyelvjárások 25: 79-91; Nyirkos István, A finn névku-




7. Nimistöntutkimuksen kulloistakin tilannetta luonnehtii hyvin 
se myös, millaisia foorumeita tutkijoiden käytössä on. Mielestäni 
tässä suhteessa unkarilaisilla asiantuntijoilla ei ole valittamista. 
Merkittävimmät unkarilaiset tieteelliset aikakauslehdet julkaise­
vat säännöllisesti nimistöntutkimuksen piiriin kuuluvia kirjoituksia. 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvien aikakauslehtien Magyar Nyelv ja 
Magyar Nyelvőr melkein joka numerossa on tällaisia. Debrecenin 
yliopiston unkarin kielen laitoksen vuosikirja Magyar Nyelvjárások 
(Unkarin murteet) julkaisee säännöllisesti paljon nimistöntutkimuk­
sen materiaalia. Vuodesta 1978 Unkarin nimistöntutkijoilla on ollut 
omakin julkaisu, Névtani Értesítő (Nimistöntutkimuksen aikakaus­
kirja)26. Kerran vuodessa julkaistavassa numerossa ilmestyy etu­
päässä artikkeleita, mutta lisäksi siinä käsitellään myös nimistön­
tutkimuksen sisäisiä ongelmia ja referoidaan säännöllisesti koti- ja 
ulkomaisia julkaisuja. 
Budapestin yliopiston unkarin kielihistorian ja murteentutkimuk­
sen laitos on julkaissut liki kahden vuosikymmenen ajan Magyar 
Névtani Dolgozatok (Tutkielmia Unkarin nimistöstä) -nimistä sar­
jaa, jonka tähän mennessä ilmestyneen puolentoista sadan vihkon 
joukossa on myös erittäin moni paikannimiä käsittelevä työ nähnyt 
päivänvalon.27 
Ensimmäinen unkarilainen nimistöntutkijoiden konferenssi jär­
jestettiin 1957. Sen jälkeen nimien parissa työskentelevät asiantunti­
jat ovat olleet koolla vuosina 1968, 1980 ja 1986. Viidennen, Mis-
kolcissa pidetyn konferenssin vuoro tuli syksyllä 1995. Siellä 
kuultiin miltei kaksisataa esitelmää. Perinteiden mukaisesti keskus­
teluihin otti osaa eri tieteenalojen edustajia vaihtaakseen mielipiteitä 
erisnimilajien ongelmista. Näiden konferenssien esitelmät ovat 
ilmestyneet itsenäisinä niteinä. Niinikään sellaisten vähempi-
merkityksisten tieteellisten kokousten aineisto on julkaistu, joita on 
järjestetty konferenssien väliaikoina erikoisaiheista pienemmällä 
osallistujajoukolla. Näiden tilaisuuksien suuri menestys saattaa ku­
katies kannustaa unkarilaisia nimistöntutkijoita tulevaisuudessa or­
ganisoimaan myös kansainvälisiä alan tapaamisia. Tämäkin edesaut­
taisi Unkarin nimistöntutkimusta liittymään voimakkaammin tutki­
musten kansainvälisiin virtauksiin. 
26 Aiemmin sitä toimittivat Mihály Hajdú ja András Mező, nykyään 
Attila Hegedűs on sen vastaavana toimittajana. 
27 Sarjan toimittaja on Mihály Hajdú. 
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(Sotilaallisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän 
suhteet heimopäälliköiden aikana) 
László KLIMA 
Unkarilaisten maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta järjestel-
mästä on kirjoitettu paljon. Tutkielmien tason kirjavuus johtuu pal-
jolti siitä, että käytettävissämme oleva historiallinen lähdemateriaali 
on kovin niukka. Tunnettu tosiasiahan on, että mitä vähemmän on 
konkreettista tietoa, sitä enemmän syntyy teorioita. 
Se tieto, jonka lähdeaineisto antaa maahanmuuttaneista unkarilai-
sista, voidaan esittää muutamalla lauseella: unkarilaiset koostuivat 
seitsemästä heimosta (lisänä oli vielä yksi, kabaarien heimo). Hei-
dän ensimmäinen ruhtinaansa oli Levédi ja heimojen johtajat van-
noivat verivalan. Unkarilaisista tiedetään vielä, etteivät nämä totel-
leet heimopäälliköitään. (Ks. kronikat sekä Konstantinos Porphyro-
gennetoksen selonteko Bulcsú- ja Tormás-herttuoiden vierailusta). 
Eräiden lähteiden mukaan ruhtinaita oli kaksi, heidän arvonimensä 
olivat kende ja gyula. (Ks. Dzaihaniin tietonsa perustavat kirjoitta-
jat.) Myös heimojen nimet tunnetaan, samoin ne paikannimet, joissa 
heimonimet ovat säilyneet. 
Yhteenvetoa alan tutkimushistoriasta on mahdotonta esittää näin 
lyhyessä tutkielmassa, siksi keskitynkin vain tärkeimpiin päälinjoi-
hin. Historiankirjoittajat ovat suurella innolla paneutuneet unkari-
laisten heimojen Karpaattien altaassa sijainneiden asutusalueiden 
tutkimukseen ja heimonimien merkityksen ratkaisemiseen. Tutkijat 
kiistelevät siitä, kummalla oli suurempi yhteiskunnallinen merkitys, 
heimoilla vai päällikön johtamalla sukuyhteisöllä. Heimonimiin 
pohjautuvien paikannimien hajanaista esiintymistä on pyritty selittä-
mään yhteiskunnallisilla jännitteillä ja tietoisella asutustoiminnalla. 
Tutkimusten lähtökohtana on ollut vuosisatainen käsitys, jonka 
mukaan maahanmuuttaneet unkarilaiset elivät heimojen ja sukuyh-
teisöjen muodostamassa yhteiskunnassa. Hallussamme oleva tieto ja 
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tähänastiset tutkimustulokset sallivat kuitenkin jopa tämän perusläh-
tökohdan kyseenalaistamisen. 
Lähestykäämme siis tuntemaamme lähdemateriaalia uudesta nä-
kökulmasta: Unkarin heimorakenne palvelikin pohjimmiltaan soti-
laallisia päämääriä. Sillä ei ollut merkitystä tavallisessa arkielämäs-
sä, vaan vasta "sotatilan" syttyessä. 
Sukuyhteisö ja sukuyhteisöistä koostuva heimo feodalismia 
edeltäneen aikakauden yhteiskunnallisina käsitteinä yleistyivät 
viime vuosisadalla eläneiden kansatieteilijöiden ansiosta. Aina et-
nisten ryhmien muodostumiseen asti yksittäisten ihmisten muodos-
tamien ryhmien yhteistyö tietyn yhteisen päämäärän saavuttamiseksi 
saattoi kehittyä juuri sukuyhteisö- ja heimotasolla. Verisiteille pe-
rustuvat rakenteet palvelivat hyvin tuolloisia päämääriä. Kansain-
vaellusten aikuisilla aroalueilla heimot ja sukuyhteisöt merkitsivät 
sitä perustaa, jolta yksittäinen heimo tai useampi sukulaisheimo 
saattoi kehittyä etniseksi ryhmäksi. Etnisten ryhmien kehittymisen 
jälkeen heimojen ja sukuyhteisöjen rooli muuttui: ne muodostivat 
vallanpitäjille ja johtajille sen kehyksen, jonka sisällä yksittäisiä ih-
misiä voitiin liikutella keskusjohdon ja päämäärien nimissä. Verisu-
kulaisuuteen perustuva kokonaisuus muuttui vallan välineeksi, ja 
tarpeen vaatiessa valta oli valmis puuttumaan myös yhteisön raken-
teeseen. Tähän suuntaan muuttuneissa olosuhteissa ilmestyivät his-
toriallisiin lähteisiin Euraasian kansainvaellusten aikuiset heimot ja 
sukuyhteisöt. Tutkimus on tämän jo pitkään tunnustanut. Euraasian 
heinävyöhykkeillä kansainvaellusten aikaan esiin nousseista kan-
soista on usein todettu, että niiden heimot ja sukuyhteisöt olivat po-
littisia rakenteita (ks. Gyula Németh 1991, 104), jotka enää vain 
osittain heijastivat niiden verisiteille perustuvaa sukulaisuutta. Tä-
män unohtaen on tutkimus kuitenkin joskus taipuvainen yliarvioi-
maan tuon aikakauden heimojen ja sukuyhteisöjen merkitystä verisi-
teille perustuvina yksikköinä. Heimot ja sukuyhteisöt menettivät 
verisiteille perustuvina rakenteina merkitystään sen takia, että ne 
yksittäisten etnisten ryhmien johtavien kerrostumien järjestäytymi-
sen kautta muuttuivat vallan välineiksi. 
Lähtökohtanamme oli siis, että unkarilaisten heimorakenteen 
merkitys kasvoi "sotatilaan" siirryttäessä. Tämän todistaminen on 
aloitettava sotatilan tarkemmalla analyysilla. Olen jo eräässä aiem-
massa tutkielmassani todennut, että Euraasian heinävyöhykkeellä 
toimeentulon perusedellytysten turvaamisen jälkeen karjanhoito 
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johti eräät etniset ryhmät siihen, että niiden talouselämä kehittyi 
kahtalaiselle perustalle (karjanhoito sekä aseelliset hyökkäykset) 
(Mária Némethi-László Klima 1992, 175). Tätä on aiemmin tut-
kinut mm. István Vásáry muinaisturkkilaisen riimukirjoitusmuisto-
merkkien perusteella. Muinaisturkkilaiset käyttivät omasta yhteis-
kunnastaan ilmausta bodun. Tämä käsite kattoi kaikki muinais-
turkkilaiset ja se voidaan kääntää termillä 'kansa' tai 'heimo'. Mui-
naisturkkilaiset kutsuivat termillä bodun myös kaikkia muita tunte-
miaan heimoja, kansoja ja jopa valtioita. Heidän jumalansa kohotti 
muinaisturkkilaisen bodunm yläpuolelle oman ihmisasuisen muoto-
kuvansa, kaganm. Lähteiden mukaan kansat, joilla ei ole kagania, 
tuhoutuvat eikä heistä enää voi käyttää termiä bodun. Ilman kagania. 
ei ole kansaakaan. Kaganilaisen vallan nimi muinaisturkkilaisilla oli 
el. Ilman elia ei ole kagania, eikä siis myöskään bodunia. Kagan 
hankkii e/insä käymällä sotaa, valloittamalla vieraita heimoja ja 
kansoja ja kasvattamalla omaa valtaansa. Valta eli siis el lisääntyi 
valloitusten kautta. Valloitetuista kansoista tuli muinaisturkkilaisen 
yhteiskunnan, bodunm jäseniä. (István Vásáry 1983,194-202.) 
Vallan ja valloittamisen kiinteä yhteenkuuluminen todistaa, että 
valtaeliitti muokkasi yhteiskuntaa sotilaalliseksi, ja yhteiskunnan 
olemassaolevat rakenteetkin (heimot, sukuyhteisöt) saivat sotilaal-
lisen funktion. Tunnetaan lukuisia sellaisia heimonimiä, jotka viit-
taavat heimojen sotilaalliseen tehtävään, tietyn heimon asemaan 
sotilaallisessa hierarkiassa. Monen kansan heimojärjestermä on ja-
kautunut oikeaan ja vasempaan sivustaan, mikä niin ikään todistaa 
heimojen sotilaallista funktiota. Nämä tiedot on Gyula Németh 
koonnut teokseensa "Maahanmuuttaneen unkarilaisväestön ke-
hitys". Tarkempi analyysi löytyy jaksoista "Poliittiseen järjestäyty-
neisyyteen ja jakautumiseen viittaavat kansannimet" sekä "Sotatoi-
miin ja sotilaalliseen asemaan viittaavat kansannimet". (Gyula Né-
meth 1991, 75-76, 90-91.) 
Nämä tiedot todistavat yleisesti ottaen sen, että kansainvaellusten 
aikana Euraasian heinävyöhykkeellä heimot ja heimojen alaisuuteen 
kuuluneet alaryhmät olivat etupäässä sotilaallisia yksiköitä. Seuraa-
vaksi meidän onkin pystyttävä todistamaan, että edellä mainittu pä-
tee myös unkarilaisiin. 
Historioitsijoiden teoksissa on säilynyt tieto siitä, että maahan 
muuttaneet unkarilaiset jakautuivat heimoihin. Lähteistä ei kuiten-
kaan selviä, mitä termi heimo tuolloin tarkoitti. Kollegani kielitietei-
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lijä Attila Hegedűsin mukaan unkarilaiset ovat todennäköisesti kut­
suneet heimojaan termillä had. Hiljan ilmestyneessä tutkielmassaan 
hän toteaa, että heimot syntyivät sotimisen pakosta. Sukuyhteisöä 
suurempi yksikkö, heimo, saattoi käydä sotaa paremmalla menes­
tyksellä. Tällaisen yksikön nimenä saatettiin todellakin käyttää ter­
miä had. Had on suomalais-ugrilaista alkuperää oleva sana, jonka 
merkitys on 'kansa, joukko, yhteisö'. Tästä merkityksestä seuraa ty-
pologisestikin merkitys 'sotajoukko' myös muissa kuin suomalais­
ugrilaisissa kielissä. Sanassa on unkarin kielessä myöhemmin toteu­
tunut melko vahva merkityksen kaventuminen ('yhdessä elävä suur­
perhe, sukulaisuus'), mutta sanan alkuperäinen merkitys 'joukko' on 
säilynyt sanonnoissa. (Attila Hegedűs 1992, 112-115.) Tämä kieli­
tieteellinen olettamus tukee käsitystämme, jonka mukaan heimo-
päälliköiden kaudella heimot olivat sotilaallisia kokonaisuuksia. 
Samaan tulokseen on tullut Árpád Berta tutkielmassaan "Uusi 
näkökulma turkkilaisperäisiin heimonimityksiimme". Uuden etymo­
logisen sanakirjan perusteella on nimellä Keszi merkitys 'pirstale', 
nimellä Kér 'takimmainen, äärimmäinen, viimeinen', nimeä Jenő 
'sivu, edusta', nimeä Gyarmat 'selän takainen' ja nimeä Kürt puo­
lestaan 'rinta'. Nämä nimitykset todistavat Árpád Bertan mukaan 
sen, että heimonimitykset kuvaavat yksittäisen heimon asemaa sota­
joukossa. Unkarilaisten heimonimien tulkintaa näin yhtenäiseksi 
järjestelmäksi tukee myös turkkilainen analogia, jota on tarkemmin 
selitetty mm. Gyula Némethin teoksen edellä mainituissa kappaleis­
sa. Unkarilainen heimonimijärjestelmä on säilyttänyt myös jäänteitä 
konkreettisesta historiallisesta jatkumosta siten, että yksittäiset hei­
monimitykset kattavat osittain toisensa. Aluksi johtava heimo saat­
toi olla Megy er, sitä ympäröivät heimot Kürt]a. Gyarmat. Myöhem­
min uudeksi johtoheimoksi tuli Tarján, jonka suojaheimoja olivat 
Jenő ja Kér. Tällöin saatettiin liittää yhteen heimot Kürt]a Gyarmat. 
(Árpád Berta 1989, 6-14.) 
Attila Hegedűsinja Árpád Bertan edellämainittujen artikkeleiden 
ohella myös kaksi historiallista lähdettä tukee olettamusta maahan-
muuttaneiden heimojen ensisijaisesta sotilaallisesta funktiosta. 
Ensiksikin Konstantinos Porphyrogennetoksen usein lainattu 
lause: "Muinaisturkkilaisten kahdeksan heimoa eivät tottele ruhti­
naitaan, mutta on sovittu, että jos sota syttyy jossain jokialueella, ne 
taistelevat yhdessä täydellä antaumuksella ja innolla." (Konstantinos 
Porphyrogennetos: Valtakunnan hallinta. 40. Käännös: Gyula Mo-
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ravcsik.) Yleisen käsityksen mukaan lauseen ensimmäinen osa 
viittaa Unkarin sisäisiin suhteisiin, mutta kaksi sivulausetta kuulu-
vat olennaisesti yhteen ja - vaikka hieman monimutkaisestikin -
Konstantin on halunnut niissä ilmaista sen, että unkarilaiset tot-
televat heimopäälliköltään vasta sotien aikana. Heimojohtajat 
olivat siis sotilaallisia päälliköitä, ja heimot sotilaallisia liittoumia. 
Toisena lähteenä voimme käyttää Ibn Haj janin vasta viitisentois-
ta vuotta sitten tunnetuksi tullutta kuvausta unkarilaisten ryöstöret-
kistä Espanjaan vuonna 942. Lähdetekstin on unkarintanut ja analy-
soinut Károly Czeglédy. (Károly Czeglédy 1979., 1981., 1982.) Ibn 
Haj janin selonteon mukaan hyökkäilevillä unkarilaisilla oli seit-
semän johtajaa. Hän luettelee myös johtajien nimet, jotka ovat to-
dennäköisesti peräisin unkarilaisilta sotavangeilta. (Károly Czeglédy 
1979, 276., 1982, 456^57.) Károly Czeglédyn mukaan tämä Ibn 
Haj janin tieto on ehdottoman luotettava ja tämän valossa legendassa 
kuvatut Lechin niityn taistelussa tappion kärsineet, kotiinpalaavat 
"seitsemän nöyryytettyä unkarilaista" on käsitettävä siten, että vuo-
den 955 sotaretkillä unkarilaiset taistelivat seitsemän päällikön 
alaisuudessa. (Károly Czeglédy 1979, 282.) "Seitsemän nöyryytettyä 
unkarilaista" voitaneen tulkita siten, että kustakin taisteluyksiköstä 
eli siis heimosta kotiin palasi vain yksi sanansaattaja. Huolimatta 
näistä lähdetiedoista, joiden mukaan unkarilaisten sotaväki koostui 
seitsemästä yksiköstä eli siis todennäköisesti seitsemästä heimosta, 
Károly Czeglédi on sitä mieltä, "ettei heimojärjestelmä ja sotilaal-
linen järjestelmä kattaneet toisiaan unkarilaisten kanssa tiiviissä 
yhteydessä olleilla turkkilaisilla eikä myöskään aron etäisemmillä 
itäosilla". (Károly Czeglédy 1979, 282.) 
Itse olen asiasta eri mieltä. Olen jo pyrkinyt osoittamaan, että kun 
Euraasian heinävyöhykkeellä jokin etninen ryhmä itsenäistyi ja jär-
jestäytyi, sai sen heimo-sukuyhteisö -järjestelmäkin uuden merki-
tyksen: heimot organisoitiin sotilaallisiksi yksiköiksi, joille määrät-
tiin paikka sotaväessä. Vallasta ja arvovallasta käymissään taiste-
luissa aron kansojen yksittäiset etniset ryhmät häviävät (historian 
kuluessa joskus jopa useasti), kansat, kansanryhmät hajoavat ja yh-
distyvät. Uudet vallanpitäjät organisoivat uudelleen hävinneiden so-
taväen, kokoavat heimoja ja jakavat niitä, tarkoituksenaan liittää ne 
omaan sotaväkeensä. Heimorakenne ja sotilaallinen järjestelmä 
eivät siis aina eivätkä kaikkien etnisten ryhmien tapauksessa kata 
toisiaan. Itsenäisten, aron hierarkiassa merkittävien etnisten 
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ryhmien tapauksessa näin kuitenkin tapahtui lähes aina. Maahan 
muuttavien unkarilaisten heimorakennetta voidaankin siksi pitää 
sotilaallisena rakenteena. Edellä lainatun Konstantinos Porphyro-
gennetoksen lauseen loppuosassa todetaankin heimoliitosta, että 
heimojen johtajat liittoutuivat sotilaallisesti: "...on sovittu, että jos 
sota syttyy jossain jokialueella, ne taistelevat yhdessä täydellä antau­
muksella ja innolla." (Konstantinos Porphyrogennetos: Valtakunnan 
hallinta. 40. Käännös: Gyula Moravcsik.) 
Peruslähtökohtani mukaan pidän siis heimoja ja sukuyhteisöjä 
sotilaallisen järjestelmän osina. Tarkastelkaamme nyt lähemmin 
sukuyhteisöjä. Sukuyhteisöjen tehtävää lähestyn ensiksi kielellisestä 
näkökulmasta. 
Sukuyhteisöjen nimitys oli päälliköiden aikana nem. Unkarilaiset 
tutkijat ovat jo pitkään tutkineet termin nem alkuperää. Géza Nagy 
esitti vuonna 1894, että nem liittyy alkuperältään sanaan név eli se 
olisi näin ollen alkuperältään suomalais-ugrilainen sana. Hän järkei-
li, että sillä, jolla on nem, on myös isältä peritty nimi, mikä puoles­
taan olisi mahdotonta naispuolisessa perintöhaarassa, eli nimitys on 
yleistynyt miespuolisen perintöhaarajärjestelmän levitessä. (Géza 
Nagy 1894, 229.) Kielitieteilijät eivät ole Géza Nagyin näkökulmaa 
hyväksyneet, yleisen käsityksen mukaan nem on alaanilainen laina­
sana unkarin kielessä. (Ks. János Balázs 1975, 288.) János Balázs 
palasi kysymykseen vuonna 1975 artikkelissaan "Unkarin suku-
yhteisökäsitteen kielihistoriallinen tausta". Ajankohtaiseksi tämä 
tuli siksi, että Jenő Szűcs pyrki artikkeleissaan analysoimaan terme­
jä nem ja nemzet myös kielitieteen näkökulmasta siten, että tuloksis­
ta voitaisiin vetää myös historiallisia johtopäätöksiä. (Jenő Szűcs 
1992, 159-172.) János Balázs palasi Géza Nagyin etymologiaan ja 
todisti, että nem ja név ovat saman sanan kahden eri ugrilaisen 
murteen toisintoja, joiden merkitys kielen kehityksen aikana on 
eriytynyt. Tämä ei ole poikkeuksellinen kielellinen ilmiö, ovathan 
unkarin sanat faj ]a.fi- palautettavissa yhteiseen kantasanaan. 
Sanan nem johdos on nemes 'ylimys, aatelinen'. Nemes -sana on 
kehittynyt sanasta nem nominista nominin johtavalla -s-johtimella. 
-5-johdin on tässä tapauksessa nomen possessoris, joka ilmaisee siis 
jollakin varustettua ominaisuutta. Sanan nemes merkitys on siis: 
varustettu «emillä, nemiin kuuluva. (Katalin Bartha-D. 1958, 107.) 
Sanasta käykin ilmi, että ylimyksenä oleminen eli siis erioikeuksien 
omaaminen tarkoitti alun perin johonkin sukuyhteisöön, nemiin 
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kuulumista. Asiakirjatkin kertoivat ylimyssäätyyn kuuluvista, mihin 
nemiin he sitten kuuluivat, sillä erioikeuksien lähteenä oli nimen-
omaan juuri syntyperä. 1200-luvulla asiakirjoissa esiintyvät genusit 
olivat toisarvoisesti kehittyneitä hallitsijasukuyhteisöjä, joiden jouk-
koon kuuluivat myös päälliköiden ajalta peräisin olevat nemit. 
(György Györffy 1959, 1-15.) Tämä yhteys on säilynyt unkarin sa-
nassa nemes siten, että se on peräisin sanasta nem. Anonymus edus-
taa Gestassaan näitä muinaisia nemejä ja toimii heidän puolestapu-
hujanaan. (György Györffy 1977, 21.) 
Kaikesta edellä mainitusta voidaan mielestäni vetää se joh-
topäätös, että päälliköiden aikana nemit eli sukuyhteisöt eivät ulot-
tuneet koko yhteiskuntaan. Maahantulosta valtionperustamiseen 
ulottuneella aikakaudella sukuyhteisöihin kuuluneet (nemesit, 'yl-
häiset') saattoivat hankkia erioikeutensa vain yhdellä tavalla: soti-
laspalvelulla. Heimopäälliköiden kaudella sukuyhteisöt tarkoittivat 
siis pysyvän sotilaspalvelun suorittajia, joista muodostui "pysyvä 
miesvahvuus". Aiempaa «emeistä esittämäämme käsitystä tarken-
taaksemme olen sitä mieltä, että heimopäälliköiden aikana yhteis-
kunnallisessa hierarkiassa noteerattiin vain yhteiskunnan keski-
kerroksen nemit, koska yksittäisten "ylimysten" kuuluminen tiet-
tyyn nemiin ilmaisi heidän tehtävänsä: aseellisen palveluksen. Tämä 
näkemys ei tunnu kovinkaan epätodennäköiseltä, jos ajattelemme, 
että «emien tai egojen oguz-tyyppinen (6x4 = 24) jako oli ominaista 
myös keskiajan szekelyläisille, mutta ei tuolloinkaan koko kansalle, 
vaan ratsumiesten keskiluokalle, kuten György Györffy on jo 
aiemmin todennut. (György Györffy 1958, 80-85.) Tämä szé-
kelyläisen yhteiskuntarakenteen piirre saattaa olla peräisin jo heimo-
päälliköiden ajalta tai se ollaan voitu kehittää silloisen järjestelmän 
mallin pohjalta Unkarin valtiojärjestelmän kehittymisen aikana. Yl-
lä mainittuun viitaten totean, että Unkarin sotilaallisen järjestelmän, 
heimoihin jaetun sotaväen ytimenä ovat olleet heimojen alaiset 
nemit. 
Tämä sotaväki ei kuitenkaan vielä ollut valmis, sen voima oli 
tuskin riittävä laajempiin sotilaallisiin tehtäviin. Asepalvelukseen 
otettiin "pysyvän miesvahvuuden" lisäksi tarvittaessa lisää sotilaita. 
Ryöstöretkillä ratsumiehinä palvelleet "asevelvolliset" valittiin mitä 
todennäköisimmin keskiluokasta. Jako kymmenen ja sadan miehen 
ryhmiin helpotti paitsi verottamista myös sotapalvelukseen ot-
tamista. (György Györffy 1973.) Oli siis olemassa sellaisia aatelit-
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tornia, jotka olivat sidotut sotilaspalvelukseen. Unkarin historian­
tutkimukselle on ollut suuresta merkityksestä Gusztáv Heckenastin 
tutkielma (1970), jossa hän luettelee historiallisten lähteiden jou­
kossa myös palveluammatteihin viittavat paikannimet. Hänen mu­
kaansa ammattia tarkoittavat paikannimet ovat jäänteitä ensimmäi­
sestä organisoitumisesta, ja ne ovat saattaneet kehittyä jopa välittö­
mästi maahanmuuton jälkeen, mutta viimeistään 900-luvun ensim­
mäisinä vuosikymmeninä. (Gusztáv Heckenast 1970, 50-51.) Jos 
oletamme, että oli olemassa asepalveluun sidottu aatelistoon kuulu­
maton luokka, voimme kysyä, onko heihin viittaavia paikannimiä 
säilynyt. Kysymykseen on ilman muuta vastattava myönteisesti. Ja 
kaiken lisäksi on ilmeistä, että ne ammatteihin viittaavat paikanni­
met, jotka periytyvät paimentolaiskaudelta, ovat ammatteihin viitta-
vien paikannimien suurin ryhmä. Nämä ovat heimonimet sisältävät 
paikannimet. Heimonimiin viittaavat paikannimet ovat syntyneet 
samalla aikakaudella kuin Gusztáv Heckenastin keräämät ammatin 
sisältävät paikannimet ja myös tämä todistaa, että heimonimeä kan­
tavilla asutusalueilla on paikoittain asunut sotilaspalveluun sidottuja 
aatelittomia. Heimonimiä sisältävistä maantieteellisistä nimistä on 
kirjoitettu erittäin paljon. Niiden alkuperää käsittelevistä teorioista 
ei kuitenkaan yksikään ole saanut yleisesti hyväksyttyä kannatusta, 
mikä on ehkä selitettävissä näiden teorioiden monimutkaisuudella ja 
keinotekoisuudella. Itse olen sitä mieltä, ettei heimopohjaisten pai­
kannimien ympärille voi koota kokonaisia suuria teoriajärjestelmiä. 
Yhtä hyvin kuin yksittäiset paikannimet viittaavat paikkakunnalla 
asuneiden ammatteihin ja palveluiden luonteeseen, heimonimen 
sisältävät paikannimetkäan eivät viittaa enempään kuin vain siihen, 
missä heimossa tietyllä alueella asuneet suorittivat sotilaallisen pal­
veluksensa. 
Edellä mainitun pohjalta edessämme on siis heimopäälliköiden 
kauden sotilaallisista näkökulmista järjestetty yhteiskunta: heimot 
muodostivat sotajoukon eri yksiköt ja heimojen alaisuuteen kuulu­
neisiin sukuyhteisöihin kuuluivat yhteiskunnan pysyvästi so-
taakäyvä ja tätä kautta tiettyjä erioikeuksia nauttiva kerros. Hei­
moihin jaettiin kymmen- ja satajärjestelmän mukaisesti soti­
laspalveluun määrätyt aatelittomat. Myös järjestelmään kuuluvat 
nimitykset säilyivät: heimoja kutsuttiin hadeiksi, hadin johdossa 
olevan päällikön nimi oli ehkä úr ja sukuyhteisön, eli siis nemin 
päällikkö saattoi olla bő. 
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Unkarin yhteiskunnan sotilaallisen organisaation päämäärä oli 
sama kuin aron muilla kansoilla: johtajien ja tätä kautta myös kan-
san vallan asteittainen laajentaminen ympäristössä elävien alueelle, 
sekä suojautuminen muiden kansojen vastaavilta pyrkimyksiltä. (Ist-
van Vásáry 1983.) Tähän järjestelmään kuului olennaisena osana so-
tilaallinen toiminta, nk. ryöstöretket. Järjestelmän kriisi johtui siitä, 
että Karpaattien altaaseen asetuttuaan unkarilaiset joutuivat uuteen 
ympäristöön, alueellisesti organisoitujen maanviljelyä harjoittavien 
kansojen suhteellisen tiheään asuttujen valtioiden naapuruuteen. 
(Heidän aiemmilla asuinalueillaan tällainen oli ollut vain Bysantti). 
Tämä ympäristö reagoi aivan uudella tavalla unkarilaisten hyök-
käyksiin. Vaikka hyökkäysten uhriksi joutuneet kansat pakenivatkin 
lyhyeksi ajaksi, ne palasivat aina alkuperäisille asuinalueilleen. Hei-
dän elämäntapansa sitoi heidät asuinpaikoilleen. Unkarilaisten elä-
mäntapa ei voinut olla heille tavoiteltava esimerkki, eikä kulttuureil-
la voinut olla paljon yhtymäkohtia. Unkarilaisten vetäytymisen jäl-
keen kaikki palautui ennalleen. Ryöstöretkien tuloksena unkarilais-
ten asuinalueet eivät laajentuneet eikä myöskään heidän lukumää-
ränsä kasvanut. 
Tämän takia jo alkuvaiheen Länsi- ja Etelä-Eurooppaan suun-
nattu toiminta tähtäsi ainoastaan taloudellisiin päämääriin. Murrok-
sen unkarilaisessa yhteiskunnassa aiheutti todennäköisesti se, että 
asepalvelusta suorittavien aatelittomien ei ollut enää yhtä houkut-
televaa osallistua vieraiden valtojen poliittisia intressejä ajaviin 
ryöstöretkiin. Kaukaisilla sotaretkillä saavutetut tulokset eivät olleet 
suhteessa niihin uhrattuihin voimavaroihin, heidän osuutensa 
ryöstösaalista jäi minimaaliseksi ja myös sotaretkien aatteellinen si-
sältö menetti merkityksensä: ne eivät enää palvelleet puolustusta sen 
enempää kuin unkarilaisten vallan kasvattamistakaan. Kaksi kärsit-
tyä sotilaallista tappiota (Merseburg ja Augsburg) teki myös johtajil-
le selväksi sen, että heidän on perustettava valtansa uudelle pohjalle: 
valtaa ei voi saavuttaa vieraita vastaan taistelemalla, vaan siten kuin 
Karpaattien altaassa eläneet kansat olivat jo aiemmin tehneet. 
Edellä luonnosteltu malli sulautuu heimopäälliköiden kauden yh-
teiskunnasta muodostuneeseen historiallis-arkeologiseen teoriaan 
seuraavasti: heimoja ja sukuyhteisöjä ei pidetä alueellisina yksiköi-
nä. Tämän seurauksena keskimääräistä suuremman omaisuuden 
omaavien sukuyhteisöjohtajien sekä heimojen johtajien (jotka sa-
malla olivat oman neminsä johtajia) uruszág ei ollut sama kuin hei-
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mojen alue. Erioikeutettuihin kerroksiin kuuluvina ryhminä nemit 
todennäköisesti hallitsivat alueita. Olen sitä mieltä, että myös nämä 
sukuyhteisöalueet olivat pikemminkin sukuyhteisön arvovaltaisim-
man jäsenen (jäsenten) vaikutuksen alaisuudessa, niistä eivät päättä-
neet sukuyhteisön kaikki jäsenet yhtäläisin oikeuksin. Tämä oletta-
mus ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että sukuyhteisötiloista kehit-
tyi feodaalisen Unkarin valtion alueelliset yksiköt, linnaläänit. 
Sukuyhteisöt muodostavan sotilaallisen keskiluokan olemassaolo 
on yleisesti hyväksytty teesi ammattikirjallisuudessa, tähän olen 
lisännyt vain sen, että nemit ovat alkuperältään sotilaallisia yksiköitä 
ja olen pyrkinyt osoittamaan, että aatelittomat eivät ole voineet kuu-
lua nemeihin. Tutkimustulokset ovat yleisesti ottaen päätyneet sa-
maan tulokseen sitä kautta, että sukuyhteisöistä puhuttaessa käsitel-
lään aina ylempää tilanomistajaluokkaa. 
Ryöstöretkeläisten yhteiskunnallisen perustan kannalta mielipi-
teeni asettuu kahden ääripään välille. Olen sitä mieltä, että ryöstöret-
kiin ei osallistunut vain aseellinen keskiluokka ja aatelittomat vaan 
edustettuina olivat kaikki yhteiskuntakerrokset. 
Kun olemme määritelleet heimonimiin perustuvat paikannimet 
sotilaspalvelua suorittavien asuinpaikoiksi, en ole pitänyt mahdolli-
sena, että näiden paikannimien taakse olisi kätkeytynyt jonkinlainen 
monimutkainen järjestelmä. Heimonimiin perustuvien asutuspaik-
kojen liittyminen heimopäälliköiden aikana olemassaolleisiin soti-
laallisiin järjestelmiin antaa kuitenkin tietoa näistä paikannimistä. 
Mikäli emme puutu niihin tapauksiin, jolloin jo sotilasjärjestelmän 
hajoamisen jälkeen jonkin heimonimeen perustuvan asuinpaikan 
asukkaat yhdessä muuttivat pois ja veivät mukanaan myös paikan-
nimen, heimonimiin liittyvän nimikäytännön on täytynyt lakata 
Unkarin valtion perustamisen jälkeen, sillä feodaalinen Unkarin val-
tio perusti myös sotaväkensä uudelle pohjalle. 
Maahantulosta valtion perustamiseen ulottuvan aikakauden kal-
mistoja tutkittaessa olisi houkuttelevaa pitää Gyula Lászlón tapaan 
suurperhekalmistoja yksinkertaisesti sukuyhteisöjen kalmistoina. 
Valtaosa tutkijoista onkin tällä kannalla pitäessään näitä aseellisen 
keskiluokan hautauspaikkoina, (esim György Györffy 1983.) László 
Révészin mukaan nämä Koillis-Unkarin kalmistot ovat kuitenkin 
ruhtinaan saattueiden hautapaikkoja. (László Révész 1991, 625.) 
Oman käsitykseni mukaan jälkimmäinen selitys vaikuttaa todennä-
köisemmältä. Tältä pohjalta yhteen yksittäiseen kalmistoon on voitu 
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haudata jopa useitakin sukuyhteisöjen ja heimojen päälliköitä, tai 
voimme lähteä myös siitä, että nämä paikat ovat olleet arvok­
kaimpien nemien kalmistoja. 
Sukuyhteisöön kuuluvista sotilaista keskimääräisen omaisuuden 
omaavia voidaan etsiä rahvaan kalmistojen rikkaimmin varustetuis­
ta haudoista. Rahvaan kalmistojen erikoistumisen on käsitykseni 
mukaan Károly Mesterházy oivallisesti selvittänyt. (Károly Mester­
házy 1980,41.) 
Lopuksi muutama sana käyttämästäni tieteellisestä metodista: 
osaa lähteistä painottaen olen pyrkinyt liittämään ne sellaiseen loo­
giseen järjestykseen, joka sopii aikakaudesta luotujen tietojemme 
kokonaiskäsitykseen, sitä valtaosiltaan tukien ja analysoiden. Täl­
laisia järjestelmiä voitaneen koota useampiakin, ja niiden kokoami­
nen olisi hyödyllistäkin, sillä eräs tie kohti tuntemattoman tunnista­
mista on eri mahdollisuuksien punnitseminen ja vertaileva analyysi. 
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(Balassi- és Zrínyi-versértelmezések) 
A. MOLNÁR Ferenc 
Ezt a cikket - felkérésre is - a Jyväskyläi Egyetemen írom egy 
olyan kérdéskörről, amely már jó ideje foglalkoztat: a régi magyar 
szövegek értelmezésének problémáiról. Úgy látom ugyanis, hogy itt 
a magyar tudományosságnak komoly adóssága van. Számos művet, 
köztük ismerteket is, helyenként nemcsak a nagyközönség nem ért 
vagy félreért, hanem olykor szakemberek, akár kitűnő tudósok is. 
Ennek az az oka, hogy régi irodalmunk nyelvileg nincs kellőképpen 
feldolgozva, és sokszor a nyelvészet és irodalom kutatói között sem 
kellő szintű az együttműködés. A külföldiek pedig ezen a téren ért­
hetően még rosszabb helyzetben vannak, amit nemegyszer a magyar 
művek idegen nyelvű fordításai is mutatnak. Általában nem azokkal 
a szavakkal, kifejezésekkel van probléma, amelyek már kivesztek a 
nyelvből, vagy amelyek teljesen érthetetlenek - ezekre jobban felfi­
gyelünk - , hanem azokkal, amelyeknek a jelentése kisebb mérték­
ben változott meg, illetve félreérthető. 
Cikkem elsődleges célja az, hogy a jelzett problémát konkrét pél­
dán bemutatva, egy vagy két általánosan elterjedt értelmezést korri­
gáljon. Aztán, arra a különben ismert módszerre ugyancsak szeret­
nék egyfajta példát hozni, hogy két vagy több (hasonló tárgyú, vo­
natkozású) mű összehasonlítása a szövegek magyarázatában szintén 
felhasználható. 
Példaként elsősorban a legismertebb, s ugyanakkor a jelzett 
szempontból az egyik legproblematikusabb régi magyar verssel, Ba­
lassinak az Egy katonaének (A végek dicsérete) című költeményével 
(rövidítése a továbbiakban: Ké) foglalkozom. Annak is főleg a leg­
ismertebb, az ötödik versszakával. A költemény a következőképp 
hangzik: 
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Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog a végeknél? 
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él; 
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél. 
Ellenség hirére vitézeknek szive gyakorta ott felbuzdul, 
Sőt azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, 
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul 
Véres zászlók alatt lobogós kópiát vitézek ott viselik. 
Roppant sereg előtt távol az sik mezőt széllel nyargalják, nézik, 
Az párduckápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik. 
Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak, hogyha trombita riadt, 
Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virradt, 
Midőn éj ten éjjel csataviseléssel mindenik lankadt s fáradt. 
Az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak, 
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, 
Midőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak. 
Ellenséget látván, örömmel kiáltván ők kópiákot törnek, 
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek, 
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén űzőt sokszor megvernek. 
Az nagy széles mező, az szép liget, erdő sétáló palota) ok, 
Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok, 
Csatán váló éhség, szomjúság, nagy hévség s fáradság mulatások. 
Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek, 
Viadalhelyeken véressen, sebekben halva sokan feküsznek, 
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek 
Ó végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes seregei 
Kiknek ez világon szerte-szerént vagyon mindeneknél jó neve, 
Mint sok fát gyümölccsel sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe! 
A vers legfontosabb mondanivalóját a szakirodalom jól ismert 
megállapítása szerint a középső versszak hordozza. Mint A magyar 
irodalom története című kézikönyvsorozat 1. kötetében (Szerk. Kla-
niczay Tibor. Bp. 1964) Klaniczay is megfogalmazza, Balassi a „vi­
tézek erkölcsi nagyságát hirdeti: »Emberségről példát, vitézségről 
formát mindeneknek ők adnak.«. Emberség és vitézség, humanitás 
és virtus: a humanista ideológiának ezek az etikai sarkpontjai Balas­
si szemében a végvári vitézek magától értetődő tulajdonságai" (uo. 
461). Ez a magyarázat számos helyen volt és van képviselve, tan-
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könyvekben, szakmunkákban is. Hogy csak a legutolsót említsem, 
Rigó Béla szintén ezt az értelmezést vallja, noha ő hozzáteszi: Ba­
lassi ezzel a minősítéssel védelmébe veszi az egri vitézeket, lévén a 
„végek hírneve kezdetektől fogva elég kétes. Halált megvető hőseik 
között találhatunk harácsoló főtisztet... Az éhes katona pedig ott 
szerzi meg élelmét, járandóságát, ahol tudja" (In: 99 híres magyar 
vers és értelmezése. Bp. 1995. 43). A végvári vitézekről bőven van 
szakirodalom (1. pl. Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. 
Bp. 1978), a velük kapcsolatos problémakört itt részletesebben nem 
tárgyalom. A török ellen küzdő magyar és más katonaság, a végvá­
riak tevékenységét összességében nyilván pozitívan kell értékelni 
(lásd a királyi és a hódoltsági területek közti különbséget is), szere­
pük azonban a köztudatban, az oktatásban, az irodalomban túlságo­
san idealizált. Noha a Rigó Béla használta „kezdetektől fogva" kité­
tel szerintem nem egészen szerencsés, nagyon is kérdéses, hogy ál­
talában a katonaságot, s a XVI. század második felének magyar vég­
vári vitézeit (azaz katonáit) lehet-e az emberség 'humanitás' példá­
jának tekinteni. Főleg a XVI. század második felétől, végétől - és 
nem csak az írásbeliség terjedésének köszönhetően - például egyre 
jobban elszaporodnak azok a jobbágyok, nemesek, városok által írt 
levelek, amelyek a végváriak túlkapásaira panaszkodnak. Amit per­
sze egyfajta kényszerhelyzet is szült: ellátásuk egyre nagyobb mérté­
kű akadozása, elmaradása, fokozatos elszegényedésük (sőt sokszor 
nyomoruk). Rigó Béla is utal rá, hogy a végváriak tevékenységének 
negatívumait Az török áfium ellen való orvosság című művében 
Zrínyi is szóvá teszi. De - az elismerés mellett - korábban már Ti­
nódi Lantos Sebestyén szintén inti a végváriakat: 
isbből, vitézök, sok jót tanulhattok, 
Szállott házba mi szükség, meghallyátok, 
Minden igyetökben mint forgódgyatok, 
Hogy jó hírben, névben maradhassatok. 
»Sok jó adassék memből ('mennyből' - M. F.) vitézöknek, 
Kiktűl megtartaték vára Egörnek, 
Rabságtól maratta ez földi népnek, 
Bora, kenyere hegyeknek, völgyeknek. 
(Eger vár viadaljáról való ének /1553/. In: Tinódi Sebestyén: Króni­
ka. Sajtó alá rend. Sugár István, bev. Szakály Ferenc. Bp. 1984. 
224). Másutt pedig ezt olvassuk: 
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férlek végbeli hősek, meghallyátok, 
Igaz nyereséggel, zsolddal lakjatok, 
Terek és magyar pártot ne báncsátok, 
Mert Isten előtt ti nagy kárt vallotok. 
(Varkucs Tamás idejébe lőtt csaták Egörből /l 548/. In: Tinódi i. m. 
490). 
Visszatérve a kérdéses verssorokra, már maga a tárgyalt összetett 
mondat is elgondolkoztathat: hogyan mutathat a katona emberség­
ről, humanitásról példát, miközben vagdalkozik, és az ellenséget 
űzi, futtatja. A tisztesség szót Klaniczay (is) lényegében jól magya­
rázza, ennek a jelentése itt 'jó hírnév, dicsőség'. De a közeli ember­
ség 'humanitás' /? - M. F./ hatására is többnyire a tisztesség-be a 
'becsületesség, becsület' értelmet érzik bele. Ma ugyanis a szó első­
sorban ezt jelenti. 
A sorok és a képviselt eszmei mondanivaló helyes interpretálásá­
hoz a megoldást a tisztesség és az emberség szó egyik, a vitézi élet­
tel, a katonáskodással kapcsolatban szinte kizárólagos akkori jelen­
tése adja. A tisztesség általában a jó katonai hírnevet, sokszor a (ka­
tonai) becsvágyat jelenti, olyan tiszteletet, amelyet a katona vitézsé­
gével, harci sikereivel szerez, „vív ki". Az emberség pedig ehhez 
közelállóan a vitézséget, a férfiasságot. Sőt ilyen jelentésben maga 
az ember szó és származékai szintén használatosak. 
Otthoni bő anyaggyűjtésem most nem tudom idézni, terjedelmi 
okokból sem tudnám. Az emberség és a tisztesség szavaknak az em­
lített, általam helyesnek tartott jelentéseit elsősorban Zrínyi Miklós 
eposzából, a Szigeti veszedelem-bői (a továbbiakban: Szv) vett idé­
zetekkel bizonyítom. A Ké-kel az Szv-nek különösen a harmadik, a 
siklósi kalandot tartalmazó énekét érdemes összevetni. Ebben Zrínyi 
többek között ugyancsak szól a végvári vitézekre jellemző harcmo­
dorról, dolgokról, s Balassihoz hasonlóan gyönyörködve festi a ka­
tonákat és a tavaszi természetet is. A harmadik ének elején Zrínyi 
megemlíti, hogy Musztafa boszniai főbasát vitézségéért a szultán 
Budára nevezte ki: 
Boszniai főbassa Musztafa azonban 
Érkezek szép haddal császár táborában; 
Hires vitéz vala ez Horvátországban 
Mert erővel bémene Krupa várában. 
Megesmeré császár ennek emberségét, 
Mindjárt néki adá Arszlán vezérséget... (3/5) 
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Musztafa helyére pedig a szultán Mehmet Gujlirgi basát küldte, aki 
azonban az úton, Siklós alatt gondtalanul a szabad ég alatt „az szép 
mezőn" szállt meg. Hiába figyelmeztette és hívta a siklósi bég a vár­
falon belülre. Zrínyi, a szigetvári kapitány katonáinak egy kisebb 
csapata megtámadja Mehmet táborát. A basa a fősereggel a cselből 
megfutamodó magyarok után megy: 
"Ihon már, vitézek (így szól törököknek), 
Kit óhajtva vártunk, ezeknek ebeknek 
Vérekben megfesthetjük vitéz kezünket, 
Ihon már az üdő, legyetek emberek..." (3/56) 
Az emberek itt 'vitézek, bátor férfiak' jelentésű. Mint ahogy az 
5/34-ben is, amikor Zrínyi biztatja vitézeit: „Mindenképpen embe­
rek s vitézek legyünk, / Ugy marad meg örökkén az mi szép hi-
rünk". Rézmán, a basa fia okosabb volt, ötszáz lovassal a táborban 
maradt. A lesből kijövő magyar túlerővel szemben azonban a tábort 
nem tudta megvédeni. De emberül (vitézül) harcolt, majd esett el: 
Rézmán észbe vette keresztény dondárát, 
Ott átkozni kezdé atyja bolondságát; 
Zrinire emberül térité zászlóját, 
Atyjának izené nehéz állapatját. (3/62) 
A negyedik énekben arról is ír Zrínyi, hogy éjszaka a török táborban 
két elszabadult ló pánikot okoz: azt hiszik, Zrínyi támadt rájuk. A 
törökök egymást ölik. Aigás basa a futó Murtazánt Zrínyinek gon­
dolja, elfogja és megkötözi. Noha kiderül a félreértés, a bátor basa 
megőrzi jó hírnevét, a gyáva viszont elveszti: 
Vitéz Aigás nagy tisztességben marada; 
De Murtazán, mivel szégyennel szalada, 
Az vitézek előtt vala gyalázatban, 
Császár visszatére csendesült táborban. (4/101) 
Mint ahogy Kerecsényi László is elvesztette, aki korábban Gyulát a 
szabad elvonulás ígéretében híve, feladta a török túlerőnek: 
De vette érdemét rossz emberségének, 
Meglátá igazságát Petraf hitinek: 
Vitézivel együtt fogságba vettetek, 
Melyből szabadságokat soha nem érék. (2/56) 
A győzelmeikre emlékeztető Zrínyi meg azt mondja, hogy a törö­
köknek „Fegyvereket, tisztességeket elvontuk... Melyekért tisztelnek 
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minket az emberek" (5/12-3). Amikor Zrínyi a fiával levelet küld a 
királynak, és elbúcsúzik tőlük, a fiú nem szívesen megy, a fenyege­
tett várban szeretne maradni. Zrínyi figyelmezteti, a vitézi hírnévre 
való törekvés, a bátorság ne akadályozza a helyes cselekedetet: 
Édes tisztességnek az ő gondolatja, 
S némely magát örömest aval csalatja; 
Kevés, ki igazán ezt alkolmoztatja, 
Az ki jót jó hirrel öszvecsinálhatja. (5/92) 
A vizsgált szavakra más példákat is lehetne idézni a Szv-ből. Még 
csak azt a részt hozom, amikor az eposz végén a várból kirohanó 
Zrínyi hősiességét látva, a legvitézebb török, Delimán is megretten, 
de aztán tisztességére, megnőtt emberségére, azaz kivételes katonai 
hírnevére gondolva legyőzi félelmét: 
De mindezek közt is szüve helyére áll, 
Mikor gondolatjában tisztessége száll, 
Sok okot magának vitézségre talál, 
És így ő magának kegyetlenül szólal: 
"Hát nem vagyok-é én most is az Delimán, 
Ki veszélyt kezemen hoztam Szigetvárban? 
Az ki vitézséggel hagytam magam után 
Vértót, holttest-halmot Almás vize partján? 
O, szüvem, állj elő, o, én vitézségem! 
Mit rettegsz kaurtul, megnőtt emberségem? 
Ez nap s ez az óra az egész életem, 
Megfényeséti vitéz cselekedetem. 
Majd Zrinire megyek nagy vitézségemmel, 
Noha kevélykedik isteni erővel..." (15/79-82) 
Természetesen más művekből is lehet idevonható példákat ta­
lálni: Helt: Krón. 8: „Soc népec tamadtanak vgyan gyakorta ellenéé, 
de nagy emberséggel mególtalmasztác magokat" (NySz); „isszt az 
terekek ostromlani kezdek, / Vitéz Don Gáspár igen emberködék, I 
Jó spaniolok mind vitézködének, / Ott lőn elveszte nikápoli beknek" 
(Az Vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról /1552/. In: Ti­
nódi i. m. 184); Helt: Krón. 19: „Atila igen nagy tisztesség kiuánó 
vala" (NySz); „Ez világból ugyanott kivégezé, (a törököt - M. F.) / 
Terek János nagy tisztességet nyere, / Az Uristen soká őtet éltesse, / 
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Még több igyben őtet szerencséltesse" (Enyingi Terek János vitézsé­
ge /1553A In: Tinódi i. m. 324). Stb. 
A Ké idézett sorait tehát általában idealizálják és félreértik. A 
végvári katonák életét valósan szemlélve, azt nem lehet a humani­
tás, valamint netán a becsületesség példaképének tekinteni. Ha job­
ban és reálisan belegondolunk a XVI. század végének állapotaiba, a 
katonák tevékenységébe, ez akkor is kitűnik. A nyelvi vizsgálat pe­
dig mindezt szintén alátámasztja. A régi magyar költészetben is ha­
gyománya van annak, hogy a katona legfőbb erénye a vitézség, ezt 
óhajtja elérni és megőrizni. A Ké középső versszakában Balassi tu­
lajdonképpen azonos vagy szinte azonos jelentésű szavakat variál: 
(jó) hír, név; tisztesség, emberség, vitézség. 
Más kérdés, hogy e szavaknak egyéb jelentései, jelentésárnyalatai 
szintén voltak, azok is, amelyek ma a legismertebbek: Erasm. Erk. 
2: „Az tisztesség, az erkölcziöknek niaiasaga es emberséges volta" 
(NySz); MA: Bibi. IV. 135: emberséget czelekesznec vala mi ve­
lünk" (NySz); „De hogy búmban így hadsz, s csak még ingyen sem 
szánsz, / az-é a jó emberség? (Balassi: a „Tebenned, Júlia..." kezde­
tű vers). A XVI. század eleji Cornides-kódex háromféle tisztesség­
ről beszél (143, - kiad. Bp. 1967.). 
Megjegyzem, hogy a szakirodalomban már előfordult a régi em­
berség szó helyes magyarázata, illetve említése. Mészöly Gedeon 
cikkére (Tudakozzátok az írásokat! In: Magyar Nyelv 67/1971/: 
116-21), amely Stoll Béla Balassi bibliográfiá-jából (Bp. 1994.) is 
kimaradt, utóbb bukkantam rá. Martinko Andrásnak Komlovszki 
Tibor szóbeli közlésére hivatkozó megjegyzése pedig már vélemé­
nyem kiformálódása után jelent meg (Vö. in: Martinko: Értjük vagy 
félreértjük a költő szavát? Bp. 1983. 31). Martinko szintén jól érti a 
tisztesség szót is. (Ugyanakkor sajnos a „Sok vérben fertezvén arcul 
reá térvén" sort félreérti. Annak nem 'sok vérben furösztik az arcu­
kat' a jelentése, hanem 'sok vérrel beszennyezve, visszafordulva'.) 
A Ké emberség szavát - és néhány más helyét - a vers finn fordí­
tója, Toivo Lyy és magyar segítői is félreértették: „ihmisyydenlip-
puaan / oppaina he kantavat!" (1. Toivo Lyy: Unkarin lyyra. Helsin­
ki, 1970. 32^) . Láttuk, nem az emberiesség, a humanitás zászlóvi­
vői a végváriak, hanem a vitézségé. Ez a félreértés magyarázhatja 
azt is, hogy az időhatározói mellékmondat ("Midőn, mint jó sóly­
mok...") a finnben önálló mondat lett: „Kuin erähaukat, niin / iskui­
hin uljaisiin / syöksyvät ne rohkeat!". Mint a sólymok, támadnak a 
vitézek. 
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Számos más nyelvi, értelmezési probléma is van a Ké-ben, s 
nemegyet a Szv segítségével szintén meg lehet világítani, párhu­
zamba lehet állítani. A (párduc)kápa egyes magyarázatok, tanköny­
vek szerint a nyeregnek elől és hátul felmagasodó része. Julow Vik­
tor találó megfigyelése szerint, Balassi a Ké-ben a vitézeket mintegy 
lóhátról szemlélve mutatja be (vö. Julow: Balassi Katonaének-e. In: 
uő: Árkádia körül. Bp. 1975. 5-64). S azok a dolgok is (először) a 
legszembetűnőbbek, amik magasan vannak, jól láthatóak: a zászlók, 
a kopjak, a sisakok, a sisakforgók. Közéjük nem illik a nyeregkápa. 
A párduckápa (1. TESz is) jelentése párducbőrös (vagy hiúzbőrös 
stb.) kacagány vagy fejfedő lehet, vesd össze: „Fénlik mindeniknél 
páncér, sisak s karvas, / Mindeniknek hátán egy haragos farkas." 
(Szv 4/21), „Jün százötven karddal Novako vies Iván;/ Haragos tig­
risnek vagyon bőr az hátán" (5/43), „Hát Alapi Gáspár négy ötven 
szablyával / Jün, van befödözve párducnak hátával" (5/48), „Selyem 
páncér ünggel öltöztette testét, / Nagy nyusztbőr kápával befödözte 
fejét" (5/61). A Ké-ben a csata, és (az éjten éjjel való) csataviselés 
sem nagy ütközet, hanem viszonylag kisebb csapat (=csata) által 
végrehajtott összecsapás vagy portyázás (1. TESz is). Ehhez vesd 
öszsze: „Az keresztény várak nem oly messze vannak: / Higgyed, 
Szigetvárban éh farkasok laknak, / Csaknem éjjel-nappal ezt az me­
zőt járják... De az lágy folyhők is engemet biztatnak, / Mert Iá, hogy 
csak immár essőben állanak; / Nem lesz módja ez éjjel kicsin csatá­
nak, I Nem hogy lenne járása derekas hadnak... De Siklósig ez éjjel 
nem mehetének; / Hajnalhasadásban nem messzi érének, / Ahon az 
törökök táborban hevernek..." (3/12, 22, 49) s lásd még Balassinak 
az „Ó, én édes hazám..." kezdetű versét is: „...Vitéz próba helye, ki­
terjedt sík mező, / S fákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, / 
Kit az sok csata jár, s jószerencse leső, / Legyen Isten hozzád, sok 
vitézt legellő!". A Ké-nek az „Ellenséget látván örömmel kiáltván" 
sora pedig hasonló, mint az Szv-ben a „No már, én jó szolgáim, bát­
ran induljunk, / Urunk Jézus nevét bátran kiáltsuk..." (3/47). S a pél­
dákat még folytathatnánk. De ezúttal cikkemben „legyen immár 
vég".i 
1
 A cikkben lévő Balassi- és Zrínyi-idézetek a következő kiadásokból 
valók: Gyarmati Balassi Bálint énekei. A szöveget és a dallamokat 
gondozta, a jegyzeteket írta Kőszeghy Péter és Szabó Géza. Bp. 1986; 
Zrínyi Miklós:Szigeti veszedelem. A kötetet szerkesztette, a mű szövegét 





A finn és a magyar mondák típusairól 
LANDGRAF Ildikó 
A monda az európai folklór alapvető és meghatározó műfaja. 
Már a XIX. század elején, a népköltészet felfedezésének hajnalán 
gyűjtöttek mondákat. Különösen a Grimm testvérek munkáját, a 
Deutsche Sagen megjelenését követően fordult az érdeklődés e 
történetek felé, amiben a népköltészet kutatói a népnek a 
természetről és a történelemről alkotott ismereteit látták összegezve. 
Grimmék könyvük előszavában nem fogalmazták meg a monda de­
finícióját, csak a következő megállapítást tették: „Das Märchen ist 
poetischer, die Sage historischer" (Grimm, 1956, 7). Ezt a megköze­
lítést követte hosszú ideig a folklórkutatás. A kutatók definíció he­
lyett a mondát a másik alapvető műfajhoz, a meséhez viszonyítva 
igyekeztek körülírni. (A mese elsősorban szórakoztat, a monda pe­
dig tanítani akar. Benfey 1892, 158; A mese fikció, a monda igaz. 
Ranke 1935, 11-25. A mese ábrázolásmódja egysíkú, a mondáé vi­
szont többsíkú. Lüthi, 1961.) 
Az 1950-es évekre valamennyi országban a módszeres és tudo­
mányos gyűjtések eredményeként gazdag mondabázis állt össze. Az 
anyag áttekintése és rendezése során vetődött fel a folkloristák kö­
rében a gondolat, hogy a korábbi rendszerezési kíséleteken (Aarne 
1918, Sinninghe 1943) túllépve új csoportosítást alakítsanak ki, 
majd ezt követően a mesekatalógusok mintájára készüljenek monda­
katalógusok is. A nemzeti mondakatalógusok segítségével föltárulna 
az egyes területek mondakincse, közkinccsé válna, hogy milyen 
mondafajták és mondatípusok léteznek, azok milyen széles körben 
ismertek, ill. melyek a leggyakoribb vándormondák. A nemzeti ka­
talógusok segítségével pedig össze lehetne állítani egy európai -
vagy még szélesebb körű - típusmutatót. A közös szempontok ki­
alakítására hívták össze 1963-ban Budapesten az International for 
Folk Narrative Research tanácskozását (Dömötör, 1964, 12-24). 
Természetesnek tűnt, hogy a munka első lépéseként meg kell hatá­
rozni a kérdéses műfajt. Ezt több előadó meg is kísérelte, de olyan 
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meghatározás itt sem született, amit azóta egységesen követne a 
nemzetközi folklorisztika. 
A következő kérdés a rendszerezés alapelve volt: milyen szem­
pontok szerint csoportosítsák a mondákat. Szakítottak a Grimm 
testvérek által megnevezett két kategóriával, ők ugyanis a mondákat 
két nagy csoportra osztották: történeti mondákra és helyi mondákra. 
Ez a csoportosítás az idők során szűknek bizonyult, ugyanis a mon­
dáknak olyan új fajtáit jegyezték le, melyek egyik csoportba se 
fértek bele. A másik gondot az okozta, hogy nem határozták meg 
pontosan, mit is értenek az egyes fogalmak alatt. A későbbiek során 
ezek értelmezésében különbségek mutatkoztak, és a helyi monda fo­
galmának használata egyre problematikusabbá vált (erre a későb­
biekben még visszatérek). A konferencia során a következő klasszi­
fikáció jött létre: 
1. Eredetmagyarázó és a világ végéről szóló mondák 
2. Történeti és kultúrtörténeti mondák 
3. Mitikus (hiedelem-) mondák 
4. Vallásos legendák 
Az egyes mondafajtákon belül csak a legfontosabb tematikus 
egységeket alakították ki, de a részletek kidolgozását az egyes kata­
lógusok készítőire hagyták. A tanácskozás óta hosszú idő eltelt, de 
csak néhány hiedelemmonda-katalógus készült el, a többi várat ma­
gára - az európai összevetéssel együtt. A katalógus hosszú, fárad­
ságos munka, hiszen hatalmas adatbázissal kell dolgozni. Bár nap­
jainkban ezt a munkát már megkönnyítené a számítógép, a katalógu­
sok mégsem készülnek el. Az adatmennyiségen túl én sokkal inkább 
a következőkben látom a magyarázatot: 
A mondai műfajhatárok problematikája 
Az egyes történtek elemzése során válik nyilvánvalóvá, hogy mi­
lyen nehéz a narratívok műfaji besorolása. Az elmondott történetek­
ben több elbeszélő műfaj jellemvonása is tetten érhető. A mondák 
több ponton érintkeznek a mese különböző fajtáival, az adomával, 
az igaz történetekkel. Nehéz megmondani például, hogy hol húzódik 
a határ az eredetmagyarázó mondák és a legendamesék között; egy 
nevezetes eseményről szóló memorat és az igaz történet, vagy egy 
híres emberről szóló történeti monda és anekdota között. Hiába szü­
lettek definíciók a fent említett műfajokra, a szövegekben a műfaj-
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kritériumok keverednek. Talán ez a magyarázata annak, hogy az 
újabb folklorisztikai kutatások a szövegek elemzésekor az elbeszé­
lés vagy narratív elnevezéseket, fogalmakat használják, az egyes 
történetek elemzésekor feltüntetve, hogy milyen műfaji sajátosságo­
kat mutatnak. 
A mondafajták közötti határok problematikája 
Mint fentebb láttuk, az 1963-as tanácskozás a monda műfaján be­
lül négy alcsoportot, fajtát különített el. Nemcsak a narratív műfa­
jok, hanem az egyes mondafajták között is elmosódottak a határok. 
A tanácskozáson is, s azóta is előkerült számos problémás kérdés, 
pl.: 
- Történeti- vagy hiedelemmondák-e a kincsmondák, melyek ar­
ról szólnak, hogy valami értékes dolgot háború vagy más nevezetes 
esemény idején elásnak, és ezeket többnyire különböző hiedelem­
lények őrzik, vagy segítenek a megtalálásukban. 
- Ugyanez a kérdés a bűn és bűnhődés tematikájú mondák kap­
csán is. Ezek a mondák egy világi vagy egyházi törvény, vagy egy 
tabu megsértését (dologtiltó napon végzett munka) mesélik el. A 
büntetés lehet kővé válás, elsüllyedés vagy egyszerű halál. 
- Eredetmagyarázó mondák vagy vallásos legendák-e az isteni te­
remtésekről szóló, vagy a Jézus Krisztus, illetve Szent Péter által 
véghezvitt csodatételek elbeszélései. 
A mondává érés lépcsőfokai, valamint a rendszerezés alapegy­
sége 
A monda egyik műfaji sajátosságának tarthatjuk, hogy egy konk­
rét, megtörtént vagy megtörténtnek hitt esetből tipikus történetet 
formál. Von Sydow az élménytől a költői műfajjá válás szakaszait a 
következő fogalmakkal írja le. Az első szakasz a dite - egy esemény 
élményszerű elmondása. A második a memorat - a rendkívüli eset 
elmondása még nem kapott költői formát, az elbeszélő egyes szám 
első személyben beszél, de a történetben már felbukkanhat egy-egy 
mondai motívum. A végső szakasz & fabulát - a már kialakult, tipi­
zált, költőileg megformált, folklorizálódott monda. Bár von Sydow 
ezeket a kategóriákat a hiedelemmondákra dolgozta ki, de a többi 




Ezek után felvetődik, hogy a rendszerezés, egy esetleges 
katalógus csak a mondává érett szövegeket vegye-e figyelembe, 
vagy az élményszerű történeteket, a fenti terminológia szerinti me-
moratokat is dolgozza-e fel. Ezek nélkül hiányos, torz képet kapunk 
egy nép hiedelmeiről vagy történeti tudatáról. Viszont abban az 
esetben, ha ezeket a történeteket is szem előtt tartják, a rendszerezés 
egysége nem lehet a típus. (Típuson a szüzsé egyedi vonásaitól elvo­
natkoztatott tartalmi kategória értendő. Mivel a legfejlettebb szö­
vegszerveződési szintű, fabulát jellegű szövegek is helyhez, időhöz 
kötöttek és van bennük valami személyes megnyilvánulás, a 
mesekatalógusok által használt típusfogalom amúgy sem használ­
ható a mondák rendszerezésére. Másik rendszerezési egységként 
felmerülhet a motívum, amely a folkóralkotásokban megtalálható, a 
hagyományozódás során változatlan formában fennmaradó legki­
sebb tartalmi elem. Ez viszont túlságosan szűk kategória a rendsze­
rezés számára. Ezért Voigt Vilmos már a 60-as években felvetette, 
hogy szerencsésebb lenne a típus vagy a motívum helyett a komplex 
tartalmi kategóriát venni a monda rendszerezési alapjául. A komp­
lex fogalma a mondaszerű történetnek az az állapota, amikor már 
nemcsak az állandósult motívumok alakulnak ki, hanem ezek össze 
is kapcsolódnak, de összekapcsolódásuk még esetleges, nem éri el a 
típusok szövegszerveződési szintjét, nem mutatkoznak azok az 
esztétikai, műfaji törvényszerűségek, amelyek a már állandósult 
típusokra jellemzőek. A komplexre nagyfokú aktualitás jellemző, 
egy-egy kisebb közösség lokális hagyományaként jelennek meg 
(Voigt, 1965). Ám a felvetett kategória azon túl, hogy követhetőnek 
tűnt a folkloristák számára, a gyakorlatban visszhangtalan maradt. 
A rendszerezés alapelvének kialakulatlansága nemcsak a magyar, 
hanem a nemzetközi folklorisztika hiányossága is. A már többször 
említett szimpóziumon a résztvevők a mondafajtáknak csak a fő 
csoportjait alakították ki. A történeti mondákon belül hat nagy tema­
tikus egységet állapítottak meg: 
1. Emberi létesítmények keletkezéséhez fűződő mondák -
alapítási mondák; 
2. Helyekhez fűződő mondák; 
3. Őstörténeti mondák; 
4. Háborúk; 
5. Hősökről szóló mondák; 
6. Bűn és bűnhődés. 
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A hiedelemmondákon belül 16 nagy egységet különböztettek meg: 
1. Sors, végzet, előjelek 9. Ördög 
2. Halál és halottak 10. Betegségdémonok 
3. Kísértet 11. Természetfeletti javakkal és 
erővel rendelkező emberek 
4. Szellemek vonulása 12. Mitikus állatok 
5. Túlvilágjárás 13. Kincs 
6. Természeti démonok 14. Természetfeletti lények 
7. Váltott gyerek 15. Mágikus tárgyak 
8. Elvarázsolt lények 16. Tabu 
Alcsoportokat azért nem határoztak meg, mert úgy vélték, annak 
a nemzeti mondaanyaghoz kell alkalmazkodnia. El akarták kerülni 
azt, amit Sinninghe (1943) vetett fel Antti Aarne történeti és helyi 
monda katalógusa kapcsán, miszerint az olyan rendszerezés, amely­
ben Maunu Tavast vagy Klaus Kurki egy mondacsoportot jelölnek, 
nem használható más nemzet katalóguskészítői által. Ha az alcso­
portokat nem is, de a rendszerezés alapegységét - mondatípus, motí­
vum vagy esetleg valami más - j ó lett volna megnevezni. így éppen 
az egységes alapelv szenvedett csorbát, s a rendszerők bizonytalan­
ságban maradtak. 
Ezekkel a felvetett kérdésekkel a Magyar Történeti Mondaarchí­
vum rendezése során szembesültem. Az Archívum az elkészítendő 
magyar történeti mondakatalógus forrásbázisa. Kerestem a kapcso­
lódó szálakat, hogy Európa más országaiban hol állnak a nemzeti 
katalógusok készítésében, miként birkóznak meg a felvetett problé­
mákkal, így jutottam el a finn történeti mondák rendszerezési kísér­
letéhez. Antti Aarne már korábban említett katalógusán kívül 1973-
ban megjelent Pirkko-Liisa Rausmaa angol nyelvű katalógusa, mely 
a Finn Irodalmi Társaság (SKS) Folklór Archívumának alapján 
igyekszik számba venni a finn történeti mondaanyagot. A rendszere­
zési kísérletek összevetése előtt igyekeztem föltérképezni a finn 
mondakutatást, elsősorban annak terminológia-használatát, ill. a 
finn monda helyét a népköltészeti műfaj struktúrában. 
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Magyar és finn mondaterminológia a mondakutatások tükrében 
Monda ~ tarina 
A monda szó a magyar folklorisztika által használt terminus tech-
nicus. A nyelvújítás korából származik és a mende-monda ikerszó­
ból vonták el. A népnyelv eredetileg nem ismerte, ott az „igaz törté­
net", „história" kifejezések éltek és élnek. Finn megfelelője a tarina, 
népnyelvi megfelelője a historia Juttu. 
A mondák sajátosságaiként a következők fogalmazhatók meg 
mind a két folklorisztikában: 
- a mindennapitól eltérő, figyelmet keltő, nagyjelentőségű dol­
gokról, eseményekről szólnak; 
- a mondát mind a mesélők, mind hallgatók igazságnak gondol­
ják. 
Outi Lehtipuro vetette fel, hogy ez a vonás megkérdőjelezhető, 
mert az újabb gyűjtések alapján ma már egyáltalán nem biztos, hogy 
a hallgatóság, vagy maga a mesélő megtörténtnek hiszi-e a mondát. 
Mind a finn, mind a magyar achívumokban sokkal több hie­
delemmonda található, mint történeti vagy eredetmagyarázó monda. 
De ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy sokkal több hiedelemanyagot 
gyűjtöttek, mint történeti mondát, irántuk az érdeklődés mindig is 
nagyobb volt. Nem véletlen tehát, hogy éppen ennek a monda­
fajtának készült el a magyar és a finn mutatója is. A hiedelemmon­
dák rendszerezése valamivel könnyebbnek tűnik, mint a történeti 
mondáké vagy a legendáké. A hiedelemmondákat a történetben fel­
tűnő hiedelemlények alapján szokták rendszerezni, ezek nemzetközi 
általánosságokat mutatnak. 
Mondarendszerezések 
A finn kutatás ebben előrébb jár, mint a magyar, ugyanis -ha. az 
egyes mondafajták mutatóit vesszük figyelembe - a finnek földol­
gozták a hiedelemmondákat (Simonsuuri 1961). Igaz, a magyar hie­
delemmondakatalógus is elkészült, de valamivel később (Bihari 
1980). A finn történeti mondákat elsőként Antti Aarne rendszerezte 
még 1912-ben. Később Lauri Simonsuuri adott áttekintést a finn tör­
téneti mondaanyagról. Tematikus csoportokat alakított ki, és 
mindegyikre hozott példát. A könyv célja az áttekintés volt, annak 
feltérképezése, hogy milyen mondatípusok jellemzik a finn folklórt, 
nem pedig egy katalógus megírása (Simonsuuri 1951). Az általa ki-
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alakított csoportokat vette át, és pontosította később Pirkko-Liisa 
Rausmaa (Rausmaa-Rokala 1973). A magyar történeti mondakata­
lógus még csak készülőben van, a korábban említett nehézségeken 
túl az egyes tematikus alcsoportok megnevezései is hiányoznak 
(Dobos 1971). 
A finn nyelvű mondákon túl rendszerezték, és három kötetben 
meg is jelentették a finnországi svéd mondák gyűjteményét. Temati­
kájában a finn mondák világához nagyon közel állnak ezek a mon­
dák. A könyv fogalomhasználatán érződik a német és a skandináv 
folklorisztika hatása is, ugyanis a történeti mondákon belül kü­
lönbséget tesz a kultúrtörténeti és a hősökről szóló mondák között. 
A harmadik kötetben a hiedelemmondák kaptak helyet. 
Történeti monda ~ historiallinen tarina, helyi monda ~ 
paikallistarina 
Korábban már szóba került, hogy az első mondagyűjteményben a 
Grimm testvérek a mondáknak két nagy csoportját különítették el, a 
helyi és a történeti mondákat. A fogalmak használata körüli bizony­
talanság mind a két folklorisztikában megvan, ami az eredeti kidol­
gozatlanságra vezethető vissza. 
A Magyarság Néprajza első kiadásában Solymossy Sándor így ér­
telmezi a helyi mondát: „Alcsoportok szerint általánosan elfogadott 
megkülönböztetés ma is a Grimmék százéwel ezelőtti felosztása 
történeti és helyi mondákra. Nem merült fel ellene soha kifogás. A 
mondák valóban nagy általánosságban e kettős kategória szerint 
oszlanak meg. A történeti mondákban az emberi hős a fontos, aki 
kijegecesedő központja a róla szóló elbeszéléseknek, a helyi mon­
dák főképp a természeti jelenségeknek, rendellenes és magyarázatra 
szoruló földrajzi adottságoknak keletkezését törekszenek elbeszélés 
formájában érthetővé tenni." (Solymossy 1935, 187.) 
A helyi monda ebben az esetben tematikai különbséget mutat a 
történeti mondához képest. A „helyi" szó úgy értelmezhető, hogy 
egy konkrét, bizonyos helyhez, jelenséghez kapcsolódó történetről 
van szó. 
A Magyar Néprajzi Lexikon helyi monda szócikke szerint ez 
„egy kisebb körzetben, tájegységen belül ismert monda". A témája 
szerint lehet történeti-, eredetmagyarázó vagy hiedelemmonda. Te­
hát itt az elterjedtség a döntő szempont, hozzáfűzve azonban, hogy 
sok esetben a helyi mondának tartott monda valójában vándormonda 
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vagy legalábbis vándormotívumokat is tartalmaz. A tordai hasadék­
ról szóló monda helyi monda, Torda környékén mesélik a természeti 
jelenség, a hasadék keletkezésének magyarázataként. De a sziklában 
látható lábnyom általánosan ismert vándormotívum. 
Lauri Simonsuuri Kotiseudun tarinoita című munkájában témá­
juk szerint rendszerezi a finn történeti mondákat. Ez a finn történeti 
mondakutatás nagy összefoglalása. Előszavában a történeti mondák 
részeként értelmezi a helyi mondákat. A történeti monda fogalom 
magában foglalja a történeti hősökről szóló történeteket, a kultúrtör­
téneti, az alapítási (asutus) és helyi mondákat valamint a háborús 
időkről szóló mondákat Néhány sorral lejjebb a szerző azt a megál­
lapítást teszi, hogy mind a történeti mondákban, mind a helyi mon­
dákban gyakoriak a természetfölötti vonások, motívumok, ami 
egyébként a hiedelemmondák jellegzetessége. Itt tehát nem a törté­
neti mondák részeként, hanem külön csoportként kezeli a helyi 
mondákat (Simonsuuri 1984, 6-7). 
A mai finn folklórkutatásoknak a narratív műfajokra vonatkozó 
álláspontját összegzi a Kertomusperinne című kötet. A történeti 
monda fejezetben Outi Lehtipuro áttekinti a leggyakoribb mondater-
minologiákat. A sok elnevezés mögött más és más kritériumok búj­
nak meg. Interpretációja alapján a helyi monda (paikallistarina) és a 
vándormonda (vaellustarina) az elterjedtségre utalnak. Hermann 
Bausinger kiindulópontját követi, amikor a történeti mondákat olyan 
elbeszéléseknek nevezi, amelyeknek hátterében valóságos esemény 
vagy magyarázatot igénylő tárgy áll. (Bausinger a mondaszerű törté­
netek háromféle kiindulópontját különbözteti meg: élmény; valósá­
gos esemény; magyarázatot igénylő tárgy.) 
Legenda a finn és a magyar folklórban 
A mondák negyedik csoportjaként határozták meg a kutatók a 
vallásos legendákat. Érdekes módon a finn és a magyar népkölté­
szetben a mondák tekintetében a legnagyobb különbség ezen a terü­
leten mutatkozik. Ezt a mondacsoportot a legnehezebb definiálni, 
mert a legendameséktől, az eredetmagyarázó mondáktól nehéz elvá­
lasztani őket. A magyar mondakutatás nem is igazán használja e 
kifejezést. A magyar kutatás a legenda szót többnyire eredeti jelen­
tésében használja, azaz az írott egyházi kultúra műfajaként, a legen­
da szón a szentek élettörténetét értve, melyet a szentté avatás alkal-
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mából állítottak össze, és olvasták fel minden évben a szent ünnep­
napján. 
A finn irodalom is használja a legenda szót ilyen értelemben, ám 
sokkal gyakrabban értenek alatta népköltészeti műfajcsoportot. A 
finn legenda fogalom felöleli a legendameséket, az eredetmagyarázó 
mondáknak azt a csoportját, melyekben a Teremtő vagy Jézus 
Krisztus szerepel (ezeket prózalegenda elnevezéssel illeti), de 
ugyancsak így nevezi a kalevalai versmértékű verses legendákat, a 
legendarunokat is. Ez a legendafajta hiányzik a magyar nép­
költészetből. Leginkább a magyar legendaballadákkal lehet rokoní-
tani. A legenda fogalom ilyen széles körű értelmezésével találko­
zunk mind a régebbi (Haavio 1949) mind az újabb művekben (Järvi­
nen 1982). A magyar népköltészeti kutatás inkább az eredetmagya­
rázó monda, illetve a legendamese fogalmakat használja. A legenda 
megmaradt a hivatásos és a félnépi irodalom műfajának. 
E röpke áttekintés is megerősíti azt a véleményt, hogy az egyes 
nemzetek népköltészeti anyagának összehasonlítása előtt tisztázni 
kell az adott országok folklorisztikáinak fogalomhasználatát. A 
mondarendszerezési kísérletek összevetése pedig első lépése lehet 
egy egységes rendszerű európai mondabázis kialakításának. 
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Heimotyön alkuvaiheista 
Kun Suomi oli itsenäistynyt, seurasi vahva kansallisen heräämi-
sen kausi. Pyrittiin irrottautumaan ruotsalaisesta sivistyksestä, ja 
määrätietoisesti haluttiin laskea omalle kulttuurille peruskivet. Aito 
suomalaisuus kiinnittyi lujasti Kalevalaan, jonka henkisten ja 
aineellisten juurien etsiminen yhdisti suomalaisia omien lähisuku-
kansojen pariin. 
Kulttuuriyhteydet Suomen, Unkarin ja Viron välillä olivat toimi-
neet jo parin sadan vuoden ajan. Syntyi ajatus, että kaikki suoma-
lais-ugrilaiset kansat saataisiin lähentymään toisiaan ja tuntemaan 
yhteishenkeä. Aate ei itsestään leviä, tarvittiin yhteistoimintaa, 
suunnitelmia, sopimuksia ja innokkaita tulensytyttäjiä. 
Yhteissuomalainen koulukokous 
Kouluneuvos Matti Pesonen (1868-1957) toimi suomalais-ugri-
laisen kulttuuritoimikunnan puheenjohtajana 1921-1938. Hän mai-
nitsee kirjoituksessaan "Muistelmia heimotyön alkuvaiheista", että 
alkusysäys kulttuurikongresseihin tuli Virosta. Sikäläisen koululai-
toksen uudistamistyöhön tarvittiin mallia länsimaistuneesta Suo-
mesta. Tämän vuoksi maassamme vieraili lukuisia virolaisia opetta-
jia tutustumassa kouluoloihin. Vieraille järjestettiin toukokuussa 
1920 yhteiset päivälliset. Pesosen mukaan siellä vallitsi isänmaalli-
nen, kansallinen ja korkealentoinen heimohenki. Tilaisuudessa Mat-
ti Pesonen piti palavan puheen: "Veljesrakkaus on aina kytenyt rin-
noissamme, mutta erittäinkin nyt vapautemme ensi hehkussa se on 
leimahtanut ilmiliekkiin. Tämä alkuvoimainen tunne pyrkii luon-
nonlain välttämättömyydellä myös purkautumaan teoiksi. Niin on 
tapahtunutkin. Poikiemme Eestissä vuotanut veri ja teidän joukko-
vierailunne täällä ovat siitä silmiinpistävimpinä todistuksina, mutta 
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veljesrakkauteen pohjautuvaa tekojen sarjaa on jatkettava ja kehitet-
tävä." 
Edelleen Matti Pesonen viitaten skandinaavisiin yhteisiin koulu-
kokouksiin ehdotti, että Viro ja Suomi pitäisivät samanlaisia tilai-
suuksia, ja mahdollisuuksien avauduttua otettaisiin myös Inkeri ja 
Itä-Karjala mukaan. Puheensa lopuksi hän esitti, että jo kesällä 1921 
järjestettäisiin yhteinen koulukokous. Ehdotus tarttui kuin tuli tap-
puroihin. Kokous päätettiin pitää Helsingissä, ja se nimettiin yhteis-
suomalaiseksi koulukokoukseksi. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille 
sukukansoille. Samassa yhteydessä valittiin toimikunta, jonka jäse-
net olivat suureksi osaksi tannnettuja suomalaisia koulumiehiä. Vi-
rossa ja Unkarissa asetettiin omat toimikuntansa tätä tarkoitusta var-
ten. Kohta virisi suomalaisten opettajien keskuudessa innokas viron 
kielen harrastus. Miten tällainen heimohenkeä lietsova toiminta 
otettiin vastaan Suomen kansan taholla? Kannattajat toivoivat siitä 
suurta kansaa yhdistävää aatetta. Kuitenkin osoittautui, että ruot-
sinkieliset halusivat pysyä skandinaavisessa yhteisössä, johon suun-
taan kallistui moni suomenkielinenkin porvariston jäsen. Vasem-
misto halusi pysyttäytyä syrjässä. Mitään suoranaista vastustusta lii-
ke ei saanut, vaikka se myöhemmin ehkä värittyi poliittisesti. Lähin-
nä kouluväki muodosti heimotyön aktiivisen voiman. 
Ensimmäinen koulukokous pidettiin suunnitelmien mukaan ke-
sällä 1921 Helsingissä. Se oli innostava. Avajaisjuhlassa puhui piis-
pa Yrjö Loimaranta, ja tervehdyspuheen piti Matti Pesonen hehkut-
taen mm. "Vuolaana kuin Vuoksi ja Emajogi, Tonava tai Volga nä-
emme suomalais-ugrilaisen yhteishengen kuohuvan... Näen uljaan 
veljeskansan Tonavan rannoilta tulisesti tarttuvan kädenpuristuk-
seen. Näen Inkerin, Itä-Karjalan ja syrjäänien maan, tosin herpaan-
tuneiden, mutta yhtä rakkain käsin yhtyvän tervehdykseen". 
Viron opettajiston tervehdyksen esitti kouluneuvos Ollik maini-
ten seuraavaa: "Murtuneet ovat Idän ruostuneet kahleet, kalisten ne 
ovat vajonneet ajan meren pohjaan, ja hopeanheleästi kutsuvat voi-
ton kellot meitä vapauden työhön". 
Unkarin edustaja, lehtori Ispánovits aloitti puheensa Unkarin uu-
della uskontunnustuksella ja päätti sen kipeään tunnuslauseeseen: 
"Tynkä-Unkari ei ole valtakunta, Suur-Unkari on taivaan valtakunta 
Emmekä Erdelystä luovu, Ei, ei, ei koskaan". 
Opettaja W. Keynä Itä-Karjalasta kantoi suurta huolta Karjalan 
kouluoloista. Inkerin kansan tervehdyksen toi opettaja Juuso Jaak-
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kimainen. Hän vertasi kansansa tilannetta rajantakaiseen vankeuteen 
viedyn tyttären kohtaloon. Komi-kansan edustaja Igon Mösseg ker-
toi, että Suomen suvun alkuperäisillä asuma-alueilla olevat kansat 
elävät ja luottavat kaikille suomalaisille koittavaan, suureen, valoi-
saan tulevaisuuteen. 
Kulttuurikokous 
Toinen kokoontuminen - ns. "kulttuurikokous" - järjestettiin 
Tallinnassa v. 1924. Täällä päätettiin perustaa heimoaatetta ajamaan 
yhteinen aikakauslehti. Kolmikielinen lehti "Fenno-Ugria" alkoi 
ilmestyä seuraavana vuonna. Lupaavasta alustaan huolimatta se jäi 
lyhytaikaiseksi, koska valtion apu evättiin ministerivaihdoksen 
vuoksi. Tallinnan kokouksessa päätettiin ottaa yhteyksiä Venäjällä 
asuviin sukukansoihin. Yrityksistä huolimatta se ei onnistunut, ja 
koko touhusta oli kehkeytyä poliittinen sekoilu uutistoimisto Tassin 
sotkeuduttua asiaan. 
Kulttuurikongressi 
Kolmas tapaaminen oli Budapestin kulttuurikongressi v. 1928. 
Ohjelmaltaan se oli tavattoman laaja. Esitelmiä pidettiin viitisen-
kymmentä tieteen, taiteen, kasvatustyön ja muun kulttuurin alalta. 
Yhteyksien ylläpitämiseksi perustettiin kuhunkin maahan suoma-
lais-ugrilainen kulttuuritoimikunta. Tulevissa kongresseissa esitel-
mien määrää päätettiin rajata. Avajais- ja päätöspäivänä tuli järjes-
tää kaikille yhteiset heimohenkeä nostattavat tilaisuudet. Muu aika 
käytettäisiin eri alojen harrastuspiirien keskinäisiin tapaamisiin ja 
ohjelmiin. 
Kulttuuritoimikunnan organisaatiota kehitettiin edelleen niin, että 
jokaisessa maassa oli toimikunta ylläpitämässä Suomen, Viron ja 
Unkarin yhteyksiä. Toimikunta jakautui osastoiksi. Suomen osaston 
jäseniksi valittiin tarkastajat M. Pesonen ja A. Jotuni, esittelijäneu-
vos Y. Loimaranta, professorit Y. Kajava ja K. S. Laurila. Suoma-
laisen toimikunnan vakinaiseksi puheenjohtajaksi tuli heimotyön to-
dellinen tulenkantaja, kongressiajatuksen herättäjä Matti Pesonen ja 
sihteeriksi toinen lämminhenkinen heimoaatteen mies F. A. He-
porauta. Myöhemmin v. 1936 M. Pesonen vapautui pyynnöstään pu-
heenjohtajuudestaan, tilalle tuli F. A. Heporauta, ja sihteerin teh-
tävät luovutettiin rehtori V. Musikalle. Osastossa oli tapahtunut jä-
senvaidoksia. Professori Kajavan kuoleman jälkeen tuli tilalle yli-
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pormestari A. Tulenheimo ja tarkastaja Jotunin paikalle tohtori L. 
Hakulinen. 
Tehtäviksi muotoutui kulttuurikongressien suunnittelu, saavutet-
tujen tulosten esittely, harrastuspiirien tukeminen, heimokansojen 
tunnetuksi tekeminen ja heimotunteen vahvistaminen muutenkin 
kuin kongressien avulla, kielen opiskelun edistäminen kouluissa ja 
yliopistoissa sekä kulttuuriyhteyksien monipuolistaminen. Jo silloin 
pyrittiin tekemään ehdotuksia, miten toisessa heimomaassa suorite-
tut tutkimukset ja hankittu pätevyys tulisivat hyväksytyiksi esim. 
virkoja ja toimia täytettäessä. Vaikeaksi osoittautui järjestellä edes 
ammatillista harjoitteluakaan virallisesti hyväksyttäväksi. Vasta nyt 
60 vuoden kuluttua alkaa näkyä suotuisia merkkejä tähän suuntaan. 
Kulttuuritoimikuntien saavutuksista on tietysti näyttävin rooli 
maiden hallitusten tasolla solmituissa kulttuurisopimuksissa. Niiden 
sisältö kehkeytyi vähitellen siitä monipuolisesta heimotyöstä, jota 
oli tehty vuosien aikana. 
Harrastuspiirit 
Toiminnan tärkeänä linkkinä olivat erilaiset jäsenten väliset har-
rastuspiirit. Nämä kokoontuivat kongresseissa yhteisiin tilaisuuk-
siin. Harrastuspiiriläisillä oli päämääränä kehittää esim. ammatil-
lista yhteistoimintaa ja ystävällisiä suhteita saman alan edustajien 
kanssa. Kaikkiaan näitä piirejä oli 15. Harrastuspiirien yhteistyöeli-
menä oli pysyvä neuvottelukunta, joka mm. huolehti Heimo-
työ-nimisen vuosikirjan kokoamisesta. Julkaisussa tarkasteltiin kau-
den saavutuksia. 
Eri alojen yhteistyötä varten toiminnassa olivat lääkärien, ham-
maslääkerien, apteekkarien, lakimiesten, arkkitehtien, kansakoulun-
opettajien, matematiikan opettajien, oppikoulunopettajien, ylioppi-
laiden, osuustoimintajärjestojen, raittiustyöntekijöiden, yhteiskun-
nallistaloudellinen harrastuspiiri, sekä nuorisoseuraväen, naisten lii-
kuntakasvatus-, miesten voimistelu-ja urheiluharrastuspiiri. 
Kaikilla harrastuspiireillä on ollut varmasti merkittävä tehtävän-
sä, ja toiminnan vilkkaus on ollut vaihtelevaa. Asettamatta näitä 
mitenkään arvojärjestykseen tuntuu kohtuulliselta tarkastella muuta-
mien, ensimmäiseksi kansakoulunopettajien, heimotyötä. Opettajat 
kokoontuivat paitsi kongresseissa myös omissa koulukokouksissaan 
pohtimaan ja vauhdittamaan yhteisiä pyrkimyksiään. Osanottajia 
esim. v. 1937 pidetyssä Helsingin koulukokouksessa oli Virosta 350 
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ja Suomesta 450. Tilaisuuteen oli rakennettu koulunäyttely, johon 
tutustui ainakin 1000 vierasta. Kokouksissa pidettiin arvokkaita 
luentoja ja niitä julkaistiin kummankin maan ammattilehdissä. Tam-
mikuussakin kokoonnuttiin ns. joululomakursseille, joihin osallistui 
useita satoja opettajia. 
Opettajainlehdessä julkaistiin jatkuvasti kirjoituksia heimoasiasta 
ja Viron koululaitosta käsitteleviä artikkeleita. Suomen ja Viron 
kansallispäivinä muistettiin veljesmaita onnittelusähkein. Opettajat 
organisoivat oppilaiden kirjeenvaihtotoimintaa ja edistivät heimo-
merkkien myyntityötä. Maan sanomalehdistölle lähetettiin tieto-
toimiston kautta kirjoituksia heimoasioista. Yksityistä, jatkuvaa yh-
teyttä veljesmaan opettajien kanssa pidettiin yllä vierailujen ja kir-
jeenvaihdon välityksellä. 
Lääkäreiden harrastuspiiriin kuului 140 jäsentä. Se toimi hyvin 
aktiivisesti kaikkien kolmen heimoinaan kesken. Helsingin kulttuu-
rikongressiin v. 1931 saapui Unkarista nelisenkymmentä lääkäriä. 
Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin kevätkokouksessa v. 1933 
tri Martti Mustakallio otti esille Suomalais-unkarilais-eestiläisen 
lääkäriseuran perustamisen. Esitys sai suuren suosion ja seuran 
Suomen osaston vahvistuksen. Useita kymmeniä jäseniä heti ilmoit-
tautui. Puheenjohtajaksi valittiin prof. Tauno Kalima ja sihteeriksi 
tri Mustakallio, josta parin vuoden kuluttua tuli puheenjohtaja. Tie-
demiehiä Virosta ja Unkarista saapui Helsinkiin luennoimaan, ja 
vastavuoroisesti suomalaiset kävivät Budapestissä ja Tartossa. Lää-
käristipendiaattien vaihto käynnistettiin. Osasto huolehti niin viral-
lisista kuin muistakin vierailuista. Lukuisia kestäviä henkilökohtai-
sia ystävyyssuhteita syntyi. 
Toiminnan vilkkautta kuvaa suuren lastenläakäriretkikunnan tu-
tustumismatka Helsinkiin. Suomalais-eestiläis-latvialais-liettualai-
nen tieteellinen lääkärikongressi järjestettiin Helsingissä. Kiinteää 
yhteyttä pidettiin myös Unkarin suuntaan. 
Yliopistot 
Yliopistoissa yritettiin vakiinnuttaa heimokansojen kielten ope-
tusta. Tätä käsiteltiin yhteiskokouksessa v. 1935 Punkaharjulla. 
Päätettiin, että kukin osasto ottaa yhteyttä maansa hallitukseen ja 
ehdottaa kahden vakinaisen lehtorin viran perustamista heimokieliä 
varten. Kuitenkin Helsingin yliopistoon oli kymmenisen vuotta tätä 
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ennen jo saatu mainitut lehtorin virat. Näin Helsingin anomus koski 
stipendien järjestelyä tutkijoille ja yliopppilaille. 
Kauniita suunnitelmia tehtiin luennoijien vaihdosta, ja toivomuk-
sena oli saada pitkäkestoisia luentosarjoja vastavuoroisesti. Asioita 
pohdittiin kahteen otteeseen, mutta toteuttaminen jäi varsin vähäi-
seksi. 
Ylioppilaiden vanhin heimojärjestö Akateeminen heimoklubi oli 
aloittanut toimintansa v. 1921. Joka kesä tapahtui ylioppilasvaihtoa 
Suomen ja Viron kesken. Heimomaiden stipendiaattien yhteyksien 
ylläpito oli ollut klubin huolena. Se toimitti vuodesta 1932 alkaen 
ilmaislehteä liiviläisten koteihin. Tämä liiviläisten ainoa omakieli-
nen lehti oli nimeltään "Livli". 
Ylioppilaiden harrastuspiiri laajensi yhteyksiä Unkarin suuntaan. 
Keskinäistä ylioppilaiden, harjoittelijoiden ja julkaisujen vaihtoa 
pyrittiin edistämään. Viron ylioppilaiden kanssa järjestettiin yhteisiä 
ylioppilaspäiviä. Suomen, Eestin, Latvian ja Liettuan yhteydeksi oli 
perustettu ylioppilasjärjestöjen liitto SELL. 
Helsingin yliopiston kaikki osakunnat solmivat ystävyyssopi-
muksen virolaisten korporaatioiden kanssa. Mainittakoon, että Kes-
kisuomalaisella osakunnalla oli ystävyyskumppanina Tarton Korpo-
ration Fraternitas Liviensis Konvent ja Vilistkogu. 
Kouluopetus 
Heimotyön tulevaisuuden turvaamiseksi oli lapset ja nuoret saa-
tava mukaan. Jo ensimmäisessä kokouksessa mietittiin, miten kou-
lulaisten kiinnostus saataisiin heräämään. Matti Pesosen ehdotuk-
sesta v. 1929 sovittiin, että kouluissa vietettäisiin lokakuun kolman-
tena lauantaina joko juhlaa tai ainakin pari oppituntia heimokanso-
jen merkeissä. Myös heimokansojen juhlapäiviä voitaisiin muistaa. 
Kouluhallitus lähetti aiheesta kiertokirjeen (lokakuun ll:ntenä 
1930) suomenkielisten oppikoulujen rehtoreille, suomenkielisten 
seminaarien ja kansanopistojen johtajille sekä suomenkielisten kan-
sakoulujen tarkastajille. Kirjeessä vedottiin suomalais-ugrilaisen 
toimikunnan tekemään aloitteeseen yhteisen heimopäivän viettämi-
seksi Suomessa, Eestissä ja Unkarissa. Kouluhallitus kehotti toimi-
maan niin, että kouluissa, mikäli opettajissa heimoharrastusta ilme-
nee, omistetaan asialle sopivin ohjelmin lyhyt juhlahetki, mihin voi-
daan käyttää koulun varsinaista työaikaa. 
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Suomalaisuuden Liiton sukukansaosasto julkaisi ohjelma-avuksi 
vihkosen oppi- ja kansakouluja varten. Siinä tähdennettiin, että hei-
mopäivä halutaan pitää nimenomaan työpäivänä. Silloin syvenny-
tään omien alkujuurien ja henkisen perinnön tarkasteluun sekä sel-
vitellään tulevaisuuden näkymiä heimokansojen yhteisistä kulttuuri-
tavoitteista. Mainittua ohjelmakirjasta toimitettiin koulujen lisäksi 
kaikille Suomen Nuorison Liittoon kuuluville nuorisoseuroille. 
Ilmeisesti juhlien suunnittelijat todella käyttivät valmista ohjel-
makokonaisuutta. Vuoden 1937 julkaisu sisälsi ainakin kolme eri-
ikäisille kuulijoille sovitettua juhlapuhetta. Näissä esitellään läheisiä 
ja kaukaisia heimokansoja sekä korostetaan heimotunnetta ja uskoa 
suomalais-ugrilaisten kansojen vapauden koittoon. Konkreettisena 
tavoitteena mainitaan liiviläisten kunnallistalon rakentaminen. Vi-
ron hallitus oli jo myöntänyt hankkeeseen määrärahan, ja samaa toi-
vottiin Suomesta. Opetusministeriön ehdotuksesta kohta varattiin-
kin huomattava summa vuoden 1938 budjettiin tarkoitusta varten. 
Heimopäivänä innostettiin koulunuorisoa kirjeenvaihtoon. Var-
sinkin läheisten kielisukulaisten kanssa se oli helposti mahdollista. 
Ohjelmakirjasessa annetaan tähänkin käytännön neuvoja. Suoma-
laisten koululaisten kirjeet pyydettiin toimittamaan yhteislähetyk-
senä joko Eestin Opettajien Liitolle tai suoraan jollekin koululle. 
Kirjeenvaihdon kielelliseksi avuksi oli saatavana Kerttu Mustosen 
laatima kirja "Opi eestiä". 
Haaveiltiin jopa yhteisestä lähikansojen sivistyspiiristä, jossa 
yleisesti ymmärrettäisiin suomea ja viroa. Näin olisi rakennettu 
vahva silta yli Suomenlahden. Kirjat, sanomalehdet ja radiolähetyk-
set olisivat silloin kaikkien käytettävissä. Sillan rakennustyö oli lä-
hinnä Suomen ja Viron tehtävänä. Koko sivistyspiiri saatettaisiin 
ulottumaan Pohjanlahdesta Äänisjärveen ja Itämerestä Jäämereen. 
Vuoden 1937 julkaisussa unkarilaisten ja virolaisten laulujen 
ohella heimojuhlien ohjelmaksi tarjotaan Ukko Kivistön kirjoittama 
vakavamielinen kuvaelma heimokansojen kohtaloista nimeltä 
"Kannel ja risti". Lastennäytelmä "Martin päivän hanhi" on hauska 
sovitus virolaisesta juhlaperinteestä. Heino Kasken säveltämä ja Im-
mi Hellénin sanoittama "Kaiu kallis heimolaulu" on ohjelmavihko-
sen alkulehdellä. Se on juhlallinen heimohengen nostattaja: "Jalo, 
kallis heimoaate juurru nuorten sydämiin..." 
Läheiset yhteydet loivat Viron ja Suomen kesken samanlaisen 
heimojuhlakulttuurin. Sanotaan kuitenkin, että virolaiset olivat 
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suomalaisia aktiivisempia. Kerrotaan, että kaikissa Viron kirkoissa 
muistettiin seuraavana sunnuntaina heimokansoja. Suomessa on 
tehty mahdollisesti samoin, sillä teologien joukossa oli useita lämpi-
miä heimoaatteen kannattajia. 
Heimomerkkejä myytiin molemmissa maissa työn tukemiseksi. 
Niiden kauppaaminen annettiin oppilaiden tehtäväksi. 
Unkarilaisten heimopäivän vietosta ei valitettavasti ole löytynyt 
tietoja. Partiojärjestöön kuuluvilla nuorilla heimoaate oli sydämen 
asiana. Järjestön johtaja, kreivi Pál Teleki oli kirjoittanut kirjan ni-
meltä "Suomalaiset ja unkarilaiset". Kirja on ollut ahkerassa käytös-
sä partiolaisten käsissä. Voi uskoa, että heimopäivää on sielläkin 
vietetty. 
Kouluradio-ohjelmissa oli heimopäivä otettu huomioon, esim. 
"Heimopäivänä vierailemme Eestissä ja Unkarissa". 
Valitettavasti ei ole tilastotietoja siitä, miten laajasti heimojuhlia 
harrastettiin. Ilmeisesti löytyisi lukuisia selvityksiä, pöytäkirjoja, 
järjestöjen lehtiä ym., joista vielä saattaisi tarkastella erilaisia oh-
j elmatoteutuksia. 
On oletettavissa, että Matti Pesosen ideoima heimotyömuoto, jo-
ka koulujen ja nuorisoseurojen kautta tavoitti laajan kansanjoukon, 
oli myös tehokas heimoaatteen elvyttäjä. Moni tämän ajan koululai-
nen on kenties kokonaan unohtanut heimojuhlien sisällön, mutta ali-
tajunnan kätköistä nousee uudelleen kiinnostus sukukansoja koh-
taan. Kouluhallitus suostui myös, että viron kieltä saatiin opettaa va-
paaehtoisena aineena oppikoulujen lukioasteella. Koulukirjoja tar-
kastettiin, ja niissä oleva heimokansoja koskeva aines oikaistiin tai 
täydennettiin tarkoitusta vastaavaksi. Nuorisolle pyrittiin järjestä-
mään kielikursseja. Mm. Jyväskylän seminaariin otettiin yhteyttä 
Tartosta, ja täällä luvattiin asia hoitaa loppuun asti. 
Koulumatkailutoimisto yhdessä heimojärjestöjen edustajien 
kanssa suunnitteli koululaisille vastavierailumatkoja Tallinnaan ja 
Budapestiin. Suomalaiset vierailivat kesäkuussa, ja paluumatkallaan 
he toivat heinäkuun ajaksi kaverin vastavierailulle. Näin yhteistä ai-
kaa ystävän kanssa riitti kahdeksi kuukaudeksi. 
Ei Aunus, Inkeri, Vienanmaa elon toivosi sammua saa... 
Suomessa oli kytenyt ajatus Karjalan, Aunuksen ja Inkerin 
liittämisestä Suomen yhteyteen. Epäonnistuneet, sotaiset yritykset 
olivat oikeastaan vain syventäneet näiden sukukansojen erillisyyttä. 
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Näissä maissa kansallinen herääminen oli tukahdutettu, ja esim. in-
keriläisiä oli karkotettu tuhatmäärin vaikeisiin oloihin Vienan me-
ren rannoille ja Siperiaan. Ei käynyt niin kuin Tarton rauhassa oli 
luvattu. Suomessa ryhdyttiin noottien vaihtoon Neuvostoliiton kans-
sa inkeriläisten kärsimysten lopettamiseksi. Suomessa perustettiin 
heimojärjestö, Inkerin Liitto. Sen tavoitteena oli inkeriläisten avus-
taminen suomalaisen valistustyön tukeminen ja kulttuuriyhteyden 
säilyttäminen Inkeriin. Juhlia järjestettiin, pidettiin esitelmätilai-
suuksia ja toimitettiin lehteä. 
Itä-Karjalan kohtalo oli samankaltainen. Akateeminen Karjala-
Seura (AKS) unelmoi edelleen Karjalan liittämisestä Suomeen. Sillä 
oli läheiset yhteydet Inkerin Liittoon, se yhdistyi myös virolaisten 
ylioppilaiden kanssa ja solmi sopimuksen vastaavan unkarilaisjär-
jeston, Turulin, kanssa. Itä-Karjalassa alkoivat venäläistämispyrki-
mykset. Raja Vienan lahdesta Laatokkaan jäi piirtämättä. Heimo-
asia, suomalaisuus ja maanpuolustus olivat AKS:n tunnustehtäviä. 
AKS:n jäsenistö oli enimmäkseen Helsingin yliopiston kirjoissa 
olevia ylioppilaita. Erikoisesti pohjalaisosakuntien piirissä kannatus 
oli vahvaa. Sääntöjen mukaan seura pyrki toimimaan Itä-Karjalan ja 
Inkerin hyväksi ja myöhemmin toiminta ulotettiin Viron inkeriläisiä 
asukkaita koskevaksi. Seuran äänenkannattaja oli Suomen Heimo. 
Liivin sukulaiskansa oli jo heimotyön alkuvaiheiden aikana sir-
paloitunut. Sen kohtalosta kannettiin suurta huolta. Liiviläisillä ei 
ollut enää omakielistä koulua. Eräs liiviläissyntyinen opettaja oli pä-
tevöitynyt Suomessa, mutta silloisten lakien mukaan häntä ei voinut 
nimittää kansansa opettajaksi. Saman kohtalon koki Suomessa val-
mistunut sairaanhoitajakin. 
Liiviläisten kunnallistalon rakentaminen oli virolaisten ja suoma-
laisten yhtenä heimotyöhankkeena. Liiviläinen asutus oli aikoinaan 
laajalle levinnyt, ja se oli ollut Kuurinmaan mahtikansaa. Monista 
ponnistuksista huolimatta pieni sukulaiskansamme on kokonaan ka-
toamassa. 
Kulttuurisopimukset 
Heimotyön vakiinnuttamiseksi tuli aika sopia viralliset puitteet 
maiden hallitusten tasolla. Unkarilaisten ehdotuksen pohjalta laa-
dittiin Suomen ja Unkarin välinen kulttuurisopimus opetusministeri 
O. Mantereen johdolla v. 1936. 
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F. A. Heporauta, suomalaisugrilaisen kulttuuritoimikunnan sih-
teeri ja myöhemmin puheenjohtaja, sai tehtäväkseen muotoilla vas-
taavan sopimuksen Viron kanssa unkarilaismallin mukaisesti. Sil-
loinen opetusministeri U. Hannula allekirjoitti molemmat sopimuk-
set Suomen puolesta Unkarissa 22. 10. 1937 ja Helsingissä 1. 12. 
1937. 
Sopimusten johdanto-osassa todetaan virallisen perustan tärkeys 
ja viitataan: sukulaissiteisiin, jotka liittävät toisiinsa molemmat kan-
sat; hyötyyn ja etuun, mikä saattaisi koitua tuhatvuotisten siteiden 
uusimisesta; sivistyksellisiin suhteisiin, jotka vanhastaan ovat tulok-
sellisia. 
Suurin osa artiklojen sisällöistä on toisiaan vastaavia Suomi/Unkari 
ja Suomi /Viro -sopimuksissa. Yhteisissä artikloissa esiintyy seuraa-
via vastavuoroisesti järjestettäviä kohteita: vastapuolen instituutin 
ylläpito yliopiston yhteydessä ja edulliset työskentelyehdot vierai-
leville tutkijoille, yliopistojen kielten opetuksen järjestäminen, kult-
tuurikongressien tukeminen, sukulaisuuden kannalta mielenkiin-
toisten kysymysten tutkiminen, koulujen heimokansoja käsittelevät 
oppitunnit, tutkimusapurahat, opettajien vaihto, opiskelijoiden sti-
pendit, opiskelevan nuorison lähentäminen, koulukirjojen tarkistus, 
käännösehdotelmat, taidevierailut ja näyttelyiden vaihto, ra-
dio-ohjelmat, tieteellisten julkaisujen ja aikakauslehtien vaihto, kir-
jalahjoitukset. 
Unkarin sopimuksessa on urheiluartikla, joka Viron sopimuk-
sesta puuttuu. Viron sopimuksessa on pari eriävää artiklaa. Toisessa 
määritellään mahdollisuus opiskella vastapuolen kieltä opettajien 
valmistuslaitoksissa. Toisessa artiklassa mainitaan, että mikäli hei-
monaapurissa asuu 20 oppivelvollista samalla paikkakunnalla, tulee 
heille varata mahdollisuus omakieliseen alkuopetukseen. 
Heimotyö vauhdittui sopimusten solmimisen jälkeen. Erilaisia 
kulttuuri- ja ystävyystapahtumia järjestettiin, kuten kuorovierailuja, 
taidenäyttelyitä, esitelmätilaisuuksia, stipendiaattivaihtoja. Unkarin 
ja Suomen luterilaisilla kirkoilla oli yhteyksiä. Suomalaisugrilainen 
pappeinkokous pidettiin Budapestissä. 
Heimohengen vaalimiseksi ja lujittamiseksi ilmestyi heimo-
merkki, jonka suunnitteli taiteilija G. Paaer. Useitakin heimohym-
nejä sanoitettiin ja sävellettiin. Otteena Matti Pesosen kirjoittaman 
ja Olavi Pesosen säveltämän heimohymnin 1. säkeistö: "Anna 
Luoja, suo Jumala Anna onni ollaksemme, hyvin aina eläeksemme 
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suloisessa Suomen maassa, Eestin maassa ehtoisessa, Unkarissa ul-
jahassa." 
Heimotyön alkuvaihe vuodesta 1920 lähtien oli kestänyt liki 20 
vuotta, ennen kuin se sai viralliset toimintamallit. Tuossa ajassa se 
oli ehtinyt muotoutua monipuoliseksi eri alojen sekä kulttuurisuh-
teiden että tavallisten kansalaisten väliseksi heimoyhteydeksi, joka 
kulttuurisopimuksessa sinetöitiin v. 1937. Sopimus ei jäänyt lyhyes-
tä eliniästään huolimatta muodolliseksi dokumentiksi, vaikka histo-
rialliset tapahtumat lakaisivat sen seitsemän vuoden kuluttua pois 
tieltään. Voi varsin hyvin olettaa, että ruohonjuuritasolle yltäneet 
yhteissiteet ovat vahvistaneet sukukansojemme yhteenkuuluvuutta, 
joka elää vielä tässä ja nyt. 
Myöhemmät sopimukset 
Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteiden kehittymisen kannalta on 
mielenkiintoista vertailla, miten jatkossa solmittujen sopimusten si-
sällöt vastasivat ensimmäistä ja millaisia muutoksia uudempiin 
laadittiin. 
II sopimus. Olojen vakiinnuttua sodan jälkeen, vasta niin myö-
hään kuin 17. 7. 1959 astui voimaan Suomen Tasavallan ja Unkarin 
Kansantasavallan välillä tehty kulttuurisopimus. Allekirjoittajina 
olivat Suomesta opetusministeri Heikki Hosia ja Unkarista kulttuu-
riministeri Valéria Benke. Sopimuksessa on 11 artiklaa. Suurin piir-
tein sisältö myötäilee vuonna 1937 vahvistettua asiakokonaisuutta. 
Poikkeuksena on lokakuun kolmantena lauantaina pidettäviä heimo-
aiheisia oppitunteja koskevan artiklan poistaminen. Sopimuksen 
mukaan kuitenkin kouluissa on omistettava huomiota sopimusmai-
den kansallisille juhlapäiville, jotka ovat Suomen itsenäisyyspäivä 
6. joulukuuta ja Unkarin vapautuksen vuosipäivä 4. huhtikuuta. 
Aikaisemmin 15. maaliskuuta oli mainittu Unkarin juhlapäiväksi. 
Käytännön hankkeiden toteuttamisvelvollisuus oli nimetty ns. 
suomalais-unkarilaiselle sekakomitealle. Sen tuli mm. ryhtyä asian-
mukaisiin toimenpiteisiin toisen maan näytelmien ja elokuvien 
esittämiseksi sekä näyttelyiden samoin kuin radio- ja televi-
sio-ohjelmien vaihtamiseksi. Pyrkimyksenä oli sivistyksellisen vuo-
rovaikutuksen edistäminen maiden välillä. 
Artiklassa ei kuitenkaan mainita mitään kirjallisuuden, aikakaus-
lehtien eikä muiden julkaisujen vaihdosta. Niin ikään vaietaan kir-
jallisen käännöstyön edistämisestä. Pelkkä unohdus ei ilmeisesti ol-
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lut kysymyksessä, koska vanhempaan kulttuurisopimukseen ne si-
sältyvät. Vuoden 1937 sopimuksen 13. artiklan urheilua edistävä 
yhteistyö on samoin sivuutettu. 
III sopimus. Uusin sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja 
Unkarin tasavallan hallituksen välillä vahvistettiin 9. 3. 1995. Alle-
kirjoittajina ovat kulttuuriministeri Tytti Isohookana-Asunmaa Suo-
mesta ja sivistysasiainministeri Fodor Gábor Unkarista. Sopimuk-
sessa on 13 lyhyttä, mutta sisällöltään laaja-alaista artiklaa. Asia-
yhteys on säilynyt suurin piirtein edellisten kaltaisena. 
Uutena piirteenä edellisiin voi mainita toimenpiteiden välittö-
myyden, koska sopimuspuolet ovat sitoutuneet tukemaan suoraa 
yhteistyötä esim. järjestöjen, laitosten ja yhteisöjen välillä. Samoin 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen suoria yhteyksiä ja omatoimi-
suutta pyritään edistämään. Sopimuspuolet rohkaisevat toisen maan 
kirjallisuuden kääntämistä, kuten ensimmäisessäkin sopimuksessa 
oli esitetty. Samoin ollaan valmiita tukemaan kirjoitetun ja sähköi-
sen tiedonvälityksen yhteistyötä. Uusin sopimus ei enää mainitse 
erikseen kansallisten juhlapäivien viettoa eikä koulujen oppimateri-
aalin tarkastusvelvollisuutta. 
Uusimman sopimuksen kieliasu on lyhyttä ja selkeää, riisuttua. 
Suomi ja Unkari ovat osapuolia tai sopimuspuolia. Keskimmäinen 
sopimus mainitsee pari kertaa tekstissään sanan sukulaissiteet. Van-
hin sopimus henkii lämpöisesti monituhatvuotisista sukulaissiteistä, 
molempien veljeskansojen suhteista ja käyttää muutaman kerran 
heimo- sanaakin. 
Sopimusten yhteistä sisältöä 
Kaikissa sopimuksissa viitataan suomalais-unkarilaisten kulttuu-
risuhteiden pitkään perinteeseen, joiden jatkaminen palvelee mo-
lempien osapuolien etuja. Maiden välisiä ystävällisiä suhteita ja 
vuorovaikutusta tulee kehittää kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen 
tutkimuksen alalla. Yhteistyön mahdollistamiseksi Unkarin osapuoli 
ylläpitää kulttuuri- ja tiedekeskusta Helsingissä. 
Sopimusmaiden kielten opetusta painotetaan, samoin suoma-
laisugrilaisten kansojen kielten ja kulttuuriperinteen tutkimusta ja 
vaalimista. Erikoisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen yhteistyö-
hön, joka vaikuttaa kulttuuriperinteen säilyttämiseen. Kaikki sopi-
mukset arvostavat nuorisojärjestöjen ja nuorten välisiä yhteyksiä, 
joiden ylläpitäminen on yhteistyön jatkuvuuden elinehto. 
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Étude hongroises en France 
Károly GiNTER-Jean PERROT 
Les indications données ici sont limitées aux enseignements sur 
la Hongrie qui incluent une formation en langue. 
A titre indicatif on peut signaler que pour l'année universitaire 
1994-1995 plus de 120 étudiants ont suivi, avec inscription 
régulière, les enseignements de hongrois proposés en commun par 
l'INaLCO et Paris III. 
I. Localisation: 
A) Institution d'enseignement supérieur 
Paris 
1) Institut National des Langues et Civilisation Orientales 
(INaLCO), 2, rue de Lille, 75007 Paris 
Département d'Europe centrale et orientale 
Chaire de langues finno-ougriennes (Fondée en 1931), titulaire: 
Jean-Luc Moreau 
2) Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III 
Centre d'Études Finno-Ougriennes (CEFO), 13 rue Santeuil, 
75005 Paris (Fondé en 1967), responsable: Bertrand Borion 
3) Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III 
Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises (CIEH), 1, rue 
Censier, 75005 Paris (Fondé en 1985), directeur: Jean Perrot 
4) École Pratique des Hautes Études (EPHE), IVe section (Sciences 
historiques et philologiques), Sorbonne, 45, rue des Écoles, 
75005 Paris 
Direction d'études de grammaire comparée des langues finno-
ougriennes (Fondée en 1978. A existé jusqu'en 1993, date de la 
retraite du titulaire: Jean Perrot, qui a maintenu son enseignement 
de grammaire comparée finno-ougrienne, mais abandonné 
l'enseignement de la linguistique hongroise.) 
Direction d'études associées: voir sous III. 
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Province 
- Lectorats de hongrois: 
Université de Bordeaux III 
Université de Lille III 
Université de Lyon III 
Université de Strasbourg II 
- Lyon II acceuille de façon non régulière un professeur associé 
hongrois en sciences humaines. 
B) Autres enseignements non institutionnalisés dans le cadre 
universitaire: 
De tels enseignements de langue hongroise existent notamment à 
Aix-en Provence, Angers, Grenoble, Rennes, Toulouse et Tours. 
II. Statuts 
- INaLCO: une chaire rattachée à une Département de Grand 
établissement, une maîtrise de conférences et un lectorat rattachés à 
cette chaire. Pour les sciences sociales les enseignements sont faits 
au niveau du département. 
- CEFO: Centre intégré à une Unité de Formation et de Recherche, 
l'Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées 
(ILPGA). Le responsable du CEFO est placé sous l'autorité du 
directeur de 1TLPGA. Un lectorat de hongrois est rattaché au 
CEFO. 
- CIEH: Centre interuniversitaire crée par une convention bilatérale 
franco-hongroise: composante autonome au sein de l'Université. 
Son directeur est nommé par le ministre chargé de l'Enseignement 
supérieur. Son directeure adjoint est le professeur associé hongrois 
de Paris III. Son Conseil d'orientation scientifique comprend des 
universitaires français et hongrois. Au CIEH sont rattachés une 
maîtrise de conférences associé et un agrégé d'histoire détaché. 
III. Cursus et diplômes 
- Il n'existe de cursus complet sanctionné par des diplômes qu'à 
Paris. 
- L'INaLCO et le CEFO organisent en commune les cursus qui 
mènent aux diplômes nationaux de licence et maîtrise et à des 
diplômes propres à ces établissements. La mission du CIEH est de 
travailler en France au développment des études et des recherches 
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hungarologique dans tous les domaines relevant des sciences 
humaines. Dans le cadre de cette mission le CIEH a pris l'initiative 
d'organiser un enseignement à distance de hongrois qui a été lancé 
en 1995-1996 par le CIEH dans le cadre du téléenseignement de 
l'Université de Paris III (Télé 3). 
- Pour le détail des cursus voir document annexe concernant 
l'organisation des études en 1995-1996. Le schéma sera modifié en 
1996-1997 dans le cadre de la réforme nationale des enseignements 
de premier et second cycles introdusiant les "modules" qui associent 
plusieurs cours. 
- À l'EPHE un directeur d'études associé hongrois a fait un 
enseignement de linguistique hongroise en 1994-1995 et un autre 
directeur d'études associé hongrois a assuré en 1991-1992 et 
assurera en 1995-1996 un enseignement concernant l'histoire de la 
Hongrie dans le cadre de l'Europe danubienne et de la politique 
européenne au XXe sciècle. 
IV. Recherches 
L'essentiel des recherches organisées centrées sur la Hongrie se 
situe autour du CIEH qui travaille toujours avec des chercheurs 
d'autre organismes français ou étrangers. Les études menées dans 
une perspective régionale ou comparative dans les divers domaines 
des sciences sociales n'ont pas été prises en compte ici. Notons 
toutfois qu'elles sont fort nombreuses aujourd'hui en France. 
Au sein du CIEH: 
- Élaboration d'un nouveau dictionnaire bilingue hongrois-français 
et français-hongrois, en collaboration avec une équipe hongroise 
(Szeged, Hongrie) pour la partie français-hongrois et avec la 
participation de l'Institut de Linguistique de l'Académie 
Hongroise des Sciences. 
- Séminaire d'analyse contrastive du hongrois et du français. 
- Recherche sur la mutation des élites hongroises depuis 1989 en 
relation avec les changements institutionnels (rapport fait en 
1995). 
- Recherche sur la perception de l'histoire du XXe siècle en 
Hongrie depuis 1989 (rapport prévu pour septembre 1995). 
- Recherche d'histoire littéraire concernant les relations franco-
hongroises aux XIX-XXe siècles. 
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Participation du CIEH à des programmes internationaux: 
- Programme BALATON, soutien aux recherches lexicologique 
menées avec l'Académie Hongrois des Sciences. 
- Programme bilatéral sur l'évolution parallèle et les relations 
bilatérales franco-hongroises depuis le fin du XIXe siècle. 
- Programmes d'échanges de chercheures et d'étudiants. 
V. Colloques 
Le CIEH organise en principe chaque année un colloque à 
l'occasion de la session de son Conseil d'orientatin scientifique. Il 
organise éventuellement d'autres colloques comme un colloque sur 
la musique hongroise contemporaine en mars 1995 et un colloque 
sur le cinéma hongrois prévu en janvier 1996. 
VI. Publications 
Le Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises publie en 
collaboration avec l'Institut Hongrois de Paris des Cahiers d'Études 
Hongroises: 6 volumes publiés depuis 1989, le numero 7 est en 
cours de réalisation (à paraître fin 1995). 
Les Actes des colloques sont publiés dans les Cahiers d'Études 
Hongroises, soit sous forme de volumes séparés. Ainsi, le volume 
intitulé Écrire le voyage, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
1994. 
Les recherches du Centre donnent lieu à des rapports 
multigraphiés, par exemple: Nouvelles institutions et nouvelles 
élites: l'enjeu hongrois, Paris, CIEH, 1995. 
Le CIEH soutient la publication des Études Finno-Ougriennes 
dont le volume 27 est en préparation (à paraître fin 1995). 
VII. Documentation 
Le CIEH a réalisé en collaboration avec la Bibliothèque 
Nationale (BN, Paris) et Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK, 
Budapest) un recensement des hungarica de la BN qui sera publié 
sous forme de catalogue en 1997. 
La bibliothèque-documentation du CIEH dispose d'un fonds de 
plus de 5000 volumes et de données informatisées. Ces moyens 
documentaires sont décrits dans les Cahiers d'Etudes Hongroises 
7/1995. 
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Annexe: cursus complet 
I. Premier Cycle 
Diplômes: 
1. Certificat de langue et de civilisation (INaLCO) + Brevet (Paris 
III): 8 UV de langue + 2 UV de civilisation 
2. Diplôme unilingue de langue et civilisation orientales 
(INaLCO) + Diplôme (Paris III): 12 UV de langue + 4 UV de 
civilisation + 4 UV libres. 
Unités de valeur (1 h 30/hebdo) 
Langue 
Premier niveau 
EH 101 Analyse de la langue I 
EH 102 Étude pratique de la langue I 
EH 103 Conversation I 
EH 104 Explication de textes 
Deuxième niveau 
EH 105 Analyse de la langue II 
EH 106 Étude pratique de la langue II 
EH 107 Conversation II 
EH 108 Étude de textes contemporains 
Troisième niveau 
EH 201 Analyse de la langue III 
EH 202 Maniement de la langue 
EH 204 Thème III - Exercices structuraux 
EH 205 Version III 
Civilisation 
EH 954 Conaissance de la Hongrie contemporaine 
EH 955 Histoire de la Hongrie ancienne (en 1996/97 et tous les 3 
ans) 
EH 956 Histoire de la Hongrie moderne (en 1997/98 et tous les 3 
ans) 
EH 957 Histoire de la Hongrie contemporaine (en 1995/96 et tous 
les 3 ans) 
EH 960 Les arts hongrois: histoire de la musique hongroise (en 
1995/96 et tous les 2 ans) 
EH 970 Les arts hongrois: les arts plastiques en Hongrie (en 
1997/98 et tous les 2 ans) 
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IL Deuxième cycle 
Diplômes: 
1. Licence (INaLCO+Paris III): 2 UV de langue + 2 UV de 
linguistique + 2 UV de littérature + 2 UV de civilisation + 2 UV 
optionnelles 
Langue et littérature 
EH 301 Linguistique hongroise 
EH 302 Version IV 
EH 303 Thème IV 
EH 306 Analyse linguistique et littéraire de textes anciens jusqu'aux 
Lumières 
EH 307 Littérature hongroise (19e) 
EH 309 Littérature hongroise (20e) 
EH 310 Langue des médias 
Civilisation 
EH 350 Langue, culture et société: la réforme de la langue 
EH 351 Identité hongroise et culture européenne 
EC 916 L'économie de l'Europe Centrale 
EC 400 Mobilité sociale et mutations nationales aux 19ème et 
20ème siècle: les élites d'Europe Centrale et Balcanique 
Options 
EÔ 300 Linguistique finno-ougrienne 
EO 301 La place de l'Europe Centre-orientale dans l'histoire 
européenne depuis 1938: questions d'approche et de méthode 
EH 308 Littérature hongroise/littérature mondiale 
UR 343/443 Aspects de l'Europe Centrale et Orientale 
EC 906 L'Europe Centrale de 1867 à 1938 
EC 914 L'Europe Centrale depuis la deuxième guerre mondiale 
EH 961 Sémiologie psychanalytique (la poésie amoureuse d'Attila 
József) 
2. Maîtrise (INaLCO+Paris III): 5 UV: 1 mémoire de 100 à 120 
pages et soutenance + 2 UV linguistique hongroise + 2 UV 
littérature hongroise + 1 UV d'enseignement complémentaire 
d'au moins de 25 heures 
EH 411 Méthodologie en littérature hongroise 
EH 412 Problèmes de traduction français-hongrois 
EH 413 Problèmes de traduction hongrois-français 
EH 414 Structure du lexique 
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Eva Koberski-Sally Petrequin-Jessen 
The task assigned to us in this section, though not Hungarolo-
gists, is to take a look at the whys and whereas of a computer game 
shown in a poster presentation entitled Quick Start in Hungarian. 
Our material is not very extensive and represents just the beginning 
of an endevour to remedy the situation we are facing at the Inter-
preters' School in Mons, Belgium.1 If one concentrates on the tradi-
tions of teaching Hungarian to foreigners it becomes obvious that 
current information focusing on textbooks and literature dominate 
the field of Hungarian as a second language. Lectures given abroad 
about Hungarian language and culture usually concern one or two 
big towns at best and students who can attend such lectures remain 
few or maybe absent altogether; opportunities for exposure to Hun-
garian therefore, in our western world are virtually non-existent. 
Nevertheless for those eager to learn Hungarian the radio and/or 
viedeos remain a means of coming in close contact with it. A great 
majority of students nowadays also posses or have relatively easy 
access to a computer. So why not explore the vast possibilities of 
computer use and create immersion? Yeat does a Ph.D. in linguis-
tics comprising five languages (among which Hungarian and 
Finnish) on the one hand, and a MS Ed. together with computer pro-
gramming, on the other, provide sufficient competence for accomp-
lishing all this? Could we exploit new technologies and make out of 
the computer an organic tool for language teaching and learning? 
Couldn't we offer a methodology with the computer for students 
spezializing in interpretation and/or translation?2 
The School for Interpreters in Mons is part of the Université de 
Mons-Hainut (B). Their basic language being French, the great ma-
1
 The students learning Hungarian at our school come from different 
language backrounds. In developing the computer material we have to 
keep this in mind so that it can be used with speakers of any European 
language. 
2 There has been a growing demand from our students for both Hungarian 
and Finnish in interpretation. 
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jority of our students usually choose English plus another language 
(German, Dutch, Russian, Spanish, etc.). In addition they can 
choose Hungarian or Finnish as an optional language lh/week for 2 
years; in their third year of study the learners specialize in interpre­
tation and/or translation in their languages. In a 60 hour course there 
isn't much time for grammar to be studied descriptively. In our sur­
rounding where Hungarian can hardly be heard and the technolo­
gies, we thought, computer games could be included and a method­
ology created for the students to increase exposure to the language.3 
Our main concerns then have been to make then concentrate on the 
phonetic aspect4 as well as on attitudes,5 that is, to develop both un-
•* Hungarian and Finnish are low exposure languages in Europe. On tele­
vision Belgian students can listen to programs all evening on French, 
English, Dutch, German, Spanish, Italian channels; however, Hungarian 
and Finnish are not available on TV. The scarcity of Hungarian and 
Finnish combined with the fact that they are completely "foreign" to our 
students means that any Hungarian or Finnish course must be supple­
mented. 
4 Among the pertinent characteristics of Hungarian pronunciation to be 
insisted on are vowel lenght vs. stress, double consonants along with 
rhythm and intonation. Interactive Multimesia Computer Games (IMCG) 
give an opportunity for the students to work in small groups. As our 
students before choosing Hungarian have learnt a number of other 
languages, they are taught in the classroom how to help each other in 
acquiring Hungarian pronunciation. E.g. those in English, sense the 
difference between (a:á) and (e:é); those of German, betweeen (ö:ő) and 
(ü:ű); those of Italian, have no problem with double consonants, while the 
students of Russian know how to say (c, ty, gy). 
5 The attitudes we particularly insist on concern converntional situations 
requiring linguistic routines. Indeed, greetings and a full range of 
utterances in such situations are recalled from memory; they are used as 
'wholes' in conversations, introduction and interviews. E.g. In a research 
project carried out by as across 10 European languages the following 
formulae have been listed by natives in the conventional situation 
"Meeting somebody for the first time": 
French: (Bonjour) Monsier/Madame/Madamoiselle. 
English: How do you do?/Hello. 
Finnish: Päivää. 
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derstanding and being understood when they go to Hungary.6 
Our Computer Games provide a powerful help to the student as 
they can be used by himself/herself individually, or better, in small 
groups of 2-3. PICT 'O' SPEAK is designed to be used on PC 
(IBM clone), 386 or faster CPU, 16 bit sound card, SVGA colour 
graphigs card and Windows®. The programs combine images and 
sound; no written text is needed. The program consists of 6 pictures 
per screen. The utterance corresponding to a picture includes 
phonetic and grammatical features characteristic of natural speech 
and is recorded by a Hungarian speaker. The teaching of the 
methodology of these games is part of classroom istruction. The 
students are prompted to listen to the same utterance 3 times or 
more before repeating it while looking at the picture. This gives 
them time to gradually adjust their speech-organs to the new 
language so different from any other round us. Then in the listen-
find-mode, they easily decide on the picture corresponding to the 
utterance. Each screen consists of 6 pictures shown in random order. 
Because they participate in small groups, PICT 'O' SPEAK is both 
fun and work: the students learn about the computer and learn 
through the computer. 
It goes without saying that to become an interpreter the student 
has to spend some time in Hungary. Attitudes and the implicit in the 
behavior can only be learnt in the country itself as they are mostly 
based on tacit conventions - a research field hardly touched upon. 
In the future, additional Games might be envisaged. They are to 
be oriented in two directions: 1) Developing pronunciation correct-
ness, acceptance or rejection by the computer through speech rec-
ognition software; and 2) including more culturally rich and authen-
tic elements in the content-social/cultural material (music, folk 
songs, pictures drawn by Hungarian artists, literature, current news 
events). 
There are plans to develop Computer Games also in Finnish. 
The programs are being created and tested through a non-profit 
foundation formed by members at the Interpreters' School of the 
University of Mons-Hainaut, Mons, Belgium. 
6 The usefulness of a stay in Hungary/Finland debends on the student 
getting a quick start - acquiring a small but firm base - on which to build 
during his/her visit in the country itself. IMCG give adult learners the 




A hungarisztika oktatása Lengyelországban, különös 
tekintettel a poznani Adam Mickiewicz Egyetemre 
PETNEKI Áron 
A Hungarologische Beiträge negyedik, a hungarológiai oktatás 
európai helyzetével foglalkozó füzetében közölt tanulmányok között 
sajnálatosan hiába keresünk olyan cikket, amely a lengyelországi 
magyar oktatással foglalkozik. A jelen rövid beszámoló, elsősorban 
a poznani egyetemen vendégtanárként nyert tapasztalatok alapján, 
ám a lengyelországi hungarológiával régóta kapcsolatot tartva (s 
egykor diákként a krakkói egyetem padjait is koptatva) az alábbiak­
ban csak némileg tud pótolni egy olyan nagy, összefoglaló jellegű 
monográfiát, amely részletesen dokumentálja a lengyelországi hun­
garológiai oktatás teljes történetét. 
Itt is, mint számos országban, a történelmi hagyományok és a po­
litikum játszottak szerepet az egyetemi magyar oktatás kiépítésében. 
(Itt ui. nem elsősorban a fmnugrisztika „árnyékában" nőtt fel a ma­
gyar nyelv oktatása). A második világháború előtt valamennyi len­
gyel tudományegyetem hallgatói tanulhattak magyar nyelvet. Krak­
kóban, Varsóban, Vilnában, Poznanban magyar lektor működött. Az 
évszázados történeti kapcsolatok hátterében érthető, hogy Krakkó 
járt az élen. Első magyar lektora még 1916-tól Jan Dabrowski volt, 
aki később a Jagelló Egyetem történész professzora lett. A magyar 
nyelv iránti érdeklődést ugyanis elsősorban a történész hallgatók 
mutatták, a közös múlt vizsgálata miatt ugyanis szükségük volt a 
magyar szakirodalom megismerésére. A krakkói medievisták között 
ma is élő ez a hagyomány, több történész oktató és hallgató legalább 
a szakirodalom használatának szintjén többé-kevésbé tud magyarul. 
Krakkóban 1939-ig csak magyarul tudó lengyelek voltak a lektorok 
(többek között egy „civil a pályán", egy aktív hadbíró ezredes!), 
Poznanban viszont magyart alkalmaztak. A második világháború 
után részint a hagyományos lengyel-magyar barátság, részint az új 
szövetségi rendszer adott hátteret a lengyelországi egyetemi magyar 
oktatás megszervezésének, ahogyan azt az 1948-as államközi és 
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kulturális egyezmény előirányozta. Az egyezmény azért játszott fon­
tos szerepet, mert paritásos alapon szerveződtek meg a magyar, ill. 
lengyel tanszékek a korábbi lektorátusok helyett. (Budapesten a 
szláv filológia keretében indult a lengyel szak, utóbb vált tanszékké, 
jelenlegi vezetője Janusz Banczerowski. A második lengyel tanszék 
Debrecenben nyílt meg, ugyancsak a szláv filológiával a háttérben. 
Jelenlegi vezetője D. Molnár István.) Amikor Poznanban lét­
rehozták a magyar szakot, Pécs akarta megindítani a polonisztikát, 
ennek azonban még semmiféle feltétele nincs meg. Napjainkban pe­
dig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen csírázik egy lengyel, ill. 
szláv filológia szak, az ELTE korábbi docense, Kovács István eddi­
gi krakkói főkonzul vezetésével. 
A varsói egyetem magyar szakán az oktatás csak 1952-ben indult 
meg Jan Reychman irányításával, akinek halála után Csapláros Ist­
ván vette át az első számú magyar filológiai központnak számító ka­
tedrát. Jelenlegi vezetője a magyar irodalomtörténet professzora, 
Andrzej Sieroszewski. 
Nagyon hosszú vajúdás után született meg a krakkói magyar tan­
szék, pedig a Jagelló Egyetem évszázadok óta fontos és hagyomá­
nyos szerepet játszott a magyar kultúrában! Még politikai huzavona 
is hátráltatta az indulást, hiszen a kommunista minisztérium nem 
volt hajlandó kinevezni Waclaw Felczakot, a magyar történelem je­
les tudósát, hivatalosan akkor még mindig csak egyetemi docenst 
sem professzornak, sem tanszékvezetőnek. (Felczak „bűne" nem­
csak politikai meggyőződése volt, hanem az is, hogy mint a 
második világháború idején a londoni lengyel emigráns kormány 
magyarországi összekötőjét a háború után halálra ítélték. A nyilvá­
nos rendes egyetemi tanári címet csak a fordulat után kapta meg, és 
immár három éve nincs az élők között.) Más, tudományos fokozat­
tal rendelkező hungarológust pedig nem találtak, így egy status quo 
alapján a tanszéket Etelka Kamocka vezette, aki tulajdonképpen ma 
is a tanszék spiritus movense. A magyar szak csak 1989-ben indult 
el, két tanárral és tizenegy hallgatóval. A tanszékvezető tisztét kez­
detben a turkológus Stachowski professzor töltötte be, utóda 1994. 
október 1-től egy polonista, Józef Bubák professzor, aki névtannal 
foglalkozik, s korábban Debrecenben is volt lengyel lektor. 
A harmadik hungarológiai oktatóhely a poznani Adam Mickie­
wicz Egyetem neofilológiai karán működik 1992-től, a lengyelor­
szági egyetemi struktúra lehetőségeivel élve ugyan nem önálló tan-
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székként, de önálló szakként. Vezetője azonban az általános gyakor­
lattól eltérően nem nyelvész vagy irodalomtörténész, hanem egy 
Poznanban tanult és ott élő magyar művészettörténész, Brendel Já­
nos. Azt a bizonyos paradigmaváltást, amely több európai egyete­
men a magyar oktatásban végbemegy, az ő személyére esett válasz­
tás is tükrözi. A nyelvtanárok egy része Debrecenből érkezik, de van 
szlovákiai születésű magyar és Varsóban magyar szakot végzett len­
gyel is. Az itt körvonalazott hungarológia azonban nem csupán a 
magyar nyelv és irodalom oktatását irányozza elő, hanem önálló 
művelődéstörténeti, művészettörténeti és zenetörténeti kurzusokat is 
tartalmaz. A szakelőadókat azonban a tanszék csak kívülről tudja 
biztosítani, részint más karok és szakok (pl. muzikológia) tanárai, 
részint külső megbízott előadók, valamint külföldi vendégtanárok 
személyében (ez utóbbiak között a megtisztelő első hely nekem ju­
tott). 
Az 1992-ben indult első évfolyamra a kétszáz jelentkező közül 
27 hallgatót vettek fel. A magyar nyelv ismerete nem szerepelt a fel­
vételi követelmények között, a már magyarul tudók (vegyes házas­
ságból származó gyermekek stb.) száma kevés. A két év múlva, 
1994-ben tartott felvételiken az érdeklődés már megcsappant, csak 
14 hallgató került a második kurzusba. Az 1992-es tömeges érdek­
lődést az okozta, hogy sokan így kívántak bejutni az egyetemre, és a 
hungarisztika első éve után más szakokra, sőt más karokra is átmen­
tek. 
A hallgatóknak gyakorlatilag az első év folyamán kell magyarul 
megtanulni. Az előadások, a heti 11 nyelvóra kivételével ekkor még 
csak lengyelül folynak. (Jelen sorok írója is lengyelül adott elő az 
elsősöknek.) A tárgyak többsége bevezetés jellegű: bevezetés a 
nyelvtudományba, az irodalomtudományba, a finnugor nyelvtudo­
mányba, valamint Magyarország története, a magyar művészet törté­
nete. 
A szak tanterve a második évben a nyelvi órákon kívül, a beveze­
tés az informatikába, magyar művelődéstörténet, magyar irodalom­
történet, magyar leíró nyelvtan tárgyak mellett egy „rokon" nyelvet 
(választható a finn, a török és a koreai) és egy világnyelvet (választ­
ható az angol, a német és az orosz) ír elő. 
A harmadik évfolyam anyaga a fenti tárgyakon kívül magyar mű­
vészettörténetet, pragmalingvisztikát és magyar fordítási szeminá­
riumokat tartalmaz. Az előadásokat ekkor már magyarul hallgatják, 
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ugyanakkor az a tapasztalatom, hogy bizonyos szakkifejezéseket ér­
demes (sőt szükséges) lengyelre is lefordítani. 
A negyedik évfolyam magyar irodalmi előadás és szeminárium, 
magyar zenetörténet, országismeret („a mai Magyarország ismere­
te") tárgyak mellett kötelezővé teszi az egyik választott világnyelv 
irodalmát és grammatikáját, valamint választhatóan egy újságírói 
vagy menedzseri kurzust. Ekkor kell felvenni a szakdolgozati tár­
gyat is, valamint a tanári oklevél megszerzéséhez elengedhetetlen 
pedagógiai tárgyakat is. 
Az utolsó év tulajdonképpen könnyebbnek lenne mondható, hi­
szen mindössze három kötelező tárgy szerepel az indexben: magyar 
nyelvgyakorlat, angol/német/orosz nyelv és a szakdolgozati szemi­
nárium. Ebben az évben kell azonban elkészíteni a diplomamunkát 
is, mert a tudományegyetem bevégzését jelképező magiszteri címet 
csak így kaphatja meg a hallgató. 
Az egyelőre két évfolyamon működő (e sorok megjelenésekor 
immár II. és IV. év) poznani magyar szak természetesen számos 
problémával küzd. Az anyagiak mellett talán a legnehezebb másutt 
is felbukkan: mit tudnak kezdeni a végzett hallgatók a magyar sza­
kos diplomával? Senki sem akar magyar tanár lenni Lengyelország­
ban, jóllehet van olyan líceum (Lyceum im. Stefana Batorego, Var­
sóban), ahol magyar nyelvet tanítanak. Ez indokolja, hogy a hagyo­
mányosan egyszakos képzés mellett a magyar szakosok egy másik 
nyugati nyelvet vesznek fel, legtöbbször az angolt, hogy majd le­
gyen miből élniök... Ez azt a kényszerűséget is magával hozza, hogy 
a tantervi kínálatnak bizonyos szempontokból a hallgatói igényeket 
is követni kell (ld. informatika, menedzserképzés, újságíróképzés). 
A szak a másik fontos problémát a tolmácsképzésben látja. Nem 
kis mértékben éppen ez indokolja a művelődéstörténeti társdiszcip­
línák oktatásának előtérbe helyezését is. Itt ugyanis nem a krakkói 
modell érvényesül, nem a társadalomtudósnak kell mellesleg a ma­
gyar nyelv ismerete is, hanem a magyar nyelv ismerőjének van 
szüksége a társadalomtudományok szakszókincsére. A szakfordítói 
szemináriumokon irodalmi szövegek mellett filozófiai, sőt termé­
szettudományos szakszövegeket is olvasnak. Bizonyos diszciplínák­
ban elegendő a szakszótár használata, másokban viszont indokolt a 
kurzusokon bizonyos magyar fogalmak lengyel magyarázata és kö­
rülírása. Első helyen talán a történelmet említeném, hiszen állam­
igazgatás, intézmények, stb. esetén, bármilyen fontos is az ezeréves 
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szomszédság és bármekkora is a hasonlóság és párhuzamos fejlő­
dés, sok esetben egyáltalán nincs meg a jelentésbeli ekvivalencia 
(pl. főispán ~ wojewoda fogalom sem azonos, csak hasonló, de a 
hetman polnynak semmiféle magyar jelentése nincs, a lengyel fordí­
tó meg nem tud mit kezdeni a szolgabíróval). Ez a sajátos szókincs 
egyébként előfordul az irodalmi szövegekben is. Ezért is kérdéses, 
hogy az általános nyelvi gyakorlatokon túl a szakfordítói ismerete­
ket követelő szemináriumokat megtarthatja-e olyan tanár, aki még 
nem kellően járatos a fogadó ország nyelvében, irodalmában és kul­
túrájában (és ez már korántsem csak poznani kérdés!)? Éppen ezen 
a nehézségen lehet javítani a minél intenzívebb művelődéstörténeti 
oktatással. 
A Varsói Tudományegyetem magyar filológiai tanszéke - egy-
időben a poznani indulással - 1992-ben új tantervet vezetett be, 
amely ugyancsak nagyobb teret ad az interdiszciplinaritásnak, sőt 
mindezt közép-európai kontextusba igyekszik ágyazni. Poznannak 
mindenképpen ezen a hasonló, már megkezdett úton kell haladnia, 
hiszen függetlenül attól, hogyan ítéljük meg, tudomásul kell ven­
nünk: a magyar filológiai oktatás végképp elválik a fmnugrisztiká-
tól, és a továbbiakban meg kell nyílnia a rokon társadalomtudomá­
nyoknak is. A magyart mint sajátos közép-európai nyelvet és kultú­
rát kell tekintenünk. Ez a szemlélet követeli meg az igazi paradig­
maváltást. 
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Finnougristenkongress in Jyväskylä 
Sándor MATICSÁK 
1. Das Thema des Kongresses 
Der VIII. Internationale Finnougristenkongress (Congressus Oc-
tavus Internationalis Fenno-Ugristarum) hat von 10.08. bis 15. 
08.1995 in Jyväskylä stattgefunden. Zu der grössten Veranstaltung 
der finno-ugrischen Wissenschaften kommt es alle fünf Jahre. Bis 
jetzt veranstalteten die Staaten der finno-ugrischen Völker - Un-
garn, Finnland und die Sowjetunion - diese Treffen. Finnland und 
Ungarn kam die Rolle des Gastgebers je dreimal zu (1965 Helsinki, 
1980 Turku, 1995 Jyväskylä bzw. 1960 und 1975 Budapest, 1990 
Debrecen) und die Sowjetunion hatte zweimal die Möglichkeit, die 
Gäste des Kongresses zu empfangen (1970 Tallinn, 1985 
Syktyvkar). Nach der Auflösung der Sowjetunion veränderte sich 
die Veranstaltungsreihe der Kongresse, denn seitdem Estland wie-
der unabhängig ist, muss man nicht mehr von zwei, sondern von 
drei staatsbildenden finno-ugrischen Völkern sprechen. Schon in der 
letzten Zeit wurde das finno-ugrische Wesen der ehemaligen sowje-
tischen Republiken, als Resultat der Unabhängigkeitsbestrebungen 
spürbar stärker betont. 
Die historisch-politischen Veränderungen Hessen nicht einmal 
die Welt der Wissenschaft unberührt. Das Hauptthema dieses letz-
ten Kongresses hatte den Titel: "Die Stellung der uralischen 
Sprachen und Kulturen in der neuen historischen Situation." Mit 
diesem Thema beschäftigten sich mehrere Vorträge und Symposien. 
Auch Professor Heikki Leskinen als Präsident des Kongresses be-
tonte in seiner in acht Sprachen vorgetragenen Eröffnungsrede die 
Wichtigkeit und die Aktualität dieses Themas: „Основная тема 
конгресса показывает, что международный комитет финно-
угроведов взялся за злободневную тему, которая не так 
давно считалась щепетильной. Теперь можно свободно 
касаться всех вопросов, имеющих отношение к нашим 
научным интересам..." (Zitat aus der Rede von Heikki Leskinen). 
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2. Die Gäste des Kongresses 
An dem Kongress nahmen ca. 900 Wissenschaftler aus 26 ver-
schiedenen Ländern teil. Am stärksten waren die finnougrischen 
Völker vertreten. Finnland - als Gastgeberland - wurde von 300 
Wissenschaftlern repräsentiert, aber annähernd soviele Leute kamen 
auch aus Russland. Mehr als 100 Gäste kamen aus Estland, das seit 
seiner Unabhängigkeit unglaubliche Aktivität auf dem Gebiet der 
Finnougristik entwickelt hat. Die Teilnahme der Ungarn blieb hinter 
den Erwartungen zurück, nur 92 Wissenschaftler nahmen an dem 
Kongress teil. Der Grund dafür ist in erster Linie bei den finanziel-
len Gegebenheiten zu suchen: die Preisverhältnisse in Skandinavien 
und die Bezahlung der ungarischen Wissenschaftler klafft zu sehr 
auseinander. Einerseits fehlte leider es an der entsprechenden Kong-
ress-Bezuschussung, auf der anderen Seite werden aber die Geis-
teswissenschaften in Ungarn wegen des dort bekannten "Spar-Ab-
bau-Programms" nicht mehr begünstigt. Die russischen und estni-
schen Kongressteilnehmer wurden von finnischen Stiftungen un-
terstüzt, da aber Ungarn nicht als "der arme Verwandte" gilt, gelang 
es nicht, eine Bezuschussung durchzusetzen. Die Organisations-
kommission des Kongresses half nach Möglichkeit bei der Ausreise 
der ungarischen Teilnehmer: die Beteiligungsgebühr der westeuro-
päischen Wissenschaftler betrug 900 FM, die der Ungarn 250 FM. 
Aus den finno-ugrischen Republiken der GUS repräsentierten die 
meisten Teilnehmer die Komi Republik (65 Wissenschaftler) und 
die Syrjänische Republik (49). Die Mordwinische Republik war mit 
29, die Mari Republik mit 25 Wissenschaftlern vertreten. Eine 
grosse Gruppe kam von der anderen Seite des Urals, Hanti-Man-
sijsk, Salehard und andere Städte des Gebietes delegierten 51 Wis-
senschaftler. Aus Karelien kamen 9 Gäste. Als Teilnehmer der nicht 
finno-ugrischen Gebiete sind aus Moskau 21, aus St. Petersburg 15 
Wissenschaftler zu nennen. Es ist interessant, dass aus der Baschki-
rischen Republik 11, während vom Tatarenland nur ein Wissen-
schaftler registriert wurde. 
Die aus den vier "finno-ugrischen" Ländern kommenden Gäste 
machten 86% der Kongressteilnehmer aus. Zur zweiten Gruppe 
können fünf Länder gerechnet werden: Deutschland (21 Wissen-
schaftler), Schweden (19), Norwegien (14), Vereinigte Staaten (11), 
Japan (10). In Deutschland (Göttingen, Hamburg, München) und in 
Schweden (Uppsala, Lund) existieren fmno-ugrische - bzw. fenno-
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logische, hungarologische - Institute von europäischem Ruf Ein 
bisschen überraschend ist die grosse Anzahl an Norwegern, was ne-
ben der geographischen Nähe damit erklärt werden kann, dass an 
der Universität Oslo das Institut für Finnougristik wieder ins Leben 
gerufen wurde, andererseits mit der Tatsache, dass das Interesse an 
den Lappen wieder an Bedeutung gewann. Aus Japan reist regel-
mässig eine grosse Gruppe Wissenschaftlern an. 
Eine dritte Gruppe bilden 17 Länder, die von jeweils 1-5 Wissen-
schaftlern repräsentiert wurden. Eine traurige Überraschung ist es, 
dass aus Frankreich nur 4 Wissenschaftler anwesend waren, so dass 
es scheint, als sei die jahrzehntelange starke finno-ugrische Basis 
auf diesem Wissenschaftsgebiet in eine Krise geraten zu sein. (Das 
wird auch durch die sprachliche Verteilung der Vorträge bestätigt, 
Daten folgen später.) Eine freudige Tatsache ist aber, dass neben 
den fernliegenden Ländern (Kanada, Australien, Japan) auch Lat-
vien, Mazedonien und die Ukraine ihre Vertreter geschickt haben. 
Der finno-ugrische Kongress war nie bloss ein wissenschaft-
liches Ereignis, die Vertreter des politischen Lebens erachteten es 
immer als wichtig, mit ihrer Anwesenheit die Veranstaltung zu 
beehren. So auch dieses Mal: auch die Stadt Jyväskylä konnte nam-
hafte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bewirten. Mit gros-
sem Interesse wurde der Besuch des estnischen Präsidenten ver-
folgt. Auch Lennart Meri selbst zählt zu den Vermittlern und Reprä-
sentanten der finno-ugrischen Kultur: neben seinen finno-ugrisch 
inspirierten Dokumentarfilmen (Volk der Wasservögel 1970, Die 
Söhne der Milchstrasse 1978) ist z.B. sein Buch mit dem Titel "Im 
Tor des Nordlichtes" auch bei uns bekannt. Meri hob in seiner 
Eröffnungsrede die durch die Veränderung der historischen Ums-
tände gegebenen Möglichkeiten hervor: "Out of the 23 Uralic 
peoples only three have been able to establish their own states. Cur-
rent social expectations of the Finno-Ugric people living in the 
Russian Federation can be compared to the feelings of national 
awakening among Estonians, Finns and Hungarians during the last 
century. They are looking at us. We have academic and even politi-
cal responsibility to meet their expectations. I would be very grate-
ful to the Congress should the first step towards the goal be to unite 
the forces of Estonians, Finns and Hungarians in order to establish 
Finno-Ugric cultural centres in Yoshkar-Ola, Syktyvkar and Hanty-
Mansiisk..." (Zitat aus der Rede von Lennart Meri). 
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Ausser dem Präsidenten der Estnischen Republik nahmen an der 
Eröffnung des Kongresses auch Gábor Fodor, Kultusminister der 
ungarichen Republik, und Riitta Uosukainen, Präsident des Finni-
schen Parlaments teil. Während seines Aufenthalts setzte sich Gábor 
Fodor unter anderem auch für ein Austauschprogramm von Profes-
soren zwischen Jyväskylä und Debrecen ein. 
3. Das wissenschaftliche Programm des Kongresses 
Die Arbeit des Kongresses lief in vier Vorlesungstypen ab: Ple-
narsitzungen, Sektionsvorträge, Symposien und Poster-Vorträge. 
a. Plenarsitzungen 
Im Rahmen der Plenarsitzungen wurden die wissenschaftlichen 
Ergebnisse der letzten fünf Jahre vorgestellt (Seppo Suhonen, Ju-
hani Lehtonen, Lauri Honko, Kai Laitinen, Ari Siiriäinen), aber 
auch allgemein finno-ugrische Fragestellungen auf den unterschied-
lichen Wissenschaftsgebieten kamen zur Diskussion. Mit grossem 
Interesse wurden die Vorträge verfolgt, die entweder das Grund-
thema des Kongresses behandelten (Seppo Lallukka: Assimilation 
and its Measurement: Finno-Ugrian Peoples of Russia, Валерий 
Патрушев: Уральские народы России: историческое разви­
тие и современное) oder sich mit Fragen der ungarischen Land­
nahme beschäftigten (Csanád Bálint: Die Landnahmen Ungarn und 
Europa, István Fodor: The 1100 Anniversary of the Hungarian 
Conquest). 
b. Symposien 
Am 3. Arbeitstag des Kongresses wurden 14 Symposien ver-
anstaltet. Davon behandelten neun linquistische, drei ethnologische 
und je eins literarische bzw. archäologisch-anthropologische The-
men. Der Titel und Inhalt der 20 Vorträge wurden schon vor Beginn 
des Kongresses an die einzelnen Teilnehmer der unterschiedlichen 
Symposien verschickt. Die Frage der Schriftsprachen ist das vor-
rangige Problem der uralischen Völker von der ehemaligen Sowjet-
union. Die meisten uralischen Völker kämpfen um die Anerkennung 
ihrer Muttersprache als offizielle Sprache, sowie Errichtung mutter-
sprachlicher Schulen. Dabei fallt die Situation in Mordwinien aus 
der Reihe. Zwischen den zwei Hauptdialekten (Erza und Mokscha) 
des an seiner Bevölkerungszahl gemessen drittgrössten finno-ugri-
schen Volkes gibt es einen sehr starken sprachlichen und politischen 
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Gegensatz. Die russischen Wissenschaftler (inbegriffen auch die 
Mordwinen selbst) sprechen nicht von zwei Dialekten einer 
Sprache, sondern von zwei selbständigen Sprachen, und lehnen jeg-
liche äussere - insbesondere aus Ungarn und Finnland kommende -
Initiative fur die Herstellung einer einheitlichen mordwinischen 
Schriftsprache ab. 
Mit ebenso grossem Interesse wurde das Symposium mit dem 
Titel "Die Hungarologie ausserhalb Ungarn" verfolgt. Das Material 
der Diskussion erschien vor dem Kongress in der Reihe des Hunga-
rologischen Instituts an der Universität Jyväskylä (Hungarologische 
Beiträge 4. Jyväskylä, 1995). Die Gäste des Forums konnten einen 
Überblick über die Lage von hungarologischer Forschung und 
Lehre im Ausland gewinnen. 
Zwei der linquistischen Symposien standen mit dem Baltikum in 
engerem Zusammenhang: das Gespräch am runden Tisch, geführt 
von Seppo Suhonen, beschäftigte sich mit den kulturellen Gemein-
samkeiten des baltisch-finnischen Gebietes und das Symposium von 
Tuomo Tuomi behandelte die Frage des baltischen Sprachatlases. 
An weiteren Symposien gab Marianne Bakró-Nagy einen Überblick 
über das URBIS-Programm (Uralic Bibliographical Survey), Sándor 
Csúcs beschäftigte sich mit dem Leben und Tätigkeit von Antal Re-
guly und János Gulya rührte an die Probleme der Finnougristik am 
Ende dieses Jahrtausendes. 
Zwei Symposien vertraten die moderneren Richtungen: ihre The-
men waren der Erwerb der finno-ugrischen Sprachen (hier fast aus-
schliesslich: finnisch) als zweite oder Fremdsprache und die Kinder-
sprache. Das erste Thema hätte eine ausgezeichnete Möglichkeit zu 
dem Erfassen des finno-ugrischen Sprachzustandes geben können, 
denn viele - als Minderheiten lebenden - finno-ugrischen Völker 
sehen sich vom langsamen bzw. schneller werdenden Aussterben 
ihrer Muttersprache bedroht. Doch das Symposium behandelte 
dieses Thema leider nicht. Ich halte die beiden eher allgemeinen 
Themen zu Linquistik und Spracherwerb im Rahmen dieses Kong-
resses in dieser Form fur verfehlt. 
Zusätzlich zu den oben erwähnten Themenbereichen standen 
noch die uralische Mythologie, der Schamanismus, die finno-ug-
rische Musik, literarische Fragen und ein anthropologisches Sympo-




Die Arbeit des Kongresses lief in vier Sektionen ab: es gab 
sprachwissenschaftliche, ethnologisch-folkloristische, literarische, 
archäologisch-anthropologisch-geschichtswissenschaftliche Sektio-
nen. Die grösste Sektion war die linquistische, auf dem Programm 
standen 212 Vorträge. Es gab fünf "Untersektionen": Phonologie-
Morphologie (60 Vorträge), Syntax-Semantik (31), Lexikologie-
Namenskunde (83), sprachliche Beziehungen und die Lage der 
Sprache in unseren Tagen (29) und sonstige Fragen der 
Sprachwissenschaft (9). 
Die zweitgrösste Sektion war die ethnologisch-folkloristische mit 
119 Vorträgen, ihr folgten die literarische (57) und die archäolgisch-
anthropologische (33) Sektionen. Die erwähnten Angaben mit de-
nen des Kongresses von Debrecen (1990) vergleichend (s. László 
Keresztes: Der 7. Internationale Finnougristenkongress. Folia Ura-
lica Debreceniensia 2: 212-215. Debrecen 1991.): 
Debrecen Jyväskylä 
Linquistik 52,6% 50,4% 
Ethnologie-Folkloristik 20,8% 28,3% 
Literatur 10,9% 13,5% 
Archäologie-Anthropologie 15,7% 7,8% 
Aufgrund der Angaben kann festgestellt werden, dass die Hälfte 
der Sektionsvorträge von den zwei letzteren Kongressen die linquis-
tischen Vorträge ausmachten. Die Zahl der ethnologisch-folkloris-
tischen und literarischen Vorträge nahm in hohem Masse zu. Über-
raschend ist aber, dass das Verhältnis der archäologisch-anthro-
pologischen Sektion auf die Hälfte gefallen ist. 
Es lohnt sich, auch die Verteilung der Sprachen zu erwähnen: In 
der letzten Zeit begann das Englische auch in der Finnougristik in 
immer wichtigere Rolle zu kommen, die aber im Gegensatz z.B. zu 
der allgemeinen Sprachwissenschaft oder der Computerlinquistik 
noch keine vorherrschende Rolle ist. Dieses Wissenschaftsgebiet 
kann voraussichtlich noch einige jahrzehntelang die Wissenschaft-
ler, die ungarisch, finnisch und russisch können, nicht entbehren 
(obwohl zu bemerken ist, dass der IFUSCO - Kongress der Jungen 
Finnougristen - am Anfang der 90-er Jahre nur eine einzige Sprache 
als offizielle Sprache anerkannte: das Englische). Das Deutsche, das 
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lange Zeit die Sprache der Publikationen war, begann in der letzten 
Zeit an seiner Wichtigkeit zu verlieren und das Französische, das 
noch am Anfang dieses Jahrhunderts sehr wichtig war, wurde schon 
völlig zurückgedrängt. Die statistischen Angaben der linquistischen 
Sektion sind die folgenden (die Angaben spiegeln die sprachliche 
Verteilung nach dem 21. Oktober 1995., bis zu dem die Vorträge, 
die für Publizieren bestimmt waren, eingeschickt werden konnten): 
von den 171 sprachwissenschaftlichen Vorträgen sind 49 russisch-
sprachig (28,6%), 45 finnischsprachig (26,3%), 25 englischsprachig 
(14,6%), 22 deutschsprachig (12,9%), 16 estnischsprachig (9,4%) 
und 14 ungarnsprachig (8,2%). Die sprachliche Verteilung mit der 
Muttersprache (also nicht mit der offiziellen Sprache der gegenwär-
tigen Arbeitsstelle oder Landes) vergleichend: 
Sprache des Artikels 
Muttersprache 
des Verfassers russ. finn. engl. deutsch estn. ung. insg. 
russ. 44 3 3 3 1 - 54 
ung. 3 7 9 4 - 12 35 
finn. 1 25 4 2 — 1 33 
estn. - 7 3 1 14 - 25 
deutsch — 1 - 8 - - 9 
jap. - 1 3 - 1 - 5 
engl. 1 - 1 - - 1 3 
schwed. - — 1 2 — - 3 
franz. - - 1 - - -
holl. - - - 1 - -
norw. - 1 - - - -
ital. - - - 1 - -
insg. 49 45 25 22 16 14 171 
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Die folgenden zwei Tabellen zeigen, wie ist das Verhältnis der 








Deutsch 9 8 88,9% 
Russisch 54 44 81,5% 
Finnisch 33 25 75,8% 
Estnisch 25 14 56,0% 
Ungarisch 35 12 34,3% 






Russisch 49 44 89,8% 
Estnisch 16 14 87,5% 
Ungarisch 14 12 85,7% 
Finnisch 45 25 55,6% 
Deutsch 22 8 36,4% 
Englisch 25 1 4,0% 
Nach den Angaben der Tabelle kamen die meisten Vortragenden 
aus Russland. Ebenso zeigt die Tabelle, dass die Vertreter der dort 
lebenden finno-ugrischen Völker überwiegend auf russisch vortra-
gen oder publizieren. Im allgemeinen kann festgestellt werden, dass 
ihre Sprachkenntnisse nicht genügend sind, die ältere Generation 
spricht und liest in keinerlei Fremdsprache. Auf dem Kongress wa-
ren mehrere Teilnehmer der Meinung, dass die sprachliche Kluft 
zwischen den russischen und anderen europäischen Wissenschaft-
lern sich weiter vertiefe. Die Bücher, die in Russland herausgegeben 
wurden, sind fast ausschliesslich nur dort herzubekommen, aber die 
nicht russischsprachigen Publikationen, die anderswo veröffentlicht 
wurden, werden von ihnen ausser Acht gelassen. 
Auf den ersten Blick ist die grosse Zahl der finnisch- und est-
nischsprachigen Vorträge überraschend, was damit erklärt werden 
kann, dass Finnland das Gastgeberland war und viele trugen - als 
Höflichkeit - auf finnisch vor. Die grosse Zahl der estnischen Vor-
träge kann auf die günstige politische Veränderung zurückgeführt 
werden: die Esten tragen endlich in ihrer Muttersprache mit Vorlie-
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be vor (aber im allgemeinen kam das Estnische nocht nicht zur 
Sprache der Publikationen). Die andere überraschende Angabe ist 
die niedrige Zahl der ungarischen Vorträge. Die Ausländer publizie-
ren kaum auf ungarisch und die Ungarn lassen ihre Artikeln vor-
zugsweise in einer Fremdsprache erscheinen. Nach der Tabelle 
scheint die Verteilung des Deutschen und des Englischen als 
"grosser" Fremdsprachen ausgebreitet zu sein. Die Daten beweisen 
auch die schon früher erwähnte Erscheinung, dass das Französische 
heute nicht mehr die Sprache der Finnougristik sei. 
Auch in den anderen drei Sektionen war es allgemein, dass die 
Wissenschaftler aus Russland auf russisch vortrugen, am meisten in 
der archäologisch-anthropologischen Sektion (63,6%). Die weitere 
Reihenfolge: ethnologisch-folkloristische Sektion (56,3%), litera-
rische Sektion (42,1%) und linquistische Sektion (34,9%). 
Die Reihe der Sprachen von dem Kongress in Debrecen ist das 
folgende: russisch (40%), englisch (22%), deutsch (15%), ungarisch 
(12%), finnisch (10%), estnisch (1%), französisch (0,5%). (Die An-
gaben sind abrundend zu verstehen.) Mit den Daten von Jyväskylä 
vergleichend gibt es zwei wichtige Veränderungen: das Verhältnis 
der finnischen und estnischen (sprachwissenschaftlichen) Vorträge 
ist viel grösser. 
d. Postervorträge 
Während des Kongresses konnten die Interresierenden insgesamt 
29 Postervorträge (davon 15 mit linquistischen Themen) im Haupt-
gebäude der Universität besichtigen. Als Themen kamen unter 
anderen die Frage der Sprachzustände, der Sprachunterricht, die 
urfmnische Lautgeschichte, verschiedene etymologische Probleme 
bzw. unterschiedliche Gebiete der Folkloristik und Literatur vor. 
4. Freizeitsprogramme 
Neben dem wissenschaftlichen Programm gab es auch Gelegen-
heit für freizeitliche Tätigkeiten. In Jyväskylä schuf der berühmte 
finnische Architekt, Alvar Aalto, dessen Gedenken in der Stadt ein 
Museum aufbewahrt. Sein Werk ist unter anderen das in der Mitte 
eines Nadelwaldes aufgebaute Universitätskomplex und das 
Gebäude des Stadttheaters. Während der Stadtbesichtigung konnten 
sich die Gäste ein allgemeines Bild über die Universitätsstadt 
machen und einen Einblick in den stillen Alltag von Jyväskylä 
gewinnen. Das Kongressbüro bat den Gästen vier Ausflugsmöglich-
keiten an (sie waren leider ziemlich teuer): auf dem zweitgrössten 
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See von Finnland, dem Päijänne konnte man einen Ausflug mit 
Dampfschiff machen, eine andere Möglichkeit war mit Schiff die 
Kanäle der Umgebung zu befahren, man konnte die alten Holzkir­
chen von Mittelfinnland und das Leben auf dem Lande kennen­
lernen oder die Seegewerke und andere Fabriken in der Nähe von 
Jyväskylä besuchen. 
Auch an den Abendprogrammen fehlte es nicht. Am ersten Tag 
gab das finnische Kultusministerium einen Empfang im Gebäude 
des Theaters, das für diesen Abend zu klein war. Am dritten Tag 
empfing die Stadt Jyväskylä die Gäste in der Stadtbibliothek. Die 
Teilnehmer konnten die typischen Speisen der finnischen Küche 
kennenlernen und die finnischen Weinsorten mit interresantem Ge­
schmack probieren... Im Gegensatz dazu war der Empfang am letz­
ten Abend ein echtes Erlebnis für die Liebhaber der weltweit 
berühmten geräucherten Fischspeisen. 
5. Der Weg der Zukunft 
Der nächste finno-ugrische Kongress wird im Jahre 2000, in 
Tartu (Estland) veranstaltet. Darüber entschied die höchste Organi­
sation der finno-ugrischen Kongresse, die ICFUC (International 
Committee of Finno-Ugric Congresses). Der andere Kandidat war 
die tscheremisische Hauptstadt Joskar-Ola, aber die Esten gewannen 
die Abstimmung mit Zwei-Drittel-Mehrheit. Während des Kongres­
ses kam es auch zu der Erneuerung der ICFUC. Es gab zwei wichti­
ge Veränderungen: die Altersgrenze der Mitglieder ist 70 Jahre ge­
worden, die älteren sind zum Ehrenmitglied geworden und da von 
der Veränderung ca. die Hälfte der Kommission von 33 Mitgliedern 
betroffen war, kam es auch zu bedeutenden Personenwechseln. Die 
andere Entscheidung sollte bei der operativen Arbeit helfen: ein 
Ausführungsausschuss wurde gewählt, der zwischen den Kongres­
sen die Angelegenheiten der Finnougristik erledigt. Zum Präsiden­
ten des Ausschusses wurde der Generalsekretär des Kongresses von 
Tartu, Tőnu Seilenthal gewählt. 
In der letzten Zeit wurde die Frage Wie geht es weiter? oft 
gestellt. Sollen die grossen Kongresse von tausend Personen bleiben 
oder soll man mehrere kleinere Treffen veranstalten? Sollen sich die 
Vertreter je eines Wissenschaftsgebietes an einem Ort treffen oder 
sollten spezialisierte Kongresse für Sprachwissenschaftler, Ethno­
loge, Literaturwissenschaftler und Historiker veranstaltet werden? 
Die Frage wird vielleicht im Jahre 2000, in Tartu beantwortet. 
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1995. augusztus 10-15. között Jyväskylä városa adott otthont a 
VIII. Nemzetközi Finnugor Kongresszusnak (Congressus Octavus 
Internationalis Fenno-Ugristarum). A kongresszus négy fő szekció­
ban - nyelvészet, néprajz-folklorisztika, irodalom, archeológia-ant­
ropológia - működött. A szekcióelőadásokon kívül plenáris és átte­
kintő előadások, poszterelőadások és szimpóziumok szerepeltek a 
kongresszus tudományos programjában. A tizennégy szimpózium 
egyike a jyväskyläi egyetem hungarológiai intézete által szervezett, 
„Hungarológia Magyarországon kívül" nevet viselő rendezvény 
volt. 
Milyen folyamatok vezettek oda, hogy a finnugor kongresszus 
tematikájában helyet kapott a hungarológiai fórum is? A „klasszikus 
finnugrisztika" és a hungarológia definiálásában, egymáshoz való 
viszonyában számos probléma rejlik. Több nyugat-európai finnugor 
tanszék működésének jelentős részét a magyar nyelv, ill. nyelvészet 
oktatása teszi ki, ugyanakkor a magyar, a finn és az észt nyelv taní­
tása magában még nem jelenti finnugor műhely létrejöttét. 
Mindezek mellett vannak olyan egyetemek is, ahol a hungarológia 
szak nem a hagyományos fejlődési utat bejárva - azaz a finnugor 
szakból kinőve - jöt t létre, hanem a nyelvészeti stúdiumokhoz nem 
kötődő egységként szerveződött. Néhány nyugati egyetemen a 
magyar - politikai vagy földrajzi alapon besorolva (tehát nem a 
nyelvrokonság alapján, amit Magyarország és Finnország érthetően 
mindig is fontosnak tartott) - az orientalisztikai vagy esetleg kelet­
európai tanszékhez tartozik. Úgy tűnik, hogy a finnugor tanszékek­
től függetlenül működő hungarológiai műhelyek könnyebben tudnak 
alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. 
A magyarságtudomány az utóbbi években radikális átalakuláson 
ment keresztül. A közép-kelet-európai változások, a szocialista 
rendszer lebomlása nemcsak jelentős politikai fordulatként értékel­
hető, hanem érezhetően megváltoztatta a térség nyelveinek, ill. a 
Közép-Kelet-Európával foglalkozó tudományterületek megítélését 
is. Az elmúlt öt évben a magyarországi nyári egyetemek és évközi 
kurzusok hallgatóinak összetétele jól modellálja, milyen tendenciák 
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hatnak Európában és Európán kívül a magyar nyelv tanulásában. A 
határok könnyebb átjárhatósága, a kedvező politikai változások 
eredményeképp megnőtt a másod- és harmadgenerációs magyarság 
aránya a kurzusokon. Az emigráns szülők gyermekei általában jól 
beszélnek magyarul, de rendszerezett grammatikai tudásuk csekély, 
helyesírásuk gyenge, mivelhogy csak otthon tanulták, tanulhatták a 
magyar nyelvet. Ugyancsak egyre nagyobb százalékot képviselnek a 
különböző nyugati vállalatok magyarországi munkatársai is. A ko­
moly cégek elengedhetetlenül fontosnak tartják, hogy több évig 
Magyarországon élő képviselőjük tanulja meg jól a magyart, ezért 
küldik el őket az - elsősorban intenzív - kurzusokra. E csoportok 
létszámának növekedésével szemben lényegesen kevesebben van­
nak, akik levelezőpartnereik révén, netán „delegációk" tagjaként 
szerzett jó tapasztalataik hatására jönnek Magyarországra; radikáli­
san lecsökkent a „pusztaromantika" híveinek száma, s már egyál­
talán nem lehet olyan vállalkozó kedvű diákokat találni, akik koráb­
ban a könnyebb vízumszerzés és ösztöndíj reményében még egy 
nyári kurzusra is „feláldozták" magukat. Mindezen változó csopor­
tok mellett stagnál azok száma, akik a finnugor nyelvészeti tanulmá­
nyaikhoz elengedhetetlenül szükséges magyar nyelvet tanulják. (A 
tendenciák leírása a Debreceni Nyári Egyetemen 1990-95 között, 
évente közel ötszáz hallgatón végzett felmérések alapján készült.) 
A Magyarországon kívüli egyetemek magyartanuló-köre is jelen­
tősen átalakult az elmúlt években. A legfőbb változásnak talán az 
tűnik, hogy míg korábban a magyar nyelvet javarészt nyelvészek 
(elsősorban finnugristák) és tolmácspályára készülők tanulták, addig 
ma a történészek, politológusok és közgazdászok egyre nagyobb há­
nyadot tesznek ki, ami a megváltozott politikai-társadalmi körülmé­
nyekkel magyarázható. Ugyancsak fontos az ösztöndíjak adta moti­
váció is: míg régebben igen nehezen lehetett magyarországi stipen­
diumhozjutni, ez ma már megszokott jelenségnek számít. (A jyväs-
kyläi egyetemen 1995 őszén indult nyelvelsajátítási program első 
kérdőíve éppen azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy a tanulók 
milyen motivációk alapján tanulják a magyar nyelvet.) 
Az, hogy a hungarológiai kikerül(t) a finnugrisztika (a nyelvé­
szet) gyámsága alól, s független tanszékként, tanszékcsoportként 
működik, lényeges szervezeti változtatások lehetőségét teremti meg. 
Létrejönnek hungarológia fő- és mellékszakok, a hallgatók létszáma 
ugrásszerűen nő, ez szinte „kikényszeríti" a tanári gárda megújítását 
(szükségessé válik a helyi tanárok specializálódása, továbbképzése, 
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másrészt pedig a magyarországi vendégtanárok meghívása), ez a kí­
nálat további szélesedéséhez vezet stb. 
Mindezen változások megteremtették annak lehetőségét - sőt 
szükségét - hogy az átalakulások által felvetett kérdések, problé­
mák nagyobb fórumokon is nyilvánosságot kapjanak. így kerülhetett 
megrendezésre a kongresszus tizennégy szimpóziuma egyikeként a 
hungarológiai témával foglalkozó vitasorozat is, s innen származtat­
ható a szimpózium egyik központi fogalma is: „A paradigmaváltás 
ideje". 
A szimpózium szervezői - Holger Fischer és Tuomo Lahdelma -
olyan országok képviselőit kérték fel előadás tartására, ahol „nincs 
jelentős lélekszámú magyar kisebbség" (mint ahogy az 1994 nyarán 
keltezett felkérő levélben megfogalmazták). Sajnos, a kötet elősza­
vában a szerkesztők erről külön nem szóltak, ami félreértésre adha­
tott lehetőséget, mivel több ismert szakember szóvá tette országuk 
„távolmaradását". E kritikát ugyanakkor örömmel vettük, hiszen a 
nagy érdeklődés azt bizonyítja, hogy a hungarológusok is egyre fon-
tosabbnak tartják a nemzetközi kapcsolatokat. E hiányosság 
pótlására e kötetben (249-263. oldalon) három kiegészítő cikk 
kapott helyet. 
Az előadókat arra kértük, hogy 10-15 oldal terjedelmű írásban 
mutassák be országuk magyaroktatásának, hungarológiai kutatásai­
nak helyzetét és kilátásait. A szimpózium anyaga 1995 nyarán a 
kongresszus előtt megjelent a jyväskyläi egyetem hungarológiai 
intézetének kiadványsorozatában (Hungarologische Beiträge 4. 
Hungarológia Magyarországon kívül), így a szimpózium nem 
előadások felolvasásából állt, hanem tényleges vita bontakozhatott 
ki. A felkért előadók munkájának eredményeként tíz cikk jutott el 
az érdeklődőkhöz: Holger Fischer (Németország), Naciye Güngör-
müs. (Törökország), Jolanta Jastrz^bska (Hollandia), Tuomo Lahdel­
ma (Finnország), Lars-Gunnar Larsson (Svédország), Monok István 
(Magyarország), Anu Nurk-Tőnu Seilenthal (Észtország), Rákos 
Péter (Csehország), Sárközy Péter (Olaszország), Mika Waseda (Ja­
pán) tekintette át a hungarológiai helyzetét országában. Rajtuk kívül 
a szimpózium elején Rédei Károly (Bécs), Ginter Károly és Jean 
Perrot (Párizs), Eva Koberski (Mons), Petneki Áron (Poznan) és Li-
zanec Péter (Ungvár) mutatta be tanszékét, kutatóhelyét. 
A kötet külföldi szerzői a magyar (ill. finnugor) nyelvészet szak­
emberei, tanszékvezetők és magyartanárok, a magyar tudósok pedig 
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évek óta magyar irodalmat, kultúrtörténetet tanítanak állomáshelyü­
kön, így nem túlzás azt állítani, hogy a hungarológiai munkák átte­
kintését szakavatott előadók végezték el. 
A cikkek általában bemutatták - gyakran felsorolás jelleggel -
országuk hungarológiai műhelyeit, ill. a magyarságtudomány legje­
lesebb képviselőit. Mivel a szerzők ezt az alkalmat a „bemutat­
kozásra" használták fel, úgy tűnik, egy ilyen típusú kötet megírását 
már korábban kezdeményezni kellett volna. A felkérésben hangsú­
lyozott távlati elképzelés kevesebb hangsúlyt kapott. Elgondolkod­
tató, hogy a kritikai hangnem csak egy-két előadó esetében jelentke­
zett. Ennek hiánya annyiban érthető, hogy - vezető hungarológusok-
ról lévén szó - a szerzőknek nem egyszer saját magukkal kellett vol­
na szembeszállniuk. 
Úgy látszik, a hungarológiai konferenciákon, összejöveteleken 
óhatatlanul központi helyet kap a tudományág definiálása. E kérdés­
ben már a szimpózium címe is egyfajta állásfoglalásnak tekinthető, 
hiszen közös kategóriának tekinti a magyarországi és a külhoni disz­
ciplínát. (Bár utólag valljuk be, ezt a címet azért adtuk, mert nem 
találtunk olyan elnevezést, ami egyszerre világossá tette volna a 
szimpózium tematikáját és a saját nézetünket is. Véleményünk sze­
rint a „hungarológia" a Magyarországon kívüli magyarságtudo­
mánytjelenti.) 
A könyvben helyet kapott - a kötet címével ellentétesen - a ma­
gyarországi hungarológiával foglalkozó cikk is (Monok István: „...a 
hungarológia nem az, amit a metropolis kínál, hanem amit a hely­
szín igényel".). A magyar nézőpont jelenlétét fontosnak tartottuk, 
enélkül nem lett volna teljes a kép. 
A szimpózium egyik fontos kérdése volt, hogy a külföldiek mit 
várhatnak a magyar államtól, másképpen fogalmazva, mivel tartozik 
a magyar állam a külföldön végzett hungarológiának. Vannak olyan 
külhoni hungarológus műhelyek, melyek önerőből is képesek kitűnő 
munkakörülményeket biztosítani, képesek jó könyvtárat létrehozni, 
de mindezek ellenkezőit is tapasztalhatjuk. Általában a külföldi 
egyetemek kényesen őrzik függetlenségüket, így nem kell a minden­
napi magyarországi politikai helyzethez alkalmazkodniuk. 
A szimpóziumon közel százan vettek részt. Az érdeklődés, a vita 
azt bizonyította, hogy a Magyarország, a magyar tudományok iránti 
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